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   
   ඙ಽ
ᐕᐲ
․છᢎຬ ․છ⎇ⓥຬ ࡝ࠨ࡯࠴࡮ࠕࠪࠬ࠲ࡦ࠻
   
   
̪ฦᐕᐲ㓹↪ታ❣ᢙ

㧕⚻⾌

ㆇ༡⾌੤ઃ㊄
㧔ජ౞㧕 
ᐕᐲ ੱઙ⾌ ‛ઙ⾌ ว⸘ 
   
   
   
   
   
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㧕ᣉ⸳

ᢝ࿾㕙Ⓧ   ট㧔᧼ᯅ࿾඙㧕
    ট㧔ᴡญḓ࿾඙㧕

ᑪ‛ᑧ㕙Ⓧ
⎇ⓥ᫟  ট㧔4%࿾ਅ  㓏ޔ࿾਄  㓏㧕
▤ℂ࡮⾗ᢱ᫟  ট㧔4%࿾ਅ  㓏ޔ࿾਄  㓏㧕
ࠥࠬ࠻ࡂ࠙ࠬ  ট㧔4%࿾਄  㓏㧕       ট
઒⸳㓓⍹⎇ⓥቶ  ট㧔5࿾਄  㓏㧕
઒⸳ୖᐶ    ট㧔$࿾਄  㓏㧕
‛ຠᐶ    ট㧔$࿾਄  㓏㧕


ᴡญḓ࡮ᄢ⍹⎇ୃᣉ⸳     ট㧔9࿾਄  㓏㧕  
ᴡญḓ࡮ࡏࠗ࡜࡯᫟ ট㧔$࿾਄  㓏㧕

 
 
 
 

ট 
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ᢝ࿾㕙Ⓧ ޣ┙Ꮉ࿅࿾ޤ62,450 ট 㧔㧟ᯏ㑐ว⸘㧕 
 
ᑪ‛ᑧ㕙Ⓧ 
 
 ޣ┙Ꮉ࿅࿾ޤ 
    ✚ว⎇ⓥ᫟ RC ࿾ਅ㧝㓏㧘࿾਄㧢㓏 
       48,105ট㧔㧟ᯏ㑐ว⸘㧕 
߁ߜ 12,515ট㧔ᭂ࿾⎇ኾ᦭㕙Ⓧ㧕    ᭂ࿾⎇ኾ᦭㕙Ⓧ⸘ 
߁ߜ 10,733ট㧔㧟ᯏ㑐౒᦭㕙Ⓧ㧕      16,558ট 
    
ᭂ࿾᷹ⷰ᫟ S ࿾਄㧟㓏                  
         4,043ট                
                                
 
   
 

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Τ㧚⎇ⓥᵴേ 
  
㧚 ᐨᢥ
  
ᐔᚑ16ᐕᐲࠃࠅޔ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲߪᄢቇ౒ห೑↪ᯏ㑐ᴺੱᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴ࠍ᭴
ᚑߔࠆ⎇ⓥᚲߣߒߡࠬ࠲࡯࠻ߒߚޕ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲߩᢎຬߪኾ㐷ಽ㊁ߦᔕߓߡޔߘࠇߙࠇ
ቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊޔ᳇᳓࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊޔ࿾࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊޔ↢‛࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊޔᭂ
࿾⸳༡Ꮏቇ⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊޔ෸߮ޔవㅴࡊࡠࠫࠚࠢ࠻⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊߦዻߒޔ⎇ⓥߦᓥ੐ߒߡ
޿ࠆޕฦ⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊߪޔၮ⋚⎇ⓥ߿౒ห೑↪࡮౒ห⎇ⓥߩផㅴޔᭂ࿾᷹ⷰ⸘↹ߩ┙᩺࡮
ታᣉޔࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ߿⎇ⓥ㓸ળߩ㐿௅ޔߥߤࠍታⴕߒߡ޿ࠆޕ 
 ᧄᐕᐲߩᐕႎߢߪᐔᚑ20ᐕᐲߦⴕࠊࠇߚ⎇ⓥᵴേࠍ⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊޔࡊࡠࠫࠚࠢ࠻⎇ⓥࠣ
࡞࡯ࡊޔ⑼ቇ⎇ⓥ⾌ޔ౒ห⎇ⓥޔࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߥߤߦ඙ಽߒߡขࠅ߹ߣ߼ߚޕ⎇ⓥࠣ࡞࡯
ࡊߢߪᢎຬߏߣߦ⎇ⓥᵴേޔቇળᵴേޔ␠ળ⊛ᵴേߥߤߩ⎇ⓥ᭎ⷐࠍ߹ߣ߼ޔ⎇ⓥࠣ࡞࡯
ࡊߏߣߦޔቇળ⹹ߦ⊒⴫ߐࠇߚ⺰ᢥ߿ޔቇળࠪޔ ࡦࡐࠫ࠙ࡓߢߩญ㗡⊒⴫ࠍขࠅ߹ߣ߼ߚޕ
⎇ⓥࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߢߪࡊࡠࠫࠚࠢ࠻⎇ⓥޔ㐿⊒⎇ⓥޔ⪚⧘⎇ⓥߏߣߦ⋡⊛ޔᚑᨐࠍขࠅ߹
ߣ߼ߚޕࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߢߪ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲਥ௅ߩ5ߟߩࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ (ධᭂ㓓⍹ޔᭂၞቮⓨ
࿤ޔᭂၞ࿾ቇޔᭂၞ↢‛ޔᭂၞ᳇᳓࿤)ߩ᭎ⷐߦߟ޿ߡޔ߹ߚ౒ห⎇ⓥ෸߮ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻⎇
ⓥߩ৻Ⅳߣߒߡⴕࠊࠇߚ⎇ⓥ㓸ળޔ᷹ⷰ⎇ⓥ㓸ળޔ෸߮⎇ⓥ⺣⹤ળ╬ߦߟ޿ߡޔߘߩ㗴⋡
╬ࠍขࠅ߹ߣ߼ߚޕ 
 
㧞㧚⎇ⓥ⚵❱৻ⷩ
    ᐔᚑ㧞㧝ᐕ㧟᦬㧟㧝ᣣ⃻࿷ 
ᚲ 㐳 ℂ ඳ ⮮ ੗ ℂ ⴕ ᳖ᴡ᳇୥ቇ 
 
ᢎ ᝼ ℂ ඳ ૒ ⮮ ᄐ 㓶 ⏛᳇࿤‛ℂቇ 
ᢎ ᝼ Ꮏ ඳ ጊ ጯ ਭ 㓶 ⿥㜞ጀ‛ℂቇ 
ಎᢎ᝼ ℂ ඳ ች ጟ   ብ ࡊ࡜࠭ࡑ‛ℂቇ 
ಎᢎ᝼ ℂ ඳ 㐷 ୖ   ᤘ ⏛᳇࿤‛ℂቇ 
ಎᢎ᝼ Ꮏ ඳ ႇ   㓷 ၮ ᄢ᳇‛ℂቇ 
ಎᢎ᝼ ℂ ඳ ⴕ ᧻   ᓆ ⏛᳇࿤‛ℂቇ 
⻠ Ꮷ ℂ ඳ ዊ Ꮉ ᵏ ା 㔚㔌࿤‛ℂቇ 
ഥ ᢎ Ꮏ ඳ ጟ ↰ 㓷 ᮸ ࡊ࡜࠭ࡑ‛ℂቇ 
ቮ
ⓨ
࿤
⎇
ⓥ
ࠣ
࡞
䏚
ࡊ 
ഥ ᢎ ℂ ඳ ౷ Ꮉ ༑ ᒄ ਛጀᄢ᳇⑼ቇ 
 
ᢎ ᝼ ℂ ඳ ጊ ౝ   ᕶ ᄢ᳇‛ℂቇ 
ᢎ ᝼ ℂ ඳ ␹ ጊ ቁ ศ ࿾⃿ൻቇ 
ᢎ ᝼ ℂ ඳ ๺ ↰   ⺈ ᄢ᳇‛ℂቇ 
ᢎ ᝼ ℂ ඳ ᧄ ጊ ⑲ ᣿ 㔐᳖᳓ᢥቇ 
ಎᢎ᝼ ℂ ඳ દ ⮮   ৻ ᶏᵗ㔐᳖ቇ 
᳇
᳓
࿤
⎇
ⓥ
ࠣ
࡞
䏚
ࡊ ಎᢎ᝼ ℂ ඳ Ⴎ ේ ආ ⾆ ᄢ᳇‛ℂቇ 
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ಎᢎ᝼ Ꮏ ඳ ᧲   ਭ⟤ሶ 㔐᳖ቇ 
ಎᢎ᝼ Ꮏ ඳ ⮮ ↰ ⑲ ੑ 㔐᳖‛ℂቇ 
ಎᢎ᝼ ℂ ඳ ‐ የ ෼ ノ ᭂၞᶏᵗቇ 
ഥ ᢎ ቇⴚୃ ᐔ ᴛ ዏ ᒾ ᳇୥ቇ 
ഥ ᢎ ℂ ඳ ฎ Ꮉ ᥏ 㓶 㔐᳖ቇ 
ഥ ᢎ ℂ ඳ ᫪ ᧄ ⌀ ม ᄢ᳇‛ℂቇ 
ഥ ᢎ ℂ ඳ ᯅ ↰   ర ᭂၞᄢ᳇⑼ቇ 
ഥ ᢎ ℂ ඳ Ꮉ ᧛ ⾫ ੑ ฎ᳇୥ቇ 
 
ᢎ ᝼ ℂ ඳ ⊕ ⍹ ๺ ⴕ ࿾⾰ቇ 
ᢎ ᝼ ℂ ඳ ằ ⼱ ๺ 㓶 ࿕૕࿾⃿‛ℂቇ 
ᢎ ᝼ ℂ ඳ ዊ ፉ ⑲ ᐽ 㓓⍹ቇ 
ᢎ ᝼ ℂ ඳ ᧄ ศ ᵗ ৻ ࿾⾰ቇ 
ಎᢎ᝼ ℂ ඳ ⦁ ᧁ   ኪ ጤ⍹⏛᳇ቇ 
ಎᢎ᝼ ℂ ඳ ㊁ ᧁ ⟵ ผ ࿕૕࿾⃿‛ℂቇ 
ಎᢎ᝼ ቇⴚඳ ਃ Ỉ ໪ ม ቝቮൻቇ 
ಎᢎ᝼ ℂ ඳ ࿯ ੗ ᶈ৻㇢ ᷹࿾ቇ 
ಎᢎ᝼ ℂ ඳ ᄖ ↰ ᥓ ජ ࿾⾰ቇ 
ഥ ᢎ ℂ ඳ ㊄ የ ᡽ ♿ ࿕૕࿾⃿‛ℂቇ 
ഥ ᢎ ℂ ඳ ਃ ᶆ ⧷ ᮸ ╙྾♿࿾⾰ቇ 
ഥ ᢎ ℂ ඳ ੹ ᭢ ⋥ ਽ 㓓⍹ቇ 
ഥ ᢎ ℂ ඳ ጊ ญ   ੫ 㓓⍹ቇ 
ഥ ᢎ ℂ ඳ ᶏ ↰ ඳ ม ㋶‛ቇ࡮㓓⍹ቇ 
࿾
࿤
⎇
ⓥ
ࠣ
࡞
䏚
ࡊ 
ഥ ᢎ ℂ ඳ 㕍 ጊ 㓶 ৻ ᷹࿾ቇ 
 
ᢎ ᝼ ᳓↥ඳ ⑔ ࿾ శ ↵ ᶏᵗ↢ᘒቇ 
ᢎ ᝼ ℂ ඳ ␹ ↰ ໪ ผ ᬀ‛ಽ㘃ቇ 
ᢎ ᝼ ᳓↥ඳ ዊ ㆐ ᕡ ᄦ ↢‛ᶏᵗቇ 
ᢎ ᝼ ㄘ ඳ ᷰ ㆺ ⎇ᄥ㇢ ᶏᵗ↢ᘒቇ 
ಎᢎ᝼ ℂ ඳ Ꮏ ⮮   ᩕ ᳓࿤↢ᘒቇ 
ಎᢎ᝼ ℂ ඳ દ ᧛   ᥓ ᬀ‛↢ᘒቇ 
ಎᢎ᝼ ℂ ඳ 㜞 ᯅ ᤩ ๟ േ‛↢ᘒቇ 
ഥ ᢎ ቇⴚඳ ౝ ↰ 㓷 Ꮖ ᓸ↢‛↢ᘒቇ 
ഥ ᢎ ℂ ඳ ═ ᧻ િ ᳯ ↢‛࿾⃿ൻቇ 
ഥ ᢎ ᳓↥ඳ 㘵 ↰ 㜞 ᄢ ⴡᤊᶏᵗቇ 
↢
‛
࿤
⎇
ⓥ
ࠣ
࡞
䏚
ࡊ 
ഥ ᢎ ㄘ ඳ ᷰ ㄝ ૓ ၮ ᶏᵗേ‛ቇ 
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ഥ ᢎ ℂ ඳ ⩵ ᳰ 㓷 ⴕ ࡊ࡜࠭ࡑ‛ℂቇ 
ᭂ
࿾
Ꮏ
ቇ
⎇
ⓥ 
ࠣ
࡞
䏚
ࡊ 
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⎇ⓥၮ⋚ࠣ࡞࡯ࡊ

㧕ቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ

Ԙ૒⮮ ᄐ㓶 ᢎ᝼ޔ೽ᚲ㐳㧔✚᜝࡮⎇ⓥᢎ⢒ᜂᒰ㧕
ኾ㐷ಽ㊁ ࠝ࡯ࡠ࡜‛ℂቇ
⎇ⓥ⺖㗴 ࠝ࡯ࡠ࡜⃻⽎ߩධർ౒ᓎᕈߣ 5WRGT&#40 ࡟࡯࠳࡯ߦࠃࠆᭂၞ㔚⏛࿤ᡓੂߩ⎇ⓥ
⎇ⓥᵴേ
㧕ࠝ࡯ࡠ࡜⃻⽎ߩᤘ๺ၮ࿾ࠕࠗࠬ࡜ࡦ࠼౒ᓎὐ᷹ⷰ⎇ⓥ
ᤘ๺ၮ࿾ߣࠕࠗࠬ࡜ࡦ࠼ߪࠝ࡯ࡠ࡜Ꮺߢ໑৻ሽ࿷ߔࠆ࿾⏛᳇౒ᓎὐߩ૏⟎㑐ଥߦ޽ࠆޕߎߩ࡙࠾࡯
ࠢߥ೑ὐࠍᦨᄢ㒢೑↪ߒߡߩหᤨ᷹ⷰ߆ࠄޔࠝ࡯ࡠ࡜ߩᒻ⁁߿േ߈ߥߤߩኻ⒓ᕈ࡮㕖ኻ⒓ᕈߩ⎇ⓥࠍ
ⴕߞߡ޿ࠆޕ․ߦޔ޿߹ߛᧂ⸃᳿ߢ޽ࠆ⣂േࠝ࡯ࡠ࡜ߩ⊒↢ᯏ᭴߿⊒↢㗔ၞߩ⎇ⓥޔ෸߮ޔ࠺ࠬࠢ࡝
࡯࠻ࠝ࡯ࡠ࡜ᒻ⁁ߩኻ⒓ᕈ࡮㕖ኻ⒓ᕈࠍ↢ߺ಴ߔ⊒↢ᯏ᭴ߩ⎇ⓥࠍⴕߞߡ޿ࠆޕ
㧕࿖㓙 5WRGT&#40 ࡟࡯࠳࡯ࠍ↪޿ߚࠝ࡯ࡠ࡜⃻⽎ߩ᷹ⷰ⎇ⓥ
ᤘ๺ၮ࿾ߦ ၮ޽ࠆᄢဳ⍴ᵄ࡟࡯࠳࡯ࠍਛᔃߦޔਔᭂࠍᐢߊࠞࡃ࡯ߔࠆ࿖㓙 5WRGT&#40 ࡟࡯࠳࡯✂
ߩ࠺࡯࠲ࠍ↪޿ߡޔนⷞࠝ࡯ࡠ࡜ߩ࠳ࠗ࠽ࡒࠢࠬߣ㔚㔌࿤ኻᵹߣߩ㑐ଥ߿ᄥ㓁㘑ߩ⏛႐ലᨐޔ෸߮ޔ
ߘߩධർඨ⃿ߩᲧセ⎇ⓥࠍⴕߞߡ޿ࠆޕ
ቇળᵴേ෸߮␠ળ⊛ᵴേ
࿾⃿㔚⏛᳇࡮࿾⃿ᖺᤊ࿤ቇળળຬޔ#OGTKECP)GQRJ[UKECN7PKQP ળຬޔ
5%#4+%'56#4.GCFOGODGT㧔㧕
ᣣᧄቇⴚળ⼏࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇᆔຬળ࿖㓙ኻᔕಽ⑼ળ +2;ኻᔕዊᆔຬળ࡮ᆔຬ㐳㧔㧕
ᣣᧄቇⴚળ⼏࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇᆔຬળ࿖㓙ኻᔕಽ⑼ળ 5%#4ኻᔕዊᆔຬળᆔຬ㧔㧕
ᣣᧄቇⴚળ⼏࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇᆔຬળ࿖㓙ኻᔕಽ⑼ળ +#5%ኻᔕዊᆔຬળᆔຬ㧔㧕
ฬฎደᄢቇᄥ㓁࿾⃿ⅣႺ⎇ⓥᚲㆇ༡ද⼏ຬળ㧔㧕ޔ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲㆇ༡ળ⼏㧔㧕
ᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴ᢎ⢒⎇ⓥ⹏⼏ળ㧔㧕
ᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴✚ว⎇ⓥડ↹ᆔຬ㧔㧧㨪ᐳ㐳㧕
⻠Ṷߥߤ
⺪⸰㕍㒺㜞ᩞ㧔㧕

ԙጊጯ ਭ㓶 ᢎ᝼
ኾ㐷ಽ㊁ ⿥㜞ጀ‛ℂޔ㔚ᵄ‛ℂ
⎇ⓥ⺖㗴 

ධᭂၞήੱᄙὐ᷹ⷰߩߚ߼ߩၮ⋚ᛛⴚ㐿⊒

ࠗࡔ࡯ࠫࡦࠣ࡝ࠝࡔ࡯࠲ߦࠃࠆ㜞ࠛࡀ࡞ࠡ࡯㒠ਅ☸ሶߩ᷹ⷰ࡮⎇ⓥ
⎇ⓥᵴേ
ධᭂᄢ㒽ήੱᄙὐ᷹ⷰߩߚ߼ߩၮ⋚ᛛⴚ㐿⊒
ධᭂᄢ㒽ߦ߅ߌࠆήੱᄙὐ᷹ⷰߦᔅⷐߥၮ⋚ᛛⴚߣߒߡޔ
Cዊ㔚ജޔ⠴ૐ᷷㔚ሶ࿁〝
D㆙㓒࠺࡯
࠲ㅢାޔ
E⥄ὼࠛࡀ࡞ࠡ࡯㔚Ḯߩ㐿⊒ࠍㅴ߼ߡ޿ࠆޕ

Cߣ
Dߦߟ޿ߡߪ  ᐕࠃࠅ㐿⊒ࠍᆎ߼ޔࠗ࡝ࠫ࠙ࡓⴡᤊ៤Ꮺ㔚⹤ઃߩዊ㔚ജήੱ⏛ജ⸘ߣߒ
ߡ⚿ታߒޔ⃻࿷ޔධᭂᄢ㒽ߩ  ▎ᚲ㧔ࠬࠞ࡯࡟ࡦޔ*ޔࠕࡓࡦ࠯ࡦḧޔ࠮࡯࡞ࡠࡦ࠳࡯ࡀጊၞ㧕ߦ
㈩஻ߐࠇߚήੱ⏛ജ⸘߆ࠄ  ᦬㨪 ᦬ߩᲤᣣޔ᷹ⷰ࠺࡯࠲߇ᣣᧄߦㅍࠄࠇߡߊࠆࠃ߁ߦߥߞߚޕ

Eߦߟ޿ߡߪޔᭂᄛᦼߢ߽㔚ജଏ⛎߇น⢻ߥࡂࠗࡉ࡝࠶࠼㧔㘑ജ⊒㔚㧗ᄥ㓁㔚ᳰ㧕⊒㔚ⵝ⟎ߩ㐿
⊒ࠍ  ᐕ߆ࠄ㐿ᆎߒߚޕ⹜૞  ภᯏ㧔ࠨࡏ࠾࠙ࠬဳ㘑ゞ㧕ߪ  ᐕޔᤘ๺ၮ࿾ߢߩ⃻࿾⹜㛎߇ⴕ
ࠊࠇޔ# ⚖ࡉ࡝ࠩ࡯࠼ߦࠃࠅ㘑ゞߩ⠀ᩮ߇⣕⪭ߒߡߒ߹ߞߚޕ⹜૞  ภᯏ㧔ࡊࡠࡍ࡜ဳ㘑ゞ㧕ߪᧄᐕ
ᐲޔᤘ๺ၮ࿾ߢ⃻࿾⹜㛎߇ⴕࠊࠇޔඨᐕߦࠊߚࠆㆇ↪ߦࠃࠅ # ⚖ࡉ࡝ࠩ࡯࠼ߦ⠴߃ޔ⚂ 9 ߩ㔚ജࠍ
౻ᦼߢ߽቟ቯߦଏ⛎ߢ߈ࠆߎߣ߇ታ⸽ߐࠇߚޕ

 ๟ᵄࠗࡔ࡯ࠫࡦࠣ࡝ࠝࡔ࡯࠲᷹ⷰߦࠃࠆ /G8 Ꮺ㒠ਅࡊࡠ࠻ࡦߩᬌ಴
ᄙ๟ᵄߢߩ㌁ᴡ㔚ᵄๆ෼㧔%0#᷹ⷰߦࠃࠅޔ㔚ᵄๆ෼ࠬࡍࠢ࠻࡞ᜰᢙ P ࠍ᳞߼ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕㅢ
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Ᏹޔ㔚ᵄๆ෼ጀߪ㜞ᐲ MO એ਄ߦᒻᚑߐࠇޔP ߪᏱߦ  ߣߥࠆ߇ޔ㕖Ᏹߦࠛࡀ࡞ࠡ࡯ߩ㜞޿☸ሶ߇㒠
ㄟࠎߛ႐วޔ㜞ᐲ MO એਅߦๆ෼ጀ߇ᒻᚑߐࠇࠆ႐ว߇޽ࠅޔߎߩᤨ P ߪ  ࠃࠅ߽ዊߐߊߥࠆޕᄥ
㓁ࡊࡠ࠻ࡦ⃻⽎ᤨߩ /G8 Ꮺࡊࡠ࠻ࡦߩ㒠ㄟߺߦ⌕⋡ߒޔᤘ๺ၮ࿾ߩ /*\ ߣ /*\ ߩࠗࡔ࡯ࠫࡦ
ࠣ࡝ࠝࡔ࡯࠲᷹ⷰ࠺࡯࠲ࠍ↪޿ߡ P ࠍ⸘▚ߒߚߣߎࠈޔ/G8 Ꮺࡊࡠ࠻ࡦߩჇᄢᤨߦ P ߇  ࠃࠅ߽ዊ
ߐߊߥࠆߎߣࠍ⏕⹺ߒߚޕߎߩ੐଀ࠍ߽ߣߦޔᄙ๟ᵄ %0# ᷹ⷰߪᄥ㓁ࡊࡠ࠻ࡦ⃻⽎ᤨߩ /G8 Ꮺࡊࡠ࠻
ࡦ㒠ㄟߺߩᬌ಴ߦ᦭ലߢ޽ࠆߎߣࠍቇળޔ࿖㓙⎇ⓥ㓸ળ╬ߢ⊒⴫ߒߚޕ

ᄙ๟ᵄ࠺ࠫ࠲࡞ࠗࡔ࡯ࠫࡦࠣ࡝ࠝࡔ࡯࠲ߩ㐿⊒
/G8 Ꮺࡊࡠ࠻ࡦߩ㒠ㄟߺᬌ಴ߦ᦭ലߥᄙ๟ᵄ %0# ᷹ⷰࠍ♖ᐲ⦟ߊޔല₸⊛ߦታᣉߔࠆߚ߼ޔᣂ㗔ၞ
Ⲣว⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯ߩ⢒ᚑⲢว⎇ⓥ⾌ࠍ޿ߚߛ߈ޔᦨᣂߩ࠺ࠫ࠲࡞ฃାེޔ࠺ࠫ࠲࡞ࡆ࡯ࡓᒻᚑᛛⴚࠍ
ᵴ↪ߒߚᄙ๟ᵄ࠺ࠫ࠲࡞ࠗࡔ࡯ࠫࡦࠣ࡝ࠝࡔ࡯࠲ߩ㐿⊒⎇ⓥࠍㅴ߼ߡ޿ࠆޕ

ቇળᵴേ෸߮␠ળ⊛ᵴേ
࿾⃿㔚⏛᳇࡮࿾⃿ᖺᤊ࿤ቇળળຬޔ745+ ಽ⑼ળࡊ࡜࠭ࡑᵄേዊᆔຬળᆔຬޔฬฎደᄢቇᄥ㓁࿾⃿ⅣႺ
⎇ⓥᚲ✚ว᷹ⷰᆔຬળᆔຬޔ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲධᭂ᷹ⷰᆔຬળᆔຬ࡮ቮⓨ࿤ಽ⑼ળᐙ੐
⻠Ṷߥߤ
ጊጯਭ㓶ޔᄙ๟ᵄ࠺ࠫ࠲࡞ࠗࡔ࡯ࠫࡦࠣ࡝ࠝࡔ࡯࠲ߩ㐿⊒ޔ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪว  ᐕᄢળޔ
 ᐕ  ᦬  ᣣޔ᐀ᒛࡔ࠶࠮㧔ජ⪲㧕
*;COCIKUJK-0KUJKOWTCCPF/6Q[QPCIC&GXGNQROGPVQHOWNVKHTGSWGPE[FKIKVCN
KOCIKPITKQOGVGT#UKC1EGCPKC)GQUEKGPEGU5QEKGV[/GGVKPI,WPG5GQWN-QTGC
*;COCIKUJK-0KUJKOWTCCPF/6Q[QPCIC&GXGNQROGPVQHOWNVKHTGSWGPE[FKIKVCNKOCIKPI
TKQOGVGT5%#41RGP5EKGPEG%QPHGTGPEG,WN[5V2GVGTUDWTI4WUUKC 
ጊጯਭ㓶ޔႇ 㓷ၮޔ↰ਛ⦟᣽ޔ⷏᧛⠹มޔ⮮੗ᥓผޔᏎ↰๺↵ޔ⼾᳗㓷⟤ޔ
ᄙ๟ᵄ࠺ࠫ࠲࡞ࠗࡔ࡯ࠫࡦࠣ࡝ࠝࡔ࡯࠲ߩ㐿⊒㧔㧞㧕ޔ╙  ࿁ᭂၞቮⓨ࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔ
 ᐕ  ᦬ ᣣ㨪 ᣣޔ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ㧔᧼ᯅ㧕
ጊጯਭ㓶ޔጟ↰㓷᮸ޔ㜞ፒ⡡ሶޔ⷏ࠝࡦࠣ࡞㔚⏛ᵄേ᷹ⷰࠛ࡝ࠕߩၮ⋚ᢛ஻㧔㧟㧕
㧙⥄ὼࠛࡀ࡞ࠡ࡯㔚Ḯߣ࠺࡯࠲ㅢା㧙
╙  ࿁ᭂၞቮⓨ࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔ ᐕ  ᦬  ᣣ㨪 ᣣޔ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ㧔᧼ᯅ㧕
*;COCIKUJK#-CFQMWTC56CMCUCMK,4CUUQP/4QUG
&GXGNQROGPVQHWPOCPPGFOCIPGVQOGVGTPGVYQTMKPVJGCTGCQHMOHTQO5[QYC5VCVKQP
#PVCTEVKEC,CRCP%JKPC5[ORQUKWOQPVJGRQNCTOCIPGVQURJGTGRJ[UKEU#WI0+24

+VCDCUJK6QM[Q
ጊጯਭ㓶ޔ⍴ᵄ࡟࡯࠳࡯ߩ᷹ቯᛛᴺߩㅴዷߣർᶏ㆏㒽೎࡟࡯࠳࡯ߦᦼᓙߔࠆ߽ߩޔ
ᄥ㓁߆ࠄ࿾⃿߹ߢࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔ ᐕ  ᦬  ᣣޔ㒽೎↸࠲࠙ࡦࡎ࡯࡞㧔㒽೎↸ޔർᶏ㆏㧕
*;COCIKUJK#-CFQMWTC56CMCUCMK/4QUG,4CUUQP
7POCPPGFOCIPGVQOGVGTPGVYQTMQDUGTXCVKQPKPVJGUWTTQWPFKPICTGCQH#PVCTEVKE5[QYC5VCVKQP
⏛᳇࿤㔚㔌࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔ ᐕ  ᦬  ᣣޔቝቮ⑼ቇ⎇ⓥᚲ㧔ᷗ㊁ㄝ㧕

Ԛችጟ ብ ಎᢎ᝼ ᭂၞᖱႎ♽ᭂၞ࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯
ኾ㐷ಽ㊁ ⿥㜞ጀ‛ℂቇޔࠝ࡯ࡠ࡜‛ℂቇ
⎇ⓥ⺖㗴 
㧕ࠝ࡯ࡠ࡜ߩᓸ⚦᭴ㅧߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
㧕᰷Ꮊ㕖ᐓᷤᢔੂ㧔'+5%#6㧕࡟࡯࠳࡯ߦࠃࠆࠝ࡯ࡠ࡜߅ࠃ߮ᭂၞ㔚㔌࿤ᡓੂߩ⎇ⓥ
⎇ⓥᵴേ
ࠝ࡯ࡠ࡜ߩᓸ⚦࡮ਛⷙᮨ᭴ㅧߩേᘒߦ㑐ߔࠆ᷹ⷰ⊛⎇ⓥޔ෸߮ '+5%#6㧔᰷Ꮊ㕖ᐓᷤᢔੂ㧕࡟࡯࠳࡯
ߢ᷹ⷰߐࠇߚࡉ࡜࠶ࠢࠝ࡯ࡠ࡜߿ᄢ⏛᳇፲ߦ઻߁ᄢⷙᮨߥ ( ጀ㔚ሶኒᐲߩ⇣ᏱჇട⃻⽎ߩ⸃ᨆࠍⴕߞ
ߚޕ
ቇળᵴേ෸߮␠ળ⊛ᵴേ
࿾⃿㔚⏛᳇࡮࿾⃿ᖺᤊ࿤ቇળޔ#OGTKECP)GQRJ[UKECN7PKQP
⻠Ṷߥߤ
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╙  ᰴධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌㐳౗⿧౻㓌㐳ߣߒߡޔᏫ࿖ᓟޔᄙߊߩ⻠Ṷޔᖱႎ⊒ାࠍⴕߞߚޕ

ԛ㐷ୖ ᤘ ಎᢎ᝼
ኾ㐷ಽ㊁ ⏛᳇࿤‛ℂቇޔࠝ࡯ࡠ࡜‛ℂቇ
⎇ⓥ⺖㗴
㧕ࠝ࡯ࡠ࡜ࠨࡉࠬ࠻㧙ࡓߩ᷹ⷰ⊛⎇ⓥ
㧕ධᭂ๟࿁᳇⃿ߦࠃࠆ⿥㜞ጀ‛ℂ⃻⽎ߩ᷹ⷰ⊛⎇ⓥ
⎇ⓥᵴേ
࡮ࠕࠗࠬ࡜ࡦ࠼౒ᓎὐ᷹ⷰߩታ௛⽿છ⠪ߣߒߡޔ⃻࿾ߣߩ㑆ߩㅪ⛊࡮ኻᔕޔࠠࡖࡦࡍ࡯ࡦ᷹ⷰ⸘↹ߩ┙
᩺࡮ታᣉߥߤࠍⴕߞߚޕ
࡮౒ᓎὐࠝ࡯ࡠ࡜࠺࡯࠲ࠍขᓧߔࠆ⋡⊛ߢޔ ᐕ  ᦬  ᣣ㨪 ᣣߩᦼ㑆ޔࠕࠗࠬ࡜ࡦ࠼ߩ *WUCHGNN
ߣ 6LQTPGU ߦ߅޿ߡࠠࡖࡦࡍ࡯ࡦ᷹ⷰࠍታᣉߒޔ㧞ᄛߦߟ޿ߡᤘ๺ၮ࿾ߣߩหᤨ᷹ⷰ࠺࡯࠲ࠍขᓧ
ߒߚޕ߹ߚ *WUCHGNN ߦᣂߚߦ  ࠴ࡖࡦࡀ࡞᝹ᄤࡈࠜ࠻ࡔ࡯࠲ޔ◲ᤃဳోᄤ㨀㨂ࠞࡔ࡜ޔࡑ࡟࡯ࠪࠕ
ቝቮ⑼ቇ⎇ⓥᚲߣߩ౒ห⎇ⓥߣߒߡ㧳㧼㧿᷹ⷰⵝ⟎ࠍ⸳⟎ߒߚޕ᝹ᄤࡈࠜ࠻ࡔ࡯࠲ޔోᄤ㨀㨂ࠞࡔ
࡜ߦߟ޿ߡߪ౒ᓎὐᦼ㑆ߦ㑐ࠊࠄߕࠪ࡯࠭ࡦਛࠍㅢߒߡήੱߢߩ⥄േㆇ↪ࠍⴕߥ߁⸳ቯߣߒߚޕ
࡮6LQTPGU ߢⴕߞߚ 5WRGT&#40 ࡟࡯࠳࡯ߣߩ⣂േࠝ࡯ࡠ࡜หᤨ᷹ⷰࠠࡖࡦࡍ࡯ࡦ࠺࡯࠲ߩ⸃ᨆࠍⴕ޿ޔ
⺰ᢥ߇࿖㓙ቇⴚ⹹ߦឝタߐࠇߚ㧔౒⪺⠪ߣߒߡෳട㧕ޕ
࡮+2; ᦼ㑆ਛߩ +%'56#4 ⸘↹߳ߩᭂ࿾⎇ቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ߆ࠄߩ㧝⸘↹ឭ᩺ߩઍ⴫⠪ߣߒ
ߡޔ․ߦޔᤘ๺ၮ࿾㧙ࠕࠗࠬ࡜ࡦ࠼ࠝ࡯ࡠ࡜౒ᓎὐ᷹ⷰߦߟ޿ߡޔ࿖ౝᄖߩࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔቇળߦ
ߡ⊒⴫ߒߚޕ
࡮ᣂ㗔ၞⲢวࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩ஺࠹࡯ࡑޟᯏ⢻ߣᏫ⚊㧦ᖱႎൻᤨઍߦ߼ߑߔ⑼ቇ⊛ផ⺰ߩᒻޠ㧔ઍ⴫⠪㧦
ᮘญ⍮ਯ㧔⛔ᢙ⎇㧕㧕ߩਅߩࠨࡉࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ޟ⛔⸘⊛ࡕ࠺࡞ߦၮߠߊ࿾⃿⑼ቇߦ߅ߌࠆㅒ໧㗴⸃ᨆ
ᚻᴺޠߩઍ⴫⠪ߣߒߡޔ⎇ⓥߩផㅴ࡮ߣࠅ߹ߣ߼ࠍⴕߞߚޕ․ߦޔ⢒ᚑⲢวࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ޟࡃ࡯࠴
ࡖ࡞㨯ࠝ࡯ࡠ࡜⊒↢ⵝ⟎ߩ㐿⊒ߣࠝ࡯ࡠ࡜⑼ቇߦ߅ߌࠆⶄ㔀♽ࡄ࡜࠳ࠗࡓߩഃ↢ޠߣߩ౒ห⎇ⓥߣߒ
ߡޔޟࡃ࡯࠴ࡖ࡞ࠝ࡯ࡠ࡜ޠࠍ↪޿ߚࠝ࡯ࡠ࡜⃻⽎ߩ౒ᓎᕈߩቯ㊂⊛ߥ⸃ᨆࠍᣂߚߦㅴ߼ߚޕ
࡮ቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ߇ධᭂၞߦዷ㐿ߒߡ޿ࠆޟήੱ⏛ജ⸘᷹ⷰࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢޠߩ࠺࡯࠲ฃା࡮ಣℂ࡮
ධᭂ᷹ⷰ㓌ຬߣߩ㑆ߩኻᔕߥߤࠍⴕߞߚޕ߹ߚޔ ᐕߩ᷹ⷰ⚿ᨐߦߟ޿ߡߩ⺰ᢥ߇࿖㓙ቇⴚ⹹ߦ
ឝタߐࠇߚޕ
࡮ቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊߩ᷹ⷰ㓌ኻᔕᜂᒰߣߒߡޔ ᰴቮⓨㇱ㐷⿧౻㓌ຬ߳ߩኻᔕޔ ᰴ㓌ຬߦะߌߚ
ᖱႎឭଏ࡮⸠✵࡮ࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫ૞ᚑߥߤࠍⴕߞߚޕ
࡮ࠝ࡯ࡠ࡜࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯ߩઍ⴫⠪ߣߒߡޔᤘ๺ၮ࿾ోᄤࠞࡔ࡜࠺࡯࠲ߩಣℂޔࠕࠗࠬ࡜ࡦ࠼࡯ᤘ๺ၮ
࿾౒ᓎὐ᷹ⷰࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ࠺࡯࠲ಣℂ࡮౏㐿↪ࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫ૞ᚑߥߤࠍㅴ߼ߚޕ
ቇળᵴേ෸߮␠ળ⊛ᵴേ
࿾⃿㔚⏛᳇࡮࿾⃿ᖺᤊ࿤ቇળળຬޔ#OGTKECP)GQRJ[UKECN7PKQP ળຬޔᣣᧄቇⴚળ⼏ 9&% ዊᆔຬળᆔຬޔ
⁛┙ⴕ᡽ᴺੱቝቮ⥶ⓨ⎇ⓥ㐿⊒ᯏ᭴࡮ቝቮ⑼ቇ⎇ⓥᧄㇱᄢ᳇⃿᷹ⷰ࠮ࡦ࠲࡯ቴຬಎᢎ᝼ޔ╙  ᰴᣣᧄ
ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌೽㓌㐳౗⿧౻㓌㐳
⻠Ṷߥߤ
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ޕ޿ߚߒᜰ⋡ࠍൻ↪ታߩࡓ࠹᷹ࠬࠪⷰ⛯ㅪޔ߃ടࠍ⦟ᡷ߽ᓟ੹ޕߚߞ߆ߥ߃ⴕ߇⸽ᬌ૞േ
േᵴ⊛ળ␠߮෸േᵴળቇ
PQKP7NCEKU[JRQG)PCEKTGO#ޔળቇ⽎᳇ޔળቇ࿾᷹
ߤߥṶ⻠
ධޟߣ╬㙚ቇ⑼ޔᩞቇዊࠆࠃߦࡓ࠹ࠬࠪ⼏ળࡆ࡟࠹ߚߒ↪ᵴࠍ✢࿁ᤊⴡޔߡߒߣຬ㓌᷹ⷰၞ࿾ᭂධᰴ  ╙
ޕߚߞⴕࠍା⊒ႎᖱ߽ߢㅍ᡼ࠝࠫ࡜ޔߚ߹ޕߚߒടෳߦޠቶᢎᭂ
 
ᢎഥ ਽⋥ ᭢੹Ԧ
ቇ⍹ጤޔቇ‛㋶ޔቇ⍹㓓 ㊁ಽ㐷ኾ
ቇ⍹ጤ࡮ቇ‛㋶ߩ⍹㓓ᓸ߮ࠃ߅⍹㓓 㗴⺖ⓥ⎇
േᵴⓥ⎇
ޕߚࠇߐタឝ߳⹹㓙࿖߇ᢥ⺰ߩ㛎ታ⃻ౣߩ⍹㓓ᤊἫ࠻ࠗ࡜ࠢ࠽
ߦ⣂Ⲣṁ᠄ⴣࠆߥࠄ߆ߺߩ⋧࿶㜞ߩ⍹ノޔߚߒ಴⷗ߦਛ⍹㓓ᤊἫ࠻ࠗ࠲࠶ࠧ࡯ࡖࠪ⾰࠻ࠗ࡜࠱࡞࡯࡟
ޕߚߒⓂᛩ߳⹹㓙࿖߼ߣ߹ߦᢥ⺰ࠍᨐᚑⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ᭴ᯏᚑ↢߮ࠃ߅ޔ⋧ᚑ↢ޔ⁁↥ߩߘޔߡߒ㑐
ߩ㊄ว࡞ࠤ࠶࠾㋕߮ࠃ߅ޔ⍹ノޔ⍹ࠎࠄࠎ߆ࠆࠇߐ಴⷗ࠄ߆⍹㓓ᓸߚߒ㓸ណߢᏪ᳖⵻ጧ߈ߟߞߣᭂධ
⹦ࠅࠃߦ࡯ࠩࠗ࡜࠽ࠕࡠࠢࠗࡑ࡮ࡉ࡯ࡠࡊࡦࡠ࠻ࠢ࡟ࠛࠍᚑ⚵ቇൻߩࠄࠇߘޔߒ⋡⌕ߦ‛㋶ࠅᱷߌṁ
ᐔ㕖ޔ޿ⴕࠍᨆಽߥ⚦⹦ߩ⍹ノ߮ࠃ߅⍹ࠎࠄࠎ߆ߩ࠻ࠗ࡜࠼ࡦࠦⴧᐔ㕖ߩ⒳ᄙޔߚ߹ޕߚߒᨆಽߊߒ
ࠅᱷߌṁߩ⍹㓓ᓸޔߡߒߦၮࠍᏓಽߩߎޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍᓽ․ߩᏓಽߩᚑ⚵ቇൻߩ⒳࠻ࠗ࡜࠼ࡦࠦⴧ
࡜࠼ࡦࠦㅢ᥉ⴧᐔ㕖ޔ߈ߠၮߦᏓಽᚑ⚵ቇൻߩ⍹㓓ᓸޔᨐ⚿ߩߘޕߚߞⴕࠍセᲧߩߣᚑ⚵ቇൻߩ‛㋶
ޕࠆ᧪಴߇೎඙ߩߣࡊ࡯࡞ࠣ⍹㓓ᓸࠆߔૃ㘃ߦ࠻ࠗ࡜࠼ࡦࠦ⾰⚛὇ߣࡊ࡯࡞ࠣ⍹㓓ᓸࠆߔૃ㘃ߦ࠻ࠗ
⹜ߩ೎඙ߩ㑆࠻ࠗ࡜࠼ࡦࠦ⾰⚛὇ࠆ޽⒳ᄙޔߡ޿↪ࠍ⍹㓓ᓸࠆߔૃ㘃ߦ࠻ࠗ࡜࠼ࡦࠦ⾰⚛὇ޔߦࠄߐ
ߒ᧪㘧㊂ߩ޿ࠄߊࠇߤࠄ߆૕ᄤ߁޿߁ߤ߇⍹㓓ᓸ߿ᕈㅪ㑐ߩߣ⍹㓓ߣ⍹㓓ᓸߪⓥ⎇ߩߎޕߚ߼ᆎࠍߺ
╙ߩߢࡦ࠻ࠬ࡯ࡘࡅ࡮ࠞ࡝ࡔࠕߪᨐᚑⓥ⎇ߩߎޕࠆ޽ߢⷐ㊀ߢ਄ࠆᓧࠍ⷗⍮ߩߡ޿ߟߦ߆ࠆ޿ߡ᧪ߡ
ޕߚߒ⴫⊒ߢ⼏ળᤊᖺ᦬࿁ 
േᵴ⊛ળ␠߮෸േᵴળቇ
[VGKEQ5NCEKVKTQGVG/GJ6ޔળቇ⑼ᤊᖺᧄᣣޔળቇ⑼‛㋶ᧄᣣ
ߤߥṶ⻠
ޕߒߥ 
 

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㧕↢‛࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ

Ԙ⑔࿾ శ↵ ᢎ᝼
ኾ㐷ಽ㊁ ᭂၞᶏᵗ↢ᘒቇ
⎇ⓥ⺖㗴 ᭂၞᶏᵗߦ߅ߌࠆૐᰴ↢↥ㆊ⒟߅ࠃ߮⴫ጀ߆ࠄᷓጀ߳ߩ᦭ᯏ☸⁁‛ᴉ㒠ㆊ⒟ߩ⎇ⓥ
⎇ⓥᵴേ
ߎࠇ߹ߢධᭂ᷹ⷰ㓌ߢታᣉߒߚⶄᢙ᷹ⷰ⦁ߦࠃࠆห৻ᶏၞߦ߅ߌࠆᤨ♽೉᷹ⷰ⚿ᨐߩߣࠅ߹ߣ߼ࠍ
ⴕߥ޿ޔᦝߦᤘ๺ၮ࿾ᴒว޿ቄ▵⊛ᶏ᳖ၞߢߩ╙ 㧙 ᰴⶄ⦁᷹ⷰߦࠃࠅޔᶏ᳖ߩᄌേ߇ၮ␆↢↥ߩ
ቄ▵ᄌേ߿⚻ᐕᄌേߦᄢ߈ߊ㑐ਈߔࠆߎߣࠍ᣿ࠄ߆ߦߒޔ࿖ౝᄖߩ⎇ⓥ㓸ળޔቇળ߿ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߦߡ
ߎࠇࠄߩ⎇ⓥᚑᨐࠍ⊒⴫ߒߚޕ߹ߚޔߐࠄߦ࿖㓙ᭂᐕ᷹ⷰ㧔㧙 ᐕ㧕ߦ๭ᔕߒޔ࿖㓙ࡑ࡝ࡦ࠮ࡦࠨ
ࠬ⸘↹ߩධᭂേ‛ࡊ࡜ࡦࠢ࠻ࡦ࿖㓙౒ห᷹ⷰࠍታᣉߒߚޕ
ቇળᵴേ෸߮␠ળ⊛ᵴേ
ᣣᧄᶏᵗቇળ߿࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲߩ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߦߡ⎇ⓥ⊒⴫ࠍⴕ޿ޔ࿖㓙ᭂᐕߩ᷹ⷰᚑᨐࠍ⊒⴫
ߒߚޕ߹ߚޔ╙  ࿁㧿㧯㧭4 ࿖㓙↢‛ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߩ㐿௅ߦะߌޔ࿖ౝ⚵❱ᆔຬ㐳ࠍോ߼⻉Ḱ஻ࠍⴕ
ߞߚޕߐࠄߦᚲᄖߢߩ৻⥸⻠Ṷࠍㅢߒߡᭂ࿾᷹ⷰߩᐢႎߦദ߼ߚޕ
ᣣᧄᶏᵗቇળޔᣣᧄ᳓↥ቇળޔᣣᧄࡊ࡜ࡦࠢ࠻ࡦቇળޔ
᧲੩ᄢቇᶏᵗ⎇ⓥᚲ㧦ද⼏ળᆔຬޔ

⽷ᣣᧄᭂ࿾⎇ⓥᝄ⥝ળ㧦⹏⼏ຬޔ
ᣣᧄ࡙ࡀࠬࠦ࿖ౝᆔຬળ⥄ὼ⑼ቇዊᆔຬળ +1% ಽ⑼ળᆔຬ
㧚⻠Ṷߥߤ
✚ว⎇ⓥᄢቇ㒮ᄢቇⶄว⑼ቇ⎇ⓥ⑼ᭂၞ⑼ቇኾ᡹ߦ߅޿ߡ⻠⟵ࠍᜂᒰߒߚ
 ᐕᐲޕ
ർᶏ㆏ᄢቇߦ߅޿ߡ㓸ਛ⻠⟵ࠍᜂᒰߒߚ㧔㧕
ᩔᧁ⋵ኅᐸᢎ⢒ࠝࡇ࠾ࠝࡦ࡝࡯࠳࡯ㅪวળ࡮ᐔᚑ  ᐕᐲ╙㧞࿁ో૕⎇ୃળߦߡޟධᭂ᷹ⷰߣ࿾⃿Ⅳ
ႺႺޠߦߟ޿ߡ⻠Ṷߒߚ


ԙ␹↰ ໪ผ ᢎ᝼ޔᭂၞ᷹ⷰ♽ർᭂ᷹ⷰ࠮ࡦ࠲࡯࡮࠮ࡦ࠲࡯㐳
ኾ㐷ಽ㊁ ᬀ‛ಽ㘃ቇޔᭂၞᬀ‛↢ᘒቇ
⎇ⓥ⺖㗴ർᭂၞ᳖ᴡߩᓟㅌߦ઻߁ᬀ↢ߩᄌേߣㆫ⒖ㆊ⒟ߩ⸃᣿ޕධᭂၞᤘ๺ၮ࿾๟ㄝߦ߅ߌࠆ↢‛
ᄙ᭽ᕈߩ⎇ⓥޕᭂ㒢ⅣႺߩ↢ᘒ♽ᄌേߩ⸃ᨆޕ
⎇ⓥᵴേ
㜞✲ᐲ࿾ၞࠍਛᔃߣߒߚᭂ㒢ⅣႺߩ⒳ᄙ᭽ᕈࠍ᣿ࠄ߆ߦߔࠆߚ߼ߦᭂޔ ࿾ߦ߅ߌࠆᬀ‛ߩㆫ⒖ㆊ⒟෸
߮࿾⃿ⅣႺᄌൻ߇↢‛߳ਈ߃ࠆᓇ㗀ࠍർᭂၞߩࠬࡃ࡯࡞ࡃ࡞⻉ፉࠬޔ ࡇ࠶࠷ࡌ࡞ࠥࡦፉޔർᭂࠞ࠽࠳ߩ
ࠛ࡞࠭ࡒࠕፉޔࡆࠢ࠻࡝ࠕፉߩ᳖ᴡᓟㅌၞߢ⎇ⓥߒߡ޿ࠆޕ↢‛ᄙ᭽ᕈߦ㑐ߒߡߪᭂ࿾ߦ߅ߌࠆ⯐⧡㘃
⎇ⓥߩઁޔධᭂᴪጯၞߦ↢⢒ߔࠆ↢‛ޔ㔐᳖ၞߩᓸ↢‛ޔߐࠄߦ࠼࡯ࡓ߰ߓၮ࿾ߢߩᷓጀជ೥᳖ᐥࠦࠕ
ࠃࠅ᛽಴ߔࠆᓸ↢‛ߩㆮવሶ⸃ᨆࠍㅢߓߡޔᲧセ⎇ⓥࠍⴕߞߡ޿ࠆޕ
ቇળᵴേ෸߮␠ળ⊛ᵴേ
ᣣᧄᬀ‛ቇળޔᣣᧄ↢ᘒቇળޔᣣᧄᬀ‛ಽ㘃ቇળޔᣣᧄ⯐⧡㘃ቇળޔ࿖㓙⯐⧡㘃ቇળ
࿖㓙ർᭂ⑼ቇᆔຬળ⹏⼏ળᆔຬ
+#5%%QWPEKN

࿖㓙ർᭂ⸘↹ળ⼏ㆇ༡ᆔຬળᆔຬ
+%#42++

ቇⴚળ⼏࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇᆔຬળ࿖㓙ኻᔕಽ⑼ળ +#5%ኻᔕዊᆔຬળᆔຬ

ቇⴚળ⼏․છㅪ៤ળຬ

ᣣᧄᬀ‛ಽ㘃ቇળ⛘Ṍෂᗋᬀ‛࡮⒖౉ᬀ‛ኾ㐷╙ੑᆔຬળᆔຬ

ⅣႺᐡ⛘Ṍߩ߅ߘࠇߩ޽ࠆ㊁↢↢‛ߩㆬቯ࡮⹏ଔᬌ⸛ᆔຬ

⥄ὼⅣႺ଻ోၮ␆⺞ᩏᬌ⸛ᆔຬ
ޔᏗዋ㊁↢↢‛⒳଻ሽផㅴຬ

ᣣᧄᭂ࿾⎇ⓥᝄ⥝ળ✬㓸ᆔຬ

⻠Ṷߥߤ
ᐢፉᄢቇ߭ࠄ߼߈࡮ߣ߈߼߈ࠨࠗࠛࡦࠬޟᭂၞ↢‛ߩ↢ᘒ࡮ㅴൻ♽⛔ޠ(2008.8.1)


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Ԛዊ㆐ ᕡᄦ ᢎ᝼
ኾ㐷ಽ㊁ ↢‛ᶏᵗቇ
⎇ⓥ⺖㗴
ᭂၞᶏᵗߦ߅ߌࠆૐᰴ↢↥ㆊ⒟ߦ㑐ߔࠆ↢ᘒቇ⊛⎇ⓥ࡮↢‛࿾⃿ൻቇ⊛⎇ⓥ
⎇ⓥᵴേ
ᭂၞᶏᵗߢߪᶏ᳖߇Ⲣ⸃ߔࠆೋᄐߦޔᬀ‛ࡊ࡜ࡦࠢ࠻ࡦ߇ᄢჇᱺߔࠆޕߒ߆ߒߥ߇ࠄޔᬀ‛ࡊ࡜ࡦࠢ
࠻ࡦߩᦨᄢ⃻ሽ㊂߿ᜬ⛯ᤨ㑆╬ߦߪޔߘߩᶏၞߩ࿾ᒻ߿ᶏᵹ╬ߦࠃࠅ࿾ၞᕈ߇ߺࠄࠇࠆᬀޕ ‛ࡊ࡜ࡦࠢ
࠻ࡦߩಽᏓߦ㑐ߔࠆޔ৻⥸⊛․ᕈߣࡠ࡯ࠞ࡞ߥᓇ㗀ࠍ⸃᣿ߔࠆߚ߼ߦᭂޔ ၞߩ᭽ޘߥᶏၞߢࡈࠖ࡯࡞࠼
ࡢ࡯ࠢࠍⴕߞߡ޿ࠆޕ߹ߚޔᬀ‛ࡊ࡜ࡦࠢ࠻ࡦߩశวᚑㆊ⒟ߪޔ὇㉄ࠟࠬߩหൻ૞↪ߢ޽ࠅޔᄢ᳇ਛߩ
ੑ㉄ൻ὇⚛ࠍๆ෼ߔࠆലᨐ߇޽ࠆޕㄭᐕߩ⎇ⓥߢߪޔേ࡮ᬀ‛ࡊ࡜ࡦࠢ࠻ࡦߩ↢↥ㆊ⒟ߩਛߢޔ࿾⃿᷷
ᥦൻߦ⽶ߩࡈࠖ࡯࠼ࡃ࠶ࠢലᨐࠍᜬߟ⎫ൻࠫࡔ࠴࡞߿ࡐࠫ࠹ࠖࡉߥലᨐࠍᜬߟࡔ࠲ࡦߣ޿ߞߚ‛⾰߽
↢↥ߐࠇߡ޿ࠆߎߣ߇ᜰ៰ߐࠇߡ޿ࠆޕߎࠇࠄߩലᨐ߇↢ᘒ♽ߩਛߢⶄว⊛ߦ௛ߊߣ߈ߩᓇ㗀ࠍ⸃᣿ߔ
ࠆޕ
ቇળᵴേ෸߮␠ળ⊛ᵴേ
ᣣᧄᶏᵗቇળޔᣣᧄࡊ࡜ࡦࠢ࠻ࡦቇળ
⻠Ṷߥߤ
⟲㚍⋵┙㜞ፒ㜞╬ቇᩞޟડᬺ࡮⎇ⓥᚲ࡮ᄢቇ⸰໧⎇ୃޠ㧔㧕

ԛᷰㆺ ⎇ᄥ㇢ ᢎ᝼ޔ࿖㓙ડ↹ቶ
ኾ㐷ಽ㊁ ᶏᵗ↢‛ቇޔᶏᵗ↢ᘒቇ
⎇ⓥ⺖㗴 ޟᶏ᳖࿤↢ᘒ♽ߩ⎇ⓥޠ߅ࠃ߮ޟᭂ࿾ߦ߅ߌࠆࡅ࠻ߩකቇ࡮↢ℂቇ⊛⎇ⓥޠ
⎇ⓥᵴേ
࿖㓙ડ↹ቶߩᬺോߦᡰ㓚ߩߥ޿▸࿐ߢޔᶏ᳖࿤↢‛⎇ⓥ߅ࠃ߮ᭂ࿾ߦ߅ߌࠆකቇ⎇ⓥࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩ
ផㅴࠍⴕߞߡ޿ࠆޕකቇ⎇ⓥߢߪᓥ᧪ታᣉߒߡ߈ߚᔃℂ⎇ⓥޔ࡟ࠫࠝࡀ࡜ዻ⎇ⓥߩ߶߆ޔ࿖┙ஜᐽ࡮ᩕ
㙃⎇ⓥᚲޔ߅ࠃ߮ቝቮ⥶ⓨ⎇ⓥ㐿⊒ᯏ᭴㧔,#:#㧕ߣߩ౒ห⎇ⓥࠍ┙ߜ਄ߍޔ╙  ᰴධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌ߢ
ታᣉߔࠆߚ߼ߩ⺞ᢛࠍⴕߞߚޕ
ቇળᵴേ෸߮␠ળ⊛ᵴേ
ᣣᧄᶏᵗቇળޔᣣᧄ᳓↥ቇળޔᣣᧄࡊ࡜ࡦࠢ࠻ࡦቇળޔᣣᧄ⮺㘃ቇળޔ
2J[EQNQIKECN5QEKGV[QH#OGTKEC߶߆
╙  ࿁ධᭂ᧦⚂ද⼏ળ⼏ઍ⴫࿅ຬޔධᭂᶏᵗ↢‛⾗Ḯ଻ሽ᧦⚂╙  ࿁ᐕᰴળวઍ⴫࿅ຬޔ
ⅣႺ⋭ᆔ⸤੐ᬺධᭂⅣႺ଻⼔ࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣᬌ⸛ᆔຬળᆔຬ㧘หධᭂᩏኤታᣉᬌ⸛ᆔຬળᆔຬ
᳓↥ᐡ࿖㓙⾗Ḯ⺞ᩏᆔ⸤੐ᬺᐔᚑ  ᐕᐲ࿖㓙⾗Ḯ⺞ᩏ╬ផㅴኻ╷੐ᬺࡒ࠽ࡒࡑࠣࡠࠨࡉࠣ࡞࡯ࡊᬌ
⸛ળᆔຬޔหᄖᵗ⾗Ḯࠣ࡞࡯ࡊ੐ᬺផㅴᬌ⸛ળᆔຬޔ
ᣣᧄቇⴚળ⼏࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇᆔຬળ࿖㓙ኻᔕಽ⑼ળ 5%#4ዊᆔຬળᐙ੐ޔห +#5%ዊᆔຬળᐙ੐ޔ
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ቇળᵴേ෸߮␠ળ⊛ᵴേ
ᣣᧄ᳓↥ቇળޔᣣᧄࡃࠗࠝࡠࠡࡦࠣ⎇ⓥળ
⻠Ṷߥߤ
ߥߒ


㧕ᭂ࿾Ꮏቇ⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ

Ԙ⩵ᳰ 㓷ⴕ ഥᢎ

ኾ㐷ಽ㊁ ࡊ࡜࠭ࡑ‛ℂቇ
⎇ⓥ⺖㗴
࡮ᭂ࿾ߦ߅ߌࠆ㜞ା㗬ᕈࡠࡏ࠶࠻᷹ⷰⵝ⟎ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
࡮᦬๟࿁ⴡᤊ㧔߆ߋ߿㧕ࡊ࡜࠭ࡑࠗࡔ࡯ࠫࡖߩᾲ෸߮᭴ㅧߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
࡮ࡊ࡜࠭ࡑ࿤ .( Ꮺᵄേߩ⎇ⓥ
⎇ⓥᵴേ
࡮߆ߋ߿ࡊ࡜࠭ࡑࠗࡔ࡯ࠫࡖߩ᭴ㅧ࡮ᾲ⸃ᨆ෸߮៞タࠦࡦࡇࡘ࡯࠲ߩ㐿⊒
࡮ධᭂ↪ዊဳࠢ࡜ࠗࠝࠨࡦࡊ࡜࡯೙ᓮⵝ⟎⹏ଔࡕ࠺࡞ߩ㐿⊒
ቇળᵴേ෸߮␠ળ⊛ᵴേ
࿾⃿㔚⏛᳇࡮࿾⃿ᖺᤊ࿤ቇળ
⻠Ṷߥߤ
ߥߒ


 
㩷
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◂✪ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ

㸦㸞඙㐅ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ ᮇᒜ ⚵᪺
◂✪ㄚ㢗 ᴗᆀ䛴㐛ཡ䛑䜏䚸ᆀ⌣䜻䜽䝊䝤䚹䛴䝥䜯䝏䜾䝤䛱㏍䜑㻃
㻃 㻃 䌝➠ᄿ⣎䛴ᴗᆀ⎌ሾ䝿ኬẴ⤄ᠺንິ䛴㧏⢥ᗐ䝿㧏᫤㛣ฦゆ⬗ᚗඔ䌝㻃
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ 20~24ᖳᗐ㸝5ᖳ㛣㸞
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ᮶ ஁⨶Ꮔ࣬ᕖᮟ㈴஦࣬୔὾ⱝᶖ࣬⸠஬⌦⾔࣬♼ᒜᏏྚ࣬♼⏛ၤྍ࣬
⸠⏛⚵஦࣬௿ᮟ ᬓ࣬ཿᕖᬏ㞕࣬᲻ᮇ┷ྒྷ࣬⯢ᮄ ᐹ࣬㔕ᮄ⩇ྍ࣬
ᖲᯐᖷၤ࣬୔Ꮹ㝧஄࣬ಲඔ㝧஄࣬ዚ㔕ῗୌ᳔࣬ᮟ ❟࣬ἑ㔕⨶㤮
ெᩐ  ெ
⤊㈕ 17,000༐ළ

◂✪┘Ⓩ
ᮇࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹࡡ◂✪┘Ⓩࡢࠉ༞ᴗࢺ࣭࣑ࡨࡋểᗃࢤ࢓࠽ࡻࡦ᩺ࡒ࡞ᤸ๎ࡈࡿࡾ໪ࢡ࣭ࣛ
ࣤࣚࣤࢺ῕ᒒểᗃࢤ࢓㸝1((0 ࢤ࢓㸞ࡡゆᯊ࡛ࠉ༞ᴗࡡ㝛୕࠾ࡼᾇᗇ࡞࠾ࡄ࡙ࡡᆀᙟᆀ㈹
ࡡㄢᰕ࡞ࡻࡽࠉ➠ᄿ⣎ᚃ᭿࡞࠽ࡄࡾ༞໪ᴗᇡࡡẴುንິࡷኬẴ୯ࡡῺᐄຝᯕẴమንິࠉ༞
ᴗểᗃንິࠉ༞ኬὊࡡ⎌ሾንິࡡ᫤⣌าエ㘋ࢸ࣭ࢰࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊ࡙ࠉ᪜Ꮛࡡཿ⎌ሾࢸ࣭ࢰ
࡛ྙࢂࡎ࡙ゆᯊࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉẴುࢨࢪࢷ࣑ࡡ⌦ゆ࡛ᆀ⌣⎌ሾንິ஢ῼࡡ㧏⢥ᗐ໩࡞㈁
⊡ࡌࡾࡆ࡛࡞࠵ࡾࠊࡐࡡࡒࡴࠉิᖳᗐࡡᖲᠺ  ᖳᗐࡢࠉ୹࡛ࡊ࡙ᇱ♇ࢸ࣭ࢰࢅᚋࡾࡒࡴ࡞
ୖエࡡ㡧┘ࡡฦᯊ࣬ゆᯊࢅᐁ᪃ࡌࡾࠊ
㸱ểᗃࢤ࢓㸳
࣬ࢺ࣭࣑ࡨࡋࢤ࢓ࡡ21ࠉ&2ࠉ&+ࠉ12⃨ᗐῼᏽ
࣬1((0࠽ࡻࡦࢺ࣭࣑ࡨࡋࡡࣆ࢔࢙ࣜࣤ࢓ࡡฦᯊ
࣬㐛ཡ୒ᖳࡡ&+ࡡ㧏᫤㛣ฦゆ⬗ฦᯊ
࣬ࢤ࢓⮤ິ⼝ゆฦἸ⿞⨠ࡡ㛜Ⓠࠉཀྵࡦࢱࢪࢹ㏻⤾⮤ິฦᯊ⿞⨠ࡡ㛜Ⓠ
࣬࢕࢛ࣤࢠ࣏ࣞࢹࢡࣚࣆ࡞ࡻࡾฦᯊࡡ㧏ᗐ໩
㸱➠ᄿ⣎ᆀᙟᆀ㈹㸳
࣬᭩⤂ể᭿࡞࠽ࡄࡾ᮶༞ᴗểᗃᮆ❻㒂ࡡ㟻Ⓩ࣬✭㛣Ⓩ࡝ንິࡡᐁឺ࡛ểᗃᚃ㏝├ᚃࡡࣛ
ࣖࢵ࢚࣑࣬࣌ࣜ‬හࡡᾇὊ⎌ሾࡡን໩ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡒࡴࡡࠉࣛࣖࢵ࢚࣑࣬࣌ࣜ‬࿔
㎮࡚᤿ཱིࡊࡒᏫᏼ⥲⾪㟻↯ᑏᖳ௥⏕ࡡᒷ┑ムᩩࡡฦᯊ
࣬༞ᴗᾇࡡỀምᵋ㏸ࡷểᗃ⼝ゆࡡᙫ㡢ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡒࡴࡡࠉểἑᇼ✒∸ࡻࡽ୕నࡡ༞
ᴗᾇኬ㝛Წ୕ࡡᾇᗇᇼ✒∸࠽ࡻࡦ༞ኬὊࡡᾇᗇᇼ✒∸ࢤ࢓ࡡᖳ௥Ửᏽ࠽ࡻࡦゆᯊ
࣬ࢡࣝ࢕ࢨࣔࣜࣀ࢕ࢺࣞ࢓࢕ࢮࢪࢰࢨ࣭࡞ࡻࡾ᭩⤂ể᭿௧㜾ࡡ༞ᴗểᗃ⼝ゆྍ࣓ࢸࣜࡡ
ᵋ⠇

 ◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ
㸱ểᗃࢤ࢓㸳
࣬ࢺ࣭࣑ࡨࡋࢤ࢓ࡡ 21࠽ࡻࡦࡐࡡ௙ࡡ࢝ࢪᠺฦฦᯊࢅ᮶໪ኬᏕ࡚ᐁ᪃ࡊࡒࠊῼᏽᠺฦ
ࡢࠉ&2&+12 ࡡ྘⃨ᗐࠉ࣬1࣬ 2࣬ 21࣬ $U1ྱ᭯✭Ẵ㔖࡚࠵ࡽࠉ
᫤㛣ฦゆ⬗ࡢ⣑  ᖳ࡚࠵ࡾࠊ
࣬ểᗃࢤ࢓࠾ࡼࡡ⼝ゆἪ✭Ẵ᢫ฝࡡ㧏㏷໩࡛┤ムᩩ໩࡞ྡྷࡄࡒ⿞⨠ࡡ㛜Ⓠ࡞╌ᡥࡊࡒࠊ
࣬➠  ᭿ࢺ࣭࣑ࡨࡋࢤ࢓ࡡ᭩⤂㏝ể᭿ࡡẴమゆᯊ࡞ࡻࡽ㸝ࢪࢠࣛࢴࣈࢪᾇὊᏕ◂✪ᡜ࡛
ࡡභྜྷ◂✪㸞ࠉᕵ࢝ࢪ㸝$U.U;H㸞ࡡ⃨ᗐ࠽ࡻࡦྜྷనమࡡ᫤⣌าࢅᚋࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊᮇ
ࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷ࡒゆᯊ࡞ࡻࡽࠉ㐛ཡࡡࣆ࢔ࣜࣤ࡞࠽ࡄࡾ✭ẴࡡΊྙ≟ឺ࡛ࠉࢡ࣭ࣞࣁࣜ
࡝ᾇỀῺࡡᚗඔ࠿࡝ࡈࡿࡒࠊᮮᖳᗐࡡㄵᩝ໩ࢅ஢ᏽࡊ࡙࠷ࡾࠊ
࣬ࢺ࣭࣑ࡨࡋ࡞࠽࠷࡙  ᖳ࡞᤿㞗ࡈࡿಕᏋࡈࡿ࡙࠷ࡒࣆ࢔ࣜࣤ✭Ẵࡡ✭Ẵ୹ᠺฦཀྵ
ࡦᕵ࢝ࢪࡡ⃨ᗐཀྵࡦྜྷనమẒࡡฦᯊࢅࠉࢪࢠࣛࢴࣈࢪᾇὊᏕ◂✪ᡜ࡚ᐁ᪃ࡊࡒࠊࡐࡡ
⤎ᯕࠉ✽⣪ࡡྜྷనమẒࡻࡽࡵࢠࣛࣈࢹࣤࡡྜྷనమẒࡡ᪁࠿ኬࡀࡂฦ㞫ࡊ࡙࠷ࡾᐁឺ࠿
᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࠊࡆࡿࡢࠉ⾪ᒒ௛㎾࡞࠽ࡄࡾ෢᭿ࡡῺᗐᣉᩋࢨࢡࢻࣜ࠿ඁ඙Ⓩ࡞῕㒂
࡞฽㐡ࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࢅ♟ࡊ࡙࠽ࡽࠉểᗃࢤ࢓࠾ࡼࡡࢸ࣭ࢰ࡛ᩒྙⓏ࡝⤎ᯕ࡚࠵ࡾࠊ
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࣬➠  ᭿ࢺ࣭࣑ࡨࡋࢤ࢓ࡡ 21ゆᯊ⤎ᯕࢅ⏕࠷ࡒࠉࠤ ୒ᖳ๑࡞࠾ࡄ࡙ࡡ᩺ࡒ࡝ᖳ
௥Ửᏽ࡞╌ᡥࡊࡒࠊ
࣬1((0 ᆀⅤ࡞࠽࠷࡙ࣆ࢔ࣜࣤ✭Ẵ᤿㞗ࢅ⾔ࡖࡒ㸝ᅗ㝷භྜྷ࢛࣭࣋ࣝࢨ࡚ࣘࣤ࠵ࡽࠉムᩩ
᤿㞗ࡢ⌟ሔ࡞౪㢏ࡊࡒ㸞ࠊᠻࠍࡡࢰࢪࢠࡢ✽⣪ཀྵࡦᕵ࢝ࢪࡡྜྷనమẒࡡ㧏⢥ᗐฦᯊ࡚࠵
ࡾ㸝ୖエ㸞ࠊ
࣬୕エ 1((0 ࣆ࢔ࣜࣤ✭Ẵࡡ✭Ẵ୹ᠺฦཀྵࡦᕵ࢝ࢪࡡ⃨ᗐཀྵࡦྜྷనమẒࡡฦᯊࢅࠉࢪࢠࣛ
ࢴࣈࢪᾇὊᏕ◂✪ᡜ࡚ᐁ᪃ࡊࡒࠊ1((0 ࡡࣆ࢔ࣜࣤ࡞ࡢណአ࡞ࡵ ΥࡵࡡῺᗐ໖㒼࠿࠵
ࡖࡒ࠿㸝῕࠷᪁࠿ࡻࡽ఩Ὼ㸞ࠉࡆࡡࡆ࡛࠿✽⣪ཀྵࡦᕵ࢝ࢪࡡྜྷనమẒࡡῺᗐᣉᩋࢨࢡࢻ
࡛ࣜࡊ࡙᪺☔࡞ࢸ࣭ࢰ࡞⌟ࡿࡒࠊࡱࡒࠉࣆ࢔ࣜࣤᗇ㒂࡞࠽ࡄࡾ✭Ẵࡡཱིࡽ㎰ࡲ࡞ࡻࡾ
ᣉᩋ㟸ᖲ⾦࠿びῼࡈࡿࡒࠊ
࣬ࢱࢪࢹ⮤ິῼᏽ⿞⨠ࡢ࢓ࣜࣆࣝࢴࢺࢗ࢘ࢣࢻ࣭ᾇὊ◂✪ᡜ࡛ࡡභྜྷ◂✪࡞ࡻࡽࠉ༞ᴗ
ểᗃࢤ࢓ࡡࢱࢪࢹฦᯊ࡞᭩㐲࡝ࢬࣤࢦ࣭ࢅ᳠ゞࡊࠉⓆἸࡊࡒࠊᖳᗐᮆ࡞⣙ဗࡡ஢ᏽ࡚
࠵ࡽࠉ ᖳᗐ࡞㐘⏕ࢷࢪࢹࢅᐁ᪃ࡌࡾ஢ᏽ࡚࠵ࡾࠊ
࣬࢕࢛ࣤࢠ࣏ࣞࢹࢡࣚࣆ࡞ࡻࡾฦᯊ᪁ἪࢅᨭⰃࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉ ᪝ࡡฦᯊࢦࣤࣈࣜᩐ
ࢅ  ಴࠾ࡼ  ಴࡞ቌຊࡌࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡒࠊࡱࡒࠉ࢕࢛ࣤฦᯊࡡ⢥ᗐࢅ୕ࡅࡾࡆ࡛࠿
࡚ࡀࠉ఩⃨ᗐࡡࢦࣤࣈࣜࢅฦᯊࡌࡾࡆ࡛࠿ྊ⬗࡞࡝ࡖࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉ&Dࡷ 06$ ࡞ࡗ࠷
࡙ࠉᚉᮮࡢฦᯊ⢥ᗐ࠿఩࠾ࡖࡒࠉ⃨ᗐࡡ఩࠷㛣ể᭿࡞࠽࠷࡙ࡵ⢥ᐠ࡞ฦᯊࡌࡾࡆ࡛࠿
ྊ⬗࡞࡝ࡖࡒࠊࡱࡒࠉᚉᮮࡢฦᯊࡌࡾࡆ࡛࠿ᅏ㞬࡚࠵ࡖࡒ᚜㔖࢕࢛ࣤᠺฦ㸝1+㸩㸠㸡.㸠ࠉ
0J㸧㸠ࠉ)㸠㸞࡞ࡗ࠷࡙ࡵᏽ㔖ฦᯊ࠿ྊ⬗࡞࡝ࡖࡒࠊ
࣬᭩⤂ể᭿࡞࠽ࡄࡾ༞ᴗࡡῺᬦ໩࢕࣊ࣤࢹ㸝$,0㸞 ཀྵࡦ㸩௛㎾ࡡ᫤௥࡞ࡗ࠷࡙ࠉ➠㸦᭿
ࢺ࣭࣑ࡨࡋࢤ࢓ࢅ⏕࠷ࠉỀࡡᏭᏽྜྷనమࠉ࢕࢛ࣤࠉࢱࢪࢹࠉ㹥+㸡㞹Ẵఎᑙᗐࢅ㧏᫤㛣
ฦゆ⬗࡚㏻⤾ฦᯊࡊࡒࠊ
࣬ᴗᆀ◂࠿㹃㸺㸺㹂゛⏤࡞ḿᘟ࡞ཤຊࡌࡾࡆ࡛࡛࡝ࡖࡒࡒࡴࠉᅗහࡡ◂✪゛⏤ࡡ࡛ࡽࡱ
࡛ࡴ࣬ㄢᩒࢅ⾔࠷ࠉࡐࡿ࡞ᇱࡘࡀࠉአᅗࡡභྜྷ◂✪⩽࡛◂✪ࢷ࣭࣏ࡡㄢᩒࢅ⾔ࡖࡒࠊ
 ᭮࡞ࢤ࣋ࣤࣀ࣭ࢣ࡚ࣤ㛜࠾ࡿࡒ㹃㸺㸺㹂㐘ႜጟဤఌ࡞ࠉᅗහ࠾ࡼ㸩ྞࡡ◂✪⩽࠿ཤ
ຊࡊࠉአᅗࡡභྜྷ◂✪⩽࡛௑ᚃᩐᖳ㛣ࡡ◂✪゛⏤ཀྵࡦ  ᖳᗐࡡࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺࡡࣆ࢔
࣭ࣜࢺびῼ゛⏤࡞㛭ࡌࡾᡬࡔྙࢂࡎࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ
࣬➠㸧᭿ࢺ࣭࣑ࡨࡋࢤ࢓ࡡ῕ᗐ ࠤ㹢࡞ࡗ࠷࡙ࠉỀࡡᏭᏽྜྷనమࠉࢱࢪࢹࠉ࢕࢛
ࣤࡡฦᯊࢅ⾔ࡖࡒࠊỀࡡᏭᏽྜྷనమཀྵࡦ࢕࢛ࣤ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉFP 㛣㝰ࡡࢸ࣭ࢰࢬࢴࢹ
ࢅషᠺࡊࡒࠊࢱࢪࢹ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ P ࡇ࡛ࡡࢸ࣭ࢰࢬࢴࢹࢅషᠺࡊࡒࠊ⌟ᅹࡆࡿࡼࡡࢸ
࣭ࢰࡡ᭩⤂ࢲ࢘ࢴࢠࢅᐁ᪃ࡊ࡙࠽ࡽࠉ ᖳᗐࡡิࡴ࡞ࡆࡿࡼࡡࢸ࣭ࢰࢅࢺ࣭࣑ࡨࡋࢤ
࢓ࡡゆᯊࢡ࣭ࣜࣈහ࡚ප㛜ࡌࡾ஢ᏽ࡚࠵ࡾࠊ
࣬➠㸧᭿ࢺ࣭࣑ࡨࡋࢤ࢓ࡡ῕ᗐ ࠤ㹢࡞ࡗ࠷࡙ࠉỀࡡᏭᏽྜྷనమࠉࢱࢪࢹࠉ࢕࢛
ࣤࡡฦᯊࡡ FP 㛣㝰ࡡ㏻⤾ฦᯊࢅ㛜ጙࡊࡒࠊ
࣬➠㸦᭿ࢺ࣭࣑ࡨࡋࢤ࢓࡞ࡗ࠷࡙ࠉ➠㸦᭿ࢺ࣭࣑゛⏤࡚ᚋࡼࡿࡒỀࡡᏭᏽྜྷనమࠉࢱࢪ
ࢹࠉ࢕࢛ࣤࡡฦᯊࢸ࣭ࢰ࡞ࡢࠉၡ㢗ࡡ࠵ࡾࢸ࣭ࢰ࠿ኣᩐྱࡱࡿ࡙࠷ࡒࡒࡴࠉࡌ࡬࡙ࡡ
ࢸ࣭ࢰࢅ⥝ᐠ࡞ࢲ࢘ࢴࢠࡊࠉၡ㢗ࡡ࠵ࡾࢸ࣭ࢰࢅ๎㝎ࡊࡒࠊࡱࡒࠉୌ㒂ࡡ῕ᗐ࡞ࡗ࠷
࡙ࡢࠉ➠㸦᭿ࢺ࣭࣑ࡨࡋࢤ࢓࠾ࡼ᩺ࡒ࡝ࢦࣤࣈࣜࢅวࡽฝࡊࠉ්ฦᯊࡊࡒࠊ්ฦᯊࡡ
⤎ᯕࢅెࡎ࡙➠㸦᭿ࢺ࣭࣑ࡨࡋࢤ࢓ࢸ࣭ࢰࡡපᘟࢸ࣭ࢰࢬࢴࢹࢅషᠺࡊࡒࠊ⌟ᅹࡆࡿ
ࡼࡡࢸ࣭ࢰࡡ᭩⤂ࢲ࢘ࢴࢠࢅᐁ᪃ࡊ࡙࠽ࡽࠉ ᖳᗐࡡิࡴ࡞ࡆࡿࡼࡡࢸ࣭ࢰࢅࢺ࣭࣑
ࡨࡋࢤ࢓ࡡゆᯊࢡ࣭ࣜࣈ࡞ප㛜ࡌࡾ஢ᏽ࡚࠵ࡾࠊ
㸱➠ᄿ⣎ᆀᙟᆀ㈹㸳
࣬ࣛࣖࢵ࢚࣑࣬࣌ࣜ‬໪㒂ࡡᏫᏼ⥲↯ᑏᖳ௥ῼᏽࢅ⾔ࡖࡒ⤎ᯕࠉㇽ໩▴ࡡᨲᑏᛮ⅛⣪ᖳ
௥ῼᏽ࡛ᒒᗆᏕⓏ࡞ୌ⮬ࡊ࡝࠷ೋ࠿ᚋࡼࡿࡒࡆ࡛࠾ࡼࠉ ୒ᖳࢅ㉰࠻ࡾ∞㯖ᒷࡡᇱ┑
ᒷཀྵࡦ㏖Ꮔ▴ࡡ㢴໩≟Ἓࢅ⩻៎ࡊࡒ⩻ᐳࡡ㔔こᛮ࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࠊࣛࣖࢵ࢚࣬࣌ࣜ
࣑‬༞㒂ࡡẒ㍉Ⓩ㢴໩࠿㐅ࢆ࡚࠷࡝࠷ムᩩ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ⤽⤾ࡊ࡙ฦᯊ୯࡚࠵ࡾࠊ
࣬ࣛࣖࢵ࢚࣑࣬࣌ࣜ‬ࡡᾇᗇᇼ✒∸ムᩩࡡ⌓⸬ฦᯊ࡛⅛⣪ྱ㔖ῼᏽࢅ⾔࠷ࠉᏰ᩺ୠ୯᭿
࡞Ὼᬦ࡝ᾇὊ⎌ሾࢅ♟ြࡌࡾ⤎ᯕ࠿ᚋࡼࡿࡒࠊ⌟ᅹࠉᨲᑏᛮ⅛⣪ᖳ௥ࢅῼᏽࡊ࡙ࠉን
໩ࡊࡒᒒ‵ࡡᖳ௥ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
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࣬⅛㓗ሲムᩩࡡᑛ࡝࠷ᴗᇡᾇᇡࡡᾇᗇᇼ✒∸୯࡞ྱࡱࡿࡾ▴ⱝ⢇Ꮔࢅ⏕࠷ࡒ 26/ ᖳ௥ῼ
ᏽ᪁Ἢࡡ㐲⏕࡞㛭ࡌࡾム㥺ࢅᐁ᪃ࡊࠉ᪝ᮇ㎾ᾇ࡚ࡢ᭩⤂㛣ể᭿ࡱ࡚ࡈ࠾ࡡ࡯ࡿࡾࡆ࡛
࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࠊ
࣬Ᏸ᩺ୠࡡ┞ᑊⓏᾇỀ‵ንິ᭜⥲࡚♟ࡈࡿࡾ᛬⃥࡝ᾇ㏝᫤᭿࡛Ᏸ᩺ୠࡡểᗃࡡ⼝ểྍࢅ
ࢡࣝ࢕ࢨࣔࣜࣀ࢕ࢺࣞ࢓࢕ࢮࢪࢰࢨ࣭࣓ࢸࣜ࡞ࡵ࡛ࡘ࠷࡙ࠉරమⓏ࡝⼝ể㔖ࡡྊ⬗ᛮ
࡛ࢡ࣭ࣞࣁࣜ࡝ᾇỀ‵࡛ࡡ㛭౿࡞ࡗ࠷࡙㆗ㄵࡊࡒࠊ
࣬༞ᴗኬ㝛ࡡ 1HDUILHOG࡞࠽ࡄࡾ┞ᑊⓏᾇỀ‵ንິ࠽ࡻࡦểἑᆀᙟᆀ㈹ࢸ࣭ࢰࡡࢤࣤ
ࣂ࢕ࣜࢅ࠽ࡆ࡝࠷ࠉࢡࣝ࢕ࢨࣔࣜࣀ࢕ࢺࣞ࢓࢕ࢮࢪࢰࢨ࣭࣓ࢸࣜ࡞ᇱࡘࡂ᩺ࡊ࠷༞ᴗ
ểᗃࡡ⼝ểྍ࣓ࢸࣜࡡషᠺࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ
&/,0$3ࡡ༞ᴗểᗃ࣓ࢸࣜࡡᨭⰃ࡞ྡྷࡄ࡙ࠉኬ㝛Წ⦍㎮࡞࠽ࡄࡾểᗃᮆ❻ࡡన⨠ࢅን࠻࡙ࠉ
ࢡ࣭ࣞࣁࣜ࡝ᾇỀ‵ንິ࡞୙࠻ࡾ㔖Ⓩ࡝᳠ゞࢅ⾔ࡖࡒࠊ


㸧㸞ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪

3㸣ఫ⸠ ኚ㞕
◂✪ㄚ㢗 ༞໪୦ᴗ࠾ࡼࡲࡒ࢛࣭࡛ࣞࣚ㞹☚ᅥንິࡡ◂✪
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ ࠤ ᖳᗐ
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ᒜᓃ஁㞕䝿ᐋᒱ㻃 Ᏻ䝿㛓ಲ㻃 ᫓䝿⾔ᮿ㻃 ᙪ䝿ᒱ⏛㞖ᶖ䝿ላ㻃 㞖ᇱ䝿ᑚᕖὀಘ䝿㻃
ෞᕖႌᘧ䝿ඔሔူ㑳㻃
ெᩐ  ெ
⤊㈕  ༐ළ

◂✪┘Ⓩ 
ᴗᇡࡢᏫᏼࡡ✾࡚࠵ࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉ࢛࣭࡚ࣞࣚ௥⾪ࡈࡿࡾࡻ࠹࡞ࠉኯ㝟㢴࢙ࢾ࣭ࣜ࢟࠿ᆀ⌣
ᅥ࡞Ὦථ࣬㍲㏞࣬ᾐ㈕ࡈࡿࡾᵕ┞࠿ᴗᇡ࡚㢟ⴥ࡞⌟ࡿࡾࠊࡆࡡᴗᇡ࠿᭯ࡌࡾ⛁ᏕⓏ౮ೋࢅ⏍
࠾ࡊࠉ྘⛸࣭ࣝࢱ࣭ࡷකᏕびῼ࡝࡜⥪ྙⓏ࣬඙❻Ⓩ࡝びῼᡥἪ࣬ᢇ⾙ࡡ㛜Ⓠࡷᅗහ࣬ᅗ㝷භ
ྜྷびῼ◂✪ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹࡡ௺⏤࣬㐘⏕ཱི࣬ࡽࡱ࡛ࡴ࡝࡜ࢅ᥆㐅ࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉኯ㝟㢴࢙ࢾ
࣭ࣜ࢟࠿ᆀ⌣ࢨࢪࢷ࣑ࡡ㞹☚⎌ሾࡷኬẴንິ࡞ཀྵ࡯ࡌᙫ㡢ࡡゆ᪺ࢅ┘ᣞࡌࠊ≁࡞ࠉ᫓࿰ᇱᆀ
ࡢ࢛࣭ࣞࣚᖈࡡ├ୖ࡞న⨠ࡌࡾࡆ࡛࠾ࡼ࢛࣭ࣞࣚびῼࢅ᥆㐅ࡌࡾ࠹࠻࡚⤧ይࡡびῼⅤ࡚࠵
ࡾ࡛࡛ࡵ࡞ࠉࡐࡡᆀ☚ẴභᙲⅤ࠿࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ࡞న⨠ࡌࡾࣗࢼ࣭ࢠᛮࢅങ࠻࡙࠷ࡾࠊࡐࡿࡼ
ࡡฺⅤ࡛ 6XSHU'$51 ࣭ࣝࢱ࣭ࡷකᏕ⿞⨠࡝࡜ࡡ඙❻ᢇ⾙ࢅ᭩ኬ㝀㥉౐ࡊࠉᴗᆀ◂✪ᡜ࠿ᅗ㝷
Ⓩ࡞࣭ࣛࢺࡊ࡙࠷ࡾ࢛࣭ࣞࣚࡡⓆ⏍ᶭᵋ࡛ᴗᇡ㞹☚ᅥንິࡡ◂✪ࢅ᥆㐅ࡌࡾࠊ
ࡈࡼ࡞ࠉ,3< ࡡᏼ✭ᅥ⌟㇗ࡡ༞໪༖⌣Ẓ㍉ࡡ ,&(67$5,+< ゛⏤࡞㈁⊡ࡌࡾࠊࡆ
ࡡ゛⏤࡞࿣ᚺࡊࠉ࢛࣭ࣞࣚᖈࡡ᫓࿰ᇱᆀѸ ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺභᙲⅤࠉ㧏⦃ᗐഁ࡞న⨠ࡌࡾ୦ᴗࡡ
࢜ࢪࣈᇡࡷᴗ෗ᇡ࡞࠽࠷࡙කᏕ⿞⨠ࡷ࣭ࣝࢱ࣭࣬☚ງ゛࡝࡜࡞ࡻࡾࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠびῼࢅ⾔࠹ࠊ
 ௑ᖳᗐࡡරమⓏ┘Ⓩ࡛ࡊࠉ௑㎶࡞ᚋࡼࡿࡒ 6XSHU'$51(,6&$7 ຊ⇍ᐁ㥺ࢸ࣭ࢰࡡリ⣵ゆ
ᯊ࠾ࡼࠉ྘⛸㞹㞫ᅥ࢕ࣝ࢟ࣖࣚࣛࢷ࢔ࡡ┞ப㛭౿ࡷᠺᅄࡡ⌦ゆࠉ㞹ሔࡡ᚜⣵ᵋ㏸ࡡ⌦ゆ࡞
⦽࠿ࡾ +)࣭ࣝࢱ࣭ࡡ㧏ࣝࣤࢩฦゆ⬗びῼᡥἪࡡ☔❟ࢅ┘ᣞࡌࠊࡱࡒࠉ⏍ ,4 ᫤⣌าびῼࢅ
⏕࠷ࡒ㸻㸶㸾ࡷ୯ᛮ㢴ࡡびῼⓏ◂✪ࢅ㐅ࡴࡾࠊெᕝ⾠᫅࡞ࡻࡾࡐࡡሔびῼ࠿୹Ὦ࡚࠵ࡖࡒ
☚Ẵᅥሾ⏲࡛አ㒂☚Ẵᅥ࡛ࡡ∸㈹Ⓩ࡝⤎ྙ㸡ཀྵࡦ☚Ẵᅥࢹ࣎ࣞࢩ࣭࡞㛭ࡌࡾ◂✪ࢅࠉᆀ୕
කᏕびῼࢅ㏳ࡊ࡙⾔࠹ࠊ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ࡞࠽ࡄࡾ㹂㸻ᖈ㞹ἴ೩ἴびῼࢅᇱ࡞ࡊ࡙ࠉ࢛࣭ࣞࣚ
ᖈ࡚Ⓠ⏍ࡌࡾ $XURUDOURDU ࡷ 0)EXUVW ࡡᨲᑏ࣬ఎᦑᶭᵋࢅゆ᪺ࡌࡾࠊ⬞ິ࢛࣭ࣞࣚ࡞ఔ
࠹㞹㞫ᅥንິ㸝≁࡞㞹ሔ㸞ࢅびῼ࠾ࡼᏽ㔖Ⓩ࡞ᢍᥩࡊࠉ㞹㞫ᅥ࡞ずࡼࡿࡾንິ࠿Ἒ☚ງ⥲
㞹Ὦ࡝࡜ࢅ㏳ࡋ࡙ࠉ⬞ິ࢛࣭ࣞࣚࡡ≁ᚡࢅỬࡴࡾこᅄ࡞࡝ࡽ࠹ࡾ࠾࡜࠹࠾ࢅ᳠ゞࡌࡾࠊ
6XSHU'$51 ࣭ࣝࢱ࣭ࢅὩ⏕ࡊ࡙ࠉ㞹㞫ᅥ࣬⇍ᅥ࡞࠽ࡄࡾࠉᴗᇡ࠾ࡼ୯⦃ᗐ㡷ᇡ࡫ࡡ࢙ࢾࣜ࢟
࣭㍲㏞㐛⛤ࢅ◂✪ࡌࡾࠊ6XSHU'$51 ࡛ (,6&$7 ࣭ࣝࢱ࣭㸡,0$*( ⾠᫅ࡡ୯ᛮ⢇Ꮔ᧔ാࢸ࣭ࢰ
ࡷ㞹㞫ᅥᑊὮ࣓ࢸ࡛ࣜࡡ⤎ྙࢅ㏳ࡊ࡙㸡ᴗᇡࡡ࢜ࢪࣈ࡛࣭࣭࣎ࣚ࢞ࣔࢴࣈᇡ࡚ࡲࡼࡿࡾࣈ
ࣚࢫ࣏ࡡິឺࡡ≁ᛮࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊ
◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ
࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ࡞࠽ࡄࡾびῼ◂✪
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㸞࢛࣭ࣞࣚࡡභᙲᛮ࡞㛭ࡌࡾびῼ◂✪
ྊち࢛࣭ࣞࣚࡡびῼ
 භᙲⅤ࢛࣭ࣞࣚࢅびῼࡌࡾ┘Ⓩ࡚ࠉ ᖳ  ᭮  ᪝࡞࢓࢕ࢪࣚࣤࢺࡡ +XVDIHOO ࡞༞໪
ᤪኮࣆ࢚ࢹ࣒࣭ࢰࢅシ⨠ࡊࡒࠊኮುࡢⰃࡂ࡝࠾ࡖࡒ࠿ࠉ⁣ᅹ᭿㛣୯  ᭮  ᪝ࡡᮅ᪺࡞࢛࣭
ࣞࣚὩິ࠿ずࡼࡿࡒࠊࡐࡡᚃࠉ෢᭿࡞⮤ິびῼࢅᐁ᪃ࡌࡾ஢ᏽ࡚࠵ࡖࡒ࠿ࠉ ᭮  ᪝ࡡ⃥
ࡊ࠷㢴㞭࡞ࡻࡽࣆ࢚ࢹ࣒࣭ࢰ࠿ᨶ㝸ࡊ࡙ࡊࡱࡖࡒࡒࡴࠉ ᭮  ᪝௧አ࡞㢟ⴥ࡝࢕࣊ࣤࢹࡢ
⌟ࡿ࡙࠷࡝࠷ࠊ᭮ᮆ࡞⌟ᆀ࡚ࡡಞ⌦షᴏࢅ⾔࡝࠷ࠉびῼ්㛜ࢅ┘ᣞࡌ࡛භ࡞ࠉ᭮ ᪝ࡡ
࢕࣊ࣤࢹ࡞ࡗ࠷࡙リ⣵࡝ゆᯊ㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊ
 ̶㸞࢕࣒࣭ࢩࣤࢡ࢛࣒࣭ࣛࢰびῼ
 ࢲࣘࣜࢾࢪびῼⅤࡡ 0+] ࢕࣒࣭ࢩࣤࢡ࢛࣒࣭ࣛࢰࡢシ⨠ᚃࠉ ᖳ⤊㐛ࡊࠉ࢓ࣤࢷࢻᨥ
ᰍࡡ༖ᩐ࡞⭁㣏࠿ずࡼࡿࡒࡒࡴࠉ ᖳ  ᭮ࠉ⣑  ᮇࡡᨥᰍࡡஹᥦ࡛⿭ᙁࢅ⾔ࡖࡒࠊࣆ
ࢦࣆ࢘ࣜࡡ0+]࢕࣒࣭ࢩࣤࢡ࢛࣒࣭ࣛࢰࡢᖳ෢ࡡ㞯ᔋ࡚ኣᩐࡡ࢓ࣤࢷࢻ࠿಻ࡈࡿࠉ
 ᖳ  ᭮࡞ᚺ᛬ಞ⌦ࢅ⾔ࡖࡒ࠿ࠉ ᖳ  ᭮࡞ᮇ᰹Ⓩ࡝ಞ⌦ࢅ⾔࠷ࠉ࡮࡯ཋ≟࡞ᚗᖉࡊ
ࡒࠊ࢕࣒࣭ࢩࣤࢡ࢛࣒࣭ࣛࢰࡡโᚒ࣬ࢸ࣭ࢰ཭㞗ࣂࢮࢤࣤࡢ᪟ᮮࡡ 1(&3& ࢰ࢕ࣈࡡࡵࡡ
࠾ࡼࠉࢸ࣭ࢰ㏳ಘᶭ⬗ࢅങ࠻ࡒ᩺ࡒ࡝ࢨࢪࢷ࣑㸝࢓ࢦࣃࢨࢪࢷ࣑ '&/2*࡞᭞᩺ࡊࠉ
ᖳ  ᭮ࡻࡽ᪝ᮇ࡫ࡡࢸ࣭ࢰఎ㏞ࢅ㛜ጙࡊࡒࠊ ᫤㛣Ẏ࡞びῼࢸ࣭ࢰࢅᴗᆀ◂᝗ሒᇱ┑ࢬࣤ
ࢰ࣭ࡡ 3RODULV ࢨࢪࢷ࣑࡞ఎ㏞ࡊࠉᅗහഁ࡚  ᪝  ࣆ࢒࢕ࣜࡡಕᏋ⏕ࢸ࣭ࢰ࡞ࡱ࡛ࡴ࡙࠷
ࡾࠊ
㸞㹂㸻ᖈ࢛࣭ࣞࣚ㞹ἴࡡびῼ
  ᖳࡻࡽ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ࣬ࣆࢴࢦࣆ࢘ࣜびῼᡜ࡞࠽ࡄࡾ㹂㸻ᖈ࢛࣭ࣞࣚ㞹ἴࡡ೩ἴびῼ
ࢅ⤽⤾ࡊ࡙࠽ࡽࠉ௑ᖳᗐࡢ  ᭮࡞୹࡞びῼ⿞⨠ࡡ࣒ࣤࢷࢻࣤࢪࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙⌟ᆀషᴏࢅ⾔
ࡖࡒࠊࡆࡿ࡞ࡻࡽࠉၡ㢗࡝ࡂ㏻⤾びῼࢅ⤽⤾ࡌࡾࡆ࡛࠿ྊ⬗࡛࡝ࡽࠉ々ᩐࡡ DXURUDOURDU
ࡡ࢕࣊ࣤࢹࢅびῼࡊࡒࠊࡱࡒࠉࢪࣁ࣭ࣜࣁࣜㅎᓞࣞࣤࢡ࢕ࣕࣄࣤ࡞᩺ࡒ࡞びῼ⿞⨠ࢅシ⨠
ࡊࠉࡆࡿ࡞ࡻࡽࠉ࢛࣭ࣞࣚᖈ࠾ࡼ࢜ࢪࣈࠉ࣭࣭࣎ࣚ࢞ࣔࢴࣈᇡ࡞⮫ࡾᴗᇡධమ࡚ࡡ 0) ᖈ࢛
࣭ࣞࣚ㞹ἴᨲᑏ࡞㛭ࡊ࡙ࡡ㆗ㄵ࠿ྊ⬗࡛࡝ࡖࡒࠊิ᭿びῼ⤎ᯕ࡞ࡻࡽࠉୖ㒂㞹㞫ᅥ࡞࠽ࡄ
ࡾ㞹ἴྺ཭ࡡᙫ㡢࠿࢛࣭ࣞࣚ㞹ἴࡡฝ⌟ࢅ⌦ゆࡌࡾ࡞ࡢ㔔こ࡚࠵ࡾࡆ࡛࠿ࢂ࠾ࡽࠉ⌟ᅹࠉ
ࡻࡽᏽ㔖Ⓩ࡝ゆᯊࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊ

 6XSHU'$51 ࣭ࣝࢱ࣭ࢅ୯ᚨ࡛ࡊࡒ◂✪
㸞᫓࿰ᇱᆀ +) ࣭ࣝࢱ࣭ࡡࢸࢩࢰུࣜಘᶭࢨࢪࢷ࣑࡫ࡡ᭞࡛᩺᫓࿰ᇱᆀ࣭ࣝࢱ࣭ࢨࢪࢷ࣑
ࡡ⥌ᣚ
6(168 ᫓࿰ 6XSHU'$51 ࣭ࣝࢱ࣭ࢅ㐘⏕ࡊࠉළ⁝࡞ࢸ࣭ࢰࢅཱིᚋࡊࠉ㛭౿◂✪ᶭ㛭࣬◂✪⩽
࡞ࢸ࣭ࢰࢅ㒼ᕱࡊࠉࡱࡒゆᯊ⎌ሾࢅᩒ࠻ࠉභྜྷ◂✪ࢅ᥆㐅ࡌࡾⅥࡡຑງࢅ⤽⤾Ⓩ࡞⾔ࡖࡒࠊ
≁࡞ࠉ᫓࿰࣭ࣝࢱ࣭ࢨࢪࢷ࣑ࡡၡ㢗ⅤࡷᨭⰃⅤ㸝࢓ࣤࢷࢻಕᏬུ࣬ಘᶭࡡࢸࢩࢰུࣜಘ⣌
࡫ࡡ᭞᩺➴㸞࡞㛭ࢂࡾ௲࡞㔔Ⅴ࠿⨠ࡂᚪこ࠿࠵ࡖࡒࠊࡱࡒࠉභྜྷ◂✪⏕ゆᯊ⎌ሾᨭၻࡡⅥࠉ
ᑙථࡈࡿࡒ゛⟤ᶭ᭞᩺ཀྵࡦ 5$,' ⿞⨠࡞ࡻࡾゆᯊ⎌ሾࡡ᭞᩺ࡵ㝮᫤ᐁ᪃ࡊࡒࠊᑠࠉ ᖳ 
᭮࡞ࠉ᫓࿰ᇱᆀ 6XSHU'$516\RZD6RXWK ࣭ࣝࢱ࣭࡞ࡗ࠷࡙ࠉ࢓ࢻࣞࢡུಘࢨࢪࢷ࣑࠾ࡼࠉ
ࢸࢩࢰུࣜಘࢨࢪࢷ࣑࡫ࡡ᭞᩺ࢅ㡨ㄢ࡞ᐁ᪃ࡊࡒࠊ࢓ࣤࢷࢻ࡞ୌ㒂᥾ቪ࠿࠵ࡾⅥ࡞᭞᩺ᚃ
ࡵུಘវᗐࡡྡྷ୕ࡢᚪࡍࡊࡵࡲࡼࡿ࡝࠾ࡖࡒ࠿ࠉ ᖳ ࠤ ᭮࡞ᐁ᪃ࡈࡿࡒ࢓ࣤࢷࢻಕ
Ꮼషᴏࡡ⤎ᯕࠉⰃይ࡝ࢸ࣭ࢰࢅཱིᚋ࡚ࡀࡾࡆ࡛࠿☔ヾ࡚ࡀࡒࠊリ⣵ࡢ⌟ᅹࡵ☔ヾ୯࡚࠵ࡾࠊ

㸞ᴗᇡኚᏒ୯㛣ᅥ࢙ࢤ࣭ࡡびῼ◂✪
ᴗᇡኚᏒ୯㛣ᅥ࢙ࢤ 㸝࣭306(㸞ࡡ◂✪ࢅ㐅ࡴࡾࡒࡴࠉ㐛ཡᩐᖳ࡛ྜྷᵕࠉࠤ ᭮࡞࠾ࡄ࡙ࠉ
6XSHU'$51'LVFUHWLRQDU\7LPH ᫤࡞ࠉ306( びῼ࣓࣭ࢺ࡚ࡡびῼࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ ᖳ  ᭮
࡞᫓࿰ᇱᆀ୕✭࡚እක㞴࠿ิちヾࡈࡿࡒ࠿ࠉࡆࡿ࡛ྜྷ᪝࡞ࠉ6XSHU'$51 ࣭ࣝࢱ࣭࡚ࡵᑊᚺ
ࡊࡒ 306( ࠿ཱིᚋࡈࡿ࡙࠷ࡾ࠾ࠉࡱࡒࠉ6XSHU'$51 ࡚びῼࡈࡿࡾ 306( ࡡ⤊ᖳን໩࡞ࡗ࠷࡙ࠉ
リ⣵ゆᯊࢅᐁ᪃୯࡚࠵ࡾࠊ௑ᚃࡢࠉኬẴびῼ⏕ 9+) ࣭ࣝࢱ࣭࡛ 6XSHU'$51 ࢅ⏕࠷ࡒ༞ᴗ 306(
ࡡẒ㍉◂✪࠿㔔こ࡞࡝ࢀ࠹ࠊ306( ࡢ୯㛣ᅥᐨ෫໩ࡡᣞᵾ࡛ᛦࢂࡿࡾ࠿ࠉࡆࡿࢅ᳠チࡌࡾ࡞
ࡢ  ᖳ௧୕ࡡ㛏᭿࡞ࢂࡒࡾࢸ࣭ࢰ⵫✒࠿ᚪこ࡚࠵ࡾࠊ

㸞࣭ࣝࢱ࣭࡛ྊち࢛࣭࡛ࣞࣚࡡẒ㍉びῼ
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ᫎᖳᗐ࡞ᘤࡀ⤾ࡀࠉ ᖳ  ᭮࡞࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ࡞࠽࠷࡙ධኮ79࣒࡛࢜ࣚ▯ἴ࣭ࣝࢱ࣭
ࢅ⏕࠷ࡒ࢛࣭ࣞࣚࡡ⥪ྙびῼࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊびῼ᭿㛣୯ࡡ  ᬄ࡞࠽࠷࡙ࠉ࢛࣭ࣞࣚࣇࣝ࢕ࢠ
࢓ࢴࣈࡡ㐛⛤࡚ࠉ࢛࣭ࣞࣚࡡ࿔ᅑ࡞㞹㞫ᅥᑊὮࡡࢨ࢓࣭ࢅずཱི࡙ࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡒࠊࡆࡡᑊ
Ὦࢨ࢓࣭ࡢࠉ ᖳᗐ࡞ᐁ᪃ࡊࡒ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ࡞࠽ࡄࡾ࢛࣭ࣞࣚ⥪ྙびῼ᫤࡞ࡵずࡼࡿࡒ
ࡵࡡ࡚ࠉ࿔ᅑࡡ㞹☚ሔ࣬Ἒ☚ງ⥲㞹Ὦࡡᵋ㏸ࢅཬ᫆ࡊ࡙࠷ࡾࡵࡡ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾࠊࡱࡒࠉ
ᖳ࡞びῼࡈࡿࡒ⬞ິ࢛࣭ࣞࣚ࡞ఔ࠹㞹㞫ᅥ㞹ሔࡡᣲິ࡞㛭ࡊ࡙ࡢࠉ࢛࣭ࣞࣚ⢇Ꮔࡡ㜾ࡽ㎰
ࡲ࡞ࡻࡖ࡙ቌኬࡊࡒ㞹Ꮔᐠᗐ࡞ࡻࡖ࡙షࡽฝࡈࡿࡾฦᴗ㞹ሔ࡚࠵ࡾ࡛ࡡゆ㔐࡞ᇱࡘ࠷࡙ᠺ
ᯕࢅࡱ࡛ࡴࠉㄵᩝࢅⓆ⾪ࡊࡒࠊࡱࡒࠉ ᖳ  ᭮࡞ࢿ࣭ࣜࢗ࢘࡞シ⨠ࡈࡿ࡙࠷ࡾḚᕗ㟸ᖱ
ῦᛮᩋ஗࣭ࣝࢱ࣭㸝(,6&$7㸞࡛ 79 ࣒࢜ࣚࠉ▯ἴ࣭ࣝࢱ࣭ࢅ⤄ࡲྙࢂࡎࡒ࢛࣭ࣞࣚࡡ᚜⣵ᵋ
㏸びῼࢅ⾔ࡖࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉ⬞ິ࢛࣭ࣞࣚ࡞ఔࡖ࡙᫤㛣ን໩ࡌࡾ㞹㞫ᅥ㞹Ꮔᐠᗐࡡᵕ┞ࢅ
㧏᫤㛣ฦゆ⬗ࡡ(,6&$7びῼ࡞ࡻࡖ࡙ᤍࡼ࠻ࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡒࠊ
 ⬞ິ࢛࣭ࣞࣚࡷࣇࣝ࢕ࢠ࢓ࢴࣈ࢛࣭ࣞࣚ᫤࡞ +) ࣭ࣝࢱ࣭ࡡ㧏✭㛣࣬㧏᫤㛣ฦゆ⬗びῼ࡞
ࡻࡾ㞹㞫ᅥ ( ᒒࡡࣈࣚࢫ࣏ࢺࣛࣆࢹびῼ⤎ᯕ࠾ࡼࠉ࢛࣭ࣞࣚ࡞ᑊᚺࡊࡒ≁ᚡⓏ࡝ᛮ㈹࠿ず
ฝࡈࡿࠉࡆࡿ࠿࢛࣭ࣞࣚ࡞ఔࡖࡒ㞹ሔࡡን໩ཧࡢ㞹㞫ᅥᑿᢙ⋙ን໩࡞ࡻࡾࡵࡡ࡛⩻࠻ࡼࡿ
ࡒࠊ࢛࣭ࣞࣚࡡ㏷࠷ິࡀ࡞ᑊᚺࡊࡒ࢛࣭ࣞࣚ㎾എࡡ㞹㞫ᒒࡡ㸧ḗඔࡡ≟ឺࢅㄢ࡬ࡾⅥࠉࡻ
ࡽ㧏᫤㛣ฦゆ⬗࡚㸧ḗඔࣈࣚࢫ࣏ࢺࣛࣆࢹࢸ࣭ࢰࢅᚋࡾⅥ࡞ࠉ᩺ࡊ࠷࣭ࣝࢱ࣭โᚒࢮࣆࢹ
ࡡᨭⰃࢅ⾔࠷ࠉ ᖳ  ᭮࡞ྜྷ᫤びῼࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ⌟ᅹࡆࡡࢸ࣭ࢰࡡゆᯊ୯࡚࠵ࡾࠊ

㸞(,6&$7 ຊ⇍ᐁ㥺࡛㞹㞫ᅥ㞹Ꮔᐠᗐ୘ぜ์ᵋ㏸
 ᖳ  ᭮࡞ᐁ᪃ࡊࡒ 6XSHU'$51(,6&$7ຊ⇍ᐁ㥺࡞࠽࠷࡙ࠉ6XSHU'$51 ࡚࿔ἴᩐ㡷ᇡᖱ
ῦ 㸝゛)',㸞ࡡびῼࢅ᭞࡞ᨭⰃࡊࠉࢨࣤࢡࣜࣂࣜࢪࡷࢱࣇࣜࣂࣜࢪ࡞ࡻࡾ )', びῼࢅ⾔ࡖࡒࠊ
ࡆࡡ⤎ᯕࠉெᕝທ㉫ )$, ࡞ࠉᑛ࡝ࡂ࡛ࡵ㸨ࡗࡡࢪ࣋ࢠࢹࣜᠺฦ࠿Ꮛᅹࡊࠉびῼ㡷ᇡࣝࣤࢩ
හࡡ )$, ࡡᾐ㛏ࡡリ⣵ࢅ♟ࡌྊ⬗ᛮ࠿࠵ࡾࡆ࡛࠿♟ࡈࡿࡒ࠿ࠉࡆࡡびῼ⤎ᯕࡡゆᯊࢅ㐅ࡴࠉ
)', びῼ࡞ࡻࡖ࡙ࠉິᙼ㸝ࣝࣤࢩ㸞᪁ྡྷ࡞ࡆࡿࡱ࡚࡞࡝࠷㧏࠷✭㛣ฦゆ⬗ࡡびῼࢅᐁ⌟ࡊ
ᚋࡾࡆ࡛ࠉࡊ࠾ࡊࠉ)', ᡥἪ࡞ࡻࡖ࡙ࡢࠉ㐪㊝㞫びῼ࡚ࡢ㝀⏲࠿࠵ࡾࡆ࡛ࠉ㎾㊝㞫࢙ࢤ࣭
ࡡゆᯊ࡞ࡢฺ⏕ྊ⬗࡚࠵ࡾࡆ࡛࠿ࢂ࠾ࡖ࡙ࡀ࡙࠽ࡽࠉ௑ᚃࡡ࢕࣒࣭ࢩࣤࢡ࣭ࣝࢱ࣭㛜Ⓠ࡞
㔔こ࡝▩ず࠿ᚋࡼࡿࡒࠊ

㸞໪ᾇ㐠୯⦃ᗐ࣭ࣝࢱ࣭ࢅ⏕࠷ࡒ◂✪
 㞹㞫ᅥ࣬⇍ᅥ࡞࠽ࡄࡾࠉᴗᇡ࠾ࡼ୯⦃ᗐ㡷ᇡ࡫ࡡ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟㍲㏞㐛⛤ࢅ◂✪ࡌࡾࡒࡴࠉ
ᖲᠺ  ᖳ  ᭮࡞✄഼ࢅ㛜ጙࡊࡒ 6XSHU'$51+RNNDLGR+)UDGDU໪ᾇ㐠㝛ื +) ࣭ࣝࢱ࣭
ࡡࢸ࣭ࢰ࠽ࡻࡦᴗᇡ 6XSHU'$51 ࣭ࣝࢱ࣭ࡡࢸ࣭ࢰࢅὩ⏕ࡊ࡙◂✪ࢅ⾔ࡖࡒࠊ⣑  ᖳ㛣࡞ࢂ
ࡒࡾびῼ᭿㛣୯࡞ࠉኟ᪁ഁ࡞࠽ࡄࡾࢦࣇ࢛࣭ࣞࣚᖈ࢕࢛ࣤࢺࣛࣆࢹࠉ᫠㛣ഁ࡞࠽ࡄࡾኬぜ
ᶅఎᦑᛮ㞹㞫ᅥᨈ஗࡝࡜࠿びῼࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒᴗᇡ࣭ࣝࢱ࣭ࡡࢸ࣭ࢰ࡛⤄ࡲྙࢂࡎࡾࡆ
࡛࡞ࡻࡽࠉ,0) ࠿༞ྡྷࡀ࡞ን໩ࡊࡒ࡛ࡀࡡ᫠㛣ഁᑊὮ㡷ᇡࡡᣉኬࢅᗀᇡ࡞ࢂࡒࡽ㛏᫤㛣࣓
ࢼࢰ࣭࡚ࡀࡾࡆ࡛ࡵึ᪺ࡊࡒࠊᴗᇡ࣭ࣝࢱ࣭࡛୯⦃ᗐᇡ࣭ࣝࢱ࣭ࡡ௑ᚃࡡࡻࡽᐠ᥃࡝༝ງ
࡞ࡻࡽୌᒒࡡᠺᯕ࠿᭿ᙽ࡚ࡀࡾࠊ

㸞⾠࡛᫅ࡡẒ㍉びῼ
 6XSHU'$51 ࣭ࣝࢱ࣭࡛ ,0$*( ⾠᫅ࡡྜྷ᫤びῼ࡞ᇱࡘ࠷࡙ࠉ࢜ࢪࣈࡡᴗഁ࡚ᕠちⓏ࡝ࣂࢴ
ࢲ࠿⏍ࡱࡿࡾࡒࡴ࡞ࡢ㸡,0)%] ࠿ㇿࡡ≟ឺࡡᚃ࡞%\ ᠺฦ࠿┞ᑊⓏ࡞ቌຊࡌࡾࡆ࡛࠿㔔こ
࡚࠵ࡾࡆ࡛ࢅ♟ࡊࡒࠊᚉࡖ࡙ࠉ6XSHU'$51ࡡ࢙ࢤ࣭࡚ᕠちⓏ࡝ࣂࢴࢲ࡛ࡊ࡙ヾࡴࡼࡿࡾࡵ
ࡡࡢࠉ๑⩽ࡡ ,0) ࡡ≟ឺࡡࣈࣚࢫ࣏ᑊὮࡡ⫴ᚃ࡞ᚃ⩽ࡡ≟ឺࡡᑊὮ࠿Ὦࡿ㎰ࢆ࡚࠷ࡾ࢕ࣤ
ࢰ࣭ࣆ࣭࢘ࢪ㡷ᇡ࡚࠵ࡾࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࠊࡈࡼ࡞㸡(,6&$7 ࣭ࣝࢱ࣭࡛ '063 ⾠᫅ࡵ
ຊ࠻ࡒྜྷ᫤びῼࢅ㏳ࡊ࡙ࠉ࢜ࢪࣈ࡞ずࡼࡿࡾ⤊ᗐ᪁ྡྷ࡫ࡡᙁ࠷ࣈࣚࢫ࣏ᑊὮ࡞ࡢࠉහ㒂ᵋ
㏸࡛ࡊ࡙ࡡ࣒ࢮࢪࢢ࣭ࣜࡡ⢇Ꮔ㜾ୖ㡷ᇡࢅఔ࠹ࡵࡡ࠿࠵ࡾࡆ࡛ࢅ♟ࡊࠉ0RYLQJPHVRVFDOH
SODVPDSUHFLSLWDWLRQ࡛࠷࠹ᴣᛍࢅᥞ᱄ࡊࡒࠊࡐࡿ࡞ࡻࡖ࡙ࠉࡆࡿࡱ࡚㆗ㄵࡡ࠵ࡖࡒ࢜ࢪ
ࣈࡡ✭㛣ᵋ㏸࡛᫤㛣ᵋ㏸ࡡභᏋࡡ௘᪁࡞ୌࡗࡡゆࢅ୙࠻ࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡒࠊ

 ༞ᴗⅤᇱᆀ࡚ࡡ࢛࣭ࣞࣚ᧔ാびῼ◂✪
 ᫓࿰➠ୌ࣭ࣝࢱ࣭ࡡち㔕ࡡ├ୖ࡞࠵ࡒࡾ࢓࣑ࣤࢭࣤ࣬ࢪࢤࢴࢹ༞ᴗⅤᇱᆀ࡚࢛࣭ࣞࣚびῼ
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ࢅ⾔࠹࡬ࡂ㸡ධ⡷⛁Ꮥ㈀ᅆ16)࡛⡷ᅗ 6LHQD ኬᏕ :HDWKHUZD[ ༡ኃࡡ༝ງࡡࡵ࡛ᖲᠺ  ᖳ
 ᭮࡞༟Ⰵධኮ࢕࣒࣭ࢩࣔࢅシ⨠ࡊࡒࠊᖲᠺ  ᖳ  ᭮ࡡ㐘⏕㛜ጙ࡞ྡྷࡄ㸡ࢸ࣭ࢰࡡ⵫✒࡛
‵ࣛ࢓ࣜࢰ࢕࣑࡚ࡡࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠ㒼㏞ࡡ‵ങࢅ⾔ࡖࡒࠊ



3㸣 ላ㞖ᇱ
◂✪ㄚ㢗 ᴗᇡ㞹☚Ẵᅥ࣬୯ᒒ࣬㉰㧏ᒒኬẴࡡ⤎ྙ࡛ንິ࡞㛭ࡌࡾ◂✪
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ ࠤ ᖳᗐ
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ఫ⸠ኚ㞕䝿ᒜᓃ஁㞕䝿ᐋᒱ㻃 Ᏻ䝿㛓ಲ㻃 ᫓䝿ᑚᕖὀಘ䝿⾔ᮿ㻃 ᙪ䝿ᒱ⏛㞖ᶖ䝿㻃
ෞᕖႌᘧ㻃
ெᩐ  ெ
⤊㈕ 12,300༐ළ

◂✪┘Ⓩ 
࣬EISCAT ࢪࣥ࢒࣭ࣜࣁ࣭ࣜࣝࢱ࣭ࢅ⏕࠷࡙ 2007ᖳᗐ࡞ᚋࡼࡿࡒ 1ᖳ㛣㏻⤾びῼࢸ࣭ࢰࢅ
㔔ⅤⓏ࡞ゆᯊࡌࡾ࡛භ࡞ࠉྜྷ᫤びῼࢅᐁ᪃ࡊ࡙ࡀࡒὮ࣭᫅ࣝࢱ࣭ࡷࡿ࠷ࡴ࠷⾠᫅ࢸ࣭ࢰࢅ
⤄ࡲྙࢂࡎࠉᴗᇡୖ㒂⇍ᅥ㢴ࡷ㞹㞫ᅥ࢕࢛ࣤຊ⇍࣬ࣈࣚࢫ࣏ᨈ஗࡞㛭ࡌࡾ᩺ࡒ࡝▩ずࢅᚋ
ࡾࠊ
໪࣬Ḛ࡞シ⨠ࡈࡿࡒ々ᩐࡡὮ࣭᫅ࣝࢱ࣭ཀྵࡦ EISCAT࣭ࣝࢱ࣭➴ࢅ⤄ࡲྙࢂࡎࡒびῼཀྵࡦ⥪
ྙゆᯊࢅ᥆ࡊ㐅ࡴࠉ௙ࡡ༖ᆀ⌣ࢸ࣭ࢰࢅྱࡴࠉ୯㛣ᅥ㧏ᗐࡡኬẴ₳ốἴࠉ㔔ງἴࡡᣲࡾ⯑
࠷ࠉ┞பష⏕ࠉᏒ⟿ንິ࡝࡜ࡡᏽ㔖Ⓩᥝാࢅᚋࡾࠊ
࣬ESRࠉࡿ࠷ࡴ࠷⾠᫅ࠉ࢛࣭ࣞࣚࢪ࣋ࢠࢹࣞࢡࣚࣆ(ASG)ࢅ⏕࠷ࡒྜྷ᫤びῼࢅᐁ᪃ࡊࠉ᫠ഁ
࢜ࢪࣈ௛㎾࡚Ⓠ⏍ࡌࡾ࢕࢛ࣤ୕᪴Ὦࡡ◂✪ࢅ㐅ࡴࡾࠊࡱࡒࠉእഁ࢛࣭ࣞࣚᖈ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ
ࡿ࠷ࡴ࠷⾠᫅ࠉEISCAT ࣭ࣝࢱ࣭ࠉALIS ࡷࢹ࣑ࣞࢮකᏕᶭჹࢅ⤄ࡲྙࢂࡎࡒභྜྷびῼࡷ
DELTA-2ࣞࢢࢴࢹ࣭࢞ࣔࣤ࣋ࣤびῼ࡞ࡻࡽࠉࣂࣜࢬ࢔ࢷ࢔ࣤࢡ࢛࣭ࣞࣚࡷ࢛࣭ࣞࣚ᚜⣵ᵋ
㏸࡝࡜ࡡⓆ⏍࣒࢜ࢼࢫ࣑ࡡゆ᪺ࠉ࢛࣭ࣞࣚࢹ࣓ࢡࣚࣆ࢔࣭ࠉ୯ᛮ-㞹㞫ኬẴ㛣⤎ྙ࡞㛭ࡌࡾ
◂✪ࢅ⾔࠹ࠊ
࣬᫓࿰ᇱᆀ࡞࠽ࡄࡾ OHኬẴකびῼ࠾ࡼࠉ୯㛣ᅥ⏲㟻㡷ᇡࡡῺᗐንິ࡛࢛࣭ࣞࣚὩິࡡ㛭౿
ࢅㄢ࡬ࡾࠊ
࣬㧏㧏ᗐẴ⌣ࢅ⏕࠷࡙࢛ࢯࣤࠉཀྵࡦẴῺࡡ├᥃びῼࢅ⾔࠷ࠉびῼᅏ㞬࡝୕㒂ᠺᒒᅥ࣬ୖ㒂୯
㛣ᅥ࡞࠽ࡄࡾࡐࡿࡼࡡᏽᛮⓏ࣬ᏽ㔖Ⓩ᝗ሒࢅཱིᚋࡌࡾࠊ

◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ
ࢦࣇࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ(1) ࠔEISCAT࡞ࡻࡾ⇍ᅥ㞹㞫ᅥࢱ࢕ࢻ࣐ࢴࢠࢪࡡ◂✪ࠕ
࣬2007ᖳᗐ࡞ᚋࡼࡿࡒ EISCAT ࢪࣥ࢒࣭ࣜࣁ࣭ࣜࣝࢱ࣭㸝ESR㸞1ᖳ㛣㏻⤾びῼࢸ࣭ࢰ࡞
ࡗ࠷࡙ࠉ୯ᛮኬẴࢱ࢕ࢻ࣐ࢠࢪࠉࣈࣚࢫ࣏ᨈ஗ࠉ࢕࢛ࣤὮฝࡡ◂✪࡝࡜ࡡኣ┘Ⓩ࡞ฺ⏕ྊ
⬗࡝ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࢅ㛜Ⓠࡊࠉධᅗභྜྷฺ⏕ࡡࡒࡴࢗ࢘ࣇ୕࡚ࡡࢸ࣭ࢰප㛜ࢅጙࡴࡒࠊࡆࡡ
1 ᖳ㛣㏻⤾びῼࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷࡙ࠉF ᒒཀྵࡦ E ᒒࣈࣚࢫ࣏ᨈ஗ࡡⓆ⏍㢎ᗐࡡ⤣゛Ⓩ◂✪ࡷࠉ
2008ᖳ 2᭮࡞Ⓠ⏍ࡊࡒᠺᒒᅥ✲↓᪴Ὼ᫤ࡡ୯㛣ᅥ࣬ ୖ㒂⇍ᅥࡡᚺ➽࡝࡜ࡡໜⰾⓏ࡝◂✪ࡵ
㐅ࡴࡗࡗ࠵ࡾࠊ
࣬2008ᖳ 7᭮࠾ࡼྜྷᖳ 12᭮࡞࠾ࡄ࡙ࠉEISCAT ࣭ࣝࢱ࣭࡛ࡿ࠷ࡴ࠷⾠࡛᫅ࡡྜྷ᫤びῼࢅ
ኚ᭿࡞ 8ᅂࠉ෢᭿࡞ 32ᅂࡡྙ゛ 40ᅂᐁ᪃ࡊࠉࡐࡡࢸ࣭ࢰࢅᇱ࡞ࡊࡒฦᏄ࢕࢛ࣤὮฝཀྵࡦ
ᴗ㢴㸝Polar wind㸞ࡡ◂✪ࢅ⾔ࡖࡒࠊJGRヽ࡞ᢖ✇ࡊࡒ 1⥽ࡡ◂✪ᠺᯕㄵᩝ࠿ུ⌦ࡈࡿࠉ
ࡐࡡ௙࡞ 2 ⥽ࡡㄵᩝࢅᢖ✇୯࡚࠵ࡾࠊࡈࡼ࡞ࠉᴗ෗ᇡ㞹㞫ᅥࣈࣚࢫ࣏୘ぜ์ᵋ㏸ࡡⓆ⏍ཋ
ᅄࡡ⌦ゆࡡࡒࡴࠉᅗ㝷භྜྷ࡞ࡻࡾ ICI-2ࣞࢢࢴࢹ࣭࢞ࣔࣤ࣋ࣤびῼࢅ 2008ᖳ 12᭮࡞ᐁ᪃
ࡊࡒࠊ
࣬びῼࣞࢢࢴࢹ-EISCAT࣭ࣝࢱ࣭-ᆀ୕කᏕᶭჹ࡞ࡻࡾୖ㒂⇍ᅥࡡງᏕ࡛࢙ࢾ࣭ࣜ࢟཭ᨥࡡ
⥪ྙびῼ㸝DELTA-2 ࣭࢞ࣔࣤ࣋ࣤ㸞ࢅ 2009 ᖳ 1 ᭮࡞ࢪ࢜ࣤࢩࢻࣄ࢓༖ᓞ໪㒂࡚ᐁ᪃ࡊ
ࡒࠊ1᭮ 26᪝ 00:15 UT ࡞ࠉ࢓ࣤࢺ࣭ࣕ࠾ࡼࣞࢢࢴࢹࡡᡬࡔ୕ࡅ࡞ᠺຉࡊࠉ࢛࣭ࣞࣚࣇࣝ
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࣭ࢠ࢓ࢴࣈ├๑࠾ࡼⓆ⏍ᚃ࡞࠾ࡄ࡙ࠉࣞࢢࢴࢹ࠾ࡼᩋᕱࡈࡿࡒ Trimethyl Aluminum 
(TMA) ࡞ࡻࡾୖ㒂⇍ᅥ୯ᛮ㢴びῼࡷࠉEISCAT࣭ࣝࢱ࣭ࠉࣆ࢒ࣇ࣭ࣛ࣋ࣞᖱῦ 㸝゛FPI㸞ࠉ
ධኮ TV ࢕࣒࣭ࢩ࣭ࣔ࡝࡜ࡡྜྷ᫤びῼࢅ⾔ࡖࡒࠊࡆࡡ࣭࢞ࣔࣤ࣋ࣤิ᭿⤎ᯕሒ࿈ཀྵࡦ
EISCAT㛭㏻ࡡ◂✪ᡬࡔྙࢂࡎࢅ 2009ᖳ 3᭮ 10᪝࡞ᴗᆀ◂࡞࡙ᐁ᪃ࡌࡾ஢ᏽ࡚࠵ࡾࠊ
ࢦࣇࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ(2) ࠔᴗᇡ࣭ࣝࢱ࣭࡞ࡻࡾ୯ᒒኬẴ⇍ᅥࡡງᏕ⤎ྙ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ࠕ
࣬ࡆࡿࡱ࡚Ὦ࣭᫅ࣝࢱ࣭びῼࢅ⾔ࡖ࡙ࡀࡒࢹ࣑ࣞࢮࠉࢪࣁ࣭ࣜࣁࣜ࡞ࠉྞཿᒁኬᏕ࠿᩺ぜ
࡞びῼࢅ㛜ጙࡊࡒ࣊࢓࢓࢕ࣚࣤࢺࡵຊ࠻ࡒ㸨Ⅴࡡࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷ࡒኬẴ㔔ງἴࡡఎᦑ≁ᛮゆ
ᯊࢅ㛜ጙࡊࡒࠊ࡮࡯ྜྷୌ⤊ᗐ⥲࡞Ἒࡖࡒ໪ᴗ㧏⦃ᗐᇡ㸨Ⅴࡡゆᯊࡢิࡡムࡲ࡚࠵ࡾࠊኬࡱ
࠾࡝Ꮢ⟿ን໩ࡢ 3 Ⅴ࡚ྜྷᵕࡡലྡྷࢅ♟ࡌ࠿ࠉᏒ⟿හࡡᣲ⯑࠷࡞ࡢᕣ␏ࡵኣࡂࠉᖲᆍὮ࡛ࡡ
㛭౿࡝࡜リ⣵࡞ࡗ࠷࡙᳠ゞࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊ
࣬༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀࡡMF࣭ࣝࢱ࣭ࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷࡙ࠉ୯㛣ᅥࡡ 1᪝₳ốἴ࡞ࡻࡾ༞໪㐘ິ㔖㍲
㏞࡞ࡗ࠷࡙ㄢ࡬ࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉ㐘ິ㔖㍲㏞ࡢ㢟ⴥ࡝ 1 ᖳ࿔᭿ንິࢅ♟ࡊࠉࡱࡒ㧏ᗐ 90km
௛㎾ࢅሾ࡞Ꮢ⟿ን໩ࡡᵕᏄ࠿ኬࡀࡂ␏࡝ࡾࡆ࡛࠿ࢂ࠾ࡖࡒࠊࡆࡡ㐘ິ㔖㍲㏞࡞ࡻࡾᴗᇡ୯
㛣ᅥ࡫ࡡ㐘ິ㔖౩⤝ࡢࠉ㔔ງἴࡡ㕼├ఎ᧓࡞ࡻࡾࡵࡡ࡞Ẓ࡬ࡾ࡛ 1 ᰾ᑚࡈ࠷࠿ࠉ㔔ງἴ࡞
ࡻࡖ࡙ୖᒒ࠾ࡼ౩⤝ࡈࡿࡒ㐘ິ㔖ࢅ༞໪࡞්ฦ㒼ࡌࡾ࡛࠷࠹ណ࿝࡚㔔こ࡚࠵ࡾࠊ⌟ᅹࠉࡐ
ࡡ⤎ᯕࢅࡱ࡛ࡴࡒㄵᩝࢅᢖ✇‵ങ୯࡚࠵ࡾࠊ
2࣬008ᖳ 8᭮ 1᪝࡞Ḛᕗ࡚Ⓠ⏍ࡊࡒⓑ᪜᪝㣏᫤ࡡࢹ࣑ࣞࢮࠉ࠽ࡻࡦࢪࣁ࣭ࣜࣁࣜࡡὮ᫅ࣝ
࣭ࢱ࣭ࢸ࣭ࢰࠉ࠽ࡻࡦ EISCAT࣭ࣝࢱ࣭ࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷ࡒゆᯊ࠾ࡼࠉ࡮࡯ྜྷ᫤็ࡡ୯㛣ᅥ⏲
㟻௛㎾࡞㔔ງἴ࡛ᛦࢂࡿࡾ 8 ᫤㛣࿔᭿ንິ࠿᳠ฝࡈࡿࡒࠊⓑ᪜᪝㣏࠿㔔ງἴⓆ⏍࡞ཀྵ࡯ࡊ
ࡒᙫ㡢࡞ࡗ࠷࡙ࠉ⌟ᅹゆᯊࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊ
ࢦࣇࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ㸝3㸞ࠔකᏕびῼ࡞ࡻࡾ୯ᒒኬẴ⇍ᅥࢱ࢕ࢻ࣐ࢴࢠࢪ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ࠕ
࣬ASGࡢ 2008ᖳ 11᭮࡞ CCD࣒࢜ࣚ࠿ᨶ㝸ࡊࠉ⌟ᆀ࡚ಞ⌦୘⬗࡛ึ᩷ࡈࡿࡒࡒࡴࠉCCD
࣒࢜ࣚࢅᅗහ࡞㏞ࡽ㏁ࡊࡒࠊ࣒࢜ࣚࡢ 2009 ᖳ 2 ᭮୯᪢࡞࣒࣭࣭࢜࡞࡙ಞ⌦࠿⤂ࢂࡽࠉ⌟
ᅹᴗᆀ◂࡞ಕ⟮ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡐࡡࡒࡴࠉ௑ࢨ࣭ࢫࣤࡡびῼࢸ࣭ࢰࡢṟᛍ࡝࠿ࡼ࡮࡛ࢆ࡜ᚋࡼ
ࡿ࡙࠷࡝࠷ࠊ
࣬᫓࿰ᇱᆀ࡞࠽ࡄࡾ OHኬẴකびῼࡢ㡨ㄢ࡞⤊㐛ࡊࠉิ᭿ゆᯊࡡ⤎ᯕࠉ㐛ཡࡡ Davisᇱᆀ
࡚ࡡ OH ኬẴකᅂ㌷Ὼᗐびῼࡷ᫓࿰ᇱᆀ࡚ࡡ Na ࣚ࢕ࢱ࣭Ὼᗐびῼ⤎ᯕ࡛Ẓ㍉ࡊ࡙ጂᙔ࡝
Ὼᗐ࠿ᚋࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉᩐ᫤㛣࠾ࡼᩐ᪝㛣ࡡࢰ࢕࣑ࢪࢢ࣭࡚ࣜࡡ⮾࿝῕࠷Ὼᗐንິ࠿
ずࡗ࠾ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡびῼࡡࡒࡴ࡞᩺ࡒ࡞㛜Ⓠࡊࡒびῼ⿞⨠࡞㛭ࡌࡾㄵᩝࢅ Applied 
Opticsヽ࡞ᢖ✇ࡊࠉུ⌦ࡈࡿࡒࠊ
࣬᫓࿰ᇱᆀ࠾ࡼᣚࡔᖉࡖࡒ FPIࡡ୘රྙࢅㄢᰕࡊࠉකᏕ⣌ࡡᨭಞࢅ⾔ࡖࡒࠊᖱῦ゛ࢅㄢᩒ
ࡊࠉᡜᏽࡡකᏕᛮ⬗ࢅ☔ヾࡊࡒࠊCCD࣒࢜ࣚࡡᨶ㝸ࡢಞ⌦୘⬗࡚ࠉஹᥦ࠿ᚪこ࡚࠵ࡾࠊ
2࣬008ᖳ10᭮࠾ࡼ11᭮࡞࠾ࡄ࡙ࠉࢹ࣑ࣞࢮཀྵࡦ࢞ࣜࢻ୕✭࡞࠽ࡄࡾࡿ࠷ࡴ࠷⾠᫅-EISCAT 
UHF/VHF࣭ࣝࢱ࣭ྜྷ᫤びῼࢅྙ゛⣑ 50ᅂᐁ᪃ࡊࡒࠊࡆࡡභྜྷびῼࡢࠉALISࡷධኮཀྵࡦ
≻ち㔕 TV࢕࣒࣭ࢩ࣭ࣔࢅྱࡴࡒ྘⛸කᏕびῼᶭჹࡷ SuperDARN HF࣭ࣝࢱ࣭࡞ࡻࡾ≁
ืびῼࢅ⤄ࡲྙࢂࡎࡒ⥪ྙびῼ࡛ࡊ࡙ᐁ᪃ࡈࡿࠉࡆࡿࡼࡡࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷ࡒࣂࣜࢬ࢔ࢷ࢔ࣤ
ࢡ࢛࣭ࣞࣚࡡິឺཀྵࡦⓆ⏍ᶭᵋࡡ◂✪ࢅ⾔ࡖࡒࠊ
࣬ࣞࣤࢡ࢕ࣕࣄࣤཀྵࡦࢹ࣑ࣞࢮ࡞࡙ࠉධኮ࣒࢜ࣚびῼཀྵࡦࣛ࢓ࣜࢰ࢕࣑࡚ࡡࢸ࣭ࢰප㛜ࢅ
㛜ጙࡊࡒࠊ
ࢦࣇࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ㸝㸩㸞ࠔ୯ᒒ㉰㧏ᒒኬẴࢱ࢕ࢻ࣐ࢴࢠࢪࡡᩐೋ࣓ࢸࣛࣤࢡ࡛ᩐೋゆᯊࠕ
࣬ኬẴ㔔ງἴࢅ㝟࡞⾪⌟ࡌࡾ㧏ゆാᗐẴು࣓ࢸࣜ㸝KANTO-GCM㸞ࡡࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷࡙ࠉୖ
ᒒ࠾ࡼఎ᧓ࡊࡒ㔔ງἴࡡ୯㛣ᅥ࡞࠽ࡄࡾᣲ⯑࠷ࡷᏄ༔㟻ᚘ⎌࡞ཀྵ࡯ࡌᙫ㡢ࢅㄢ࡬ࡒࠊࡐࡡ
⤎ᯕࠉ㏳ᖏࡡẴು࣓ࢸ࡚ࣜࡢ⾪⌟ࡈࡿ࡝࠷㔔ງἴࡡ༞໪ఎ᧓࠿ࠉ୯㛣ᅥ࡞࠽ࡄࡾ㔔ງἴࡡ
⦃ᗐฦᕱ࡛Ꮢ⟿ን໩࡞ኬࡀࡂᙫ㡢ࡌࡾࡆ࡛࠿ࢂ࠾ࡖࡒࠊ⌟ᅹࠉࡐࡡ⤎ᯕࢅࡱ࡛ࡴࡒㄵᩝࢅ
ᢖ✇‵ങ୯࡚࠵ࡾࠊ
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ࢦࣇࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ㸝㸪㸞ࠔࣁ࣭ࣜࣤ࡞ࡻࡾᠺᒒᅥびῼࠕ
࣬௑ᖳᗐࡢびῼࢅᐁ᪃ࡊ࡝࠾ࡖࡒࠊᫎᖳᗐᐁ᪃ࡡびῼ⤎ᯕࢅᇱ࡞ࠉකᏕ࢛ࢯࣤࢯࣤࢸࠉ࠽
ࡻࡦỀᬏẴᅸ゛ࡡᛮ⬗ビ౮ࢅ⾔࠷ࠉࡐࡡ⤎ᯕࢅࡱ࡛ࡴࡒㄵᩝ 4⥽ࢅ⌟ᅹᢖ✇୯࡚࠵ࡾࠊ
3㸣 ᒜහ ᜜
◂✪ㄚ㢗 ᴗᇡኬẴ—ᾇὊ—㞯ểᅥ࡞࠽ࡄࡾ∸㈹ᚘ⎌ࡡゆ᪺
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ ࠤ ᖳᗐ
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ࿰⏛㻃 ㄌ䝿ሲཋ໴㈏䝿௿⸠㻃 ୌ䝿ᖲἉᑠᙢ䝿ᶣ⏛㻃 ඔ䝿᲻ᮇ┷ྒྷ䝿ෞᕖႌᘧ䝿㻃
㕝ᮄ㤮ᑋᜠ㻃
ெᩐ  ெ
⤊㈕  ༐ළ

◂✪┘Ⓩ 
ᆀ⌣ぜᶅẴು⎌ሾንິ࡞᭩ࡵᙫ㡢ࡡኬࡀ࠷ኬẴ୯∸㈹ࡡࡨࡾࡱ࠷࡞ࡗ࠷࡙ࠉᴗᇡኬẴ୯ࡷ
㞯ểᅥࠉᾇὊࠉᾇὊ⏍∸ᅥ࡛ࡡࡷࡽ࡛ࡽࢅ㏳ࡊ࡙᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊ㔔こ࡝
ㄚ㢗ࡢ㸝㸦㸞ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾኬẴ୯࡚ࡡ∸㈹ࡡን㈹࠽ࡻࡦࡐࡡንິ࡞ᑊࡌࡾኬẴࡡ㍲㏞㐛⛤ࠉኬ
Ẵᚘ⎌ሔࠉᑊὮᅥ—ᠺᒒᅥஹᥦ➴ࡡᙲ๪ࡡゆ᪺ࠉ㸝㸧㸞ኬẴ࠾ࡼ㞯ểᅥ࡫ࡡཱིࡽ㎰ࡲࡷ㞯ểᅥ
ࡡࢮ࣭ࢪ࡛ࡊ࡙ࡡ഼ࡀࡡゆ᪺ࠉ㸝㸨㸞ᾇὊ ኬ̶ẴஹᥦࠉᾇὊ㉫″࣬⏍∸㉫″∸㈹ࡡᙲ๪ࡡゆ᪺࡚
࠵ࡾࠊࡆࡿࡱ࡚᪜࡞ࠉ༞ᴗࠉ໪ᴗ࡞࠽ࡄࡾ⌟ሔびῼࡢ྘⛸ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹࠉ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡびῼ゛
⏤ࡡ୯࡚㐅ࡴࡼࡿ࡙࠽ࡽࠉࡆࡿࡼࡡびῼ⤎ᯕࢅࡵ࡛࡞⥪ྙⓏゆᯊࢅ㐅ࡴࡾࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊ
௑ᖳᗐࡢࠉ≁࡞ࠉ48ḗ㉲෢࡞ࡻࡾ࢛ࢯ࣭ࣤ࣌ࣜびῼࠉ49ḗኚ㝪࡞ࡻࡾᑚᆵ JTࢠ࣭ࣚ࡞ࡻ
ࡾᅂ཭Ẵ⌣ᐁ㥺ࡷ᪝ᮇࢪ࣭ࢗ࢘ࢸࣤྙྜྷࢹࣚࣁ࣭ࢪびῼ࡚ࡡኬẴࢦࣤࣈࣛࣤࢡ࡝࡜ࠉᅗ㝷ᴗᖳ
㸝IPY㸞2007-2008࡞ࡵ㛭㏻ࡊࡒびῼ⤎ᯕ࠿ኬࡀ࠷ㄚ㢗࡛࡝ࡖࡒࠊ⌟ሔびῼ⤎ᯕࡡゆᯊࡷ᤿ཱི
ムᩩࡡฦᯊࢅ୯ᚨ࡞ࠉ⾠᫅ࢸ࣭ࢰࡷࠉẴ㇗ᐂびゆᯊࢸ࣭ࢰࡡゆᯊࡵ㐅ࡴࡾࡆ࡛࡛ࡊࡒࠊ
◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ
࣬48ḗ᫓࿰ᇱᆀ࡞࠽ࡄࡾ㉲෢びῼ࡚ࡢ᩺ࠉ ぜᑙථࡊࡒ FTIRฦක゛࡞ࡻࡾᠺᒒᅥ᚜㔖Ẵమᠺ
ฦࡡ㕼├࣑࢜ࣚ㔖࡝ࡼࡦ࡞㧏ᗐฦᕱࡡびῼࢅᐁ᪃ࠉࡈࡼ࡞ิࡴ࡙ᴗᠺᒒᅥ㞴ࡡびῼ࡞ᠺຉࡊࠉ
࢛ࢯࣤ◒ቪᶭᵋࡷᠺᒒᅥ∸㈹ᚘ⎌ࡡࡻࡽリࡊ࠷ゆᯊ࠿㐅ࢆ࡚࠷ࡾࠊెࡎ࡙ࠉ㸮ᇱᆀ࡞ࡻࡾ࢛
ࢯࣤࢯࣤࢸྜྷ᭿びῼ㸝Matchびῼ㸞࡞ࡻࡾᅗ㝷භྜྷびῼ㸝IPY2007-2008ࡡୌ⎌㸞࠿ᐁ⌟ࡊࠉ
࢛ࢯࣤ◒ቪ㔖ᏽ㔖໩ࡡゆᯊ࠿⾔ࢂࡿࡒࠊ
࣬49 ḗኚ᭿࡞ࡢ᫓࿰ᇱᆀ࡞࡙ࠉJT ࢠ࣭ࣚ࡞ࡻࡾᑚᆵᅂ཭Ẵ⌣ᐁ㥺࠿ᐁ⌟ࡊࠉ4 ᶭࡡẴ⌣ࢅ
㣍ᥥࡊࠉ39 ḗࠉ45 ḗ௧ᮮࡡᠺᒒᅥῺᐄຝᯕẴమ⃨ᗐࡡን໩ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡒࠊ
㛏ᖳࡡ㛜Ⓠ࠿ᐁࢅ⤎ࢆࡓࡵࡡ࡚ࠉࡆࡡᑚᆵᐁ⏕ᶭࡡᠺຉ࡞ࡻࡽࠉ௑ᚃࡻࡽᐁ㥺࠿ᐖ᪾࡞࡝ࡾ
ࡆ࡛࡚ࠉኚ᭿௧አࡡᏒ⟿࡚ࡵびῼࡡྊ⬗ᛮ࠿⏍ࡱࡿࡒ࡛භ࡞ࠉᆀ⌣୕ᵕࠍ࡝ሔᡜ࡚ࡡᠺᒒᅥ
ኬẴ᤿ཱིࡡྊ⬗ᛮࢅᗀࡴࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡒࠊ
࣬49ḗኚ᭿࡞ࡢ᪝ᮇࢪ࣭ࢗ࢘ࢸࣤྙྜྷࢹࣚࣁ࣭ࢪびῼ࠿⾔ࢂࡿࠉහ㝛࣭ࣜࢹ୕࡚ኬẴࢦࣤࣈ
ࣛࣤࢡࡷ⾪㟻✒㞯᤿ཱི࡝࡜࠿⾔ࢂࡿࡒࠊࡆࡿࡼࡡムᩩࡡฦᯊࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡾ࠿ࠉࡆࡿࡱ࡚ᚋࡼ
ࡿࡒ⤎ᯕ࠾ࡼࠉኬẴ୯ࡡ࢙࢓ࣞࢯࣜࡡᆀᇡ≁ᛮࡷẴು≁ᛮ࡞⮾࿝࠵ࡾ㐢࠷࠿ࡲࡼࡿࡒࠊ≁࡞ࠉ
ᨈ஗ࡡ㝷࡞ࡢࠉ㜾Ề࡞ࡻࡽኬ᪁ࡡ࢙࢓ࣞࢯࣜࡢỷ╌ࡊኬẴ୯⃨ᗐ࠿΅ᑛࡌࡾࡡ࡞ᑊࡊྺࠉ ཭
ᛮࡡ࢙࢓ࣞࢯࣜ㸝ࣇࣚࢴࢠ࣭࢜࣍ࣤ࡝࡜㸞࠿ቌຊࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿ずࡼࡿࠉ␏࡝ࡖࡒ㛏㊝㞫㍲
㏞ࡡ௘⤄ࡲ࠿࠵ࡾࡆ࡛࠿♟ြࡈࡿࡒࠊ
࣬49ḗ㉲෢㝪࡚ࡢࠉ᫓࿰ᇱᆀ࡞࠽࠷࡙᩺ࡊࡂࣉ࣑࣏ࣛࢗ࢕ࢠࣞἴㄇᑙࣈࣚࢫ࣏ⓆකฦකἪ࡞
ࡻࡾ⿞⨠ࡷ⺧ක㹍⥲ฦᯊ㢟᚜㙶ࢅᣚࡔ㎰ࡲࠉ࢙࢓ࣞࢯࣜ⢇Ꮔ಴ࠍࡡᠺฦ⤄ᠺ໩Ꮥ≟ឺ࠿ࣛ࢓
ࣜࢰ࢕࣑࡞ビ౮ࡈࡿࡾびῼ࠿⾔ࢂࡿࡒࠊࡈࡼ࡞ࠉ᩺ࡊࡂ㓗⣪⃨ᗐῼᏽ⿞⨠࠿ᑙථࡈࡿࠉ஦㓗
໩⅛⣪ࡡࢨࣤࢠ࣬ࢮ࣭ࢪࡡ᝗ሒࢅࡵࡗ㓗⣪⃨ᗐ࡞ࡗ࠷࡙ࡡ㧏⢥ᗐ᫤⣌าࢸ࣭ࢰ࠿ᚋࡼࡿࡒࠊ
㸱◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ㸝⤾ࡀ㸞㸳
࣬50ḗኚ᭿࡞ࡢᾇ㮒୷༞ᴗᾇ⯗ᾇ࡞ཤຊࡊࠉᾇể⦍㎾ࡂࡱ࡚ࡡኬẴ—ᾇὊ㛣஦㓗໩⅛⣪ஹᥦ
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ࡷ࢓࣓ࣤࢼ࢓⃨ᗐࡡびῼࢅ⾔࠹࡛࡛ࡵ࡞᩺ࠉ ࡊࡂᣚࡔ㎰ࢆࡓࣈࣞࢹࣤ⛛ິཬᚺ㈹㔖ฦᯊ゛ࢅ
⏕࠷ࡒኬẴ୯◪໩ࢩ࣒ࢲࣜࡡ㏻⤾びῼࢅ㛜ጙࡊࡒࠊᾇὊ୯࡚ࡡびῼ࡛ྙࢂࡎࠉᾇὊ⏍∸㉫″
∸㈹㸝DMS➴㸞ࡡᐞ୙ࢅ᥆ᏽࡌࡾࢸ࣭ࢰ࠿ཱིᚋࡈࡿࡒࠊ
࣬47ḗࡱ࡚ࡡびῼ⤎ᯕࡡ㧏ḗࡡゆᯊ࠾ࡼࠉᵕࠍ࡝᩺ࡊ࠷▩ず࠿ᚋࡼࡿࡒࠊ᫓࿰ᇱᆀࡷ㎾എࡡ
ኬ㝛୕Ἒᓃᇡ࡚ࡢࠉࣇࣚࢴࢠ࣭࢜࣍ࣤ࠿௙ࡡᇱᆀ࡚ࡡ⤎ᯕ࡛␏࡝ࡾᏒ⟿ን໩ࢅ♟ࡌࡆ࡛ࠉහ
㝛⤊⏜ࡡ㍲㏞࠿࠵ࡾࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡽࠉ௧๑࠾ࡼࡡኬẴ㍲㏞⤊㊨ࡡᐂびゆᯊࢸ࣭ࢰࡡゆᯊ
࡛ᩒྙࡌࡾ⤎ᯕ࡛ࡊ࡙ㄵᩝ࡞ࡱ࡛ࡴࡼࡿࡒࠊࡱࡒࠉ෢᭿᫓࿰ᇱᆀ࡚࠵ࡾ⛸ࡡẴ㇗᮪௲࠿ᐁ⌟
ࡌࡾ㝷࡞㸝ࣇࣛࢧ࣭ࢺᚃࡡ㢴࠿ᘽࡂ࡝ࡖࡒ᫤㸞ࠉኬẴ࠿“ ࡵࡷ” ࡡࡻ࠹࡝≟ឺ࡞࡝ࡾࠔ༞ᴗ
ࣉ࢕ࢫࠕ⌟㇗࠿ᤂ࠻ࡼࡿࠉᆀྻ㞯࡚ࡢ࡝ࡂち⛤㝸ᐐࢅࡵࡒࡼࡌኬẴ୯࢙࢓ࣞࢯ⃨ࣜᗐࡡቌኬ
࠿♟ࡈࡿࡒࠊ⯗✭ᶭびῼ➴࠾ࡼᚋࡼࡿࡒኬ㝛Ἒᓃᇡ࠾ࡼᾇὊ୕࡞࠾ࡄ࡙ࡡ࢙࢓ࣞࢯࣜࡡ㧏ᗐ
ฦᕱ࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡽࠉࡆࡿࡵࢺ࢕ࢵࡡࢿ࢕࣏࢕࣭ࣕᇱᆀ࿔㎮࡛᫓࿰ᇱᆀ࿔㎮࡚␏࡝ࡖࡒലྡྷ
ࢅ♟ࡊྜྷࠉ ࡋࡻ࠹࡝ᆀ⌦Ⓩ࣬ᆀᙟⓏ≟Ἓ࡞ࡲ࠻࡙ࡵ␏࡝ࡖࡒኬẴ㍲㏞ሔ࡞࠵ࡾࡆ࡛࠿㢦᥆ࡈ
ࡿࡒࠊ࣭ࣝࢗ࢔ࣤࢯࣤࢸࢸ࣭ࢰࡷᐂびゆᯊࢸ࣭ࢰࠉ⾠᫅ࢸ࣭ࢰ࠾ࡼࠉ༞໪᪁ྡྷࡡ㞴ࣁࣤࢺ࠿
Ⓠ㐡ࡌࡾࡻ࠹࡝Ẵ㇗ሔࡡ㝷࡞ୖᒒ࡞ᙁ㢴ᇡ࠿Ⓠ㐡ࡊࠉỀⵠẴ㍲㏞ࡵὩⓆ࡞࡝ࡖ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿
♟ࡈࡿࡒࠊ᫓࿰ᇱᆀ࡚ࡡᏒ⟿ࡇ࡛ࡡ࣭ࣝࢗ࢔ࣤࢯࣤࢸ㞗୯びῼ࠾ࡼ㧏᫤㛣ฦゆ⬗ࡡኬẴ㕼├
ᵋ㏸࠿♟ࡈࡿࠉᠺᒒᅥᴗῸࢅ㉫″࡛ࡌࡾኬẴ㔔ງἴࡡᏋᅹࠉᴗእࢩ࢘ࢴࢹࡡ⌟ࡿࡾ෢࠾ࡼ᫋
࡞࠾ࡄ࡙≁࡞㔔ງἴࡡὩິᗐ࠿ቌኬࡌࡾࡆ࡛࡝࡜࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡽㄵᩝ໩ࡈࡿࡒࠊ
࣬ࡆࡿࡱ࡚ࡡ㛏ᖳࡡ༞ኬὊ࡚ࡡびῼ⤎ᯕ࠾ࡼࠉᾇὊ⾪ᒒ୯࡚ࡡ஦㓗໩⅛⣪ฦᅸࡡࢹࣝࣤࢺ࠿
ㄢ࡬ࡼࡿࠉ㛜Ề㟻ᇡ㸝༞⦃ 55—65ᗐ㸞࡚ࡢࠉኬẴ୯ࡡ஦㓗໩⅛⣪⃨ᗐቌຊ࡛࡮࡯ྜྷ⋙࡚ࡡ
ᾇὊ୯஦㓗໩⅛⣪ฦᅸࡡ୕᪴࠿ࡲࡼࡿࡒࠊࡱࡒࠉ࢕ࣤࢺὊࢬࢠࢰ࣭ࡡ༞⦃ 60ᗐ௛㎾࡚ࡢࠉ
⾪㟻ᾇỀࡡ pHࡡࢂࡍ࠾࡝΅ᑛലྡྷࠉ༳ࡔ㓗ᛮ໩࠿ᤂ࠻ࡼࡿࠉ௑ᚃࡡኬࡀ࡝◂✪ㄚ㢗࡛࡝ࡾࠊ
ࡱࡒࠉᾇỀ୯ࡡධ⅛㓗⃨ᗐࢸ࣭ࢰ࠾ࡼࡐࡡ᫤✭㛣ንິࢅㄢ࡬ࠉ༞ኬὊ࡞࠽ࡄࡾᾇὊ⅛⣪ᚘ⎌
࡞㛭ࡌࡾ∸⌦ᏕⓏࠉ⏍∸ᏕⓏちⅤ࠾ࡼࡡㄕ᪺ࢅムࡲࡒࠊ
࣬໪ᴗࢼ࣭࢛ࣜࢪ࡚ࣤࡡ࣏࢕ࢠࣞࣂࣜࢪࣚ࢕ࢱ࣭ࡷ㧏ᒒࢯࣤࢸびῼࢸ࣭ࢰ࠾ࡼࠉểᬏࡡ⛸ࡱ
ࡀష⏕࡞ࡻࡾΊྙᒒ㞴ࡡể໩ㄚ⛤࡝࡜ࠉᨲᑏᙫ㡢ࡡኬࡀ࠷ᴗᇡ࡚≁ᚡⓏ࡝Ίྙᒒ㞴ࡡᣲࡾࡱ
࠷࠿᪺ࡼ࠾࡞ࡈࡿㄵᩝ໩ࡈࡿࡒࠊࡱࡒࠉࢼ࣭࢛ࣜࢪ࡚ࣤ㛏ᖳ⤽⤾ࡊ࡙࠷ࡾኬẴ᤿ཱི࡞ຊ࠻࡙
࢜ࢻࢱ࣬ࢲ࣭ࣔࢲࣜ࡞࠽ࡄࡾᏽ᭿ⓏኬẴ᤿ཱིムᩩࡡฦᯊࡵ㐅ࡴࠉῺᐄຝᯕẴమ࠽ࡻࡦྜྷనమ
Ẓࡡࢸ࣭ࢰࢅ⵫✒ࡊࡒࠊ
࣬ểἑᾨ㣬࡞ᑊࡌࡾኬẴ㍲㏞ࡡᙲ๪࠿ㄢ࡬ࡼࡿࠉ᮶ࢨ࣊ࣛ࢓ᇡ࡚ࡢ෢᭿ࡢ఩Ὼࡡࡒࡴ㜾㞯ࡢ
ࡳࡊࢀᑛ࡝ࡂࠉᬄ⚽ࡷ᪡᫋࡞㜾㞯࠿ኣࡂࡵࡒࡼࡈࡿࠉࡐࡿࡢ࢛࣭࣌ࢵࢠᾇ࣬໪ኯᖲὊ࠾ࡼࡡ
ỀⵠẴ㍲㏞࡛ぜᶅࡡᑚࡈ࠷ኬẴᨈ஗࠿ຝ࠷࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡞ࡈࡿࡒࠊࡆࡡࡻ࠹࡝໪ኯᖲ
Ὂᇡࡡ఩ẴᅸὩິࡡ໪ᴗᅥ࡫ࡡᙫ㡢ࢅࡈࡼ࡞リ⣵࡞ㄢ࡬ࡾ࡬ࡂࠉTHORPEX㸝びῼࢨࢪࢷ࣑
◂✪࣬஢ῼྊ⬗ᛮᐁ㥺㸰IPY゛⏤㸞◂✪゛⏤ࡡୌ⎌࡛ࡊ࡙Winter T-PARC゛⏤࠿ 2009ᖳ
෢࡞ᐁ᪃ࡈࡿࠉ1-2᭮ࡡ 2ࣧ᭮㛣࡞ࢂࡒࡖ࡙࢓࣒ࣛ࢜ኬẴᾇὊᖿ㸝NOAA㸞୹ᑙࡡ⯗✭ᶭび
ῼ࡞ཤຊࠉࢺࣞࢴࣈࢯࣤࢸびῼࢅᐁ᪃ࡊ㸝├᥃⤊㈕ࡢᶭᵋ㛏⿚㔖⤊㈕࡞ࡻࡖࡒ㸞ࠉ఩⦃ᗐ࠾
ࡼᴗᇡ࡫ࡡ⇍࣬ỀⵠẴ࣬∸㈹㍲㏞࡞㈁⊡ࡌࡾ໪けኯᖲὊࡡ఩Ẵᅸࡡᣲࡾ⯑࠷ࢅㄢ࡬ࡒࠊ
࣬༞ᴗࠉ໪ᴗ࡞ຊ࠻࡙け㒂ኯᖲὊࡷ᪝ᮇ୕✭࡝࡜࡚ࡡኬẴ୯ࡡ஦㓗໩⅛⣪ࡷ࣒ࢰࣤࡡ⃨ᗐࡷ
ྜྷనమࡡฦᯊࢸ࣭ࢰ࠾ࡼࠉᗀᇡ࡞ࢂࡒࡾ᫤✭㛣ฦᕱንິࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࠉᆀ⌣ぜᶅࡡᚘ⎌ࢅ᪺
ࡼ࠾࡞ࡌࡾ◂✪ࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊ
௧୕ᵕࠉ ࠍ࡝ᑻ㟻࡞࠽ࡄࡾኬẴᚘ⎌࡛∸㈹ᚘ⎌ࡡ㛭ࢂࡽࠉᾇὊ—ኬẴஹᥦ࡞㛭ࡌࡾ▩ず࠿ᚋࡼ
ࡿࠉ⥪ྙⓏ࡞ゆ㔐ࡌࡾᮞᩩ࠿ࡐࢀࡖ࡙ࡀࡒࠊ
3㸣 ₽ㆺ ࿰㞕
◂✪ㄚ㢗 ༞ᴗểᗃ࣬༞ኬὊንິྍࡡᚗඔ࡛ᆀ⌣⎌ሾንິࢨࢪࢷ࣑ࡡゆ᪺㸯ῼᆀᏕⓏᡥἪ࡞ࡻ
ࡾ 10ᖳぜᶅንິࡡ᳠ฝ࡛ゆ㔐
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ ࠤ ᖳᗐ
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ᅰ஬ᾀୌ㑳䝿㔕ᮄ⩇ྍ䝿㟯ᒜ㞕ୌ䝿ዚ㔕ῗୌ䝿᪡ἑ⚵❮㻃
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ெᩐ  ெ
⤊㈕  ༐ළ

◂✪┘Ⓩ 
◂✪┘Ⓩࡢ㸫ᖳ㛣ୌ㈇ࡊ࡙ࠉ௧ୖࡡහᐖ࡚࠵ࡾࠊ
ῼᆀᏕⓏ◂✪࡞ࡻࡽ  ᖳぜᶅࡡᾇὊንິࠉᆀṾንິࢅ᳠ฝ࣬ゆ㔐ࡊࠉ㎾ᮅᮮ࡞࠾ࡄ࡙ࡡᆀ
⌣⎌ሾንິ࡞ᯕࡒࡌࠉ༞ኬὊ࣬༞ᴗᇡểᗃࡡᙲ๪ࢅゆ᪺ࡌࡾࠊࡐࡡࡒࡴ࡞ࠉ9/%,*366*$*
2%3*5$&(6$5 ࢸ࣭ࢰ࡝࡜ࢅ㥉౐ࡊ࡙ࠉ ᖳぜᶅࡡᆀṾንິࠉࣈ࣭ࣝࢹ㐘ິࠉểᗃንິࢅฦ
㞫ࡌࡾࠊࡐࡊ࡙ࠉ᭩㎾ࡡንິࡡᵕ┞࠾ࡼỀᚘ⎌࣬⎌ሾንິࡡ஢ῼ࡞㛭ࡌࡾ᝗ሒࢅ᢫ฝࡌࡾࠊ௑
ᖳᗐࡢ≁࡞ểᗃ࠾ࡼᾇὊ࡞ὮฝࡌࡾῈỀࡡ㈹㔖ࠉ⛛ິ࡞㛭ࡌࡾῼᏽ࡞Ἰ┘ࡌࡾࠊ
୕エࡡ┘Ⓩࡡࡒࡴ࡞ࠉ≁࡞ + ᖳᗐ࡞࠽࠷࡙ࡢ௧ୖࡡ◂✪゛⏤࣬᪁Ἢࢅシᏽࡊࡒࠊ
㸦㸣ࣛࣖࢵ࢚࣑࣬࣌ࣜ‬࡞࠽࠷࡙ᐁ᪃ࡊࡒ•ฝ㔖゛びῼࡡ⤎ᯕࢅࡱ࡛ࡴࠉᅗ㝷ヽ࡞ᢖ✇ࡌ
ࡾࠊࡱࡒ゛ࠉ ῼᶭჹࡡ᭞࡝ࡾᨭⰃ㸝ࢲࣔࣤࣁ࣭හ࡫ࡡ CT࣒࣭ࢰ࣭ࡡཱིࡽ௛ࡄ㸞ࢅ⾔࠹ࠊ
㸧㸣ࣛࣖࢵ࢚࣑࣬࣌ࣜ‬ἀ࡞シ⨠ࡊࡒᾇᗇᅸງ゛ࡡびῼ࡛ GRACE㔔ງንິࢸ࣭ࢰࡡẒ㍉
ゆᯊ⤎ᯕࢅࡱ࡛ࡴࠉᅗ㝷ヽ࡞ᢖ✇ࡌࡾࠊ
㸨㸣SGࡡ 10ᖳࢸ࣭ࢰ࠾ࡼ polar motion㔔ງ⤊ᖳን໩ࢅ᢫ฝࡊࠉVLBI࡞ࡻࡾ⌦ㄵ஢ῼ
࡛Ẓ㍉ࡌࡾࠊ༞༖⌣఩⦃ᗐ SG࡛㧏⦃ᗐ SG࡞ࡻࡾྜྷᵕࡡẒ㍉ࡵ⾔࠷ࠉENSO࡛ࡡ┞
㛭࡝࡜ࢅㄢ࡬ࡾࠊ
ALOS/PALSAR࡞ࡻࡾⓉ℡ểἑὮᇡንິびῼ⤎ᯕࢅࡱ࡛ࡴࠉJERS-1࡞ࡻࡾ 1990ᖳ௥ᚃ༖
ࡡ⤎ᯕ࡛ࡡẒ㍉ࢅ⾔࠹ࠊࡱࡒࠉInSAR Grounding Lineࡡ Arc Infoᙟᘟࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࢅᏰᠺ
ࡊࠉHP࣭࣊ࢪ࡚ප㛜ࡌࡾࠊ
◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ
◂✪┘Ⓩ࡞エ㍍ࡊࡒ㸦㸣ࠤ㸩㸣࡞ᑊᚺࡊࡒ⤊㐛ࠉᠺᯕࢅエ㏑ࡌࡾࠊ
㸦㸣ࣛࣖࢵ࢚࣑࣬࣌ࣜ‬ࡡể⦍ᇡࡢᛦ࠷ࡡ࡮࠾ኬࡀ࡝㸝10-6 m/s㸞ᾇᗇ•ฝ㔖ࢅᣚࡗࡆ࡛
࠿ࢂ࠾ࡽࠉJena ࡡ ETS2008 ࢨࣤ࣎ࢩ࣑࡚ࢗⓆ⾪ࡊࡒ㸝ཾ㢄(9)㸞ࠊ⌟ᅹࠉGRL ࡞ᢖ✇
୯㸝Ꮥఌヽ(6)㸞࡚࠵ࡾࠊ
㸧㸣びῼ⤎ᯕ࡛ゆ㔐ࢅᅗහࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗཀྵࡦ GRACE Science Team Meeting࡚Ⓠ⾪ࡊࡒ   
㸝ཾ㢄(4),(5),(6)㸞ࠊAAOࡡᨥ㒼ࡢኬ㝛ᩫ㟻ࡻࡽὰᾇᇡ࡚㢟ⴥ࡚࠵ࡾ࠿ࠉOBPࢅシ⨠ࡊ
ࡒ Antarctic Divergenceᇡ㎾എࡢࠉSSH࡚㢟ⴥ࡞ず࠻ࡾ࿔ᴗὮᇡ࡛ࡵ␏࡝ࡽࠉῸ㡷ᇡ
ࡡᾇὊ㈹㔖ንິ࡞ࡗ࠷࡙᩺ࡒ࡝▩ず࠿ᚋࡼࡿࡾ࡛᭿ᙽࡈࡿࡾࠊ⌟ᅹࠉGRL ࡫ࡡᢖ✇ࢅ
‵ങ୯࡚࠵ࡾࠊGRACE࡞㛭ࡊ࡙ࡢểᗃᇡ࡚ࡡᆀ୕びῼ࡛ࡡᑊᚺࡷ༞ኬὊ࡚ࡡ≁ᚡࢅㄢ
࡬ࠉᠺᯕሒ࿈ࡊࡒ㸝Ꮥఌヽ(5), (4)㸞
㸨㸣SG࡞ࡗ࠷࡙ࡢ polar motion᢫ฝᚃࡡ non-tidal variation࡞Ἰ┘ࡊࡒゆᯊ࡞⛛⾔ࡊ
ࡒࠊICESat DEMንິ࡞ࡻࡾ㈹㔖ንິ࡛ࡡᑊᚺ࡞㛭ࡌࡾ஢ᐳⓏゆᯊ⤎ᯕࢅⓆ⾪ࡊࡒ㸝Ꮥ
ఌヽ(3)㸞ࠊBreivika-Asukaᆀᇡ࡞࠽ࡄࡾGLAS DEM, InSAR DEMࡡリ⣵Ẓ㍉ࢅ Polar 
Science࡞ᢖ✇ࠉᨭゖ୯࡚࠵ࡾ㸝Ꮥఌヽ(7)㸞ࠊࡆࡡリ⣵ DEMࡢ㈹㔖ንິビ౮࡞౐࠻ࡾࠊ
㸩㸣ྙᠺ㛜ཾ࣭ࣝࢱ࣭びῼ⤎ᯕ࡞ࡗ࠷࡙ (8), (9)࡞ࡻࡽཾ㢄Ⓠ⾪ࢅ⾔ࡖࡒࠊInSAR 
Grounding Lineࡡ databaseࢅ RESTECࡻࡽ webප㛜㸝downloadྊ⬗㸞࡞ࡆࡁࡗࡄ
ࡒࠊ
 ࡐࡡ௙ࠉVostok ᇱᆀ࡚ࡡ㔔ງ₳ốࢸ࣭ࢰ්ゆᯊ㸝Ꮥఌヽ(2)㸞ࠉGPS びῼ࡞ࡻࡾ㞹㞫ᒒᨈ஗
㸝ཾ㢄(1)㸞ࠉ᪝≺⯗✭ᶭびῼ㸝ཾ㢄(7)㸞࡝࡜ࡡᠺᯕⓆ⾪ࢅᚋࡒࠊ
3 ᮇྚ Ὂୌ
◂✪ㄚ㢗 ᴗᇡ࠾ࡼずࡒ㉰ኬ㝛ࡡᙟᠺ࡛ฦ⿛ࡡࢱ࢕ࢻ࣐ࢠࢪ
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ ࠤ ᖳᗐ
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ Ⓣ▴࿰⾔࣬㔕ᮄ⩇ྍ࣬⯢ᮄ ᐹ࣬አ⏛ᬓ༐࣬㔘ᑹᨳ⣎࣬'-'XQNOH\࣬
ᮿ㔕ူ⏠㻃
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ெᩐ  ெ
⤊㈕  ༐ළ

◂✪┘Ⓩ 
ᮇ◂✪ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹࡢࠉ㉰ኬ㝛ࡡᙟᠺ࡛ฦ⿛࡛࠷࠹ኬࡀ࡝ࢷ࣭࣏࡞ᑊࡊ࡙ࠉᆀ㈹ᏕⓏࠉᒷ▴
ᏕⓏࠉᆀ⌣໩ᏕⓏࠉᆀ⌣∸⌦ᏕⓏࠉᒷ▴☚ẴᏕⓏᡥἪࢅ⏕࠷࡙ࠉࡐࡡࣈࣞࢬࢪࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾ
ࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡌࡾࠊᇱᮇⓏ࡞ࡆࡿࡱ࡚ࡡ◂✪ࢅ⤽⤾ࡌࡾ࠿ࠉᮇᖳᗐࡢ࡛ࡂ࡞ࠉࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹࢅ
㏳ࡋ࡙ࡆࡿࡱ࡚㞗✒ࡈࡿࡒࢸ࣭ࢰࡷ㈠ムᩩࡡゆᯊࢅ㔔ⅤⓏ࡞㐅ࡴࡾࠊ┘ᵾ࡛ࡌࡾⅤࡢࠉ௧ୖࡡ
࡛࠽ࡽ࡚࠵ࡾࠊ
㸦㸞ࢬ࣭ࣜࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀ࡞ฦᕱࡌࡾንᠺᒷ㢦ࡡ࠹ࡔࠉℾᠺᒷ㉫″ࡡንᠺᒷ㢦࡞ࡗ࠷࡙ࡐࡡ
≁ᛮࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊࡱࡒࠉ㖌∸ᖳ௥ࢸ࣭ࢰࢅゆᯊࡊࠉℾᠺష⏕࡛ንᠺష⏕࡛ࡡ᫤㛣Ⓩ࡝
㛭౿ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊࡆࡡ᳠ゞࡢࠉ᮶けࢥࣤࢺ࣠ࢻࡡ⾢✲࣬ฦ⿛ࡡࢰ࢕࣐ࣤࢡ࡛ኬࡀࡂ㛭
㏻ࡌࡾࠊ
㸧㸞ࡆࡿࡱ࡚࠵ࡱࡽゆᯊ࠿㐅ࢆ࡚࠷࡝࠾ࡖࡒᆀ☚Ẵఎᑙᗐࡡゆᯊࢅࡵ࡛࡞ࠉ༞ᴗኬ㝛ࡡᆀṾ
ᵋ㏸࡞ࡗ࠷࡙ࠉ᩺ࡒ࡝▩ずࢅᚋࡾࠊ
 ࡆࡿࡼࡡ◂✪ࢷ࣭࣏ࢅຝ⋙Ⓩ࡞᥆㐅ࡌࡾࡒࡴࠉᮇ◂✪ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡚ࡢ௧ୖࡡ㸧ࡗࡡ◂✪ࢡ
࣭ࣜࣈࠉᆀṾ∸㈹◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ࡛ᆀṾᵋ㏸◂✪ࢡ࣭ࣜࣈࢅ⤄⧂ࡊ࡙㐘ႜࡊ࡙ࡀࡒࠊ
࣬ ᆀṾ∸㈹◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ㸯ኬ㝛ᆀṾࢅᵋᠺࡌࡾᒷ▴ࠉ㖌∸ࠉᇼ✒∸ࢅᑊ㇗࡞ࠉࡐࡿࡼࡡ∸
㈹⛁ᏕⓏゆᯊࢅ㐅ࡴࡾࠊ
࣬ ᆀṾᵋ㏸◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ㸯㔔ງࠉᆀ☚Ẵࠉᆀ㟀ἴ࡝࡜ࡡᆀ⌣∸⌦ᏕⓏࢸ࣭ࢰࢅᇱ࡞ࠉኬ㝛
ᆀṾᵋ㏸ࡡゆᯊࢅ㐅ࡴࡾࠊ
 ୦ࢡ࣭ࣜࣈࡢࡐࡿࡑࡿࡡᡥἪ࡚◂✪ࢅ㐅ࡴࡾ࠿ࠉࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗࡷࢬ࣐ࢻ࣭ࢅ㏳ࡋ࡙✒ᴗⓏ࡞
ࢸ࣭ࢰࢅビ౮ࡊ࠵࠷ࠉࡈࡼ࡞ࡐࡡ⤎ᯕࢅࣆ࢔࣭ࢺࣁࢴࢠࡈࡎ࡝࠿ࡼࠉࡻࡽරమⓏ࡝࣓ࢸࣜࡡᵋ
⠇ࢅ┘ᣞࡌࠊ
ᮇ◂✪ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹࡢࠉࡌ࡚࡞༞ᴗኬ㝛࠽ࡻࡦ༞ኬὊࠉ࢓ࣆࣛ࢜ࠉ࣏ࢱ࢝ࢪ࢜ࣜࠉ࢕ࣤࢺࠉ
ࢪࣛࣚࣤ࢜࡝࡜࡚ᐁ᪃ࡊ࡙ࡀࡒᅗ㝷ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡛῕ࡂ㛭㏻ࡊ࡙࠽ࡽࠉୌ㒂ࡢࡐࡡᘇ㛏⥲୕࡞
࠵ࡾࠊࡐࡡࡒࡴࠉࡆࡿࡼࡡㄢᰕ⤎ᯕࡵྱࡴࡒ⥪ྙⓏ࡝ゆᯊࢅ㐅ࡴࡾࠊࡱࡒࠉᑑᮮࡡ⌟ᆀびῼࡡ
ࡒࡴࡡ஢ᐳⓏ◂✪࡝ࡼࡦ࡞᩺ࡒ࡝ฦᯊᡥἪࡡᩒങ࣬㛜Ⓠࠉࡈࡼ࡞ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࡡᩒങ࣬ප㛜࡞
ࡵງࢅἸࡃࠊ
◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ
 ࣬ᆀṾ∸㈹◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ
 ➠ 49ḗ༞ᴗびῼ㝪ࢬ࣭ࣜࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀᆀ㈹ㄢᰕ࡚᤿ཱིࡊ࡙ᣚࡔᖉࡖࡒᒷ▴ムᩩࡡゆᯊ࡞
ࡻࡖ࡙ࠉࡆࡡᆀᇡࡡᆀṾᙟᠺ࡝ࡼࡦ࡞ᗀᇡንᠺష⏕ࡡࣈࣞࢬࢪࢅ᳠ゞࡊࡒࠊࢡࣚࢼࣖࣚ࢕ࢹ┞
ንᠺష⏕ࢅ⿍ࡖࡒ࡛ࡈࡿࡾ໪᮶㒂ᆀᇡ࡞⏐ࡌࡾንᠺᒷᆀᇡࡡ࡮࡯ධᇡ࠾ࡼᬉ㐚Ⓩ࡞ࣜࢲࣜࣚ
࣒ࣚࢅᣚࡗንᠺᒷ㢦ࢅず࠷ࡓࡊࠉ࣒ࣚࣚᙟᠺ๑࡛ᙟᠺᚃࡡῺᗐ᮪௲ࡡᚗඔࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊࡐࡡ
⤎ᯕࠉࣜࢲ࣒ࣜࣚࣚࢅᣚࡗᒷ▴ࡡᙟᠺࡢᑛ࡝ࡂ࡛ࡵ㸬㸥㸥ࠤ㸭㸥㸥Υ௧୕ࡡࢡࣚࢼࣖࣚ࢕ࢹ┞
ࡡ᮪௲ୖ࡚࠽ࡆࡽࠉࡐࡡᚃࡡ෫༴㐛⛤࡚㸫㸥㸥Υ๑ᚃࡡῺᗐ᮪௲࡚ࣜࢲ࣒ࣜࣚࣚࢅᬏฝࡊࡒࡆ
࡛࠿᪺ࡼ࠾࡛࡝ࡖࡒࠊୌ᪁ࡡንᠺᒷ୯࡞ࣜࢲ࣒ࣜࣚࣚ࠿ずࡼࡿ࡝࠷༞け㒂ᆀᇡ࡚ࡢࠉTi ྱ᭯
㔖ࢅ⏕࠷ࡒゆᯊࡡ⤎ᯕࠉንᠺష⏕ࡡࣅ࣭ࢠ࡚ࡵ㸫㸥㸥Υ௧ୖࡡぽ㛕ᒷ┞ࡡ᮪௲࡚࠵ࡾࡆ࡛࠿☔
ヾࡈࡿࡒࠊ㞹Ꮔ⥲࣏࢕ࢠࣞࣈ࣭ࣞࣇ࡝ࡼࡦ࡞ SHRIMPࢅ⏕࠷ࡒฦᯊ࡞ࡻࡖ࡙ࠉንᠺష⏕ࡡࣅ
࣭ࢠ࡛ࡐࡡᚃࡡຊỀ࢕࣊ࣤࢹࡡ᫤᭿ࡡ᳠ゞࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊ໪᮶㒂ᆀᇡࡢධᇡ࡞ࢂࡒࡖ࡙
650-600 Ma࡞୹こ࡝ንᠺష⏕࠿࠽ࡀ࡙࠷ࡒࡆ࡛࠿☔ヾࡈࡿࡒࠊࡱࡒࠉ໪᮶㒂ᆀᇡ࡞ᒌࡌࡾ࢓
ࢗࢪࢹ࢜ࣤࣂ࣭ࢾ࡚ࡢ 650-600 Ma ࡡ᫤᭿࡞ࡢୌ㏻ࡡንᠺష⏕࡞ຊ࠻࡙ࡐࡡᚃࡡኬぜᶅ࡝ຊ
Ềష⏕ࡱ࡚Ᏸ஡ࡊ࡙࠷ࡒࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡛࡝ࡖࡒࠊ࢓ࢗࢪࢹ࢜ࣤࣂ࣭ࢾࡷྜྷࡋࡂ໪᮶㒂ᆀᇡࡡࣇ
ࣚࢴࢹࢼ࣭ࣂࢾᆀᇡ࡚ずࡼࡿࡾᑚぜᶅ࡝ⰴᓮᒷ㈹ᒷ⬞ࡡ㈇ථࡢᗀᇡⓏ࡝ຊỀష⏕࡛ࡢ␏࡝ࡾ
᫤᭿㸝550-500 Ma㸞࡚࠵ࡾࡆ࡛ࢅ♟ࡊࡒࠊୌ᪁ࡡ༞け㒂ᆀᇡ࡚ࡢࠉ600-500 Maࡡንᠺష⏕
ࡡエ㘋࠿ヾࡴࡼࡿࡒࠊ
 㐛ཡ࡞᤿ཱིࡈࡿࡒࣛࣖࢵ࢚࣑࣬࣌ࣜᒷమ⏐㧏Ὼንᠺᒷムᩩ୯ࡡࢩࣜࢤࣤࢅ⏕࠷ࡒ SHRIMP 
U-Pbᖳ௥ῼᏽࢅ⢥ງⓏ࡞ࡌࡌࡴࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉᒷమහ㒂࡚ཋᒷᙟᠺ᫤᭿㸝㸳2500 Maࠉ1800 
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Maࠉ1000 Ma㸞࡞ᆀᇡᛮ࠿࠵ࡾࡼࡊ࠷ࡆ࡛ࢅず࠷ࡓࡊࡒࠊࡱࡒࠉ༞ᴗ࡛ࡡᆀ㈹ࡡ㏻⤾ᛮࡡᣞ
ᦤࡈࡿࡾ࢕ࣤࢺ༞㒂࡚ࡡ㔕አᆀ㈹ㄢᰕࢅ࠽ࡆ࡝࠷ࠉࣂࣤ࢓ࣆࣛ࢜ࣤ᭿࠾ࡼኯཿ௥ࡱ࡚ࡡᆀ㈹ᖈ
࠾ࡼࡡᒷ▴᤿ཱིࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊ⌟ᅹࠉᣚࡔᖉࡖࡒᒷ▴ムᩩࡡゆᯊࢅ࠽ࡆ࡝ࡖ࡙࠷ࡾ࡛ࡆࢀ࡚࠵
ࡾࠊ
 SHRIMP ࡷ㞹Ꮔ⥲࣏࢕ࢠࣞࣈ࣭ࣞࣇࢅ⏕࠷ࡒභྜྷ◂✪ࡵ⢥ງⓏ࡞࠽ࡆ࡝࠷ࠉ༞ᴗࠉ༞࢓ࢩ
࢓ࠉ᮶༞࢓ࢩ࢓ࠉ᪝ᮇᅗහ࡞ฦᕱࡌࡾࢥࣤࢺ࣠ࢻ㉰ኬ㝛ࡡ᩷∞ࡡᆀ㈹ࡡᖳ௥ῼᏽࢅ࠽ࡆ࡝ࡖ࡙
ࡀࡒࠊ
 ࡆ࠹ࡊࡒᠺᯕࡢࠉGondwana to Asiaᅗ㝷ఌ㆗ࠉ᪝ᮇᆀ⌣ᝠ᫅⛁Ꮥ㏻ྙኬఌࠉ᪝ᮇᆀ㈹Ꮥఌ
ᖳఌࠉ᪝ᮇ㖌∸⛁ᏕఌᖳఌࠉᴗᇡᆀᏕࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗ➴࡚ප⾪ࡊࡒࠊ
࣬ᆀṾᵋ㏸◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ
 ๑ᖳᗐ༞࢕ࣤࢺὊ࡚ᐁ᪃ࡈࡿࡒⓉ㫽୷⯗ᾇ࡚ᚋࡼࡿࡒᾇᗇᆀᙟࠉᆀ☚Ẵ࠽ࡻࡦ㔔ງ␏ᖏࢸ࣭
ࢰࡡゆᯊࢅ⾔ࡖࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉ༞࢕ࣤࢺὊࢤࣤࣚࢴࢺࣚ࢕ࢫ༞ࡡ㔔ງ␏ᖏ࡚ずࡼࡿࡾ
WNW-ENE㉦ྡྷࡡᵋ㏸∸Ἒ࠷࡞ࠉM⣌า࡞ᒌࡌࡾ࡛᥆ᏽࡈࡿࡾ᪺▉࡝ᆀ☚Ẵ␏ᖏ࠿びῼࡈࡿ
ࡒࠊࡱࡒࡆࡡᵋ㏸∸ࡡ༞ࡡ NNE-SSW㉦ྡྷࡡᵋ㏸∸࡞Ἒࡖ࡙ࡵࠉྜྷᵕ࡞M⣌า࡞ᒌࡌࡾᆀ☚
Ẵ␏ᖏ࠿びῼࡈࡿࡒࠊࡆࡿࡼࡡ⤎ᯕࡢࠉࢥࣤࢺ࣠ࢻኬ㝛ิ᭿ฦ⿛㐛⛤࡚ࠉࡆࡡᾇᇡ࡞ᣉኬ᪁ྡྷ
ࡡ㐢࠹ᾇᗇᣉኬᙟ࠿භᏋࡊ࡙࠷ࡒྊ⬗ᛮࢅ♟ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
 ᫓࿰ᇱᆀἀྙࡡ㸧ྋࡡᾇᗇ㞹న☚ງ゛࠾ࡼᚋࡼࡿࡒࢸ࣭ࢰࢅゆᯊࡊࠉᾇᗇୖ㞹Ẵఎᑙᗐᵋ㏸
ࡡ᥆ᏽࢅ⾔ࡖࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉᚋࡼࡿࡒ㞹Ẵఎᑙᗐᵋ㏸࠿ධమⓏ࡞㏳ᖏᾇᗇୖ࡚ᚋࡼࡿࡾ㞹Ẵఎ
ᑙᗐࡻࡽ㧏࠷ࡆ࡛࠿ࢂ࠾ࡖࡒࠊࡆࡡ⤎ᯕࡢࠉᾇ㝛ࡡኬࡀ࡝㞹Ẵఎᑙᗐᵋ㏸ࡡࢤࣤࢹࣚࢪࢹ࠽ࡻ
ࡦ୔ḗඔⓏ࡝ᾇᗇᆀᙟ࠿こᅄ࡚࠵ࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾࠊ⌟ᅹࠉ㝛ᇡࡡ㞹☚Ẵ᥀ᰕࡡ⤎ᯕ࡛⤣ྙࡊࠉ
ࡆࡿࡼࡡᙫ㡢ࢅビ౮ࡊࡒゆᯊࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ
୕エࡡᠺᯕⓆ⾪ࢅᅗහአ࡚⾔ࡖࡒࠊࡱࡒࠉᮇᖳᗐࡢࠉ௑ᚃࡡࢺ࢕ࢵ➴びῼ⯢ࡡභྜྷびῼ࡞ࡻ
ࡾᆀ☚Ẵ㸨ᠺฦῼᏽ࡞ങ࠻࡙ࠉᆀ☚Ẵ㸨ᠺฦῼᏽ⿞⨠ࡡᨭ㏸ࢅ⾔ࡖࡒࠊ
 ᆀ㟀ᏕⓏ࢓ࣈ࣭ࣞࢲ࡚ࡢࠉࢥࣤࢺ࣠ࢻࡡᙟᠺฦ⿛㐛⛤࡛⌟ᅹࡡᆀ⌣හ㒂ᵋ㏸࡛ࡡ㛭㏻࡞㛭ࡌ
ࡾᠺᯕⓆ⾪ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙ࠉIRIS࣭࣠ࢠࢨࣘࢴࣈ㸝࢓࣒ࣛ࢜㸞࡞ཤຊࡊࡒ(㔘ᑹ࣬⮳஬)ࠊ
 ࢥࣤࢺ࣠ࢻ㉰ኬ㝛ฦ⿛᫤ࡡᑊᓃ࡞న⨠ࡊࡒ᮶༞ᴗኬ㝛࡛࢕ࣤࢺலኬ㝛ࡡᗀᖈᇡᆀ㟀゛ࢸ࣭
ࢰࢅ⏕࠷࡙ࠉ୕㒂࣏ࣤࢹࣜࡡᆀ㟀ἴ㏷ᗐ␏᪁ᛮࢅゆᯊࡊࠉࢷࢠࢹࢼࢴࢠ࡝ᙫ㡢࡞ࡻࡾ␏᪁ᛮᙟ
ᠺ㐛⛤ࢅ᥆ᏽࡊࡒࠊࡱࡒࠉ༞ᴗࣈ࣭ࣝࢹୖࡡ᭩ୖ㒂࣏ࣤࢹࣜ D“ ᒒࡡ␏᪁ᛮ࡞ࡗ࠷࡙ࡵ PEPI
࡞◂✪ㄵᩝࢅⓆ⾪ࡊࡒࠊ
 ࡈࡼ࡞ࠉSEAL゛⏤࡚ᐁ᪃ࡊࡒࡲࡍ࡮㧏ཋ࡚ࡡᆀ㟀᥀ᰕᠺᯕ࡛ᗀᖈᇡᆀ㟀゛ࡡ⤎ᯕࢅࡱ࡛ࡴࠉ
IPY/SCAR/IASCࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࣖࢗ➴࡚ࡵⓆ⾪ࡊࡒࠊ࡝࠽ࠉIPY㸘147ࡡ᮶༞ᴗහ㝛㒂࡚ࡡ⥪ྙ
゛⏤㸝AGAP/GAMSEIS㸞࡞ࡗ࠷࡙ࡵࠉᴗᇡ࠾ࡼࡲࡒᆀ⌣῕㒂◂✪࡫ࡡណ⩇ࢅ୯ᚨ࡞࣎ࢪࢰ࣭
Ⓠ⾪ࡊࡒࠊ
 ᮇࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪ᠺᯕࡡኣࡂࢅྱࡲࠉࡱࡒ IPY ࡫ࡡ㈁⊡࡛ࡊ࡙ࠉGeological Society of 
London࠾ࡼ Special Publications࡛ࡊ ࡙ࠔGeodynamic evolution of East Antarctica: a Key 
to the East-West Gondwana Connectionࠕ࡛࠷࠹ࢰ࢕ࢹࣜࡡㄵᩝ㞗࠿ษ⾔ࡈࡿࡒࠊ
3 ᑚᓞ ⚵ᗛ
◂✪ㄚ㢗 ᝠ᫅㐅໩㐛⛤࠽ࡻࡦኯ㝟⣌ᙟᠺྍࡡゆ᪺
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ ࠤ ᖳᗐ
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ୔⃕ၤྒྷ࣬ᒜཾ ீ࣬௑ᰜ├ஒ࣬ᾇ⏛༡ྒྷ࣬ྚṂ⨶࿰㻃
ெᩐ  ெ
⤊㈕  ༐ළ

◂✪┘Ⓩ 
 ཋጙኯ㝟⣌᫅㞴ᙟᠺ├ᚃ࠾ࡼࠉ᚜ᝠ᫅⾪ᒒ࡞ࡢ⤧࠻ࡍᅖమ∸㈹࠿㜾ࡽἸࡁࠉ⾢✲ࠉྙమࠉ◒
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ቪࠉΊྙࢅ⧖ࡽ㏁ࡊࠉᠺ㛏ࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡖ࡙ᝠ᫅࠿ᙟᠺࡈࡿ࡙࠷ࡖࡒ࡛⩻࠻ࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊᝠ᫅
ࡷ⾠᫅ࡡ⾪ᒒ࡞ࡢࢠ࣭ࣝࢰ࣭࠿ヾࡴࡼࡿࠉࡱࡒ㝱▴ࡡ୯࡞ࡢࠉぽ♗ᒷ໩ࡊࡒᒷ▴࠿ኣᩐᏋᅹࡊ
࡙࠷ࡾࠊᮇ◂✪࡚ࡢࠉᒷ▴㖌∸Ꮥ࣬Ꮻᏼ໩Ꮥ࣬ྜྷనమᖳ௥ᏕࡡᡥἪࢅ⏕࠷࡙ࠉ␏࡝ࡖࡒ㝱▴⛸
࡞࠽ࡄࡾℾᠺష⏕ࡷぽ♗ᒷ໩ష⏕ࡡ≁ᚡࢅ࠵ࡀࡼ࠾࡞ࡊࠉẍኮమࡡ∸㈹ฦ໩࡞ぽ♗ᒷ໩ష⏕࠿
୙࠻ࡒᙫ㡢ࢅ⥪ྙⓏ࡞ビ౮ࡊࠉ㝱▴ẍኮమ㸝ᑚᝠ᫅ࠉᝠ᫅ࠉ⾠᫅㸞ࢅᙟᠺࡊࡒᮞᩩ∸㈹ࡡ㉫″
࡛㐅໩㐛⛤ࢅゆ᪺ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡌࡾࠊ
◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ
࣬ᩫ㛏ᒷ㈹᭮㝱▴ < ࡞ྱࡱࡿࡾᒷ▴∞ࡡ᚜⣵⤄⧂ࡡびᐳࠉ᚜㔖ඔ⣪⤄ᠺࡡᏽ㔖ࠉᨲᑏᖳ
௥ࡡỬᏽࢅ⾔ࡖࡒࠊࡆࡡ㝱▴ࡢ࢓࡚࣎ࣞᅂ཭ࡈࡿࡒ⾪ഁᒷ▴ࡡ␏࡝ࡾ≁ᚡࢅᣚࡗࡆ࡛࠿ࢂ
࠾ࡖࡒࠊࡈࡼ࡞ࠉ᭮ᆀṾࡡᙟᠺ㐛⛤ࡢࡆࡿࡱ࡚⩻࠻ࡼࡿ࡙࠷ࡾࡵࡡࡻࡽ々㞟࡚࠵ࡾྊ⬗ᛮ
࠿㧏࠷ࡆ࡛ࢅ♟ࡊࡒࠊ
࣬㧏Ὼንᠺష⏕ࢅུࡄࡒ࣭ࣗࢠࣚ࢕ࢹ㝱▴ࡡ㖌∸⤄⧂ࡡリ⣵࡝びᐳ࠽ࡻࡦ᚜㔖ඔ⣪⤄ᠺ࠾ࡼ
ᒷ▴ᏕⓏᠺᅄࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࡻ࠹࡛ࡊࡒࠊࡆࡡࡻ࠹࡝࣭ࣗࢠࣚ࢕ࢹࡡ୯࡞ንᠺῺᗐ࠿ࢮࣛࢱ
ࢪࢅ㉰࠻ࡒࡒࡴ㒂ฦ⁈⼝ࢅ⤊㥺ࡊ⁈⼝∸ࡡୌ㒂࠿ᢜࡄ࡙࠷ࡾࡵࡡ࠿ずࡗ࠾ࡖࡒࠊิ᭿ࡡ⇍
ንᠺష⏕࠿࣭ࣗࢠࣚ࢕ࢹࡡ໩Ꮥ⤄ᠺ࡞ኬࡀ࡝ᙫ㡢ࢅ୙࠻ࡒྊ⬗ᛮ࠿㧏࠷ࡆ࡛ࢅ♟ࡊࡒࠊ
࣬㸽㸺㸹㝱▴ࡡ࣐࣎ࣛࢠࢹぽ♗ᒷࡡ୯࡞ࠉ࢓ࣜ࢜ࣛᠺฦ࡞ᐣࡳᒷ▴∞ࢅずࡗࡄࡒࠊࡆࡿࡢࠉ
ẍኮమ㸝ᑚᝠ᫅ Vesta㸞࡞ࡱࡓ▩ࡼࡿ࡙࠷࡝࠷ᒷ▴ࢰ࢕ࣈ࠿Ꮛᅹࡌࡾࡆ࡛ࢅ♟ြࡌࡾࠊࡆ
ࡿ࠾ࡼẍኮమᆀṾࡡᆀ㈹ᵋ㏸ࡢࡆࡿࡱ࡚᝷ാࡈࡿ࡙࠷ࡾࡻࡽ々㞟࡚࠵ࡾࡆ࡛ࢅ♟ࡌࠊ
࣬ℾ᫅㝱▴ Y000097ࡡ⾢ᦹንᠺ࡞ࡗ࠷࡙ビ౮ࡊࡒࠊ
࣬ࣁࢸࣝ࢓࢕ࢹ U-Pbᖳ௥ῼᏽࢅ࣭ࣜࢲࣤ໩ࡈࡎࠉ᭮㝱▴ NWA4485࠽ࡻࡦ⾢ᦹᐁ㥺⏍ᠺ∸
࡞㐲⏕ࡊࡒࠊ
࣬ࢤࣤࢺࣚ࢕ࢹぽ♗ᒷ࡞ྱࡱࡿࡾ࢓ࣜ࢜ࣛ࡞ᐣࡳᒷ∞ࡡ㉫″࡞ࡗ࠷࡙ࠉ◂✪࡞╌ᡥࡊࡒࠊ
࣬Yamato98㝱▴ࡡฦ㢦ᏕⓏ◂✪ࢅ㐅ࡴࠉ᩺ࡒ࡞ℾ᫅㝱▴ࢅず࠷ࡓࡊMeteorite Newsletter 
No. 17࡚
 ප⾪ࡊࡒࠊࡆࡿࡢ࠷ࢀ࠷ࢀࡡฦ㔕ࡡ◂✪ࡡᇱ♇㈠ᩩ࡛ࡊ࡙ᗀࡂ⏕࠷ࡼࡿࡾࠊ
࣬ࢺ࣭࣑ࡨࡋ᚜㝱▴ᒒ࡞ࡗ࠷࡙ࠉࢤࣤࢮ࣭ࢷ࢔࢓࣑ࢅ㐅ࡴࠉ➠ୌሒࢅㄵᩝ࡞ࡱ࡛ࡴࡒࠊ
࣬JARE-41࡞࠽࠷࡙࡛ࠉ ࡖࡗࡀᒺ⿼ểᖈ࡚᤿㞗ࡊࡒ 40-100࣐ࢠࣞࣤᙼࡡᅖమ᚜⢇Ꮔ࠾ࡼ᩺ࡒ
࡞ྜྷᏽࡊࡒ 51಴ࡡ᚜㝱▴ࢅຊ࠻ྜྷࠉ ᏽࡊࡒྙ゛ 103಴ࡡ᚜㝱▴࡞ྱࡱࡿࡾኬẴᅥ㟸⁈⼝ࡡ
⢊⢇ࡡ⁈ࡄṟࡽ㖌∸࡞◂✪ࡡ↌Ⅴࢅ⤘ࡖࡒࠊࡆࡡ୯࠾ࡼ 10಴ࡡ㍜▴ࠉ29಴ࡡ࠾ࢆࡼࢆ▴ࠉ
4಴ࡡ㕪࣬ࢼࢴࢢࣜྙ㔘ࠉ1಴ࡡࢨࣛ࢜ࠉ࠽ࡻࡦ 1಴ࡡࢠ࣑ࣞ㕪㖌ࠉࡡ⁈ࡄṟࡽ㖌∸ࢅずฝ
ࡊࡒࠊ㍜▴࠽ࡻࡦ࠾ࢆࡼࢆ▴ࡡ㕪ᠺฦࡢࠉධమⓏ࡞఩ࡂࠉ࠷ࡍࡿࡵ࣏ࢡࢾࢨ࣑ࢗ❻ᠺฦ࡞
㎾࠷࠿ࠉࡐࡡ㔖Ẓࡢୌᏽ࡚࡝ࡂኣᵕ࡚࠵ࡖࡒࠊࡆࡡࡆ࡛ࡢࠉኣᵕ࡝㟸ᖲ⾦ࢤࣤࢺࣚ࢕ࢹ㈹
㉫″ࡡሶࠉ༟ୌࡡ㟸ᖲ⾦ࢤࣤࢺࣚ࢕ࢹහࡡኣᵕᛮࠉ࡝࡜࡛࠷ࡖࡒ々ᩐࡡ≺❟࡝こᅄ࠿㛭㏻
ࡊ࡙࠷ࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾࠊ⣌⤣Ⓩ࡝ゆ㔐ࢅᑙࡂࡒࡴ࡞ࠉኣᵕ࡝㟸ᖲ⾦ࢤࣤࢺࣚ࢕ࢹࡡ㍜▴࠽
ࡻࡦ࠾ࢆࡼࢆ▴⤄ᠺࡡฦᯊࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ
3 ᑚ㐡 ᜇኰ
◂✪ㄚ㢗 ᾇểንິ࡛⏍∸⏍⏐ንິ࡞㛭ࡌࡾ◂✪
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ ࠤ ᖳᗐ
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ⚗ᆀක⏠䝿ῳ㑋◂ኯ㑳䝿ᕝ⸠㻃 㻃 ᰜ䝿㧏ᶣ᫥࿔䝿㣜⏛㧏ኬ䝿㧏ᶣ㑝ኰ㻃
ெᩐ  ெ
⤊㈕  ༐ළ

◂✪┘Ⓩ 
ᏽ╌ểࡡᏋᅹࡢࠉᾇ୯࡫ᒀࡂኯ㝟㍵ᑏ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ࢅኬᖕ࡞΅⾮ࡈࡎࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉᏽ╌ểࡡཉࡈ
ࡷฦᕱᇡࡡንິࡢࠉᾇὊ⏍ឺ⣌ࡡୌḗ⏍⏐⩽࡚࠵ࡾ᳔∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤࡡකྙᠺ㏷ᗐ࡞ኬࡀ࡝ᙫ
㡢ࢅ୙࠻࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿஢᝷ࡈࡿࡾ࠿ࠉࡐࡡ㛭౿࡞ࡗ࠷࡙ࡢ୘᪺࡝ࡱࡱ࡚࠵ࡾࠊࡱࡒࠉᾇể୯࡞
⏍᜝ࡌࡾ᳔∸࡚࠵ࡾ࢓࢕ࢪ࢓ࣜࢩ࣭ࡡකྙᠺὩᛮ࡞ࡗ࠷࡙ࡵࠉ⏍᜝ሔᡜ࡚࠵ࡾᾇểࡡ≟ឺ࡛ࡡ
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㛭౿࠿୘᪺࡝ࡱࡱ࡚࠵ࡾࠊ᭞࡞ࠉୌḗ⏍⏐ࡡንິࡢࠉ㣏∸㏻㙈ࢅ㏳ࡋ࡙ᗇ⏍⏍∸ࠉ࣋ࣤ࢟ࣤ➴
ࡡኬᆵᤍ㣏⩽ࡡ⌟Ꮛ㔖ንິ࡞ࡵ㛭౿ࡊ࡙࠷ࡾࡵࡡ࡛஢᝷ࡈࡿࡾࠊᮇ◂✪࡚ࡢࠉ᫓࿰ᇱᆀ࿔㎮ࡡ
ᾇểࡡንິࠉୌḗ⏍⏐ንິࠉ఩ḗ⏍⏐⩽࠾ࡼ㧏ḗᤍ㣏⩽࡞⮫ࡾ⏍ឺ⣌ᵋᠺこဤ㛣ࡡࣛࣤࢠࢅ᪺
ࡼ࠾࡞ࡊࠉ᭞࡞ࡢ࣋ࣤ࢟ࣤ಴మᩐንິࢅ᢫ฝࡊ࡙ࠉᾇểንິ࡛⏍∸⏍⏐ࡡ㛭౿ࢅゆ᪺ࡌࡾࡆ࡛
ࢅ┘Ⓩ࡛ࡌࡾࠊ
 ᖲᠺ 20ᖳᗐࡢࠉᏽ╌ểᇡཀྵࡦᏒ⟿ᾇểᇡ࡞࠽࠷࡙ࡆࡿࡱ࡚ᚋࡼࡿࡒິ᳔࣬∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤ
㔖ཀྵࡦ࢓ࢸ࣭ࣛ࣋ࣤ࢟ࣤ಴మᩐንິࡡࢸ࣭ࢰࡡゆᯊࢅ⤽⤾ࡊ࡙⾔࠹ࠊࡱࡒࠉᾇểฦᕱ࠽ࡻࡦ᳔
∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤฦᕱ࡞㛭ࡊ࡙ࠉெᕝ⾠᫅ࢸ࣭ࢰࢅᇱ࡞ᩒ⌦ࡌࡾࠊࡆࡿࡱ࡚࡞⾔ࢂࡿࡒ᮶ாᾇὊ
ኬᏕࠔᾇ㮒୷ࠕࡡ⯗ᾇ࡚ᚋࡼࡿࡒࠉࣛࣖࢵ࢚࣑࣬࣌ࣜ‬ἀྙ࠷࡞࠽࠷࡙ᾇỀࡡὮࡿࡡࢸ࣭ࢰࠉ
ິ᳔࣬∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤࡡฦᕱ㔖ࡡ᫤✭㛣ንິࡡࢸ࣭ࢰ᳔ࠉ ∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤࡡකྙᠺ㏷ᗐࡡࢸ࣭
ࢰࢅゆᯊࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞ࠉᾇⰅெᕝ⾠᫅ࢸ࣭ࢰ࡛⌟ሔ᳔∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤ㔖ࡡ᳠チゆᯊࢅ⾔࠹ࠊ࢓
ࢸ࣭ࣛ࣋ࣤ࢟ࣤ಴మᩐንິ࡛⾠᫅ࢸ࣭ࢰ࡞ࡻࡾᾇểฦᕱࡡ㛭㏻ࢅ᳠チࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞ࠉࡆࡿࡱ࡚
࡞ᚋࡼࡿࡒ࢓ࢸ࣭ࣛ࣋ࣤ࢟ࣤࡡ᤿㣭⾔ິ࡫ࡡᾇểࡡᙫ㡢ࢅ᳠チࡌࡾࠊ
 ࡱࡒࠉᖲᠺ 20 ᖳᗐ࡞ࡢິ∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤࡡฦᕱ࡛ᾇểንິࢅゆᯊࡌࡾࡒࡴࠉ≁௴◂✪ဤ 1
ྞࢅ㞘⏕ࡊࠉᠺᯕⓆ⾪ࢅಀ㐅ࡈࡎࡾࠊ
◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ
ᮇ◂✪ㄚ㢗ࢅ㐅ࡴࡾ୕࡚ᚪこ࡝びῼ࣬ࢸ࣭ࢰ཭㞗ࡢࠉ༞ᴗびῼ஥ᴏ⤊㈕ࢅ⏕࠷࡙ᐁ᪃ࡈࡿ࡙
࠷ࡾࠊᚉࡖ࡙ࠉᮇ◂✪ࡡࡒࡴ࡞㏛ຊⓏ࡝஢⟤ࡢこịࡊ࡝࠾ࡖࡒࠊᖲᠺ 20ᖳᗐ୯࡞ᚪこ࠿⏍ࡋ
ࡒᾐ⪎ဗ➴ࠉ◂✪ᠺᯕⓆ⾪࣬◂✪ᡬࡔྙࢂࡎࡡࡒࡴࡡ᪉㈕࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉᇱ┑⤊㈕㸝࠷ࢂࡹࡾᙔ
ࡽᰧ㈕㸞ࢅᨥฝࡊࡒࠊ࡝࠽ࠉᙔラᖳᗐࡢࠉ≁௴◂✪ဤ 1ྞࢅ㞘⏕ࡊࡒࠊ
 ິ᳔࣬∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤ㛭㏻ࡡ◂✪࡞㛭ࡊ࡙ࡢࠉ8 ⥽ࡡㄵᩝⓆ⾪࡛ 6 ௲ࡡཾ㢄Ⓠ⾪ࢅ⾔ࡖࡒࠊ
ኬᆵິ∸㛭㏻ࡡ◂✪࡞㛭ࡊ࡙ࡢࠉ4⥽ࡡㄵᩝⓆ⾪࡛ 2௲ࡡཾ㢄Ⓠ⾪ࢅ⾔ࡖࡒࠊ
 ࡝࠽⌟᫤Ⅴ࡚༰ใ୯ࡡࡵࡡࡢᮮᖳᗐࡡᠺᯕ࡛ࡊ࡙᡽࠹ࡆ࡛࡛ࡊࡒࠊ
3 ⚗ᆀ ක⏠
◂✪ㄚ㢗 ᫤⣌าびῼ࡞ࡻࡾ༞ᴗᾇࡡ⏍∸⏍⏐㐛⛤࡛ᆀ⌣Ὼᬦ໩࢝ࢪ⏍ᠺ㐛⛤ࡡ◂✪
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ ࠤ ᖳᗐ
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ᒜහ ᜜࣬ ࿰⏛ ㄌ࣬ ᑚ㐡ᜇኰ࣬ ᕝ⸠ ᰜ࣬ ῳ㑋◂ኯ㑳࣬ 㔕ᮄ⩇ྍ࣬ ᶣ⏛ ඔ ࣬
୔὾ⱝᶖ࣬∭ᑹ཭㍜࣬➗ᮿఘỜ࣬㣜⏛㧏ኬ࣬୯ᒱួୌ㑳
ெᩐ  ெ
⤊㈕  ༐ළ

◂✪┘Ⓩ 
 ◂✪ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹࢲ࣭࣑ࡡ⥥ᐠ࡝ࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠࢅࡊ࡙ࠉ࢝ࢪᠺฦࢅྱࡳ໩Ꮥ∸㈹࣬ᾇὊࡡ⏍
∸⏍⏐࣬ᾇὊ⎌ሾ࠿࡜ࡡࡻ࠹࡞ᙫ㡢ࢅཀྵ࡯ࡊྙ࠹࠾ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡌࡾࠊ≁࡞ࠉ
ᖲᠺ㸧㸥ᖳᗐ࡞゛⏤ࡈࡿ࡙࠷ࡾ༞ᴗᾇࡡ◂✪⯗ᾇ࡞࠽࠷࡙ࠉᾇὊ୯ࡡ໩Ꮥ∸㈹ࡡ⏍ᠺࠉฦゆࠉ
㍲㏞ࣈࣞࢬࢪ࡛ᾇὊ⏍∸⏍⏐㐛⛤ࡡ┞பష⏕ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࠉኬẴѸ ᾇὊ⾪ᒒѸ ᾇὊ῕ᒒ㛣ࡡ∸
㈹ᚘ⎌ࢅ⌦ゆࡌࡾࡒࡴࡡ⌟ሔびῼࡷ⯢୕ᐁ㥺ࢅ⾔࠹ࠊࡱࡒࠉࡆࡿࡼࡡ◂✪࡛୩⾔ࡊ࡙ࠉࡆࡿࡱ
࡚ࡡ᫤⣌าびῼ࡞㛭ࡌࡾびῼ⤎ᯕࢅゆᯊࡊࠉ◂✪ࡡᠺᯕࢅཱིࡽࡱ࡛ࡴࡾࠊ
 ᖲᠺ 20ᖳᗐࡡ୹ࡒࡾ゛⏤ࡢ㸡IPYびῼᖳ࡞ᑙථࡌࡾ々ᩐࡡびῼ⯢࡞ࡻࡾ༞ᴗᾇ◂✪⯗ᾇࢅ
᭩ኬ㝀࡞Ὡ⏕ࡊ㸡ࡆࡿࡱ࡚ࡡ⌟ሔびῼ⤎ᯕ࣬ ᠺᯕࢅ᭞࡞Ⓠᒈࡈࡎࡾびῼࢅ゛⏤ࡌࡾࡆ࡛࡚࠵ࡾ㸣
රమⓏ࡞ࡢ㸡᮶ாᾇὊኬᏕࡡᾇ㮒୷ࡷ JARE50 ࡡ࢛࣭࢛࣭ࣞࣚ࣬ࢪࢹࣚࣛࢪ༞ᴗᾇ⯗ᾇ࡞ཤ
ຊࡌࡾ㸣ྊ⬗࡝㝀ࡽභྜྷ◂✪⩽࡚࠵ࡾኬẴࢡ࣭ࣜࣈ࡛ᾇὊࢡ࣭ࣜࣈ࠿࡛ࡵ࡞⯗ᾇ࡞ཤຊࡊ㸡ኬ
Ẵഁ࡛ᾇὊഁ࡚ྜྷ᫤࡞⌟ሔびῼࢅ⾔࠹㸣≁࡞㸡CO2ࡷ DMS࡝࡜㸡ᆀ⌣ࡡẴುን໩࡞㛭ࢂࡽࡡ
࠵ࡾ࢝ࢪᠺฦ࡞ࡗ࠷࡙ኬẴ୯࡛ᾇỀ୯࡚ྜྷ᫤࡞࡮࡯㏻⤾Ⓩ࡞びῼࡊ㸡ኬẴѸᾇὊ㛣ࡡ࢝ࢪஹᥦ
㔖࣬㏷ᗐࡡḿ☔࡝ず✒ࢅ⾔࠹㸣ྜྷ᫤࡞㸡ᾇỀ୯ࡡ∸⌦࣬໩Ꮥ࣬⏍∸⏍⏐࡞㛭ࡌࡾࣂ࣒࣭ࣚࢰ࣭
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ࡵῼᏽࡊ㸡ᾇỀ୯࡞࠽ࡄࡾ࢝ࢪᠺฦࡡິឺ࡛⏍∸⏍⏐㐛⛤ࡡ㛭౿࡞ࡗ࠷࡙◂✪ࢅ㐅ࡴࡾ㸣
 ⌟ሔびῼࢅᐁ᪃ࡌࡾ࡛ྜྷ᫤࡞ࡆࡿࡱ࡚ࡡびῼ⤎ᯕ࡞ࡗ࠷࡙ᅗහአࡡ◂✪⩽࡛ゆᯊࢅ㐅ࡴ㸡ᡜ
හአࡡ◂✪㞗ఌࡷᏕఌ࡝࡜࡚ࡡ◂✪Ⓠ⾪ࢅ⾔࠹㸣࡝࠽㸡ᾇὊ࡞࠽ࡄࡾ⏍∸⏍⏐㐛⛤࡛⅛⣪ᚘ⎌
ࡡ㛭ࢂࡽ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ࢅⓆᒈࡈࡎࡾࡒࡴ࡞ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪ဤ 1ྞࢅ㞘⏕ࡌࡾ㸣

◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ
༞ᴗᾇ࢕ࣤࢺὊ༇࡞࠽ࡄࡾᾇὊ⏍∸⏍⏐㐛⛤࡛ᆀ⌣Ὼᬦ໩࢝ࢪິឺࡡ㛭౿ࢅ⌦ゆࡌࡾࡒࡴ㸡
ᖲᠺ ᖳ ᭮㸡᭮࡞᮶ாᾇὊኬᏕᾇ㮒୷࠽ࡻࡦ -$5(࢛࣭ࣞࣚ࣬ ࢛࣭ࢪࢹࣚࣛࢪࢅ⏕࠷࡙㸡
⏍∸⏍⏐࡞㛭ࢂࡾࣂ࣒࣭ࣚࢰ࣭࡛஦㓗໩⅛⣪ฦᅸࢅ㏻⤾Ⓩ࡞ῼᏽࡊࡒ㸣ᾇ㮒୷࡚ࡢ㸡⏍∸⏍⏐
࡞㛭ࢂࡾࣂ࣒࣭ࣚࢰ࣭࡛ᾇỀ୯࠽ࡻࡦኬẴ୯ '06 ⃨ᗐࢅ࡮࡯㏻⤾Ⓩ࡞ῼᏽࡊࡒ㸣௑ᚃ㸡඙ᖳᗐ
ࡱ࡚࡞ཱིᚋࡊࡒࢸ࣭ࢰ࡛࡛ࡵ࡞㸡⏍∸⏍⏐࡞ࡻࡾᾇὊ࡫ࡡ஦㓗໩⅛⣪ྺ཭㔖࠽ࡻࡦኬẴ ᾇ̶Ὂ
㛣஦㓗໩⅛⣪࣬'06 ஹᥦ㏷ᗐ㸡ᾇỀ୯࡚ࡡ '06 ິឺ࡞ࡗ࠷࡙ゆᯊࢅ⤾ࡄࡾ஢ᏽ࡚࠵ࡾ㸣
  ᖳ  ᭮࡞ᾇ㮒୷༞ᴗᾇ⯗ᾇ࣭࣠ࢠࢨࣘࢴࣈࢅ㛜തࡊࡒ㸣 ᖳࢨ࣭ࢫࣤ࠾ࡼࡡᾇ㮒
୷༞ᴗᾇ⯗ᾇࡡ⤎ᯕࢅ◂✪⩽ࡼ࠿ࡵࡔࡻࡽฦ㔕ᶋ᩷Ⓩ࡝㆗ㄵࢅ⾔࠹࡛࡛ࡵ࡞ࢦࣤࣈࣜ⟮⌦ࡷ
ࢸ࣭ࢰ⟮⌦࡞ࡗ࠷࡙භ㏳⌦ゆࢅᅒࡖࡒ㸣࣒ࢰࢸ࣭ࢰࡢ⯗ᾇᚃࡌࡃ࡞ᴗᆀ◂࡞ᥞฝࡌࡾࡻ࠹࡞ࡊ㸡
⏍ࢸ࣭ࢰ࡞㛭ࡊ࡙ࡵ࡚ࡀࡾࡓࡄ᪡ࡂප㛜ࡌࡾࡻ࠹ಀ㐅ࡊࡒ㸣
 ༞ᴗᾇ࢕ࣤࢺὊ༇࡞࠽ࡄࡾᏒ⟿ᾇểᇡ࠾ࡼᚋࡼࡿࡒびῼࢸ࣭ࢰࢅᇱ࡞ࡊ㸡ᾇὊ⏍∸⏍⏐㐛⛤
࡛ᆀ⌣ぜᶅẴುንິ࡞ᙫ㡢ࡌࡾ⏍∸㛭㏻࢝ࢪࡡ㛭౿࡞ࡗ࠷࡙㸡◂✪ฦᢰ⩽ࢅ୯ᚨ࡛ࡊゆᯊࢅ⾔
ࡖࡒ㸣๑ᖳᗐࡱ࡚࡞ᚋࡼࡿࡒ⤎ᯕ࡞ຊ࠻  ᖳࢨ࣭ࢫࣤ࡞ᚋࡼࡿࡒᾇỀ୯஦㓗໩⅛⣪ฦᅸ
ࡡ᫤✭㛣ንິ࡛⏍∸⏍⏐㐛⛤ࡡንິ࡞ࡗ࠷࡙ゆᯊࢅࡌࡌࡴࡒ㸣ࡐࡡ⤎ᯕ㸡ࣛࣖࢵ࢚࣑࣬࣌ࣜ‬
ἀ࡚ࡢ࢓ࢸ࣭ࣛࣚࣤࢺἀ࡮࡜ࡡᾇὊ࡞ࡻࡾ஦㓗໩⅛⣪ྺ཭ࡢ࡝࠾ࡖࡒࡵࡡࡡ㸡ࣛࣖࢵ࢚࣬࣌ࣜ
࣑‬ἀྙ᮶ഁࡢኚᏒ㸡ᾇὊᠺᒒ໩࡞ࡻࡽ⏍∸Ὡິ࠿ὩⓆ࡞࡝ࡾࡆ࡛࡞ࡻࡖ࡙஦㓗໩⅛⣪ࡡྺ཭
࠿⾔ࢂࡿ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡛࡝ࡖࡒ㸣⤎ᯕࢅ࡛ࡽࡱ࡛ࡴ  ᭮࡞  ᖳᗐ᪝ᮇᾇὊᏕఌ⚽Ꮢ
ኬఌ࡚ሒ࿈ࢅ⾔ࡖࡒ㸣Ꮢ⟿ᾇểᇡ࡞࠽ࡄࡾ᳔∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤࡡฦᕱࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡒࡴฦᯊ࣬
ゆᯊࢅ⾔࠷㸡༞ኬὊ࡚ࡢ⌓⸬㢦ࡻࡽࡵࣀࣈࢹ⸬㢦࠿ඁ༥⛸࡛࡝ࡾࡆ࡛࠿ኣ࠷ࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡛࡝
ࡖࡒ㸣⤎ᯕࡡୌ㒂ࡢ㸡Ꮥ⾙ヽ 3RODU6FLHQFH ࡞ᢖ✇ࡊࡒ㸣'06㸝◪໩ࢩ࣒ࢲࣜ㸞ࡡ๑㥉ឺ࡚࠵
ࡾ '063㸝ࢩ࣒ࢲࣜࢪࣜࣆ࢚ࢼ࢛ࣈࣞࣅ࢛ࢾ࣭ࢹ㸞⃨ᗐ᳔࡛∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤฦᕱ࡞ࡗ࠷࡙ゆᯊ
ࢅ⾔ࡖࡒ㸣ࢸ࣭ࢰࢅ᳔∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤඁ༥⛸⩄࡞ฦ㢦ࡌࡾ࡛㸡ᾇỀ୯ &KOD ⃨ᗐ࡛ '063 ⃨ᗐ
࡞᭯ណ࡝ḿࡡ┞㛭࠿ずࡼࡿࡒ㸣ඁ༥⛸⩄ืࡡᅂᖉᘟࢅ⏕࠷࡙᥆ᏽࡊࡒ '063 ⃨ᗐ࡛ᐁῼೋ࡞ࡢ
ࡻ࠷┞㛭࠿࠵ࡽ㸡ࡆࡡ࣓ࢸࣜ࠿ᾇὊࡡ '063 ⃨ᗐ஢ῼ࡞᭯ຝ࡚࠵ࡾࡆ࡛࠿♟ࡈࡿࡒ㸣'063 ິឺ
࡞୙࠻ࡾິ∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤࡡᙫ㡢ࢅ⌦ゆࡌࡾࡒࡴ㸡ࢻࣤ࢞ࣘࢠ࢛࢞࢓࣐ࢅ⏕࠷࡙㣣⫩ᐁ㥺ࢅ⾔
ࡖࡒ㸣ࡐࡡ⤎ᯕ㸡࢛࢞࢓࣐ࡡᤴἝ࡞ࡻࡽ '06 ࠿ᨲฝࡈࡿࡾࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒ㸣ࡱࡒ㸡࢛࢞
࢓࣐ࡡᾐ໩⟮࡞ࡢ'063࠿⃨⦨ࡈࡿ࡙࠽ࡽ㸡࢛࢞࢓࣐࠿ᾇὊࢅ⛛ິࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽᾇỀ୯࡞'06
ࢅᩋᅹࡈࡎࡾྊ⬗ᛮ࠿࠵ࡾࡆ࡛࠿♟ြࡈࡿࡒ㸣'06 ࡞㛭ࡌࡾᠺᯕࡢ  ᖳ  ᭮࡞⾔ࢂࡿࡾ ;WK
6&$5%LRORJ\6\PSRVLXP ࡚ሒ࿈ࡌࡾ஢ᏽ࡚࠵ࡾ㸣


3 ♼⏛ၤྍ
◂✪ㄚ㢗 ᴗ㝀⎌ሾࡡ⏍∸ኣᵕᛮ࡛⏍ឺ⣌ንິ࡞㛭ࡌࡾ◂✪
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ ࠤ ᖳᗐ
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ௿ᮟ ᬓ࣬ᕝ⸠ ᰜ࣬හ⏛㞖ᕤ
ெᩐ  ெ
⤊㈕ 1,500༐ළ

◂✪┘Ⓩ 
༞ᴗᇡࠉ໪ᴗᇡ࡞ࡢᆀ⌣୕࡚᭩ࡵཚࡊ࠷⏍࿤ࡡᏋᅹࢅᢼࡳᴗ㝀⎌ሾ࠿Ꮛᅹࡌࡾࠊࡊ࠾ࡊ࡝
࠿ࡼࠉ᭩㎾ࡡゆᯊᢇ⾙ࡡⓆ㐡࡞ࡻࡽᴗ㝀⎌ሾ࡞࠵ࡖ࡙ࡵኬ㝛ểᗃࡷࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺểᗃ࡛ࡐ
ࡡ࿔㎮ᆀᇡࡢ᩺ࡒ࡝⏍ឺ⣌࡛ࡊ࡙⤣ୌⓏ࡞ᤂ࠻ࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࡻ࠹࡞࡝ࡖࡒࠊᮇㄚ㢗࡚ࡢࠉ
ᴗᇡࡡ᩺ࡒ࡝ࢨࢪࢷ࣑ࠔ࿔ể⏍ឺ⣌ࠕ࡞ࡲࡼࡿࡾ⏍∸࣬᚜⏍∸ࡡኣᵕᛮࢅ࡛ࡼ࠻ࡾࡒࡴ࡞ࠉ
ểᗃ୕ࠉểᗃୖᒷ▴ᅥࠉểᗃᮆ❻ࡷᙟᠺࡡ␏࡝ࡖࡒ㟚ᒷᇡࠉ‘἗ᇡ࠾ࡼᚋࡼࡿࡒࢦࣤࣈࣜࢅ
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᪝ᮇ࡞ᣚࡔᖉࡽࠉࡐࡿࡑࡿࡡ≁␏⎌ሾ࡚ࡡ⏍∸ኣᵕᛮࡡ⥑⨮Ⓩࢦ࣭࣊࢕ࢅ⾔࠹ࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛
ࡊࡒࠊୌ᪁ࠉᴗᇡࡢᆀ⌣ぜᶅࡡ⎌ሾንິࡡᙫ㡢ࢅ᭩ࡵᙁࡂུࡄࡾ࡛஢ῼࡈࡿ࡙ࡀࡒ࠿ࠉ㎾ᖳࠉ
ᴗᇡࡡ྘ᆀ࡚ࡢ஢ῼࢅ୕ᅂࡾࢪࣅ࣭ࢺ࡚ểἑ࣬ểᗃࡡ΅ᑛ࠿㐅⾔ࡊ࡙࠷ࡾࠊ࡛ࡂ࡞Ẵುࡡን
໩࡞ᨼវ࡚࠵ࡾ࡛ྜྷ᫤࡞⬜ᘽ࡚࠵ࡾࡆ࡛࠿ᣞᦤࡈࡿ࡙࠷ࡾᴗᇡ㝛୕⏍ឺ⣌࡚ࡢᆀ⌣ぜᶅࡡ
⎌ሾንິࡡᙫ㡢࠿᪜࡞㢟ᅹ໩ࡊ࡙࠷ࡾࠊᮇᖳᗐࡢᴗᇡ㝛୕⏍ឺ⣌ࡡ୯࡚ࡵࠉ᳔∸⩄ⴘ࡞࠽ࡄ
ࡾ⅛⣪ᚘ⎌࣓ࢸࣜࢅᵋ⠇ࡊࠉ⏍ឺ⣌ࡡ⅛⣪ິឺࡡῺᗐ࡞ᑊࡌࡾᚺ➽ᛮࢅ᳠ゞࡊࡒࠊ≁࡞ểἑ
ᚃ㏝ᇡ⏍ឺ⣌࡞࠽ࡄࡾ⅛⣪ᚘ⎌◂✪ࡡୌ⎌࡛ࡊ࡙ࠉᅰቫ୯࡞࠽ࡄࡾ᭯ᶭ⅛⣪࣬✽⣪࠽ࡻࡦᅰ
ቫ᚜⏍∸ࣁ࢕࢛࣏ࢪࡡฦᕱࡡゆ᪺ࠉຊ࠻࡙ᅰቫ᚜⏍∸ࡡ࿣ྺὩᛮࡡโ㝀こᅄ➴࡞ࡗ࠷࡙᪺ࡼ
࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊࡒࠊ
◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ
 ༞ᴗᇡ࡞࠽࠷࡙ࡢࠉ➠ 49ḗ㝪࡚ 2᭮୕᪢࡞࠾ࡄ࡙᫓࿰ᇱᆀ࿔㎮ࡡ S17࿔㎮࡚ểᗃࠉ✒㞯
⾪㟻ࡡ↋ⳞⓏࢦࣤࣈࣛࣤࢡࢅᐁ᪃ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉ࡛ࡖࡗࡀ࣭ࣜࢹ࡞Ἒࡖ࡙ࠉᾐ⪎ᇡࡡ㞯ể
ࢦࣤࣈࣛࣤࢡࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊୌ᪁ࠉ㟚ᒷᆀᇡ࡚ࡢࠉࣚࣤࢡ࣌ࣇࢸࠉࢪ࢜ࣜࣇࢪࢾࢪ࿔㎮ࡡể
ᗃᮆ❻㒂ࡷᙟᠺ㐛⛤ࡡ␏࡝ࡖࡒࡈࡱࡉࡱ࡝‘἗ᇡࡡ⏍∸ࢅ᤿ཱིࡊ࡙࠷ࡾࠊࡈࡼ࡞ࠉ᪝ᮇࢪࢗ
࣭࢘ࢸࣤࢹࣚࣁ࣭ࢪ゛⏤࡞ࡻࡖ࡙࣭ࣜࢹ୕࡚ࡡ✒㞯࣬ểᗃ⾪㟻࠾ࡼࢦࣤࣈࣛࣤࢡࢅ⾔ࡖࡒࠊ
ࡐࡿࡼࡡ᤿㞗∸ࡢ⌟ᅹࠉࢦࣤࣈࣜࢅฌ⌦ࡊ࡙ࠉ㐿ఎᏄゆᯊ࡞ࡻࡽࠉểᗃᇡࠉ‘἗ᇡࡡ⏍∸ኣ
ᵕᛮ◂✪ࡡゆ᪺࡞⏕࠷ࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊ࡛ࡂ࡞ࡆࡿࡱ࡚࡞⹂㢦ࡡᙟឺฦ㢦ࡢୌᚺࡡ⤎ㄵࢅᚋ࡙࠷
ࡒ࠿ࠉ㐿ఎⓏゆᯊ࡞ࡻࡾ⛸ฦ໩ࠉ⣌⤣㛭౿ࡡゆᯊࡢ࡮࡛ࢆ࡜࡝ࡈࡿ࡙࠷࡝࠷ࠊࡐࡆ࡚ࠉ㝛ᇡࠉ
‘἗ᇡ࡞⏍⫩ࡌࡾ⹂㢦㸩⛸࡞ࡗ࠷࡙ࠉ㝛ᇡࠉ‘἗ᇡ࠾ࡼ᤿ཱིࡈࡿࡒ㸦㸥ᩐⅤࡡࢦࣤࣈࣜࢅ⏕
࠷࡙㐿ఎᏄゆᯊࢅムࡲࡒࠊ⤎ᯕⓏ࡞ࠉ㝛ᇡࠉ‘἗ᇡ࡛ࡵ࡞ Bryum ᒌ࡞ྱࡴࡼࡿࡾ㸧⛸࠿ヾ
ࡴࡼࡿࠉB. pseudotriquetrum,  B.amblyodon࡛⩻࠻ࡼࡿࡾࠊࡊ࠾ࡊ࡝࠿ࡼࠉ‘἗࡞㸧⛸ࡡ
Bryum࠿⏍⫩ࡌࡾሒ࿈ࡢิࡴ࡙࡚࠵ࡾࠊୌ᪁ࠉLeptobryumࡢᚉᮮࡻࡽࠉ‘἗࡞㸦⛸࠿▩ࡼ
ࡿ࡙࠷ࡒ࠿ࠉ㐿ఎᏄゆᯊࡡ⤎ᯕࠉࡆࡿࡱ࡚▩ࡼࡿ࡙࠷ࡾ L. pyriforme, L. wilsonii࡛ࡵ␏࡝
ࡾྊ⬗ᛮ࠿ฝ࡙ࡀࡒࠊࡈࡼ࡞ࠉᮞᩩࡡᩐࢅቌࡷࡊ࡙◂✪ࢅ῕ࡴ࡙࠷ࡂᚪこ࠿࠵ࡾࠊ
᫓࿰ᇱᆀ࿔㎮ࡡ‘἗ᗇ࡞⏍⫩ࡌࡾ⸬㢦࣏ࢴࢹࡡ⏍ឺᏕⓏណ࿝ࡢࡻࡂฦ࠾ࡖ࡙࠷࡝࠷ࠊᮇ◂
✪࡚ࡢ⌟ᆀ࡚᤿ཱིࡊࡒムᩩࡡක⎌ሾࠉකྙᠺࠉಕᣚⰅ⣪ࡡ㛭౿ࢅゆᯊࡊࡒ⤎ᯕࠉ༞ᴗ‘἗ࡢ
Ề୯ࡡ⣰አᇡࢅྺ཭ࡌࡾ∸㈹㸝ᐖᏋ᭯ᶭ∸㈹࡝࡜㸞࠿఩⃨ᗐ࡚࠵ࡾࡒࡴࠉᴗࡴ࡙㏩㐛ᛮ࠿㧏
ࡂࠉᅖᏽࡱ࡚ኣᵕࡡ⣰አ⥲࡛ྊちක࠿฽㐡ࡌࡾࡆ࡛࠿ࢂ࠾ࡖࡒࠊࡊ࠾ࡊࠉࡌ࡬࡙ࡡ⩄㞗࡞භ
㏳ࡊ࡙ࠉࡐࡡ⾪ᒒ࡞࢜ࣞࢲࢿ࢕ࢺࡷ⣰አ⥲㜭ᚒ∸㈹ࢅኣ㔖࡞ಕᣚࡊࠉ⩄㞗ධమ࡛ࡊ࡙᭯ᐐ࡝
⣰አ⥲࡛ᙁක࠾ࡼ㌗ࢅᏬࡾ௘⤄ࡲࢅᣚࡖ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿ึ᪺ࡊࡒࠊ
ୌ᪁ࠉࢿ࣭ࣜࢗ࢘໪ᴗ࡞࠽࠷࡙ࡢࠉ␏࡝ࡾᆀᙟࡇ࡛࡞᤿ཱིࡈࡿࡒᆀ⾨㢦ࡡྜྷᏽࢅ⾔ࡖ࡙࠷
ࡾࠊࡆࡿࡱ࡚࡞ྜྷᏽࡈࡿࡒ 49ᒌࠉ82⛸ࡡᆀ⾨㢦ࡡฦᕱ࡛⏍⌦⏍ឺᏕⓏ≁ᛮ࡞ࡗ࠷࡙ゆᯊࢅ
ムࡲࡒࠊᮇ◂✪࡚ࡢᆀᙟ࡞ࡻࡾ㸩ࡗࡡ᳔⏍༇ฦࢅ⾔ࡖࡒ࠿ࠉࡐࡡฦᕱࢅỬᏽࡊ࡙࠷ࡾࡡࡢᆀ
⾨㢦Ềฦྱ㔖࡞౪ᏋࡌࡾකྙᠺὩᛮࡡ㐢࠷࡞ࡻࡾࡆ࡛࠿ฦ࠾ࡖࡒࠊ
ểἑᚃ㏝ᇡ⏍ឺ⣌ࡢࠉῺᬦ໩࡞ࡻࡖ࡙⅛⣪ࡡྺ཭″࠾ࡼᨲฝ″࡛࡝ࡾྊ⬗ᛮ࠿ᣞᦤࡈࡿ࡙
࠷ࡾࠊᅰቫ࿣ྺࡢ⏍ឺ⣌࠾ࡼࡡ⅛⣪ࡡ୹こ࡝ᨲฝ㐛⛤࡚࠵ࡾ࠿ࠉ㧏⦃ᗐ໪ᴗ࡚ࡢࠉể᭿ࠉ㛣
ể᭿࡞࡛ࡵ࡝࠹ểἑ࣬ểᗃࡡ๑㐅࣬ᚃ㏝࡞࡛ࡵ࡝࠹㝛ᇡࡡỷ㜾ࠉ୕᪴ࡷᾇỀ㟻ࡡን໩࡞ఔࡖ
࡙ࠉἚᓃᇡࡢᾇᗇୖ࡚࠵ࡖࡒࡽࠉ㝛ᇡࡓࡖࡒࡽ࡛࠷࠹ᒓṌࢅ᭯ࡊ࡙࠷ࡾࠊࢿ࣭ࣜࢗ࢘໪ᴗࡡ
ࢼ࣭࢛ࣜࢪ࡚ࣤࡢࠉᅰቫ୯࠾ࡼᾇᠺࡡㇽ໩▴࠿Ⓠずࡈࡿ࡙࠷ࡾࡒࡴࠉᮇᖳᗐࡵᫎᖳ࡞ᘤࡀ⤾
ࡀࠉᾇᠺᅰቫᒒࢅྱࡳᅰቫ୯ࡡ᭯ᶭ⅛⣪㔖ࠉ✽⣪㔖࠽ࡻࡦ᚜⏍∸ࣁ࢕࢛࣏ࢪࢅㄢᰕࡊࡒࠊᾇ
ᠺ᭯ᶭ∸࠾ࡼ࡝ࡾᅰቫᒒ࡛㝛ᠺ᭯ᶭ∸࠾ࡼ࡝ࡾᅰቫᒒ࡚ࡢࠉᅰቫ⅛⣪㔖ࡷ✽⣪㔖ࠉ᚜⏍∸ࣁ
࢕࢛࣏ࢪ㔖࠿␏࡝ࡽࠉࡐࡡࡆ࡛ࡢᅰቫᅥࡡ⅛⣪ᚘ⎌࡞ᙫ㡢ࢅ୙࠻࡙࠷ࡾྊ⬗ᛮ࠿࠵ࡾࠊểἑ
ᚃ㏝ᇡࡢࠉểἑᮆ❻ࣚ࢕ࣤ࠾ࡼ㐪ࡂ࡝ࡾ࡮࡜⏍ឺ⣌࠿ᠺ❟ࡊ࡙࠾ࡼࡡ᫤㛣ࢅ⤊㐛ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
ࡗࡱࡽࠉ⏍ឺ⣌ᙟᠺᚃࡡ⤊㐛᫤㛣࠿␏࡝ࡾ⏍ឺ⣌࠿㛏㊝㞫⛛ິࡎࡍ࡞ずཱི࡙ࡿࡾࠊ⏍ឺ⣌Ⓠ
㐡㸝㐼⛛㸞ṹ㝭࠿␏࡝ࡾ࡛ࠉᅰቫ᭯ᶭ∸㔖ࡵ␏࡝ࡾࡒࡴࠉᅰቫ᚜⏍∸࡞ࡻࡾ࿣ྺࡡโ㝀こᅄ
ࡢ␏࡝ࡾྊ⬗ᛮ࠿࠵ࡾࠊࡐࡆ࡚ࠉᮇᖳᗐࡢ㐼⛛ิ᭿࡛ᚃ᭿ࡡᅰቫ࡞⅛⣪″࡛✽⣪″ࢅຊ࠻ࠉ
᚜⏍∸࿣ྺࡡ᥆⛛࠽ࡻࡦࣁ࢕࢛࣏ࢪࡡ⤄ᠺࡡን໩ࢅㄢ࡬ࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉ㐼⛛ิ᭿࡛ᚃ᭿࡚ࡢࠉ
⅛⣪ࠉ✽⣪ࠉ⅛⣪࣬✽⣪ࢅ῟ຊࡊࡒ㝷ࡡᚺ➽ࡢ␏࡝ࡖࡒࠊ≁࡞ࠉ㐼⛛ิ᭿࡚ࡢ᚜⏍∸࡞ࡻࡾ
࿣ྺࡢ⅛⣪࣬✽⣪୦᪁࠿โ㝀こᅄ࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡛࡝ࡖࡒࠊ
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ᮇ◂✪࡚⾔ࢂࡿ࡙࠷ࡾ໪ᴗࡡ⅛⣪ᚘ⎌࣓ࢸࣜࡡ◂✪ࡢ㸦㸥ᖳ㉲ࡊࡡ◂✪࡚࠵ࡾ࠿ࠉ㧏⦃ᗐ
໪ᴗ࡞న⨠ࡌࡾࢼ࣭࢛ࣜࢪࣤểἑᚃ㏝ᇡࡡ㐼⛛㐛⛤࡞Ⓠ㐡ࡊࡒࡻࡽ༟⣟࡝⏍ឺ⣌ࡢࠉ⩄ⴘ࡞
࠽ࡄࡾᅰቫ᚜⏍∸ࡡ࿣ྺࠉ᳔∸ࡡකྙᠺ⏍⏐࡛࿣ྺ࠽ࡻࡦᅰቫ⅛⣪ࡷ᳔∸ࣁ࢕࢛࣏ࢪ࡝࡜ࡡ
⏍⌦⏍ឺᏕⓏࢸ࣭ࢰࢅ✒ࡲ୕ࡅࠉểἑᚃ㏝ᇡ࡞࠽ࡄࡾ⅛⣪ᚘ⎌࣓ࢸࣜᵋ⠇࡞ይ᮪௲ࠉይᮞᩩ
ࢅᥞ౩ࡊ࡙࠷ࡾࠊᮇᖳᗐࡵࡆࡡ࣓ࢸࣜ࡞ᐁ㝷ࡡ᳔∸ࣁ࢕࢛࣏ࢪࠉᅰቫ⅛⣪㔖ࠉῺᗐࠉ㜾Ề㔖ࠉ
කࢸ࣭ࢰ࡝࡜ࢅථງࡊࠉᐁῼೋ࡛ࡡẒ㍉ࢅ⾔ࡖࡒ⤎ᯕࠉẒ㍉Ⓩ㧏࠷්⌟ᛮࡡ࠵ࡾࡆ࡛࠿☔ヾ
ࡈࡿࡒࠊࡐࡡᚃࠉῺᗐࢸ࣭ࢰࡡථງೋࢅን໩ࡈࡎࠉ⏍ឺ⣌࡞࠽ࡄࡾ⅛⣪཭ᨥࢅ゛⟤ࡊࡒ࡛ࡆ
ࢀࠉῺᗐࡡን໩࠿ᮇ⏍ឺ⣌ࡡ⅛⣪཭ᨥ࡞୙࠻ࡾᙫ㡢ࡢ㟸ᖏ࡞ኬࡀ࠷ྊ⬗ᛮ࠿࠵ࡾࡆ࡛࠿᪺ࡼ
࠾࡛࡝ࡖ࡙ࡀࡒࠊ
㸨㸞㛜Ⓠ◂✪
( ᮇᒜ ⚵᪺
◂✪ㄚ㢗 ༞ᴗ᭻㐪㙶シႜࡡࡒࡴࡡᇱ♇ᢇ⾙㛜Ⓠ
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ ࠤ ᖳᗐ
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ࡝ࡊ
ெᩐ  ெ
⤊㈕  ༐ළ

◂✪┘Ⓩ
༞ᴗࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀࡢᵾ㧏࠿㧏ࡂẴῺ࠿ᴗࡴ࡙఩࠷ࡒࡴ࡞ࠉ㉝አ⥲ࠤࢦࣇ࣐ࣛἴ㡷ᇡ࡚ኬẴ
ࡡ㏩㐛⋙࠿㧏ࡂࠉኬẴࡹࡼࡁ࠿ᑚࡈࡂࠉ᭻㐪㙶࠿Ⓠࡌࡾ⇍㞟㡚࠿ᑚࡈ࠷ࠊࡐࡡࡒࡴᆀ୕࡚᭩ࡵ
ኮᩝびῼ࡞㐲ࡊࡒሔᡜ࡚࠵ࡽࠉࢺ࣭࣑ࡨࡋ࡞㉝አ⥲ཀྵࡦࢦࣇ࣐ࣛἴ᭻㐪㙶࡞ࡻࡾびῼ࠿ᐁ⌟ࡌ
ࡿࡣࠉୠ⏲ࡡኮᩝᏕࢅኬࡀࡂ࣭ࣛࢺࡌࡾ࡛᭿ᙽࡈࡿࡾࠊࡊ࠾ࡊኮᩝᏕⓏ᮪௲࡞㛭ࡌࡾࢸ࣭ࢰࡢ
ᑛ࡝ࡂࠉࡱࡒ㞯㟻࡞ᘋ⠇∸ࢅシ⨠ࡊ࡙ࡵḗ➠࡞ỷ㜾ࡊ࡙࠷ࡀࠉびῼࡡ㝸ᐐ࡛࡝ࡾࡆ࡛࠿༱᝱ࡈ
ࡿࡾࠊࡐࡆ࡚ࠉᮇ◂✪࡚ࡢ㎾࠷ᑑᮮࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡞᭻㐪㙶ࢅᘋシࡌࡾࡒࡴࡡᇱ♇ᢇ⾙࡛ࡊ࡙ࠉ
ኬẴ࣬Ẵ㇗≟ឺࡡㄢᰕ᳠ゞࠉᑊᐨ෫୞ࡗ㍅㔖࡝㧏⢥ᗐ᭻㐪㙶ࡡᇱ♇ᢇ⾙㛜Ⓠࠉ᭻㐪㙶ࡡ㍲㏞᪁
Ἢ࣬ᘋシ᪁Ἢ࣬㐘⏕᪁Ἢ➴ࡡ᳠ゞࠉ㞯୕㟻シ⨠࡞ࡻࡾ᭻㐪㙶ᣞྡྷ⢥ᗐࡡᢇ⾙㛜Ⓠࠉ╌ể࣬╌㞯
ᑊ➿᪁Ἢ࡝࡜ࡡ㛜Ⓠࠉ୩ࡦ࡞᭿ᙽࡈࡿࡾኮᩝᏕࡡ᳠ゞ࡝࡜ࢅᐁ᪃ࡌࡾࠊᖲᠺ 20ᖳᗐࡢࠉᴗᆀ
⏕ࢺ࣭࣑ࡡᢇ⾙᳠ゞࠉ᭻㐪㙶ࡡᴗᐨୖ࡚ࡡິషム㥺ࠉኬᆵ᭻㐪㙶ࡡ᳠ゞࠉ◂✪ࡡ࡛ࡽࡱ࡛ࡴࢅ
⾔࠹ࠊ
◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ
ᖲᠺ 20ᖳᗐࡢ௧ୖࡡ྘ㄚ㢗࡞ࡗ࠷࡙ࠉ᳠ゞཀྵࡦ㛜Ⓠᐁ㥺ࢅ⾔ࡖࡒࠊ
࣬㉝አ⥲᭻㐪㙶ࢺ࣭࣑ࡡ᥃ᆀ㧏ᗐࢅῼᏽࡌࡾ⿞⨠ࡡ㛜Ⓠ
ࡌࡃࡿࡒࢨ࣭࢕ࣤࢡ᮪௲ࢅ⏍࠾ࡌࡒࡴ࡞ࡢ᥃ᆀሾ⏲ᒒࡻࡽ㧏࠷న⨠࡞᭻㐪㙶ࢺ࣭࣑ࢅシ
⨠ࡌࡾᚪこ࠿࠵ࡾࠊࡐࡆ࡚᥃ᆀሾ⏲ᒒࡡཉࡲࢅῼᏽࡌࡾࡒࡴࡡ ᠺฦ㉰㡚ἴ㢴㏷゛ࢅ ⤄ࠉᮇ
⏞ㄫ࡚㉆ථࡊࠉ᮶໪ኬᏕ࡞࡙ኬẴ஗Ὦῼᏽࡡࡒࡴࡡム㥺びῼ࡛ࣈࣞࢡ࣑ࣚࡡ㛜Ⓠࢅ⾔ࡖࡒࠊ㢴
㏷ࡡ▯᫤㛣ን໩࡛ࡐࡡࣆ࣭࢙ࣛንᥦ࠾ࡼኬẴᨈ஗ࡡࣂ࣒࣭ࣚࢰ&7ࢅịࡴࡾࣈࣞࢡ࣑ࣚࢅ㛜
Ⓠࡊࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕ㧏ᗐ᪁ྡྷࡡ Ⅴびῼ࡞ࡻࡖ࡙ࠉᨈ஗ࡡࢪࢢ࣭ࣜࣀ࢕ࢹࢅịࡴࠉ᥃ᆀሾ⏲ᒒࡡ
ཉࡲࢅịࡴࡾ┘ฌࢅࡒ࡙ࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡒࠊ
᥃ᆀሾ⏲ᒒ࡛୕✭ࡡ⮤⏜ኬẴࡡ୦᪁ࡡຝᯕ࡞ࡻࡾࢨ࣭࢕ࣤࢡࢅῼᏽࡌࡾࡒࡴࡡ⿞⨠ ',00 ࢅ
㛜Ⓠࡊ࡙ࠉ᮶໪ኬᏕ࡞࠽࠷࡙ム㥺びῼࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊ⿞⨠ࡡಘ㢏ᛮࢅ☔ヾࡌࡾࡒࡴ࡞ࠉྜྷࡋཋ
⌦࡚≺❟࡞㛜ⓆࡈࡿࡒᗀᓞኬᏕࡡ ',00 ࢅೇࡽ࡙ࠉ᮶໪ኬ ',00 ࡛ྜྷࡋሔᡜ࡚᫅ࡡྜྷ᫤びῼࢅ⾔
࠷ࠉ࡮࡛ࢆ࡜ୌ⮬ࡌࡾࢨ࣭࢕ࣤࢡೋࢅᚋࡒࠊࢺ࣭࣑ࡨࡋ࡞࠽࠷࡙᪺ࡾ࠷᫅࡞ࡻࡾ᫠㛣ࡡびῼ࡚
ࢨ࣭࢕ࣤࢡࢅῼᏽࡌࡾ‵ങ࠿Ᏸ஡ࡊࡒࠊ
࣬40cm㉝አ⥲᭻㐪㙶࡞ࡻࡾム㥺びῼࡡᐁ᪃
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ࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡚ࡡ୹こ࡝ኮᩝᏕ◂✪ࡡࡥ࡛ࡗ࡛ࡊ࡙ࠉࢹࣚࣤࢩࢴࢹἪ࡞ࡻࡾ⣌አᝠ᫅᥀
ᰕ࠿࠵ࡾࠊ༞ᴗࡡ㛏࠷ᴗእࢅ⏍࠾ࡌࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉᆀ⌣ᆵࡡࡻ࠹࡝㛏࿔᭿࡚୹᫅ࢅᅂࡾᝠ᫅ࡡ᥀
ᰕ࠿ྊ⬗࡛࡝ࡾࠊࡐࡆ࡚ࠉᮇ◂✪࡚ࡢࠉ༞ኮ࡚Ⓠずࡈࡿ࡙࠷ࡾࢹࣚࣤࢩࢴࢹኮమࢅびῼࡌࡾࡆ
࡛࡞ࡻࡽࠉᮇ⿞⨠ࡡᛮ⬗ビ౮ࢅ⾔ࡖࡒࠊ⌟ᅹᏋᅹ࠿☔ヾࡈࡿ࡙࠷ࡾࢺ࣭࣑ࡨࡋ࠾ࡼびῼྊ⬗࡝
༞ኮࡡ⣌አᝠ᫅ࡢ⌟ᅹ 3 ౚ࠵ࡾ࠿(ୠ⏲྘ᅗ࡚びῼ࠿㐅ࢆ࡚࠽ࡽࠉᩐࡢቌ࠻࡙࠷ࡂ࡛᭿ᙽࡈࡿ
ࡾ)ࠉࡐࡿࡼࡡኬẴᝠ᫅ࡡᵋ㏸ࡷᠺฦ࡞ࡗ࠷࡙ࠉᮇ◂✪࡚㛜Ⓠ୯ࡡ㉝አ⥲࣒࢜ࣚࢅ⏕࠷ࡾࠊ2007
ᖳᗐ࡞ᏰᠺࡊࡒѸ 80Υ௘ᵕࡡ 40cm㉝አ⥲᭻㐪㙶࡞ࡗ࠷࡙ࠉᮇᖳᗐࡢ᭻㐪㙶ࡡኮమࢅ⏕࠷ࡒᛮ
⬗ビ౮(ࣀࣜࢹ࣏ࣤἪ࡞ࡻࡾකᏕᛮ⬗ࠉ㏛ᑹㄏᕣࠉ࿔᭿ㄏᕣࠉᑙථ⢥ᗐ)ࢅ⾔ࡖࡒࠊࡐࡡᚃࠉࢹ
ࣚࣤࢩࢴࢹኮమࡡࡥ࡛ࡗ࡞ࡗ࠷࡙ྊちක࡚ࡡびῼࢅ⾔࠷ࠉᙔิࡡ᭻㐪㙶ࡡᛮ⬗࠿ฝࡾ࠾࡜࠹࠾
☔ヾࡡࡒࡴࡡびῼࢅ⾔ࡖࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉ0.01 ➴ࡡ⢥ᗐ࡚ࢹࣚࣤࢩࢴࢹ⌟㇗ࢅ᳠ฝࡌࡾࡆ࡛࠿
࡚ࡀࡒࠊ
࣬ྊᦑᆵ 30cmࢦࣇ࣐ࣛἴ᭻㐪㙶࡞ࡻࡾム㥺びῼࡡᐁ᪃
ᴗᐨ㧏ᵾ㧏ࡡ༞ᴗࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀࡢࠉ୹࡞ኬẴࡡῼᏽ࡞ࡻࡾࢦ࢕ࢹㄢᰕ࡞ࡻࡽ᭯ງ࡝ኮమ
びῼᇱᆀ࡚࠵ࡾࡆ࡛♟ࡊࡒ࠿ࠉᑑᮮࡡ 10mࢠࣚࢪࡡࢷࣚࣉࣜࢵ᭻㐪㙶ࡡᢇ⾙Ⓩ࡝ࣈࣞࢹࢰ࢕
ࣈ࡛ࠉิ᭿Ⓩ࡝ኮᩝᏕᠺᯕࢅᣪࡅࡾࡒࡴࡡྊᦑᆵ 30cm ᭻㐪㙶ࢅ㛜Ⓠࡊ࡙࠷ࡾࠊ30cm 㙶ࡢࠉ
ࢦࣇ࣐ࣛἴ㸝500GHz㸞᭻㐪㙶࡛ࡊ࡙ࡢࠉୠ⏲ୌ⣥ࡡびῼវᗐࢅᣚࡔ࡝࠿ࡼࠉ࣏࢕ࢻࢪ 80 ᗐ
࡚ࡡ㥉ິ࡛ெງ⛛ິ࠿ྊ⬗࡝ 60kg௧ୖࡡࣗࢼࢴࢹ࡞ฦ๪࡚ࡀࡾࡆ࡛ࢅ≁ᚡ࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊᖲᠺ
㸧㸥ᖳᗐࡢࢨࢪࢷ࣑ࢅᏰᠺࡈࡎࠉᐁ㥺ᐄ࡚ࡡᛮ⬗ビ౮ࢅ⤊࡙ࠉࢪ࢕ࢪ࢓ࣜࣈࢪࡡࣗࣤࢡࣆࣚࣙ
ࢴ࣌࡞࡙ム㥺びῼࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊᵾ㧏 3600mࠉѸ25Υࡡ఩Ὼୖ࡚᭻㐪㙶ࡢၡ㢗↋ࡂ✄഼ࡊࠉ⌟ᆀ
࡞࡙ࠉெງ࡚⤄ࡲ❟࡙࠿ྊ⬗࡝஥ࢅᐁチࡊࡒࠊ୘ᖶ࡞ࡵኮು࡞ࡢᜠࡱࡿ࡝࠾ࡖࡒࡒࡴ࡞ࠉ⛁Ꮥ
Ⓩ࡝ᠺᯕࡢࠉᮮᖳᗐ஢ᏽࡈࡿ࡙࠷ࡾ༞⡷ࢲࣛࡡ㧏ᆀ࡚びῼࢅᙽࡗᚪこ࠿࠵ࡾ࠿ࠉ༞ᴗ࡚ࡡ᭻㐪
㙶ࡡ㐘⏕⿞⨠ࡡ‵ങࢅ㐅ࡴࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡒࠊ
࣬ᅗ㝷༝ງࡡ᥆㐅
 2009ᖳ 3᭮ 5᪝Ѹ 7᪝࡞᮶໪ኬᏕ࡚㛜തࡈࡿࡒ GCOEᅗ㝷ࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗࠔWeaving Science 
Web beyond Particle-Matter Hierarchyࠕ࡞༞ᴗኮᩝᏕࡡᣞᑙⓏ❟ሔ࡞࠵ࡾ࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓ࠉ
ࢼ࣭ࣖࢦࢗࢪ࣭ࢗ࢘ࣜࢫኬᏕࡡ J. Storeyᩅ᤭ࢅᣅᙽࡊࠉㅦⁿࢅ⾔ࡖ࡙ࡵࡼࡖࡒࠊStoreyẮࡢ
SCARࡡࠔAstronomy & Astrophysics in Antarcticaࠕጟဤఌࡡጟဤ㛏࡚ࡵ࠵ࡾࠊᘤࡀ⤾ࡀࠉ
3᭮ 10᪝-11᪝࡞ࠉ᮶໪ኬᏕ⌦Ꮥ◂✪⛁࡞࠽࠷ ࡙ࠔ༞ᴗ࡞࠽ࡄࡾ㉝አ⥲ኮᩝᏕࠕ࣭࣠ࢠࢨࣘࢴ
ࣈࢅ㛜തࡊࡒࠊ⣑ 30ெࡡཤຊ⩽ࠉ12ࡡㅦⁿ࠿࠵ࡖࡒࠊࡆࡡWS࡞࠽࠷࡙ࡵࠉStoreyẮࡡ༞
ᴗኮᩝᏕࡡୠ⏲ࡡ≟Ἓ࡞ࡗ࠷࡙ㅦⁿࢅࡊ࡙࠷ࡒࡓ࠷ࡒࠊStorey Ắࡡ⁣ᅹ୯࡞࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓
࡛ࡡᅗ㝷༝ງ࡞ࡗ࠷࡙㆗ㄵࢅ⾔࠷ࠉ400᪝㏻⤾ࡊ࡙ 1KWࡡ㞹ງࢅ⮤ິ࡚౩⤝ࡌࡾ⮤ິⓆ㞹࣓
ࢩ࣭ࣖࣜࠔPLATOࠕࢅࢺ࣭࣑ࡨࡋ⏕࡞භྜྷ㛜Ⓠࡌࡾࡆ࡛࡚༝㆗ࡊࡒࠊ௑ᚃࠉࢺ࣭࣑ࡨࡋ࡚ࡡ
ኮᩝࢦ࢕ࢹㄢᰕ࡞ࡗ࠷࡙භྜྷࡊ࡙᥆㐅ࡊ࡙࠷ࡂࡆ࡛࡚ྙណࡊࡒࠊ
 2009ᖳ 3᭮ 12᪝࠾ࡼ 17᪝ࡱ࡚ࠉᕰᕖ࠿༞ாኮᩝකᏕᢇ⾙◂✪ᡜࢅゴၡࡊࡒࠊࡆࡡ◂✪ᡜ
࡚ࡢࢺ࣭࣑ A࡞࠽࠷࡙ࠉ2005ᖳ࠾ࡼኮᩝࡡࢦ࢕ࢹㄢᰕ࡛◂✪ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊᕰᕖ࠿᪝ᮇࡡ≟
Ἓ࡞ࡗ࠷࡙ㅦⁿࢅ⾔ࡖࡒ࠵࡛ࠉࢺ࣭࣑ A ࡞࠽ࡄࡾࡆࡿࡱ࡚ࡡᠺᯕ࡛௑ᚃࡡ᪁㔢࡞ࡗ࠷࡙⪲࠷
ࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉභ㏳ࡡヾㆉ࡛ㄚ㢗࠿ኣᩐ࠵ࡾࡆ࡛࠿ึ᪺ࡊࠉ௑ᚃࠉ᪝ᮇ࡛୯ᅗ࡚༝ງࡊ࡙ࢦ࢕
ࢹㄢᰕࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡂࡆ࡛࡚ྙណࡊࡒࠊࡆࡡ◂✪ᡜ࡚ࡢ 2m⣥᭻㐪㙶ࡡකᏕ⣌ࡡ⿿ష࡞ኣᩐࡡᐁ
⦴࠿࠵ࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉࢺ࣭࣑ࡨࡋ⏕ࡡ 2m㉝አ⥲᭻㐪㙶ࡡකᏕ⣌㒂ฦࡡ⿿షྊ⬗ᛮ࡞ࡗ࠷࡙᳠ゞ
ࢅ㐅ࡴࡾࡆ࡛࡛࡝ࡖࡒࠊ
3᭮ 31᪝-4᭮ 3᪝࡞ᕰᕖ࠿ࢮࢗࣜᅗ❟ኬᏕ࡛㡉ᅗ㧏➴◂✪ᡜࢅゴၡࡊ࡙ࠉ᪝ᮇ࡞࠽ࡄࡾ༞
ᴗኮᩝᏕ࡞㛭ࡌࡾㅦⁿࢅ⾔࠷ࠉᅗ㝷༝ງࡡྊ⬗ᛮ࡞ࡗ࠷࡙༝㆗ࡌࡾࡆ࡛࠿஢ᏽࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡱ
ࡒࠉ5᭮࡞࢕ࢰࣛ࢓࡚㛜࠾ࡿࡾ༞ᴗኮᩝᏕ࡞㛭ࡌࡾᅗ㝷ࢨ࡛ࣤ࣎ 8᭮࡞㛜തࡈࡿࡾ IAU ⥪ఌ
ࡡ≁ืࢬࢴࢨࣘࣤࠔ༞ᴗኮᩝᏕࠕ࡞ࡵㅦⁿࡡᣅᙽ࠿࠵ࡽࠉᕰᕖ࠿ཤຊࡊ᪝ᮇ࡞࠽ࡄࡾὩິ࡞ࡗ
࠷࡙Ⓠ⾪ࡌࡾࡆ࡛࡛࡝ࡖࡒࠊࡆࡆ࡚ࡵᅗ㝷༝ງ࡞ࡗ࠷࡙༝㆗࠿⾔ࢂࡿࡾ஢ᏽ࡚࠵ࡾࠊ
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( ላ 㞖ᇱ
◂✪ㄚ㢗 ༞ᴗኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭ࡡ㛜Ⓠ࡛ࡆࡿࢅ⏕࠷ࡒᴗᇡኬẴ⛁Ꮥࡡྊ⬗ᛮ
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ ࠤ ᖳᗐ
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ᒜහ ᜜࣬ᒜᓃ஁㞕࣬࿰⏛ ㄌ࣬ሲཋ໴㈏࣬ᖲἉᑠᙢ࣬ᶣ⏛ ඔ࣬ෞᕖႌᘧ
ெᩐ  ெ
⤊㈕  ༐ළ

◂✪┘Ⓩ
༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭゛⏤(PANSY)ࡢࠉኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭㸝VHFࢺࢴࣈ࣭ࣚࣂࣜ
ࢪ࣭ࣝࢱ࣭㸞ࢅ⏕࠷࡙ࠉ㧏ᗐ 1ࠤ500km ࡞ࢂࡒࡾࠉᑊὮᅥࠉᠺᒒᅥࠉ୯㛣ᅥࠉ⇍ᅥ࣬㞹㞫ᅥ
ࢅ㧏⢥ᗐ㧏ฦゆ⬗࡚ῼᏽࡊࠉ᪜Ꮛࡡびῼჹ࡛ెࡎ࡙ᴗᇡኬẴࡡ⥪ྙ◂✪ࢅ┘ᣞࡌࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊ
ࡆࡿࡱ࡚㛜Ⓠࡊ࡙ࡀࡒ㧏ຝ⋙ࡡ E⣥ቌᖕჹࢅ⏕࠷ࡒ㏞ಘᶭࡢࠉ఩ᾐ㈕㞹ງࢅᐁ⌟ࡊࡒ࠿ࠉ
㞹″㞹ᅸࡡንິ࡞ᨼវ࡝ࡒࡴࠉ࣭ࣝࢱ࣭ࡡ㐘⏕࡞࠵ࡒࡖ࡙ࡢ㞹″㞹ᅸࢅᏭᏽ໩ࡈࡎࡾᚪこ࠿࠵
ࡾࠊ༞ᴗ࡚ࡡシ⨠ࡡฺ౼ᛮࡵ⩻៎ࡊࠉ㍅㔖࠾ࡗᏭᏽ࡝㞹″ࡡ㛜Ⓠࢅ⾔࠹ࠊࡈࡼ࡞ࠉ఩ᾐ㈕㞹ງ
ࢅ⥌ᣚࡊࡗࡗࠉE⣥ቌᖕჹࡡࢣ࢕ࣤࢅ୕ࡅࡾࡒࡴࡡ᳠ゞࡵెࡎ࡙⾔࠹ࠊ
ࡱࡒࠉெⓏ㈠″ࡡ㝀ࡼࡿࡒ༞ᴗ࡞࠽࠷࡙ኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭ࢅᏭᏽ㐘⏕ࡌࡾࡒࡴࠉᑛ࡝࠷ຘງ࡚
㐪㝰࠾ࡼ࣭ࣝࢱ࣭ධమࢅ┐ちྊ⬗࡝ࢨࢪࢷ࣑ࡡᵋ⠇ࢅ᳠ゞࡌࡾࠊ
◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ
 ࣬ᢇ⾙᳠ゞఌ㆗ࢅ々ᩐᅂ࡞ࢂࡒࡖ࡙㛜തࡊུࠉ ಘᶭࢨࢪࢷ࣑ࡡࢸࢩࢰࣜ໩ࢅྱࡳ㧏ᗐ࡝ಘྒ
ฌ⌦⣌⤣ࡡ
ᢇ⾙㛜Ⓠ࡞ࡗ࠷࡙᳠ゞࢅ⾔ࡖࡒࠊリ⣵ࡢ௧ୖࡡ㏳ࡽ࡚࠵ࡾࠊ
Ѹ ኬ㞹ງ⣌㸝ࢦ࣭࣭࢞ࣖࣝࢰ࣭➴㸞ࡡ఩᥾኶໩ࡡࡒࡴࡡ᳠ゞ࠽ࡻࡦᢇ⾙㛜Ⓠ
ࡆࡿࡱ࡚࡞㛜Ⓠࢅ⾔ࡖࡒ㧏࠷㞹″ຝ⋙ࢅ᭯ࡌࡾ㟸⥲ᙟ㸝(⣥㸞ቌᖕჹࡡ౐⏕࡞࠽࠷࡙ࠉᏭ
ᏽິష࡞ᙫ㡢ࢅ୙࠻ࡾこ⣪ࡡ᳠ゞࢅ⾔࠷ࠉ㞹″㞹ᅸንິ࠽ࡻࡦㇿⲬ࢕ࣤࣅ࣭ࢱࣤࢪንິࡡ
ᙫ㡢࠿ኬࡀ࠷ࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡛࡝ࡖࡒࠊࡆࡡ୯࡚ࠉㇿⲬ࢕ࣤࣅ࣭ࢱࣤࢪንິᑊ➿࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ
࢓ࣤࢷࢻഁ࠾ࡼቌᖕჹഁ࡫ࡡ㞹ẴⓏ⤎ྙࢅᑚࡈࡂࡌࡾࡆ࡛࠿ᚪこ࡛࡝ࡽࠉቌᖕჹѸ ࢓ࣤࢷ
ࢻ㛣ࡡኬ㞹ງ⣌࡞ࢦ࣭࣭࢞ࣖࣝࢰ࣭ࢅ᣼ථࡌࡾ௧አ࡞ゆỬ᪁Ἢ࠿ずࡗ࠾ࡖ࡙࠷࡝࠷ࠊࡊ࠾
ࡊࠉኬ㞹ງ࡞࠽ࡄࡾୌ⯙Ⓩ࡝ࢦ࣭࣭࢞ࣖࣝࢰ࣭ࡡ᣼ථ᥾኶ࡢ᭩ኬ G%㸝㸞࡛ ず✒ࡵࡼࡿࠉ
㧏ຝ⋙໩ࡡࡒࡴ㟸⥲ᙟቌᖕჹࢅᑙථࡊࡒびⅤ࠾ࡼࡵスᐖ࡚ࡀ࡝࠷ࠊࡆࡡࡻ࠹࡝஥᝗࠾ࡼࠉ
ᮇㄚ㢗ࡡ⥥᛬ᛮ࠿㧏࠷࡛ึ᩷ࡊࠉᮇᖳᗐࡢࡆࡿ࡞㛭ࡌࡾᢇ⾙᳠ゞ࣬ 㛜Ⓠࢅ㔔ⅤⓏ࡞⾔ࡖࡒࠊ
୔ⳳ㞹ᶭ㛜Ⓠࢲ࣭࣑࡞ࡻࡾㄢᰕ࡞ࡻࡽࠉኬ㞹ງ⣌࡚ࡡࢦ࣭࣭࢞ࣖࣝࢰ࣭࡞࠽ࡄࡾ᥾኶ࡢࠉ
୹࡞ᵋᠺ㒂ဗ࡚࠵ࡾࣆ࢘ࣚ࢕ࢹࡡ☚ᮨ㣤࿰࡞㉫ᅄࡌࡾࡆ࡛࠿ฦ࠾ࡖࡒࠊࡆࡿ࡞ᑊࡊ᳠ゞࢅ
㔔ࡠࠉࢦ࣭࣭࢞ࣖࣝࢰ࣭ࡡᵋ㏸ࡡን᭞࡞ࡻࡽ⌦ㄵⓏ࡞ࡢ G% ⛤ᗐ࡞ࡱ࡚᣼ථ᥾኶ࢅ఩΅
࡚ࡀࡾྊ⬗ᛮ࠿࠵ࡾࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡛࡝ࡖࡒࠊ௑ᚃࠉࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤࠉムషࢅྱࡴࡒᐁ㥺
Ⓩ᳠ゞ࡞ࡻࡽ᭩㐲໩ࢅ⾔࠷ࠉ఩᥾኶ࢦ࣭࣭࢞ࣖࣝࢰ࣭ࡡᐁチࢅ⾔࠹஢ᏽ࡚࠵ࡾࠊ
Ѹ 㧏ㄢἴᢒᅸᶭ⬗ࢅ㧏ࡴࡒ  ᗐࣀ࢕ࣇࣛࢴࢺ⤎ྙჹࡡ᳠ゞ࠽ࡻࡦᢇ⾙㛜Ⓠ
( ⣥ቌᖕჹ࡚ࡢཋ⌦୕㟸⥲ᙟᛮ࡞ࡻࡾ㧏ㄢἴࡡⓆ⏍࠿㑂ࡄࡼࡿ࡝࠷࠿ࠉࡆࡿࢅᢒᅸࡌࡾࡒ
ࡴࡡᖈᇡࣆ࢔ࣜࢰ࣭ࡡ᣼ථࡢ㞹ງຝ⋙ࡡ఩ୖ࡞├⤎ࡌࡾࠊࡆࡡၡ㢗࡞ᑊࡊࠉ୔ⳳ㞹ᶭࡡ㛜
Ⓠࢲ࣭࣑࡞ࡻࡽ㸝ቌᖕჹࡡᚃṹ࡞న⨠ࡌࡾ㸞 ᗐࣀ࢕ࣇࣛࢴࢺ⤎ྙჹ࡞㧏ㄢἴᢒᅸᶭ⬗ࢅ
௛ຊࡌࡾࡆ࡛ࢅᥞ᱄ࡈࡿࡒࠊࢲ࣭࣑࡞ࡻࡾ◂✪ࡡ⤎ᯕࠉ௴ណࡡ୘こἴࢅ㝎ཡྊ⬗࡝ࣀ࢕ࣇ
ࣛࢴࢺ࠿Ⓠ᪺ࡈࡿࠉᇱᮇἴ㏩㐛ຝ⋙ࠉ୘こἴ㝎ཡຝ⋙ࡡ୦㟻࡞࠽࠷࡙ඁࡿࡒᛮ⬗ࢅᣚࡗࡵ
ࡡ࠿ᐁ⌟ྊ⬗࡚࠵ࡾࡆ࡛࠿ムష࡞ࡻࡽᐁチࡈࡿࡒࠊࡆࡡᠺᯕࡢ㞹Ꮔ᝗ሒ㏳ಘᏕఌヽ㸝⏛ཋ
௙ಘᏕㄵ-&SS㸞࡚Ⓠ⾪ࡈࡿࡒࠊ
Ѹ ㏞ུಘ⣌ࡡ⮤ᕤタ᩷ᶭ⬗ࡡᵋ⠇࡞㛭ࡌࡾ᳠ゞ࠽ࡻࡦᢇ⾙㛜Ⓠ
᫓࿰ᇱᆀ࡞࠽ࡄࡾ㛏᭿Ꮽᏽ㐘⏕ࡡࡒࡴ࡞ࡢࠉ㐪㝰᧧ష࡞ࡻࡾິష☔ヾᶭ⬗ࡷ␏ᖏ⟘ᡜࡡྜྷ
ᏽᶭ⬗࡝࡜ࠉಕᏬࡡࡒࡴࡡタ᩷ᶭ⬗ࡡ☔❟࠿୘ྊḖ࡚࠵ࡾࠊ㏳ᖏ࢓ࣝ࢕࣭ࣝࢱ࣭ࢨࢪࢷ࣑
࡞࠽࠷࡙ࡢࠉ྘㏞ུಘᶭ࡞ฝງࣝ࣊ࣜ᳠ฝᅂ㊨࡝࡜࠿⿞ങࡈࡿࠉࡆࡿࡼࡡ≟ឺࢅ♟ࡌ⾪♟
⅁࡞ࡻࡽ┐ち࠿⾔ࢂࡿࡾࠊࡊ࠾ࡊㄢᰕࡡ⤎ᯕࠉ㏞ུಘᶭࡡᨶ㝸⋙࡛┐ち⿞⨠ࡡᨶ㝸⋙࠿ྜྷ
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➴࡚࠵ࡾᨶࠉᚉᮮࡡኬᆵ࢓ࣝ࢕࣭ࣝࢱ࣭࡞࠽࠷࡙ࡢシ⨠ᚃ㛣ࡵ࡝ࡂᶭ⬗୘ධ࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾ
ࡆ࡛࠿ึ᪺ࡊࡒࠊࡆࡡၡ㢗࡞ᑊࡊࠉࡆࡡࡻ࠹࡝௛ຊ⿞⨠࡞౪Ꮛࡊ࡝࠷࣭ࣝࢱ࣭ᮇమᶭ⬗ࡡ
ࡲࢅ⏕࠷ࡒタ᩷᪁Ἢ࡛ࡊ࡙ࠉ࢓ࣤࢷࢻ㸦ᮇ࡚㏞ಘࢅ⾔࠷௙ࡡ࢓ࣤࢷࢻུ࡚ಘࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻ
ࡽ྘࢓ࣤࢷࢻࡡฝງ≟ឺࢅῼᏽࡌࡾ᪁Ἢ࠿୔ⳳ㞹ᶭ㛜Ⓠࢲ࣭࣑࡞ࡻࡽⓆ᱄ࡈࡿࡒࠊ㞹☚⏲
ࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤࢅ⾔࠷ࠉࡆࡡࡻ࠹࡝࢓ࣤࢷࢻ㛣⤎ྙࢅฺ⏕ࡊࡒฝງ≟ឺࡡῼᏽࡢྊ⬗࡚
࠵ࡾ࡛ࡡず㎰ࡲࢅᚋࡒࠊ௑ᚃࠉ᫓࿰ᇱᆀ࡞࠽ࡄࡾᐁ⎌ሾࢅ⩻៎ࡡ୕ࠉࣀ࣭ࢺࢗ࢘࢓ࠉࢮࣆ
ࢹࢗ࢘࢓ࡡ୦㟻࠾ࡼࡆࡡ᪁Ἢࢅฺ⏕ࡊࡒタ᩷ࢨࢪࢷ࣑ࡡᐁ⌟ᛮࡡ᳠ゞࢅ⾔࠹஢ᏽ࡚࠵ࡾࠊ

࣬᪝ᮇẴ㇗Ꮥఌᑍ㛓ฦ⛁ఌࠉ࠽ࡻࡦᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌ≁ืࢬࢴࢨࣘࣤࡡ㛜ത
Ѹ ᪝ᮇẴ㇗Ꮥఌ 2008ᖳᗐ᫋Ꮢኬఌᑍ㛓ฦ⛁ఌ㸝2008ᖳ 5᭮ 21᪝ࠉᶋὶ㸞
ࠔ༞ᴗኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭ࢅ㍀࡛ࡊࡒᴗᇡኬẴ◂✪ࡡྊ⬗ᛮࠕ
Ѹ ➠ 124ᅂᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌ≁ืࢬࢴࢨࣘࣤ㸝2008ᖳ 10᭮ 10᪝ࠉ௜ྋ㸞
ࠔ༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭࡞ࡻࡾ㉰㧏ᒒኬẴ◂✪ࡡ᩺ᒈ㛜ࠕ
༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀࡢࠉẴ㇗ᖿᏽᖏびῼࡷᴗᆀ◂ࢅ୯ᚨ࡛ࡊࡒ྘◂✪ᶭ㛭࡞ࡻࡾኬẴ◂✪びῼ
࠿⢥ງⓏ࡞⾔ࢂࡿࠉୠ⏲Ⓩ࡞ず࡙ࡵᩐᑛ࡝࠷⥪ྙኬẴびῼᣈⅤ࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊ༞ᴗ᫓࿰ᇱ
ᆀኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭゛⏤㸝Program of the Antarctic Syowa MST/IS Radar㸯PANSY㸞ࡢࠉ
ᆀ⌣⎌ሾࡡ㔔こびῼᣈⅤ࡚࠵ࡾ༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀ࡞ࠉ༞ᴗ࡚ࡢิ࡛࡝ࡾኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭ࢅᑙ
ථࡊࠉᆀ⾪࠾ࡼ㧏ᗐ 500kmࡱ࡚ࡡ༞ᴗኬẴࢅ㏻⤾Ⓩࠉ࠾ࡗ⢥ᐠ࡞びῼࡌࡾࡆ࡛࡚ࠉᆀ⌣⎌
ሾንິࡡ࣒࢜ࢼࢫ࣑ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࡻ࠹࡛࠷࠹ណḟⓏ࡝゛⏤࡚࠵ࡾࠊ༞ᴗ≁᭯ࡡ㐛㓖࡝⮤↓
⎌ሾ㸝఩Ὼࠉᙁ㢴➴㸞ࡷโ⣑㸝㞹ງࡷຘ഼ງࠉᘋシ᭿㛣ࡡโ㝀ࡷ༞ᴗ᮪⣑࡞ᇱࡘࡂᘋシโ
㝀➴㸞࡞⏜ᮮࡌࡾㅎၡ㢗࡞ࡵゆỬࡡ┘ฌ࠿ࡒࡔࠉ゛⏤ᐁ⌟ࡡᢇ⾙Ⓩず㏳ࡊࡢ࡮࡯ᚋࡼࡿ࡙
࠷ࡾࠊPANSY◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ࡚ࡢࠉኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭ࡡ୹こ࡝࣭ࣗࢧ࣭࡛࡝ࡾ᪝ᮇẴ㇗Ꮥఌࠉ
࠽ࡻࡦᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌࡡఌဤࡡⓑᵕ࡞ࠉᮇ゛⏤ࡡណ⩇ࡷྊ⬗ᛮ࡞ࡗ࠷࡙ࡻࡽ
῕ࡂ⌦ゆࡊ࡙࠷ࡒࡓࡂࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙ࠉ୕エᑍ㛓ฦ⛁ఌࠉ࠽ࡻࡦ≁ืࢬࢴࢨࣘࣤࢅ௺⏤
ࡊࡒࠊ
Ẵ㇗Ꮥఌᑍ㛓ฦ⛁ఌ࡚ࡢࠉࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࣭ࣛࢱ࣭ࡡఫ⸠㸝᮶ኬ㝌⌦㸞࡞ࡻࡾ PANSY ࡡ
ᴣこㄕ᪺࡞⤾ࡀࠉ࢜ࢰࣁ㢴ࡷ㔔ງἴ࡛࠷ࡖࡒງᏕ㐛⛤ࠉ࠽ࡻࡦ໩Ꮥ࣬ᨲᑏ㐛⛤࡛ᐠ᥃࡞㛭
㏻ࡌࡾᴗᇡ࢙࢓ࣞࢯࣜࡷ࢛ࢯ࣭ࣤ࣌ࣜࠉ∸㈹㍲㏞➴࡞㛭ࡌࡾ゛ 16௲ࡡㅦⁿ㸝හࠉᣅᙽㅦⁿ
8௲㸞࠿⾔ࢂࡿࡒࠊᴗᇡ࢙࢓ࣞࢯࣜ࡞㛭ࡌࡾⓆ⾪࡚ࡢࠉ㞯ể㟻࡚さࢂࡿࡒ༞ᴗኬ㝛࡚ࡡᨲᑏ
཭ᨥࡡ≁Ṟᛮࡷ࢙࢓ࣞࢯ࡛ࣜࡡ┞பష⏕ࡡ㔔こᛮ࠿ᣞᦤࡈࡿࡒࠊࡱࡒࠉ࢛ࢯ࣭ࣤ࣌ࣜ࡞㛭
㏻ࡌࡾㅦⁿࡡኣࡈࡢࠉ༞ᴗ࢛ࢯ࣭ࣤ࣌ࣜ࠿௑ࡵ࡝࠽ᴗᇡኬẴ◂✪ࡡ୹こ࡝◂✪ㄚ㢗࡚࠵ࡾ
ࡆ࡛ࢅ♟ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡈࡼ࡞ࠉ୯ᒒኬẴࡡῺᗐᵋ㏸ࡷᚘ⎌ࢅỬᏽࡌࡾ࠹࠻࡚㔔こ࡝㔔ງἴ࡞
ࡗ࠷࡙ࠉ㔔ງἴࢅ㝟࡞⾪⌟ࡌࡾ㧏ゆാᗐẴು࣓ࢸࣜࢅ⏕࠷ࡒ◂✪ᠺᯕ࠿⣺௒ࡈࡿࡒࠊ୕エ
ࡡࡻ࠹࡝◂✪ㄚ㢗࡞㛭㏻ࡊ࡙ࠉኣࡂࡡㅦⁿ⩽࠾ࡼኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭ࢅ⏕࠷ࡒ㕼├Ὦῼᏽࡡ
᭯ຝᛮ࠿ᣞᦤࡈࡿࡒࡆ࡛ࡢࠉ㕼├Ὦࢅ㧏⢥ᗐ࡚├᥃ῼᏽ࡚ࡀࡾኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭࡫ࡡኬࡀ
࡝᭿ᙽࡡ⌟ࢂࡿ࡛ࡵ࠷࠻ࡾࠊ᭩ᚃ࡞ࠉఫ⸠㸝᮶ኬ㝌⌦㸞ࡻࡽฦ⛁ఌࡡ⥪ᣋ࡛゛⏤ࡡ௑ᚃࡡ
஢ᏽ࡞㛭ࡌࡾㄕ᪺࠿࠵ࡽࠉ┊ఌࡡ࠹ࡔ࡞⤂஡ࡊࡒࠊ
ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌ≁ืࢬࢴࢨ࡚ࣘࣤࡢࠉࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࣭ࣛࢱ࣭ࡡఫ⸠㸝᮶ኬ
㝌⌦㸞࡞ࡻࡾ PANSY ࡡᴣこㄕ᪺࡞⤾ࡀࠉ12 ௲ࡡㅦⁿ㸝හࠉᣅᙽㅦⁿ 9 ௲㸞࠿⾔ࢂࡿࡒࠊ
ᴗᇡࠉ࠽ࡻࡦ୯⦃ᗐ࡞シ⨠ࡈࡿࡒ྘⛸࣭ࣝࢱ࣭࡞㛭ࡌࡾㅦⁿ࡚ࡢࠉࡐࡿࡼࢅ⏕࠷ࡒ᭩᩺ࡡ
◂✪ᠺᯕ࠿⣺௒ࡈࡿࡒ࡮࠾ࠉPANSY࡛ࡡ༝ྜྷびῼ࣬◂✪࡞ࡻࡽᴗᇡ㞹㞫ᅥࡡᖲᆍⓏᥝാࡷ
ኬẴἴິࡡฦᕱ➴࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡾ࡛ࡡ᭿ᙽ࠿♟ࡈࡿࡒࠊࡱࡒࠉ᫓࿰ᇱᆀࡡびῼឺເࡷ୯ᒒ࣬
㉰㧏ᒒኬẴ࣓ࢸࣜ࡞㛭ࡌࡾኣᩐࡡㅦⁿ࠿⾔ࢂࡿࡒࠊ᫓࿰ᇱᆀ࡞᪜シࠉ࠵ࡾ࠷ࡢシ⨠஢ᏽࡡ
びῼ⿞⨠㸝ࣚ࢕ࢱ࣭ࠉOHኬẴක➴㸞࡛ PANSYࡡ㢴㏷びῼࢅ⤄ࡲྙࢂࡎࡾࡆ࡛࡚ࠉኬẴ㔔
ງἴࢅ௒ࡊࡒ୕ୖ⤎ྙࠉ࠽ࡻࡦᴗ୯㛣ᅥ㞴࡝࡜ᴗᇡ୯㛣ᅥ࣬ୖ㒂⇍ᅥ≁᭯ࡡ⌟㇗ࡡ◂✪࠿
ኬࡀࡂ㐅ᒈࡌࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾࠊࡈࡼ࡞ࠉ୯㛣ᅥ࠾ࡼ㞹㞫ᅥࡱ࡚ࡡ㡷ᇡࢅྱࡳኬẴኬᚘ⎌࣓
ࢸ࡚ࣜᚋࡼࡿ࡙࠷ࡾᮅ▩ࡡ⌟㇗࠿ࠉPANSYࡡ㧏⢥ᗐ࣬㧏ฦゆ⬗࡝びῼ࡞ࡻࡽࠉ☔ヾ࣬Ⓠず
ࡈࡿࡾྊ⬗ᛮ࠿࠵ࡾࠊᮇ≁ืࢬࢴࢨ࡚ࣘࣤࡢࠉࡆࡡࡻ࠹࡝びⅤ࠾ࡼὩⓆ࡝㆗ㄵ࠿࡝ࡈࡿࠉ
┊ఌࡡ࠹ࡔ࡞⤂஡ࡊࡒࠊ
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Ẵ㇗Ꮥఌᑍ㛓ฦఌ࡞ࡢ⣑ 80 ྞࠉᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌ≁ืࢬࢴࢨࣘࣤ࡞ࡢ⣑ 70
ྞࡡ᪁ࠍ࡞ࡇཤຊ࠷ࡒࡓࡀࠉPANSYࡡ㧏⢥ᗐ࣬㧏ฦゆ⬗びῼ࠿ྊ⬗࡞ࡌࡾ᩺ࡒ࡝ࢦ࢕࢙ࣤ
ࢪ࡞ࡗ࠷࡙ࠉኣࡂࡡ᭯─࡝ຐゕࢅ࠷ࡒࡓ࠷ࡒࠊ௑ᚃࠉ᪝ᮇẴ㇗Ꮥఌ࡛ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ
᫅ᅥᏕఌࡡཫ᪁࡞ࡱࡒ࠿ࡾ PANSY ࡡ࣭ࣗࢧ࣭ࢤ࣐ࣖࢼࢷ࢔ࢅ⤄⧂ࡊࠉୖᒒኬẴ࡛୯ᒒ࣬
㉰㧏ᒒኬẴࡡ୕ୖ⤎ྙ◂✪ࡡⓆᒈࢅᅒࡾ࡛භ࡞ࠉ゛⏤ᐁ⌟࡞ࡳࡄ࡙ຑງࡊ࡙࠷ࡂࠊ

࣬྘Ꮥఌࡷ୹こ࡝◂✪ఌ࡚゛⏤ࡡ⌟≟ሒ࿈ࢅ⾔ࡖࡒ㸝ᅗአᣅᙽㅦⁿ 1௲ࠉᅗአୌ⯙ㅦⁿ 3௲ࠉ
ᅗහୌ⯙ㅦⁿ 4 ௲ࠉリ⣵ࡢ◂✪Ⓠ⾪ḅཤ↯㸞ࠊࡱࡒࠉPANSY ゛⏤࡞㛭ࡌࡾᡜහྡྷࡄㄕ᪺ఌࢅ
㛜തࡊࠉ≁࡞シႜ㟻࡞㛭ࡌࡾ㆗ㄵࢅ῕ࡴࡒࠊ
࣬PANSY࣭ࣝࢱ࣭ࡡࢦ࢕࢙ࣤࢪ࡛シႜ゛⏤ࢅゆㄕࡌࡾୌ⯙ྡྷࡄࡡ࣭ࣛࣆࣝࢴࢹࢅషᠺࡊࠉ㒼
ᕱࢅ㛜ጙࡊࡒࠊࡱࡒࠉPANSYࡡⱝㄊ∟ࠉ᪝ᮇㄊ∟ࣂࣤࣆࣝࢴࢹࢅᨭゖࡊࡒ࡮࠾ࠉ࣭࣑࣭࣌࣋
ࢩࢅ᭞᩺ࡊࡒࠊ
( ⸠⏛ ⚵஦
◂✪ㄚ㢗 ểኣ⤎ᬏ࠽ࡻࡦࣆ࢔ࣜࣤムᩩࡡࠉ⤎ᬏ᪁న࣬⢇ᙼࡡኬ㔖⮤ິゆᯊ⿞⨠ࡡ㛜Ⓠ◂✪
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ ࠤ ᖳᗐ
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ࡝ࡊ
ெᩐ  ெ
⤊㈕  ༐ළ

◂✪┘Ⓩ
ᮇ◂✪ࡡኬ┘Ⓩࡢࠉểኣ⤎ᬏムᩩ࠽ࡻࡦࣆ࢔ࣜࣤ㸝㞯࠾ࡼể࡞ንឺ㐛⛤࡞࠵ࡾᅖమ㸞⷟∞ム
ᩩࡡࠉ⤎ᬏ᪁న࡛⤎ᬏ⢇ᙼࡡኬ㔖⮤ິ゛ῼ⿞⨠ࡡ㛜Ⓠ◂✪ࠉࡐࡊ࡙ࠉᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࡫ࡡ㒼ങ
࡚࠵ࡾࠊ
ิᖳᗐࡡ H19ᖳ࡞≁Ἰᶭࡡࣀ࣭ࢺࢗ࢘࢓ࡡᇱᮇᙟ࠿ฝᮮࠉ゛ῼ⏕ࢮࣆࢹࢗ࢘࢓ࢅฺ⏕ࡊ࡙ᇱ
ᮇⓏ࡝゛ῼషᴏ࠿ᐁ⌟ࡌࡾ࡛ࡆࢀࡱ࡚ࢅ㐡ᠺࡊࡒࠊࡆࡿࢅ᭞࡞Ⓠᒈࡈࡎࠉ➠㸧ᖳ┘࡞࠵ࡒࡾ
H20ᖳᗐࡢࠉゆᯊࢮࣆࢹࢗ࢘࢓ࡡὑ⦆ࢅྱࡴࡐࡡ゛ῼᛮ⬗ࡡྡྷ୕ࢅࡢ࠾ࡾࠊ゛ῼム㥺ࢅ⤽⤾
ࡊࠉ௙ࡡ゛ῼᡥἪ࡚ࡡ゛ῼ࡛ࡡẒ㍉ム㥺ࢅ࠽ࡆ࡝࠷ᛮ⬗ビ౮ࢅࡌࡾࠊࡱࡒࠉ྘⛸ࡡᚺ⏕Ⓩ࡝゛
ῼࡷࢸ࣭ࢰฌ⌦ࡵ㛜ጙࢅࡌࡾࠊ
◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ
࠘ᴣこ࠙ิᖳᗐ࡚࠵ࡖࡒᖲᠺ 19 ᖳᗐࡢࠉᶭჹ⣙ථࠉ➠ 49 ḗ㝪ኚ᭿࡞ᦘ⾔ࡊ࡙ࡡ㐘⏕ム㥺ࠉ
ࢸ࣭ࢰิ᭿ฌ⌦ム㥺ࢅᐁ᪃ࡊ࡙࠷ࡒࠊิᖳᗐࡡ⤊㐛ࢅࡨࡱ࠻ࠉ㸧ᖳ┘୞ࡗ᭩⤂ᖳࡡᖲᠺ 20ᖳ
ᗐࡢࠉ゛ῼ᮪௲ࢅᵕࠍ࡞ን࠻ࡾᐁ㥺ࢅኣᩐᐁ᪃ࡊࠉ゛ῼ᮪௲࡛ࢸ࣭ࢰࡡ㈹ࡡ㛭౿ࢅビ౮ࡊࡒࠊ
ࡐࡊ࡙ᶭࠉ ჹ࠿ᐁ㝷ࡡࣆ࢔ࣜࣤࡡ⤎ᬏ᪁నࡡ゛ῼ࡞౐⏕࡚ࡀࡾࡆ࡛ࢅ☔ヾࡊࡒ࡮࠾ࠉ௑ᚃࡡࣀ
࣭ࢺࢗ࢘࢓࡛ࢮࣆࢹࢗ࢘࢓࡞ᨭⰃࢅຊ࠻ࡾ࡬ࡀⅤࡡビ౮ࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊᐁ㝷ࡡ゛ῼషᴏࡢ㸨ࢨ
࣭ࣛࢫࡡᐁ㥺࡛ࡊ࡙ᐁ᪃ࡊࡒࠊࡆࡡࡒࡴ࡞ࠉ◂✪௥⾪⩽ࡡ⸠⏛࠿໪ᾇ㐠ኬᏕ఩Ὼ⛁Ꮥ◂✪ᡜࢅ
㸨ᗐゴၡࡊࠉࡐࡡ఩Ὼᐁ㥺ᐄ࡚◂✪ฦᢰ⩽ࡡᐋᮇ࡛࡛ࡵ࡞ᐁ㥺ࢅࡊࡒࠊࡱࡒࠉᐋᮇ࠿ᴗᆀ◂ࢅ
ゴࡿࠉࢸ࣭ࢰ࡞ࡗ࠷࡙ࡡ᳠ゞషᴏࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ◂✪㐅ᤎࡡ≟Ἓ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ᪝ᮇ㞯ểᏕఌࠉࡐ
ࡿ࡞ࠉᴗᇡẴỀᅥࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗ࡞࠽࠷࡙Ⓠ⾪ࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊࡱࡒࠉࢺ࢕ࢵࡡ࢓ࣜࣆࣝࢴࢺࢗ࢘
ࢣࢻ࣭ᴗᆀᾇὊ◂✪ᡜ㸝௧ୖ AWI ࡛エ㍍㸞࡞࠽࠷࡙ࡢࠉ௑ᅂᶭჹࢅ⿿షࡊࡒ DAVID 
RUSSELL-HEAD design+development ♣࠿⿿షࢅࡊࡒ጗ግᶭ࠿㐘⏕ࡈࡿ࡙࠽ࡽࠉࡐࡡ゛ῼ
ᛮ⬗࠿☔❟ࡊ࡙࠷࡝࠷≟Ἓ࡞࠵ࡾࠊᮇ E11 ◂✪ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡛ࡢื㏭ࡡ◂✪஢⟤࡚࠵ࡾ࠿ࠉ
᪝ᮇᏕ⾙ᣲ⮾ఌ஦ᅗ㛣ஹὮ஥ᴏභྜྷ◂✪ࠔ༞ᴗểᗃ῕ᒒࢤ࢓ểࡡ⏍ᠺ࣬ንឺ࣬ንᙟࡡ∸⌦ᶭᵋ
ࡡゆ᪺ࠕࢅ⏕࠷࡙ࠉAWI ࡫ࡡゴၡࡵྱࡴ AWI ࡡểᗃࢤ࢓∸⌦◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ㸝௥⾪㸯Josef 
Kipfstuhl༡ኃ㸞࡛ᐠ᥃࡞㏻⤙ࢅ࡛ࡽࠉム㥺゛ῼࢸ࣭ࢰࡡࢨ࢘࢓ࠉ⩻ᐳࡡࢨ࢘࢓ࢅ⾔࠷ࠉ┞ப
ࡡ⿞⨠ࢅ⏕࠷࡙ࡡ゛ῼ࠿☔ᐁ࡞⾔ࢂࡿࡾࡻ࠹࡞ࡢ࠾ࡖࡒࠊ⿿ష⩽(David Russell-Head ༡ኃ)
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ࢅஹ࠻ࡒ㸨⩽㛣ࡡណずஹᥦࢅᐁ᪃ࡊࠉ゛ῼᛮ⬗ྡྷ୕࡛ὑ⦆ࢅࡢ࠾ࡖ࡙࠷ࡾ≟Ἓ࡞࠵ࡾࠊ
 㸨ᗐࡡᐁ㥺࡚ࡡᐁ㥺㡧┘࡛ࠉ୹こ࡝ᠺᯕࠉࡐࡿࡑࡿ࡚ᾃ୕ࡊࡒㄚ㢗࡞ࡗ࠷࡙௧ୖ࡞ᴣこࢅ㏑
࡬ࡾࠊ
㸦㸡9/8-9/10ࡡ゛ῼム㥺㸝ࣆ࢔ࣜࣤ゛ῼム㥺㸞
 ᪝ᮇ࣬ࢪ࣭ࢗ࢘ࢸࣤභྜྷࢹࣚࣁ࣭ࢪびῼ㸝2007 ᖳ 11 ᭮ࠤ2008 ᖳ 1 ᭮㸞࡞࠽࠷࡙ࡢࠉࢺ
࣭࣑ࡨࡋࢅࡢࡋࡴ࡛ࡌࡾහ㝛㒂ࡡᩐ࢜ᡜ࡞࠽࠷࡙㸩㹢῕ࡷ㸧㹢῕ࡡࣆ࢔ࣜࣤムᩩࢅ᤿ཱིࡊࡒࠊ
ࡆࡿࡼ࠾ࡼ㸨ムᩩࢅ⏕࠷ࠉ≁࡞ኚ᭿࡞ᙟᠺࡈࡿࡾ㧏ᐠᗐᒒ࡛෢᭿࡞ᙟᠺࡈࡿࡾ఩ᐠᗐᒒࡡࢤࣤ
ࢹࣚࢪࢹ࡞╌┘ࢅࡊ࡙ࡡิ᭿゛ῼࢅࡌࡌࡴࡒࠊ࡝࠽ࠉࣆ࢔ࣜࣤࡢ⬜ᘽ࡚࠵ࡾࡒࡴࠉࢺࢸ࡛࢜ࣤ
࠷࠹᭯ᶭ⁈๠࡚ᅖࡴࡒ࠹࠻࡚ࠉ࣐ࢠࣞࢹ࣭࣑ࢅ⏕࠷࡙⷟∞ࡡషᠺࢅࡊࡒࠊ
 1.1.ࣆ࢒ࣇࣛࢴࢠ゛ῼ⤎ᯕ
㕼├⷟∞࡚ࠉ୕ୖᕞྎࡡ࡝࠾࡚┘❟ࡖࡒ␏᪁ᛮࢅࡆࡿࡼࡡ㸨ムᩩ࡚ࡢ☔ヾ࡚ࡀ࡝࠾ࡖࡒࠊࡊ࠾
ࡊࠉࢨ࣐ࣖࢴࢹᅒࡡ୯ᚨ௛㎾࡞ῼᏽⅤ࠿ࡱࡣࡼ࡝㡷ᇡ࠿ฝ⌟ࡊࡒࠊ゛ῼ⿞⨠࠿ࠉࢨ࣐ࣖࢴࢹᅒ
୯ᚨ௛㎾ࡡ゛ῼ࠿ⱖᡥ࡝ྊ⬗ᛮࢅ᳠ゞࡊࠉムᩩࡡ≁ᚡ࡚࠵ࡾࡡ࠾ࠉ࠵ࡾ࠷ࡢ゛ῼ᫤࡞ฝ⌟ࡌࡾ
రࡼ࠾ࡡ⣌⤣Ⓩ࡝ലྡྷ࡚࠵ࡾࡡ࠾ࠉ௧㜾ฦᯊషᴏࢅこࡌࡾࡆ࡛࡛࡝ࡖࡒࠊ㸝ื⣤࣎ࢪࢰ࣭Ⓠ⾪
ࡡ⦨ᑚ∟ཤ↯㸞
1.2.῕㒂࡛ࡡẒ㍉
ࢺ࣭࣑ࡨࡋࢤ࢓࡚ 9-100㹢῕ࡡࣆ࢔ࣜࣤ࡞⾔ࢂࡿࡒ X⥲ᴗⅤᅒᙟ゛ῼ࡚ࡢࠉC㍀࠿ኬࡀ࡝␏
᪁ᛮ㸝C㍀ࡡ㕼├㍀࡫ࡡ㞗୯ࡷỀᖲ㟻࡫ࡡ㞗୯㸞ࢅ♟ࡊ࡙࠷ࡒࠊ௑ᅂࡡ⤎ᯕ࡚ࡢࠉࡆ࠹ࡊࡒ㕼
├ࡷỀᖲ᪁ྡྷࡡ␏᪁ᛮࡢ☔ヾࡈࡿ࡝࠾ࡖࡒࠊࡆࡿ࠿༟࡞ࢦࣤࣈࣛࣤࢡࡡၡ㢗࡚᳠ฝࡊ࡙࠷࡝࠷
࡛࠷࠹ࡆ࡛࡝ࡡ࠾ࠉᡀ࠷ࡢࠉ
C ㍀ࡡ␏᪁ᛮࡢ࠵ࡂࡱ࡚ࡻࡽ῕㒂࡚ᠺ㛏ࡌࡾࡵࡡ࡝ࡡ࠾ࠉ௧㜾ࡡ◂✪ࢅこࡌࡾ≟Ἓ࡛࡝ࡖࡒࠊ
⿞⨠⣌ࡡ゛ῼ⬗ງࡡ᳠チ࡛࠵ࢂࡎࠉࡆࡡ◂✪ࢅ᥆㐅ࡌࡾ≟Ἓ࡛࡝ࡖࡒࠊ
㸧㸡2/3-2/5ࡡ゛ῼム㥺㸝ムᩩཉࡈ࡞ᑊࡌࡾຝᯕࡡ᳠チ㸞
 1999ᖳࡱ࡚࡞➠㸦᭿ࢺ࣭࣑ࡨࡋ῕ᒒࢤ࢓ࢅ⏕࠷ࡒ C㍀᪁నฦᕱ࠿⾔ࢂࡿ࡙࠷ࡒࠊಕᏋࡈࡿ
࡙࠷ࡒムᩩࢅὩ⏕ࡊࠉኣᩐࡡ῕ᗐ࠾ࡼࠉムᩩཉࡈࢅ 0.6-0.1 mm ࡡ㛣࡚ን໩ࢅࡈࡎ࡝࠿ࡼࢸ࣭
ࢰཱིᚋࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ
රమⓏ࡝῕ᗐᖈࡢࠉ2400, 1200, 600, 300, 100mྋ࡚ࡌࡌࡴࡒࠊ῕ᗐᖈࢅን࠻ࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉ
ࣆ࢒ࣇࣛࢴࢠ゛ῼࡡ්⌟ᛮࡡࢲ࢘ࢴࢠ࠿࡚ࡀࡒ࡮࠾ࠉὰ㒂࡚ࡡࡻࡽࣚࣤࢱ࣑࡝ C ㍀࠿࡜࠹ず
࠻࡙ࡂࡾ࠾࡞ࡗ࠷࡙᳠ゞࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ゛ῼཋ⌦࡞ࡵ↯ࡼࡊࠉムᩩཉࡈ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ0.3mm ࠿
᭩ࡵⰃይ࡝⤎ᯕࢅࡵࡒࡼࡌࡆ࡛ࢅず࠷ࡓࡊࡒࠊ
㸮᭮ࡡ゛ῼム㥺ࡡ㝷࡞ず࠷ࡓࡊࡒᢖᙫᅒ୯ᚨ㒂௛㎾ࡡࢸ࣭ࢰᢜࡄ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉᢖᙫᅒ୯ᚨ㒂
௛㎾ࡡࢸ࣭ࢰⅤ㸝㕼├㸞ࡢࡷࡢࡽᢜࡄࡾലྡྷ࠿࠵ࡽࠉࡐࡡ࢙࣭ࣚࡢࠉムᩩ࠿⷟࠷࡮࡜㧏㢎ᗐ࡚
Ⓠ⏍ࡌࡾࡆ࡛ࢅず࠷ࡓࡊࡒࠊࡆࡡⅤࡢᶭჹ⿿ష⩽࡛ࡵណずஹᥦࢅࡊࠉཋᅄࡡྜྷᏽࢅࡢ࠾ࡖࡒࠊ
C㍀᪁నỬᏽ࢓ࣜࢥࣛࢫ࣑ࡡᨭၻࡷࠉࣀ࣭ࢺࢗ࢘࢓ࡡᨭⰃ࡞ࡗ࠷࡙ࠉ⿿ష⩽࡛㆗ㄵࢅࡌࡌࡴࡒࠊ
ࡈࡼ࡞ࠉ⢇ᙼࡢ୕エࡡ࢙࣭ࣚ࡞ࡢᙫ㡢ࡊ࡝࠷ࡆ࡛ࢅず࠷ࡓࡊࡒࠊ
㸨㸡2/16-2/20ࡡ゛ῼム㥺㸝ムᩩཉࡈࢅን࠻࡝࠿ࡼࡡࣆ࢔ࣜࣤ゛ῼࠉ࠽ࡻࡦ X⥲ᴗⅤᅒᙟ゛ῼ
࡛ࡡẒ㍉㸞
㹍⥲ᴗⅤᅒᙟ࡛࠷࠹ᡥἪࢅ⏕࠷࡙ 2002-2003ᖳ࡞ C㍀᪁నฦᕱࢅ᪜࡞゛ῼࡊࡒムᩩࢅ⏕࠷
࡙ࠉ゛ῼࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ௑ᅂࡡකᏕ゛ῼ࡞ࡻࡾ C ㍀ฦᕱࡢࣚࣤࢱ࣑࡞㎾࠷ࡵࡡ࠿࠽࠽ࡂࠉ⣑㸫
ᖳ๑ࡡ㹍⥲ᴗⅤᅒᙟࡡೋࢅ࡮࡛ࢆ࡜්⌟ࡊ࡝࠾ࡖࡒࠊ⤎ᯕⓏ࡞ࡢࠉ-18Υ๑ᚃࡡ᪝ࠍࡹࡼࡃῺ
ᗐ⎌ሾࡡ࡝࠾࡞⣑㸫ᖳ⨠࠾ࡿࡒムᩩ්⤎ᬏ࠿ࡌࡌࡲࠉC㍀᪁నฦᕱ࠿ࣚࣤࢱ࣑໩ࡊࡒ්⤎ᬏࢅ
ࡲࡒྊ⬗ᛮ࠿㧏࠷࡛⩻ᐳࢅࡊ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡ⩻ᐳ࡞ᑊࡊ࡙ࡈࡼ࡝ࡾ☔チࢅᚋࡾ࡞ࡢࠉ-50Υ࡞ಕ
Ꮛࡈࡿ࡙࠷ࡾࣆ࢔ࣜࣤ࠾ࡼࡡ├᥃゛ῼ஥ౚࢅ௑ᚃቌࡷࡌᚪこ࠿࠵ࡾࠊࡆࡿࢅḗࡡㄚ㢗࡛ࡊ࡙ྜྷ
ᏽࡊࡒ࡛ࡆࢀ࡚ሒ࿈᭡ᇮ➱᫤᭿ࢅ㎼࠻ࡒࠊ
ࡱࡒࠉࡆࡡ゛ῼ࡚ࡢࠉࠔ᭹ሒࠕ࡛ࡵ࠷࠻ࡾⅤࢅず࠷ࡓࡊࡒࠊࡵ࡛ࡵ࡛ X⥲゛ῼ࡞⏕࠷ࡒムᩩ࡚
࠵ࡖࡒࡒࡴࠉムᩩࢅᇱᯀ࢝ࣚࢪ࡞⼝ゆ㈖ࡽ௛ࡄࢅࡊ࡙࠷࡝࠷ࡵࡡ࡚࠵ࡖࡒࠊ௑ᅂࡡ゛ῼ࡚ࠉࣆ
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࢒ࣇࣛࢴࢠᅒࡡ୯ᚨ௛㎾࡞ᮮࡾࢸ࣭ࢰⅤࡡㄏᕣ࠿➠㸦㸡㸧ᅂࡡ゛ῼ࡛Ẓ㍉ࡊ࡙᭯ណ࡞ᑚࡈ࠷ࡆ
࡛ࢅず࠷ࡓࡊࡒࠊࡆࡿ࡞ࡻࡽ゛ࠉ ῼㄏᕣࢅᢒ࠻ࡾムᩩࡡ‵ങ᪁Ἢࢅず࠷ࡓࡌࡆ࡛࠿࡚ࡀ࡙࠷ࡾࠊ
 ௧୕ࡡᴣ␆࡞㏑࡬ࡒ࡛࠽ࡽࠉ◂✪ࢅࡌࡌࡴ࡙ࡀࡒࠊṟࡖࡒㄚ㢗ࡢࠉ-50Υ࡞ಕᏋࡈࡿ࡙࠷ࡾ
ࣆ࢔ࣜࣤ࠾ࡼࡡ├᥃゛ῼ஥ౚࢅ௑ᚃቌࡷࡊࠉࡆࡆࡱ࡚ず࠷ࡓࡊ࡙ࡀࡒ゛ῼ⣌ࡡᛮ⬗ビ౮ࢅᅖࡴࠉ
ࡈࡼ࡞ࡢムᩩ‵ങ᪁Ἢࢅ᭩⤂Ⓩ࡞☔ᏽࡌࡾࡆ࡛࡞࠵ࡾࠊࡆࡿࡢ௑ᚃ༖ᖳ⛤ᗐࡡ᫤㛣ࢅ౐࠷ࠉ⤽
⤾ࡊ࡙ࡌࡌࡴࡾࡆ࡛࡛ࡌࡾࠊࡱࡒࠉ௑ᚃ⛁◂㈕➴ࢅ⏕࠷ࠉ゛ῼࢮࣆࢹࠉࣀ࣭ࢺࡡ᚜ㄢᩒࢅ⤾⾔
ࡌࡾࠊ
( ⯢ᮄ ᐹ
◂✪ㄚ㢗 All-in-oneᆵ↋ெ㣍⾔ᶭ࡛ểᗃ⏕㞫╌㝛⿞⨠ࡡ㛜Ⓠ◂✪
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ ࠤ ᖳᗐ
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ᖲἉᑠᙢ
ெᩐ  ெ
⤊㈕  ༐ළ

◂✪┘Ⓩ
㸦㸣Ant-Plane6-3ྒᶭࢅ᩺ࡒ࡞⿿షࡌࡾࠊࡆࡡᶭమ࡞⮤ິ㣍⾔⿞⨠ࢅ࡛ࣂࣚࢨ࣭ࣖࢹᦒ㍍
ࡊ㣍⾔ᐁ㥺ࢅ⾔࠹ࠊ
㸧㸣Ant-Plane3ྒᶭ⏕ᑏฝ⿞⨠ࢅᏰᠺࡈࡎࠉ㞫㝛㣍⾔ᐁ㥺ࢅ⾔࠹
㸨㸣Ant-Plane6ྒᶭ⏕ࡡᯣྋࢅ⿿షࡊࠉࢱ࣐࣭ᶭࢅᣚ࠷࡙ᑏฝ⿞⨠࡞ࡻࡾ㞫㝛ᐁ㥺ࢅ⾔࠹
㸩㸣෢Ꮢࡡࢦ࣏ࣞ‘ࡡể୕࡚ࠉᑏฝ⿞⨠࡞ࡻࡾ㞫㝛࡛ࣂࣚࢨ࣭ࣖࢹ࡞ࡻࡾᅂ཭ᐁ㥺ࢅ⾔࠹
㸪㸣ᑏฝ⿞⨠࡞ࡻࡾຊ㏷ᗐ࠿びῼ⿞⨠࡞୙࠻ࡾᙫ㡢ࢅㄢ࡬ࡾ
㸫㸣࢜ࢰࣂࣜࢹ࡞ࡻࡾ㣍⾔࡛ࣂࣚࢨ࣭ࣖࢹ࡞ࡻࡾᅂ཭ࡡᡥἪࢅཱིࡽࡱ࡛ࡴࠉ⣪ெ࠿ᐖ᪾࡞
⯗✭ᶭびῼ࠿࡚ࡀࡾࡻ࠹ࠉషᴏᡥ㡨ࢅషᠺࡌࡾࠊ
◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ
 ᶭమ࡛ᆀ୕ᑻࢅ 0+] ᖈࡡ )0 ἴ࡚ஹಘࡊ࡙࠷ࡒ࠿ࠉ࢙ࣤࢩࣤ➴࠾ࡼฝࡾ㞹☚ࢿ࢕ࢫ࠿ኬ
ࡀࡂࠉ⮤ິ㣍⾔࡞୘Ꮽ࠿࠵ࡖࡒࠊᮇᖳᗐࡻࡽ *+] ᖈ࠿౐⏕࡚ࡀࡾࡻ࠹࡞࡝ࡽࠉࡆࡡἴ
ࢅ౐⏕ࡌࡾࡆ࡛࡚ࠉ㞹☚ࢿ࢕ࢫ࠿㣍⾔࡞ᙫ㡢ࡊ࡝࠷ࡆ࡛ࢅ☔ヾࡊࡒࠊ
  ᭮࡞㫵ᾇᒜ࡚ $QW3ODQH ྒᶭ࡛  ྒᶭࡡ㣍⾔ᐁ㥺ࢅ⾔ࡖࡒࠊࣂࣚࢨ࣭ࣖࢹࣀࢴࢲ
࠿㣍⾔୯࡞㛜ࡂࢹࣚࣇࣜ࠿Ⓠ⏍ࡊࠉᶭమࡡୌ㒂ࢅ◒᥾ࡈࡎࡒࠊࣂࣚࢨ࣭ࣖࢹࣀࢴࢲࡡ⿭ᙁ
ࢅ⾔࠷ࠉ㛜㛚⿞⨠ࡡᨭⰃࢅ᪃ࡊࡒࠊ
 ࢙ࣤࢩࣤೳḾ⿞⨠ࢅ⿿షࡊࠉᶭమ࡞⤄ࡲ㎰ࢆࡓࠊ㟸ᖏ᫤࡞█᫤࡞࢙ࣤࢩࣤࢅೳḾࡈࡎࡾࡆ
࡛࠿ྊ⬗࡛࡝ࡽࠉᏭධᛮ࠿ྡྷ୕ࡊࡒࠊ
 ࢓࢕ࢺࣛࣤࢡ᫤࡚ࡵ༎ฦ࡝㞹ງ࠿ᚋࡼࡿࡾࡻ࠹ࠉⓆ㞹ᶭࢅኬᆵ໩ࡊࠉⓆ㞹ᶭࡡᅂ㌷ᩐࢅ
㸚୕ࡅࡒࠊ
 $QW3ODQH ྒᶭ⏕ᑏฝ⿞⨠ࡡᯣྋࢅ࣭࢜࣍ࣤࣆ࢒࢕ࣁ࣭࡚⿿షࡊࠉNJ ࡡࢱ࣐࣭ᶭమࢅ
ᦒ㍍ࡊࠉ㛏ࡈ P ࡡᑏฝ⿞⨠࡞㍍ࡎࠉNP ࡚≄ᘤࡊࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉᑏฝ⿞⨠ࡡᮆ❻࡚ࠉ኶
㏷㏷ᗐ࡞㎾࠷ PV ࡡࢪࣅ࣭ࢺ࠿ᚋࡼࡿࠉᑏฝ⿞⨠࡞ࡻࡾ㞫㝛࠿ྊ⬗࡚࠵ࡾࡆ࡛࠿ࢂ࠾ࡖ
ࡒࠊࡊ࠾ࡊࠉวࡽ㞫ࡊ├ᚃ࡞ᯣྋ๑㒂࠿ᣚࡔ୕࠿ࡾ⌟㇗࠿Ⓠ⏍ࡊࠉ᭞࡝ࡾᨭⰃ࠿ᚪこ࡚࠵
ࡾࡆ࡛࠿ึ᪺ࡊࡒࠊ
 $QW3ODQH ྒᶭమ㔔㔖 NJᶭ⏕ᑏฝ⿞⨠ࡡ⿿ష࡛㣍⾔ᐁ㥺ࢅ⾔ࡖࡒࠊᯣྋ࡞ཱིࡽ௛ࡄࡒ
ᶭమࢅࠉP ࡡ࣭ࣝࣜ୕ࢅࢥ࣑ࡡᘿງ࡚ᘤࡀ୕ࡅࡾࡵࡡ࡚ࠉ኶㏷㏷ᗐࡱ࡚ຊ㏷ࡌࡾࡆ࡛࠿࡚
ࡀࡒࠊࡊ࠾ࡊࠉJ ௧୕ࡡびῼ⿞⨠ࢅᦒ㍍ࡊࡒሔྙࠉ㏷ᗐ୘㊂࡞࡝ࡾྊ⬗ᛮ࠿⩻࠻ࡼࡿࡒࠊ
  ᭮᱔ᓞ࡚ $QW3ODQH ྒᶭࡡ⮤ິ㣍⾔ム㥺ࢅ⾔ࡖࡒࠊ᱔ᓞ⁈ᒷࢡࣚࣤࢺࢅ㞫㝛ࡊࡒᶭమ
ࡢࢗ࢘࢕࣎࢕ࣤࢹ࡞Ἒࡖ࡙㡨ㄢ࡞㣍⾔ࡊࡒ࠿ࠉୌ㒂ࡡࢗ࢘࢕࣎࢕ࣤࢹࡡ㏞ಘ࠿Ᏸධ࡞⾔ࢂ
ࡿ࡙࠽ࡼࡍࠉᶭమࢅ኶ࡖࡒ↋⥲࡞ࡻࡽࢗ࢘࢕࣎࢕ࣤࢹࢅᶭమ࡞㏞ಘࡊࡒࡆ࡛࠿ཋᅄࠊࡊ
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࠾ࡊࠉᮇᐁ㥺࡞ࡻࡽ ྒᶭ⏕⮤ິ㣍⾔ࢨࢪࢷ࣑࠿౐⏕࡚ࡀࡾࡆ࡛࠿ึ᪺ࡊࡒࠊ
 -$5( ㉲෢㝪࠿ $QW3ODQH ྒᶭ࡚⾔࠹Ẵ㇗びῼ࡞ࡗ࠷࡙ࠉᶭమࡡࢹࣚࣇࣜゆỬࡡࡒࡴࡡ
ᨥᥴࢅ⾔ࡖࡒࠊ ᭮࡞ࡢ༞ᴗ࡚ࡡิࡴ࡙ࡡ㣍⾔࡞ᠺຉࡊࠉ⣑ ᫤㛣࡚ NP ࢅ㣍⾔ࡊࠉ㧏
ᗐ P ࡱ࡚ࡡẴ㇗ࢸ࣭ࢰࢅᚋࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡒࠊ
  ᭮࡞ࢦ࣏ࣞ‘ࡡ‘ể୕࡚ᶟ࡞ࡻࡾ㞫╌㝛࡛఩Ὼ࡚ࡡ㣍⾔ᛮ⬗ム㥺ࢅ⾔ࡖࡒࠊᶟࡡ⿞╌࡞
ࡻࡽ㣍⾔ᛮ⬗࠿ኬࡀࡂንࢂࡽࠉ࢙ࣜࣞࣤࡡࢲ࣭ࣖࢼࣤࢡࢅ්ᗐ⾔࠹ᚪこ࠿࠵ࡾࡆ࡛࠿ึ᪺
ࡊࡒࠊࡱࡒࠉࣀ࢕ࣄࢩ࣒ࣘࣤ࢜ࣚࢅᦒ㍍ࡊࠉࢦ࣏ࣞ‘ࡡ‘ể࡛࢛࣭࣌ࢵࢠᾇࡡὮểびῼࢅ
⾔࠷ࠉⰃይ࡝⏤ാࢅᚋࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡒࠊ௑ᖳࡡࢦ࣏ࣞ‘ࡡểཉࡈࡢ ࠤFP ࡛⷟ࡂࠉ࢜
ࢰࣂࣜࢹム㥺ࢅ᩷ᛍࡊࡒࠊ
㸧᭮࡞㟴ᒱᕰ୔ಕ㣍⾔ሔ࡞࠽࠷࡙ࠉ$QW3ODQH㸫㸨ྒᶭࡡ⮤ິ㣍⾔࡛ࣂࣚࢨ࣭ࣖࢹ࡞ࡻࡾ
ᅂ཭ᐁ㥺ࢅ゛⏤ࡊࡒ࠿ࠉኮು࠿ᝇࡂ㣍⾔ᐁ㥺ࢅ⾔࠹ࡆ࡛࠿࡚ࡀ࡝࠾ࡖࡒࠊ ᭮࡞්ᗐᐁ㥺
ࢅ⾔࠹஢ᏽ࡚࠵ࡾࠊ
◂✪⩽ࡷびῼ㝪ဤ࠿↋ெ⯗✭ᶭࢅ⏕࠷࡙⯗✭ᶭびῼࢅ⾔࠹ࡒࡴࡡᡥ㡨ࢅࡱ࡛ࡴࡾషᴏࢅ 
᭮࡞⾔࠹ࠊ

( 㔕ᮄ⩇ྍ
◂✪ㄚ㢗 ༞ᴗᾇểୖ᥀ᰕ⏕ 529࠽ࡻࡦ $89ࡡシ゛
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ ࠤ ᖳᗐ
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ∭ᑹ཭㍜࣬୔὾ⱝᶖ࣬ῳ㑋◂ኯ㑳
ெᩐ  ெ
⤊㈕ ༐ළ

◂✪┘Ⓩ
ᮇ㛜Ⓠ◂✪ࡡ᭩⤂┘Ⓩࡢࠉࣛࣖࢵ࢚࣑࣬࣌ࣜ‬࿔㎮ᾇᇡ࡚㐘⏕ྊ⬗࡝$89ࡱࡒࣀ࢕ࣇࣛࢴࢺ
ᆵ529$89㸝529࡛ࡊ࡙ࡵ$89࡛ࡊ࡙ࡵྊ⬗࡝ࡵࡡ㸞ࡡシ゛࡛ᐁ㝷ࡡ㐘⏕࡞࠵ࡾࠊአ㒂㈠㔘㸝ᖲ
ᠺᖳᗐ⛁◂㈕㸞࠿᤿ᢝࡈࡿࡿࡣࠉ529ࡡᵋ⠇ࢅ㛜ጙࡊࠉአ㒂㈠㔘㸝ᖲᠺᖳᗐ⛁◂㈕㸞࠿
୘᤿ᢝ࡚࠵ࡿࡣࠉᡜහአ◂✪ฦᢰ⩽්࡛༝㆗ࡊࠉ⛁◂௧አࡡአ㒂㈠㔘ࡵち㔕࡞ථࡿ්ᗐ⏞ㄫࢅ
⾔࠹ࠊ
◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ
አ㒂㈠㔘㸝ᖲᠺᖳᗐ⛁◂㈕㸞࠿୘᤿ᢝ࡚࠵ࡖࡒࡒࡴࠉᡜහአ◂✪ฦᢰ⩽්࡛༝㆗ࡊࠉᖲ
ᠺᖳᗐ⛁Ꮥ◂✪㈕⿭ຐ㔘ᇱ┑◂✪㸝%㸞㸝ୌ⯙㸞࡞⏞ㄫࢅ⾔ࡖࡒࠊ◂✪ㄚ㢗ྞࡢࠉࠔᾇểୖ
㸶㹊㹋びῼ࡞ࡻࡾ᥀ᰕ㡷ᇡࡡᣉኬ࡚ࠕ ࠵ࡽࠉ◂✪┘Ⓩࡢࠉ$89$XWRQRPRXV8QGHUZDWHU9HKLFOH
ࢅࠉᮅ▩ࡡ㡷ᇡ࡚࠵ࡾ༞ᴗᾇểୖ࡞ᑙථࡊࠉᾇểୖࡡᵋ㏸➴ࡡゆ᪺ࢅ┘ᣞࡌࠊ≁࡞ࠉ༞ᴗ᫓࿰
ᇱᆀ㎾എࡡࣛࣖࢴ࢛࣑࣬࣌ࣜ‬࡞Ⓩࢅ⤘ࡽࠉ◃ể⯢࡛ࡡ㏻ᦘࡡࡵ࡛࡞ࠉᾇểୖ࡚ࡡ$89ࡐࡡࡵ
ࡡࡡ㐘⏕ᐁ㥺ࢅ඾ࡠ࡙ᾇểୖࡡᗀ⠂ᅑ࡞ࢂࡒࡾ❟మⓏ࡝びῼ࡞ᐁ⌟ࡌࡾࡆ࡛࠿ኬࡀ࡝┘Ⓩ࡛
ࡊࡒࠊ$89࡚ᚋࡼࡿࡒࢸ࣭ࢰࢅඔ࡞ࠉᮅࡓ☔❟ࡊ࡙࠷࡝࠷ᾇểୖ࡚ࡡ$89ࡡ㐘⏕ᡥἪࡡ☔❟ࢅ
┘ᣞࡌ࡛ྜྷ᫤࡞ࠉ༞ᴗ㝛ểࡡ⼝ゆỀὮථࠉᾇểୖࡡᾇὊ῕ᒒᚘ⎌ࡡິឺࡷᾇểୖࡡ⏍∸ࡡ⏍ឺ
➴ࡡ᥆ᏽࢅ⾔࠹ࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊ
௑ᅂࡡᖲᠺᖳᗐ⛁Ꮥ◂✪㈕⿭ຐ㔘ࡡ⏞ㄫ࡞࠵ࡒࡖ࡙ࡢࠉᡜහአ◂✪ฦᢰ⩽ࠉ≁࡞ᾇὊ◂
✪㛜Ⓠᶭᵋࡡ◂✪⩽࡛༝㆗ࢅ㔔ࡠࡒ⤎ᯕࠉ⪇ᅸ῕ᗐP⣥ࡡᾇὊ◂✪㛜Ⓠᶭᵋಕ᭯ࡡᑚᆵ
$89ࣅ࢜ࢮࡱࡒࡢ0529ࡡ༞ᴗểᾇ࡫ࡡᑙථ࠿ྊ⬗࡛࠷࠹ずゆࢅᚋ࡙ࠉᐁ㝷ࡡ$89ࢅ⏕࠷ࡒᾇ
ểୖࡡ$89㐘⏕ム㥺࠽ࡻࡦ᥀ᰕ࠿ᐁ⌟ྊ⬗࡛࡝ࡖࡒ஥࡞ࡻࡽࠉ$89ࡡᐁ㝷ࡡ㐘⏕࠽ࡻࡦ᥀ᰕ࡞
Ⓩࢅ⤘ࡖࡒ⏞ㄫ࠿⾔࠻ࡒࠊࡈࡼ࡞ࠉࡆࡿࢅུࡄ࡙ࠉᐁ㝷ࡡ༞ᴗ࡚ࡡ$89ࡡ㐘⏕ࢅ┘ᣞࡊࡒࠉび
ῼ➠9,,,᭿༞ᴗ◂✪びῼⴄⰾびῼ࡞ࡵᚺຽࡊࡒࠊ
ࡱࡒᮇᖳᗐࡢࠉ$89࡛ࡡᐁ㝷ࡡ㏻ᦘࢅ⩻࠻࡙ࠉ➠ḗ࡚౐⏕ࡊࡒὰᾇ⏕ࡡ529࠿௑ᚃ$89ࡡ
⥥᛬᫤ࡡᨾฝ➴࡞ᙲ❟ࡗ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾ஥࠾ࡼࠉࡆࡡ529ࡡⅤ᳠࠽ࡻࡦಞ⌦ࢅᮇ◂✪㈕࡚⾔ࡖࡒࠊ

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
( ᒜᓃ ஁㞕
◂✪ㄚ㢗 ༞ᴗኬ㝛࡚ࡡኬᐖ㔖ࢸ࣭ࢰびῼ⏕࣬↋ெ㧏㏷ࢸ࣭ࢰ㏳ಘࣈࣚࢴࢹࣆ࢚࣭࣑ࡡ㛜Ⓠ
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ ࠤ ᖳᗐ
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ 㛓ಲ ᫓࣬ᑚᕖὀಘ㻃
ெᩐ  ெ
⤊㈕ ༐ළ

◂✪┘Ⓩ
びῼᇱᆀ࠿Ἒᓃ㒂ࡡ㝀ࡼࡿࡒᆀᇡ࡞ࡊ࠾Ꮛᅹࡊ࡝࠷༞ᴗኬ㝛࡚ࡢࠉᵕࠍ࡝◂✪ฦ㔕࡞࠽࠷
࡙ࠉ↋ெ࡚⮤ິびῼྊ⬗࡝ࣈࣚࢴࢹࣆ࢚࣭࣑࠿ịࡴࡼࡿࠉࡐࡡᢇ⾙࠿㛜Ⓠࡈࡿ࡙ࡀࡒࠊ୯࡚
ࡵࠉ㞹″౩⤝࡛ࢸ࣭ࢰఎ㏞ࡢ࡛ࡽࢂࡄ㔔こ࡚࠵ࡾࠊᏼ✭ᅥࢡ࣭ࣜࣈ࡚ࡢኯ㝟㞹ờ㞹″࡛࢕ࣛ
ࢩ࣑ࢗ⾠᫅㞹ヨࢅ⏕࠷ࡒ↋ெびῼࣈࣚࢴࢹࣆ࢚࣭࣑ࢅ㛜Ⓠࡊࠉ༞ᴗኬ㝛࡚㸨ᖳ㛣ࠉᏭᏽ࡝㐘
⏕ࢅ⤾ࡄ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡᐁ⦴ࡡ୕࡞ࠉᮇࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡚ࡢࠉ᩺ࡒ࡞ࣇ࣭ࣞࢺࣁࣤࢺ㸝㧏㏷ࢸ࣭
ࢰ㏳ಘ㸞ࢅྊ⬗࡛ࡌࡾḗୠ௥ᆵ↋ெびῼࣈࣚࢴࢹࣆ࢚࣭࣑ࢅ㛜Ⓠࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡌࡾࠊࡆ
ࡡ㛜Ⓠ࡞ࡻࡽࠉᚉᮮࡡ↋ெびῼ⿞⨠࡚ࡢ୘ྊ⬗࡚࠵ࡖࡒ⏤ാびῼࡷ㧏᫤㛣ฦゆ⬗びῼ࡝࡜ࠉ
ኬᐖ㔖ࢸ࣭ࢰࢅ᡽࠹びῼ࠿ྊ⬗࡞࡝ࡽࠉ↋ெびῼࡡྊ⬗ᛮࢅኬࡀࡂᣉࡅࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࠊ 
◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ
↋ெびῼⅤ࠾ࡼࡡኬᐖ㔖ࢸ࣭ࢰ㏳ಘࡡᇱᮇこịᶭ⬗࣬ᛮ⬗ࡡ᳠ゞ
ᑑᮮࡡᴗᇡ↋ெびῼ࡚こịࡈࡿࡾኬᐖ㔖ࢸ࣭ࢰ㸝GPS TECࡷ࢛࣭ࣞࣚ⏤ാ㸞ࡡఎ㏞࡞ᚪこ
࡝㏳ಘ⣌ࡡᶭ⬗࣬ᛮ⬗࡞ࡗ࠷࡙᳠ゞࢅ⾔࠷ࠉᮇ㛜Ⓠ࡚౐⏕ࡌࡾࢸ࣭ࢰ㏳ಘ⿞⨠࡛ࡊ࡙Thrane 
& Thrane♣ࡡ࢕࣏ࣤࣜࢦࢴࢹBGAN❻ᮆExplorer500ࢅ㐽ᏽࡊࡒࠊ↋ெ☚ງ゛ࡡ㛜Ⓠࢅᢰᙔࡊࡒ
࣒࣭࣭࢜࡞ኬᐖ㔖ࢸ࣭ࢰ㏳ಘ࡞ᚪこ࡝ᇱᮇⓏᶭ⬗࣬ᛮ⬗ࢅఎ࠻ࠉExplorer500ࡡ㏳ಘᡥ㡨ࡡㄢ
ᰕࠉཀྵࡦ࢕ࣤࢰ࣭ࣆ࣭࢘ࢪ⿞⨠ࡡᴣᛍシ゛ࢅ౪㢏ࡊࡒࠊ

%*$1ࢸ࣭ࢰ㏳ಘ⏕࢕ࣤࢰ࣭ࣆ࣭࢘ࢪ⿞⨠ࡡ㛜Ⓠ
୕エᴣᛍシ゛⤎ᯕ࡞ᇱࡘࡀࠉExplorer500࡞᥃⤾ࡌࡾ࢕ࣤࢰ࣭ࣆ࣭࢘ࢪᇱᯀࡡシ゛࣬⿿షࢅ
ྜྷ࣒࣭࣭࢜
࡞ⓆἸࡊࡒࠊシ゛࡞࠵ࡒࡽࠉᏬࡾ࡬ࡀ᮪௲࡛ࡊ࡙ࠉ௧ୖࢅこịࡊࡒࠊ
࣬↋ெ☚ງ゛ࡡ⤊㥺ࢅ⏍࠾ࡊࡒᑚ㞹ງࠉ⪇఩Ὼシ゛ࠊ
࣬*36ࡢ᫤็ῼᏽ⏕ࡡ⠾᪾ᆵ࡛7(&ῼᏽ⏕㧏ᶭ⬗ᆵࡡ୦᪁ࢅ᥃⤾ྊ࡛ࡌࡾࠊ
࣬௑ᚃࡡᣉᘿᛮࢅ☔ಕࡌࡾࡒࡴࠉ&)࣭࢜ࢺ,)ࠉአ㒂࡛ࡡ,2ᣉᘿ⏕ࢤࢾࢠࢰࢅ⏕ណࡌࡾࠊ
࣬%*$1࡛ࡡ,)ࡢ/$1,)ࡡ;SRUW࡛ࡌࡾࠊ
%*$1ࢸ࣭ࢰ㏳ಘᇱᮇࢮࣆࢹ࢙ࢗ࢓ࡡᴣᛍシ゛
୕エ࢕ࣤࢰ࣭ࣆ࣭࢘ࢪ⿞⨠࡞ᦒ㍍ࡈࡿࡾࢸ࣭ࢰ㏳ಘᇱᮇࢮࣆࢹ࢙ࢗ࢓ࡡᴣᛍシ゛ࢅྜྷ࣒࣭
࣭࢜࡞౪㢏ࡊࠉࡐࡡ᳠ゞᠺᯕ࡛ࡊ࡙ࠉ఩ᾐ㈕㞹ງࢅ≲࠷࡛ࡌࡾ㐘⏕࣓࣭ࢺࡡ≟ឺ㐼⛛ᅒࡷࢮ
ࣆࢹ࢙ࢗ࢓ධమᵋᠺᅒ➴࠾ࡼ࡝ࡾሒ࿈ࢅᚋࡒࠊ
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㸩㸞ⴄⰾ◂✪
* ῳ㑋 ◂ኯ㑳
◂✪ㄚ㢗 ༞ᴗࡡ⮤↓⎌ሾ࠽ࡻࡦ㛚㙈ᑚ㞗ᅆ⎌ሾ࠿びῼ㝪ဤࡡ㌗మ࠽ࡻࡦᚨ⌦࡞ཀྵ࡯ࡌᙫ㡢
ࡡ◂✪
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ ࠤ ᖳᗐ
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ࡝ࡊ
ெᩐ  ெ
⤊㈕  ༐ළ

◂✪┘Ⓩ
ᮇࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹࡡ┘Ⓩࡢࠉ༞ᴗࡡ⎌ሾ࠿ࣃࢹࡡ೸ᗛ࡞ཀྵ࡯ࡌᙫ㡢ࢅ⌟ሔ࡚ᚋࡼࡿࡒࢸ࣭ࢰ࣬
ムᩩࠉ⮣ᗃ㟻ࡷࡆࡿࡱ࡚ࡡ༈ᏕⓏ⵫✒ࢸ࣭ࢰ࠾ࡼ᳠ゞ࣬ゆ᪺ࡊࠉ༞ᴗびῼ࡞࠽ࡄࡾ⑄⑋ࡡ≁ᚡ
ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊ࡙ࠉ༞ᴗ࡚ࡡ⑄⑋஢㜭ࠉ೸ᗛቌ㐅࡞ᙲ❟࡙ࡻ࠹ࡌࡾࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊᖲᠺ  ᖳᗐ࠾
ࡼ㛜ጙࡈࡿࡒᡜහࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ㸝*㸭㸞࡞ࡻࡽࠉᜇᖏⓏ࡝༈Ꮥᑍ௴㒂⨣࠿࡝࠷⌟ᡜහమโࡡ୯
࡚ࠉ࠷ࡂࡗ࠾ࡡㄚ㢗࡞ࡗ࠷࡙◂✪࠿⤽⤾Ⓩ࡞ཱིࡽ⤄ࡱࡿࡾࡻ࠹࡞࡝ࡖࡒࠊࡐࡿ࡛୩⾔ࡊ࡙ࡆࡿ
ࡼࡡ◂✪ᠺᯕࢅᗀࡂ༈Ꮥฦ㔕࡞Ⓠಘࡊࠉ᪝ᮇࡡࡲ࡝ࡼࡍᅗ㝷Ⓩ࡞Ⓠಘࡊ࡙ࠉㅎአᅗ࡛ࡡ◂✪༝
ງ࡞ࡵཱིࡽ⤄ࢆ࡚ࡀࡒࠊᮇࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡚ࡢ಴ࠍࡡࢦࣇ◂✪ࢷ࣭࣏ࢅⓆᒈࡈࡎࡗࡗ୕エ┘Ⓩࢅ
㏛ịࡊࡒࠊ
ࢦࣇࢷ࣭࣏࡛ࡊ࡙ࠉ௧ୖࢅシᏽࡊࡒࠊ
㸦㸞༞ᴗࡡ⮤↓⎌ሾ࠿ெ࡞ཀྵ࡯ࡌ⏍⌦ᏕⓏᙫ㡢ࡡ◂✪㸯༞ᴗࡡ㧏ᡜ࡞࠽ࡄࡾ఩Ὼ࣬఩Ẵᅸ
⎌ሾࡡெ࡫ࡡᙫ㡢࡞ࡗ࠷࡙ࠉࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡚ࡡࢸ࣭ࢰࢅඔ࡞ゆᯊ࡞ཱིࡽ⤄ࡳࠊࡱࡒࠉ
㎾ᖳ✒ᴗⓏ࡞ཱིࡽ⤄ࡱࡿࡾࡻ࠹࡞࡝ࡖࡒ₧Ềషᴏ࡞㛭ࡌࡾ㧏ᅸၡ㢗ࠉᐨ෫ᬸ㟚ࠉᆀ☚Ẵ
ࡡᙫ㡢࡝࡜࡞ࡗ࠷࡙ࡵᚨᶭ⬗᳠ᰕ࡝࡜࡞ࡻࡾビ౮ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡂࠊ
㸧㸞ᚨ⌦Ꮥ◂✪㸯 ᖳ㛣㎾ࡂࡡ㝰㞫ࡈࡿࡒᑚ㞗ᅆ࡚ࡡ⏍Ὡࢅᙁ࠷ࡼࡿࡾ༞ᴗ㉲෢ࡢࠉᵕࠍ
࡝ᚨ⌦ᏕⓏ࡝ၡ㢗ࢅᘤࡀ㉫ࡆࡌࡆ࡛࠿྘ᅗ࠾ࡼࡵᣞᦤࡈࡿ࡙࠽ࡽࠉ➠  ḗ㉲෢㝪࠾ࡼ
㛜ጙࡈࡿࡒᚨ⌦Ꮥㄢᰕࢅゆᯊࡊ࡙ᅗ㝷Ẓ㍉◂✪ࡵち㔕࡞ථࡿࡗࡗ᥆㐅ࡌࡾࠊ
㸨㸞༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀࡡ༈⒢ࢸ࣭ࢰゆᯊ㸯,3< ࡡୌ⎌࡛ࡊ࡙ᅗ㝷Ⓩ࡞⤣ୌࡊࡒエ㍍࡞ࡻࡾ༞ᴗ
࡞࠽ࡄࡾഭ⑋⤣゛ㄢᰕ࡞᪝ᮇࡵཤຊࡌࡾࠊ
㸩㸞༈⒢మโ‒㐪㝰༈⒢ᐁ㥺㸯 ᖳ࠾ࡼ᪝ᮇࡡ༞ᴗびῼ㝪࡚ጙࡴࡼࡿࡒ㐪㝰༈⒢ᐁ㥺
ࡢࠉ᪝ᮇ㐪㝰༈⒢Ꮥఌ➴࡚㧏࠷ビ౮ࢅᚋ࡙ࡀࡒ࠿びῼ㝪ࡡᏭධࢅᏬࡾ୕࡚ࡵᘤࡀ⤾ࡀࡆ
ࡡฦ㔕࡚ࡡ◂✪ࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡂࠊ
㸪㸞᫓࿰ᇱᆀࡡ⏍Ὡ࣬ຘ഼⎌ሾࡡ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ㸯ᰜ㣬⟮⌦ࠉࣝࢩ࢛ࢾࣚᒌⳞࡡᣪິࠉ␺ຘ
࡝࡜≁Ṟ⎌ሾ࡞࠽ࡄࡾ⤽⤾Ⓩ࡝ㄢᰕ࣬◂✪ࢅ⾔࠹ࠊ
㸫㸞ㅎአᅗ࡛ࡂ࡞࢓ࢩ࢓࡛ࡡ㏻ᦘ㸯༈Ꮥ༈⒢ฦ㔕࡞࠽ࡄࡾ࢓ࢩ࢓㏻ᦘࡡ❻⥬࠿㛜࠾ࡿࠉ௑
ᚃࡵ᥆㐅ࡌࡾࠊ

◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ
 ᮇࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹࡢࠉ᪝ᮇ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪ࡡびῼ㸝༈Ꮥ◂✪㸞࠽ࡻࡦ༈⒢➴ࡡシႜὩິ࡛ᵕࠍ
࡝Ⅴ࡚ᐠ᥃࡝㛭౿ࢅ⥌ᣚࡊ࡝࠿ࡼ᥆㐅ࡌࡾᚪこ࠿࠵ࡾࠊ๑ᖳᗐฝⓆࡊࠉ⌟ᆀ࡚Ὡິࡊ࡙࠷ࡒ➠
 ḗびῼ㝪ࠉࡱࡒᙔラᖳᗐฝⓆࡊࡒ➠  ḗびῼ㝪ࡡ༈⒢ᢰᙔ㝪ဤ࡛㏻⤙࣬ㄢᩒࢅࡢ࠾ࡽ࡝࠿
ࡼࠉୌᏽࡡโ⣑ࡡ୯࡚┘Ⓩᐁ⌟ࡡࡒࡴ࡞ྊ⬗࡝㝀ࡽ◂✪ࢅ㐅ࡴࡒࠊࡱࡒࠉ ᖳ  ᭮  ᪝࡞
㛜തࡊࡒ༞ᴗ༈Ꮥ◂✪࣬༈⒢࣭࣠ࢠࢨࣘࢴࣈ࡞࠽࠷࡙ࠉᮇࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡞ࡻࡽᚋࡼࡿࡗࡗ࠵ࡾ
ᠺᯕࢅⓆ⾪ࡊࠉཤຊ⩽࡛㆗ㄵࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉ྘ࢦࣇࢷ࣭࣏࡞࠽ࡄࡾ᳠ゞࢅ῕ࡴࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀ
ࡒࠊ
ࢦࣇࢷ࣭࣏ࡇ࡛࡞௧ୖ◂✪⤊㐛ࠉᠺᯕࢅᴣ㏑ࡌࡾࠊ
㸦㸞༞ᴗࡡ⮤↓⎌ሾ࠿ெ࡞ཀྵ࡯ࡌ⏍⌦ᏕⓏᙫ㡢ࡡ◂✪㸯➠  ḗ㝪ኚ᭿࡞ᐁ᪃஢ᏽࡡࢺ࣭࣑
ࡨࡋᇱᆀ࡫ࡡㄢᰕ᪉⾔ࡡ‵ങ࡛ࡊ࡙ࠉ➠  ḗ㉲෢㝪ဤᩐྞ࡞ᑊࡊ࡙఩㓗⣪ࡡཀྵ࡯ࡌᙫ
㡢ࢅ஢ᐳࡌࡾࡒࡴ㸮᭮୯᪢࡞ࠉᅗ❟ࢪ࣭࣎ࢵ⛁Ꮥࢬࣤࢰ࣭ࡡ఩ᅸᐄࠉ఩㓗⣪ᐄ࡞࡙ࠉ఩
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㓗⣪࡞ᑊࡌࡾࢹ࣭ࣝࢼࣤࢡࠉᥦẴវུᛮ㸝㸽㹋㹇㸞ࠉࣂࣜࢪ࢛࢞ࢨ࣒࣭ࢰ࣭࡞ࡻࡾῼᏽ
ࢅ⾔ࡖࡒࠊ
㸧㸞ᚨ⌦Ꮥ◂✪㸯➠ ࠤ ḗ㉲෢㝪࡚ᐁ᪃ࡊࡒᚨ⌦Ꮥㄢᰕࢅゆᯊࡊ࡙࣭࣠ࢠࢨࣘࢴࣈ➴࡚
Ⓠ⾪ࡊࡒࠊ㝪ḗ࡞ࡻࡼ࡝࠷Ꮢ⟿Ⓩ࡝ን໩࡛ࠉ㝪ḗ࡞౪Ꮛࡌࡾ≁ᚡ࠿࠵ࡾ⛤ᗐ᪺ࡼ࠾࡞࡝
ࡖࡒࠊࡱࡒࠉ➠  ḗ㉲෢㝪ဤ࡞ᑊࡌࡾྜྷᵕࡡ࢓ࣤࢢ࣭ࢹ࡞ࡻࡾᅗ㝷Ⓩ࡝Ẓ㍉࡞ࡗ࠷࡙
ࡵࢪࢹࣝࢪ࡫ࡡᑊฌἪࡡᅗืࡡ㐢࠷➴࡞ࡗࡀゆᯊࡡ㏭୯⤎ᯕࢅⓆ⾪ࡊࡒࠊ➠  ḗ㝪ࡡ
༝ງࡊࡒ㉲෢㝪ဤࡡ୯࡚ࡵᕵ᭻⩽࡞ᑊࡊ࡙ゆᯊ⤎ᯕࢅㄕ᪺ࡊࠉࡱࡒ⿍㥺⩽࠾ࡼࡡ⪲ࡀཱི
ࡽࢅࡌࡾࡒࡴࡡ࢕ࣤࢰࣄ࣭ࣖࢅᴗᆀ◂࡞࠽࠷࡙ᐁ᪃ࡊࠉ᭞࡞῕࠷ゆᯊࢅྊ⬗࡞ࡌࡾ⤎ᯕ
ࢅᚋࡒࠊ
㸨㸞༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀࡡ༈⒢ࢸ࣭ࢰゆᯊ㸯༞ᴗびῼ㝪ဤ㐽ᢜࡡࡒࡴࡡ೸ᗛึᏽࢸ࣭ࢰ࠿⣑  ᖳ
㛣ฦಕᏋࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࡢᅗ㝷Ⓩ࡞ず࡙ࡵ㢦ࢅࡲ࡝࠷㈏㔔࡝ࢸ࣭ࢰ࡚࠵ࡽࠉ༈Ꮥ◂✪ࠉ
㉲෢୯ࡡ೸ᗛ⟮⌦ࠉ㝪ဤ㐽ᢜ࡝࡜࡞Ὡ⏕࡚ࡀࡾྊ⬗ᛮ࠿࠵ࡾࠊࠔ೸ᗛึᏽ௧አ࡞ࡢࡗ࠾
ࢂ࡝࠷ࠕ࡛࠷࠹โ⣑࠿࠵ࡾࡆࡡࢸ࣭ࢰࢅὩ⏕ࡌࡾ᪁Ἢࠉᡥ⤾ࡀࠉ೒⌦୕ࡡၡ㢗➴࡞ࡗ࠷
࡙␷Ꮥ◂✪ࡡᑍ㛓ᐓ࡞๑ᖳᗐゆㄕࡊ࡙ࡵࡼ࠷ࠉ௑ᚃࡡὩ⏕࡫ࡡ㐠ࢅ᥀ࢀ࠹࡛゛⏤ࡊࡒ࠿ࠉ
✲↓ࡇ┞ㄧࡊ࡙࠷ࡒ඙⏍࠿ஷࡂ࡝ࣚࣝࡒࡒࡴࠉ゛⏤ࡊ࡙࠷ࡒ㐅ᒈ࠿ᐁ⌟࡚ࡀ࡝࠾ࡖࡒࠊ
㸩㸞༈⒢మโ‒㐪㝰༈⒢ᐁ㥺㸯࣭࣠ࢠࢨࣘࢴࣈ࡚ࡵ㐪㝰༈⒢ᐁ㥺ࢨࢪࢷ࣑࡞ࡻࡽ᫓࿰ᇱᆀ
࡛⤎ࢆ࡚⌟ᆀࡡ➠  ḗ㉲෢㝪ࡡ༈ᖅ࠿ཤຊࡊࠉཤຊ⩽࡞ᑊࡊ࡙ࡵࢸ࣓ࣤࢪࢹ࣭ࣝࢨࣘ
ࣤࢅ⾔ࡖࡒࠊࡆࡿ࡞ᑊࡊࠉ㡉ᅗ㝪࡚ࡵὬ㐭ࡌࡾ༈ᖅ࡛ࡐࡡ༈⒢మโࢅᨥᥴࡌࡾ⤄⧂࠿ష
ࡼࡿࠉ‵ങࢅࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿ሒ࿈ࡈࡿࠉப࠷࡞᝗ሒ࠽ࡻࡦណずࡡஹᥦࢅࡌࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀ
ࡒࠊ
㸪㸞᫓࿰ᇱᆀࡡ⏍Ὡ࣬ຘ഼⎌ሾࡡ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ㸯ࣝࢩ࢛ࢾࣚᒌⳞ࠿࡜ࡡࡻ࠹࡞ࡊ࡙༞ᴗᆀ
ᇡ࡫ᣚࡔ㎰ࡱࡿࡾࡡ࠾ࠉྊ⬗ᛮࢅ᥀ࡾࡒࡴ㸡㔕አ⎌ሾ࡛ࡊ࡙ᇱᆀ࿔㎮ᅰቫࠉ⸬㢦ࡡ⾪㟻
➴ࡡࢦࣤࣈࣛࣤࢡ࡞ࡗ࠷࡙᳠ゞࡊࠉ⌟ᆀ࡚ࡡㄢᰕ㡧┘࡞⤄ࡲ㎰ࡳࡆࢆࡓࠊࡱࡒࠉ㸭᭮ࡡ
࣭࣠ࢠࢨࣘࢴࣈࢅ୯ᚨ࡞ᅗ❟೸ᗛ࣬ᰜ㣬◂✪ᡜࡡᰜ㣬Ꮥ➴ࡡᑍ㛓ᐓ࡛ㄢᩒࢅ⾔࠷ࠉ༞ᴗ
びῼ㝪ဤ࡞ᑊࡌࡾ೸ᗛⓏ࡝ࠔ㣏ࠕࡡ࠵ࡽ᪁࡞㛭ࡌࡾㅦ⩇ࢅࡌࡾᨥᥴὩິࢅ⾔ࡖࡒ࡮࠾ࠉ
びῼ㝪ဤࡡࠔ㣏࡛೸ᗛࠕ࡞㛭ࡌࡾ༈Ꮥ◂✪࡞ྡྷࡄ࡙භྜྷ◂✪ࡡᯗ⤄ࡲࢅᩒങࡊࡗࡗᅗහ
࡚ࡡ‵ങ࣬ㄢᩒࢅ⾔ࡖࡒࠊࡆࡡ࡮࠾ࠉᏫᏼ⯗✭◂✪㛜Ⓠᶭᵋ㸝-$;$㸞࡛ࡡࡆࡿ㎶ࡡஹὮ
ࢅᇱ♇࡛ࡊ࡙ࠉ᪝↯᮪௲࠿Ꮢ⟿Ⓩ࡞ኬࡀࡂን໩ࡌࡾ⎌ሾ࡚ࡡమහࣛࢫ࣑ࡡㄢᰕ➴ࠉභ㏳
ࡡ◂✪ࢷ࣭࣏࡞㛭ࡊ࡙භྜྷ◂✪ࡡᯗ⤄ࡲࢅシࡄࠉ༞ᴗびῼ㝪࡚༈Ꮥ◂✪࡛ࡊ࡙ᐁ᪃ࡌࡾ
‵ങ࣬ㄢᩒࢅ⾔ࡖࡒࠊ
㸫㸞ㅎአᅗ࡛ࡂ࡞࢓ࢩ࢓࡛ࡡ㏻ᦘ㸯༈Ꮥ༈⒢ฦ㔕࡞࠽ࡄࡾ࢓ࢩ࢓ㅎᅗ࡛ࡡ㏻ᦘࢅ㛜ࡂࡵࡡ
࡛ࡊ࡙ࠉ࣭࣠ࢠࢨࣘࢴࣈ࡞୯ᅗࠉ㡉ᅗࡡ༞ᴗࡡ༈Ꮥ࣬༈⒢࡞㛭ࢂࡾ༈ᖅࢅᣅ࡫࠷ࡊ࡙༈
⒢஥᝗ࢅሒ࿈ࡊྙ࠷ࠉ௑ᚃࡵ⤾ࡄࡾࡆ࡛ࢅ☔ヾࡊࡒࠊ࠵࠷࡞ࡂᝀ⩽ࡡᐖឺ᛬ንࡡࡒࡴࠉ
࢕ࣤࢺ࠾ࡼࡡ༈ᖅࡡཤຊࡢ࢞ࣔࣤࢬ࡛ࣜ࡝ࡖࡒ࠿ࠉ௥⌦Ⓠ⾪࡞ࡻࡽ࢕ࣤࢺ㝪࡚ࡡ≟Ἓ࡞
ࡗ࠷࡙▩ࡾⰃ࠷ᶭఌ࡛࡝ࡖࡒࠊ
௧୕ࡡᠺᯕࡡ࡮࠾ࠉ㸬᭮࡞ࢦࣤࢠࢹ࣋ࢷࣜࢪࣇࣜࢠ࡚㛜തࡈࡿࡒ 6&$5,$6&,3<2SHQ6FLHQFH
&RQIHUHQFH࡞࠽࠷࡙ࠉ༞ᴗ࡚ࡡᚨ⌦◂✪ࠉ࢓ࢩ࢓ㅎᅗࡡ༞ᴗびῼ࡞࠽ࡄࡾ༈Ꮥ◂✪ࢅ୯ᚨ࡛
ࡊࡒஹὮ࡞ࡗ࠷࡙Ⓠ⾪ࢅ⾔࠷ࠉ㛭㏻◂✪⩽࡛ណずஹᥦࢅ⾔ࡖࡒࠊ


* ୔⃕ၤྒྷ
◂✪ㄚ㢗 ஦ḗ࢕࢛ࣤ㈹㔖ฦᯊ゛ࢅࡵࡔ࠷ࡒྜྷనమᕵ㔐㈹㔖ฦᯊἪࡡ㛜Ⓠ
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ ࠤ ᖳᗐ
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ᒜཾ ீ࣬ᾇ⏛༡ྒྷ࣬ྚṂ⨶࿰㻃
ெᩐ  ெ
⤊㈕  ༐ළ

◂✪┘Ⓩ
 ࢪࣂࢴࢰࣛࣤࢡ࡞ࡻࡽ⏍ᠺࡈࡿࡒ஦ḗ࢕࢛ࣤࢅ㈹㔖ฦᯊࡌࡾ6+5,03ࡢࠉ᚜ᑚ㡷ᇡࡡᏽ㔖ฦᯊ
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࠽ࡻࡦྜྷనమฦᯊ࠿ྊ⬗࡚ࠉࡆࡿࡱ࡚࡞ᝠ᫅∸㈹⛁Ꮥ࡞࠽࠷࡙㔔こ࡝▩ずࢅ୙࠻࡙ࡀࡒࠊࢪࣂ
ࢴࢰࣛࣤࢡ࢕࢛ࣤ″࡞ࡢࠉ⾪㟻㞹㞫࡞ࡻࡾ࢕࢛ࣤ໩࠿ᅏ㞬࡝ඔ⣪㸝࢕࢛ࣤ໩࣎ࢷࣤࢨࣔࣜ࠿㧏
࠷ඔ⣪㸞࡞࠽࠷࡙ࡵฦᯊ࠿ྊ⬗࡚࠵ࡾࠉ࢕࢛ࣤ໩ࡡ㝷ࡡ㈹㔖ฦืຝᯕ࠿7,06࡛Ẓ㍉ࡊࡒሔྙᑚ
ࡈࡂᢪࡈ࠻ࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾ࡛࠷ࡖࡒฺⅤ࠿࠵ࡾࠊ
ᮇ◂✪࡚ࡢࠉ஦ḗ࢕࢛ࣤ㈹㔖ฦᯊ゛ࡡࣀ࢕ࣇࣛࢴࢺᚺ⏕ࠉࢪࣂࢴࢰࣛࣤࢡ࡞ࡻࡾྜྷనమᕵ㔐ฦ
ᯊἪࡡ☔❟ࢅࡴࡉࡊ࡙ࠊᮇᮮࡢ㖌∸ࡷ࢝ࣚࢪ࡞ࡗ࠷࡙ᏽ㔖ྜྷࠉ నమฦᯊࢅࡐࡡሔ࡚࠽ࡆ࡝࠹ࡒ
ࡴ࡞シ゛ࡈࡿࡒ஦ḗ࢕࢛ࣤ㈹㔖ฦᯊ゛ࢅࡵࡔ࠷࡙ࠉྜྷనమᕵ㔐ฦᯊࢅムࡲࡾࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊ
ᖲᠺᖳᗐࡢࠉࢪࣂ࢕ࢠࡡㄢᩒ࡛໩Ꮥฦ㞫Ἢࡡ☔❟ࢅࡴࡉࡌࠊ
ᩐ࣐ࣛࢡ࣑ࣚࡡ㝱▴ムᩩ㸝ࢤࣤࢺࣚ࢕ࢹ㸞ࢅࡵࡔ࠷࡙ࠉྜྷనమᕵ㔐ฦᯊࡡࡒࡴࡡ࣑࢜ࣚฦ
㞫Ἢࢅ☔❟ࡈࡎࡾࠊ
஦ḗ࢕࢛ࣤ㈹㔖ฦᯊ゛࡞ムᩩࢅᑙථࡊࠉࢪࣂࢴࢰࣛࣤࢡ࡞ࡻࡾ࢕࢛ࣤ໩ࢅ☔ヾࡌࡾࠊ
࢕࢛ࣤᙁᗐࠉࣁࢴࢠࢡࣚࢗࣤࢺࠉጄᐐࣅ࣭ࢠ࡝࡜ࢅ☔ヾࡌࡾࠊ
ムᩩ㔖ࡡᑛ࡝࠷ࢦࣇࢤࣤࢺࣛࢷ࢔ࢴࢠムᩩ࡞ࡗ࠷࡙ࠉࡈࡼ࡞ฦᯊ᮪௲ࢅ᥀ࡾࠊ
ムᩩ࣏ࢗࣤࢹࡡᨭ㏸ࢅ࠽ࡆ࡝࠷ࠉ࣏ࢗࣤࢹ࠵ࡒࡽࡡムᩩᩐࢅቌࡷࡊᏽ㔖ฦᯊࡡຝ⋙໩ࢅᅒ
ࡾࠊ
໩Ꮥฦ㞫᧧ష࡚ࡡࣇࣚࣤࢠࢅ΅ࡼࡌࠊ
ᏽ㔖ฦᯊࢸ࣭ࢰฌ⌦ࣈࣞࢡ࣑ࣚ([FHO࣏ࢠࣞࢅ㛜Ⓠࡌࡾࠊ
ྜྷనమᕵ㔐ฦᯊࢅ࣭ࣜࢲࣤ໩ࡌࡾࠊ
ࡆࡿࡱ࡚࡞ᩝ⊡ೋ࠿࠵ࡾ㝱▴ムᩩ࡞ࡗ࠷࡙ฦᯊ⤎ᯕࢅẒ㍉᳠ゞࡊࠉᮇฦᯊἪࡡ᭯⏕ᛮࢅ☔
ヾࡌࡾࠊ
ᠺᯕࡡୌ㒂ࢅࡱ࡛ࡴ࡙Ꮥఌ࡞࠽࠷࡙ප⾪ࢅ஢ᏽࡌࡾࠊ

◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ
㝱▴ムᩩࡡ໩Ꮥฦ㞫ࡡࡒࡴ࡞ࠉ㝟࢕࢛ࣤஹᥦᶖ⬙㸝'RZH[$*;㸞ࢅඖሳࡊࡒ࣑࢜ࣚࢅㄢ
ᩒࡊࡒࠊ┘Ⓩඔ⣪㸝ᮇᖳᗐࡢ࢓ࣜ࢜ࣛࠉ࢓ࣜ࢜ࣛᅰ㢦ࠉᕵᅰ㢦ඔ⣪㸞ࡡ⁈㞫᭜⥲ࢅ)LJ࡞♟
ࡌࠊᬉ㏳ࢤࣤࢺࣚ࢕ࢹ㝱▴ムᩩ6KDZ*XDQJUDR3HDFH5LYHUࡐࡿࡑࡿPJ࡞ࠉ࢓ࣜ࢜ࣛࠉ
࢓ࣜ࢜ࣛᅰ㢦ࠉᕵᅰ㢦ඔ⣪ࢪࣂ࢕ࢠᬳᏽ∟ࢅ῟ຊࡊྜྷࠉ నమᖲ⾦࡞࡝ࡾࡻ࠹࡞ஜᅖѸ ⼝ゆࢅ
⧖ࡽ㏁ࡊࡒࠊ)LJࡡࢪ࣭࣑࢞࡞ᚉ࠷ࠉ.5E6U%D5((ࣆࣚࢠࢨࣘࣤࢅฦ㞫ࡊࡒࠊ5((ࣆࣚ
ࢠࢨࣘࣤ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ㍅ᕵᅰ㢦㓗໩∸࢕࢛ࣤࣅ࣭ࢠ࠿୯㔔ᕵᅰ࡛ྜྷ㔔మ࡛࡝ࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉ௑ᚃ
ࡈࡼ࡞ᕵᅰ㢦ඔ⣪┞பࡡฦ㞫࠿ᚪこ࡚࠵ࡾࠊ
ムᩩ⁈ᾦࡢࠉ࣏࢕ࢠࣞࣅ࣋ࢴࢹࢅࡵࡔ࠷࡙ )LJ ࡡムᩩ࣏ࢗࣤࢹ࣭࢜࣍ࣤࣞࢴࢺ୕࡞࣭ࣞࢺ
ࡊࠉ࣌ࢴࢹࣈ࣭ࣝࢹ୕࡚ஜᅖࡊࡒࠊඖฦ࡞ஜ⇩ࡈࡎࡒỀฦࢅ࡛ࡣࡊࡒᚃࠉムᩩ⾪㟻ࢅ㔘ࢤ࣭ࢷ
࢔ࣤࢡࡊࠉฦᯊ゛࡞ᑙථࡊࡒࠊ
஦ḗ࢕࢛ࣤ㈹㔖ฦᯊ゛3ULPDU\FROXPQ࡚ࡢࠉ.öKOHU࠽ࡻࡦEULJKWQHVVDSHUWXUHVࢅභ࡞᣼ථ
ࡎࡍࠉ2

ୌḗ࢕࢛ࣤࣄ࣭࣑ࢅムᩩ࡞↯ᑏࡊࡒࠊ
[JUDPࡡ5Eムᩩ࡞ࡗ࠷࡙ᚋࡼࡿࡒ㈹㔖ࢪ࣋ࢠࢹࣜౚࢅࠉ)LJ࡞♟ࡌࠊ2

ࢪࣂࢴࢰࣛ
ࣤࢡ࡞ࡻࡾ࢕࢛ࣤ໩࠿ຝ⋙Ⓩ࡞࠽ࡆ࡝ࢂࡿ࡙࠽ࡽࠉ࠾ࡼFRXQWVHF࡛࠷࠹ྜྷనమฦᯊ࡞
ࡢඖฦ࡝࢕࢛ࣤ࢜ࢗࣤࢹᩐࢅᚋࡒࠊ5E㈹㔖㡷ᇡ࡚ࡡࣁࢴࢠࢡࣚࢗࣤࢺࡢࠉ5E㈹㔖㡷ᇡ࡚ࡡ
ࣁࢴࢠࢡࣚࡊ࠾ࡊࠉࡆࡿࡼࡢࣅ࣭ࢠ㧏ࡡ⛤ᗐ࡚࠵ࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉྜྷనᑊẒࡡῼᏽ࡞ࡢᙫ㡢ࡢ
࡝࠷ࡵࡡ࡛ᛦࢂࡿࡾࠊභ㏳ࡡࣁࢴࢠࢡࣚࢗࣤࢺῼᏽ࡚ࡢ࡝ࡂࠉࣅ࣭ࢠẎࡡࣁࢴࢠࢡࣚࢗࣤࢺῼ
ᏽ࠿ᚪこ࡛࡝ࡾ࠾ࡵࡊࡿ࡝࠷ࠊ
ᕵᅰ㢦ඔ⣪ムᩩ࡞ࡗ࠷࡙ࠉࢪࣂࢴࢰࣛࣤࢡ࡞ࡻࡾ࢕࢛ࣤ໩ࡡ᮪௲ࢅ᳠ゞࡊࡒࠊ)LJ࡞[
JUDPムᩩ࡞ࡗ࠷࡙/D㸝ኮ↓ࡡᏋᅹᗐ㸞ࡡ㈹㔖ࢪ࣋ࢠࢹࣜࢅ♟ࡌࠊᏋᅹᗐࡡ఩࠷ᕵ
ᅰ㢦ඔ⣪ྜྷనమࡡࣁࢴࢠࢡࣚࢗࣤࢺࡢࡀࢂࡴ࡙఩ࡂࠉኬࡀ࡝ྜྷనమẒࢅῼᏽࡌࡾ࠹࠻࡚ၡ㢗࡛
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ߖࠆน⢻ᕈ߇޽ࠆߎߣ߇␜ໂߐࠇߚ㧚DMS ߦ㑐ߔࠆᚑᨐߪ 2009 ᐕ 7 ᦬ߦⴕࠊࠇ
ࠆ Xth SCAR Biology Symposium ߢႎ๔ߔࠆ੍ቯߢ޽ࠆ㧚  
 
ၮ⋚⎇ⓥ㧔A㧕(৻⥸) 
Ԙ⦁ᧁ ኪ 
⎇ⓥ⺖㗴㧦ⓨਛ⏛႐តᩏ↪⥄ᓞဳዊဳήੱ㘧ⴕᯏߣ៞タ᷹ⷰᯏེߩ㐿⊒⎇ⓥ 
⎇ⓥᦼ㑆㧦H17~H20 
ᚲౝ⎇ⓥಽᜂ⠪㧦ᐔᴛዏᒾ દ᧛ᥓ  
ᚲᄖ⎇ⓥಽᜂ⠪ᢙ㧦2ฬ 
⚻⾌㧦⋥ធ⚻⾌ 4,600,000 
   㑆ធ⚻⾌ 1,380,000 
⎇ⓥ⋡⊛ 
ㆊ෰ 3ᐕ㑆ߩ⎇ⓥߢᮨޔ ဳ㘧ⴕᯏࠍᔕ↪ߒߚήੱᯏࠍࠦࡦࡇࡘ࡯࠲࡯೙ᓮߔࠆߎߣߦࠃࠅޔ
1,000জߩ⥄േ㘧ⴕ߇น⢻ߥߎߣ߇⸽᣿ߢ߈ߚޕ߹ߚࡈ࡜࠶ࠢࠬࠥ࡯࠻⏛ജ⸘ߣ⏛᳇ᛶ᛫ဳ
⏛ജ⸘ࠍ㐿⊒ߒޔシ㊂ዊဳߢ 20nTߩ♖ᐲߢⓨਛ⏛႐តᩏ߇น⢻ߥߎߣࠍ᣿ࠄ߆ߦߒߚޕߒ
߆ߒޔᯏ૕ߩ⠴ਭᕈޔ೙ᓮᯏེߩା㗬ᕈޔ⏛ജ⸘ߩࡁࠗ࠭ޔ㔌⌕㒽ߩᠲ❑ᛛⴚ╬ޔᡷ⦟߿
⎇ⓥߔߴ߈⺖㗴ߪᄙ޿ޕᦨ⚳ᐕᐲߦ޽ߚࠅޔࠃࠅା㗬ߢ߈ࠆ㘧ⴕߣ♖ᐲ⦟޿⏛႐តᩏ߇น
⢻ߦߥࠆࠃ߁ޔᯏ૕ߩᡷ⦟ߦദ߼ࠆޕ߹ߚࠞ࠲ࡄ࡞࠻㔌㒽ߣࡄ࡜ࠪࡘ࡯࠻ߦࠃࠆ⌕㒽ߦߟ
޿ߡ߽⎇ⓨࠍㅴ߼ޔኈᤃߥⓨਛ⏛႐តᩏ߇น⢻ߦߥࠆࠃ߁ޔᯏ૕ߩᡷ⦟ߦദ߼ࠆޕ 
⎇ⓥታ❣ 
ήੱ⥶ⓨᯏ Ant-Plane3ภᯏ(㔌㒽㊀㊂ 6kg)ߩࠧࡓᑼࠞ࠲ࡄ࡞࠻ࠍ⵾૞ߒޔ㔌㒽ታ㛎ࠍⴕ޿
ᚑഞߒߚޕ6 ภᯏ(㔌㒽㊀㊂ 25kg)ߩ 12㨙ࠞ࠲ࡄ࡞࠻↪࡟࡯࡞㧔ࠕ࡞ࡒ⵾㧕ߣ᨞บ㧔὇⚛❫
⛽㧕ࠍ⵾૞ߒޔ࠳ࡒ࡯ᯏߩಾࠅ㔌ߒታ㛎㧔ಾࠅ㔌ߒᤨㅦᐲ㧦12㨙/s㧕ߦᚑഞߒߚޕಾࠅ㔌ߒ
ᤨߦᯏ૕ߩᆫ൓߇ᄌൻߔࠆߚ߼ޔ6ภᯏߩ㔌㒽ታ㛎ߦ⥋ࠄߥ߆ߞߚޕߎߩᯏ૕ߩࡄ࡜ࠪࡘ࡯
࠻ࠍ㜞ᐲ 100m ߢ㐿஺ߐߖ⌕㒽ߐߖߚޕᯏ૕ߩ⣉߇ᄌᒻߒߚ߇ޔᄢ߈ߥ៊்ࠍਈ߃ߕޔࡄ
࡜ࠪࡘ࡯࠻࿁෼ߦᚑഞߒߚޕోߡߩᯏ૕ߣၮ࿾ዪߣߩㅢାࠍ 2.4Hz ߦಾࠅᦧ߃ޔ㔚⏛ࡁࠗ
࠭ߩᓇ㗀ࠍシᷫߐߖߚޕ߹ߚ᷹ⷰㇱߣᯏ૕೙ᓮㇱࠍಾࠅ㔌ߒޔⵝ⟎ߩ㒰ᝄࠍⴕߞߚ⚿ᨐޔ
⏛ജ⸘ߩ៞タ߇ኈᤃߦߥࠅޔ᷹ⷰ♖ᐲ߿ⵝ⟎ߩ᡿㓚߽シᷫߒߚޕAnt-Plane3ภᯏߦࡈ࡜࠶
ࠢࠬࠥ࡯࠻⏛ജ⸘ࠍ៞タߒ᪉ፉߢⓨਛ⏛႐᷹ⷰࠍ⹜ߺߚ߇ޔ࠙ࠛࠗࡐࠗࡦ࠻ߩㅍାࡒࠬߢ
᷹ⷰㅜਛߦᄬㅦߒߚޕߎߩ⚿ᨐޔᯏ૕ߣ⏛ജ⸘ࠍᄬߞߚޕ2᦬ߦ㧡ภᯏߦࠃࠅࠨࡠࡑḓߢⓨ
ਛ⏛႐ߣᵹ᳖᷹ⷰࠍ⹜ߺߚޕ⏛႐᷹ⷰߪᕆỗߥᄤ୥ᖡൻߩߚ߼ޔㅜਛߢᢿᔨߒߚޕᵹ᳖߇
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ߣベゞߢ㛎ታߩߎޕߚߒഞᚑߢ m052 ᐲ㜞ࠍ᷹ⷰߩᴫ⁁᳖⚿ߩḓࡑࡠࠨߣᴫ⁁޿ߥߒጯ⌕
᣿್߇ߣߎࠆࠊᄌߊ߈ᄢ߇ᢙଥࠣࡦ࠾࡯ࡘ࠴ߩⴕ㘧േ⥄ޔࠅߥ⇣ߊ߈ᄢ߇᛫ᛶⴕ㘧ߪߢᯁ
㘧േ⥄ߪ᷹ⷰ႐⏛ޕߚߞⴕࠍ᷹ⷰ⽎᳇ߣᩏត႐⏛ࠆࠃߦᯏภ 4-4 ߢ࿾ၮ๺ᤘߦ᦬ 21ޕߚߒ
㛎ታߚߞⴕߢᯏภ3-4ޕߚߞᄬࠍ૕ᯏߒᱛ஗ࡦࠫࡦࠛޔߒ↢⊒߇࡞ࡉ࡜࠻ߦ⛔♽ᢱΆߦਛⴕ
⢻น߇᷹ⷰ႐⏛ਛⓨߩߢᭂධޔߒഞᚑߪߦⴕ㘧േ⥄ߩm0001 ᐲ㜞ޔmk011 㔌〒ⴕ㘧ޔߪߢ
ߚߒ⊒㐿ߢⓥ⎇ᧄޔߡ޿߅ߦࠬ࡯ࡉ␜ዷߩળᄢวㅪቇ⑼⃿࿾ߚࠇ߆㐿ߦ᦬ 5 ޕߚߞߥߦ
ෳ߆⢻น߇᷹ⷰߥ߁ࠃߩߤߡ޿↪ࠍᯏⓨ⥶ੱήဳዊޔߒ␜ዷࠍ╬ᨐ⚿ᩏត႐⏛ߣenalP-tnA
ⴕߢࡦࠥࡦ࡝࠼࡞ࡀߩ࠷ࠗ࠼ߦ᦬ 01ޕߚߒ⸛ᬌߡ޿ߟߦᦸዷߩⓥ⎇ߩ᧪዁ޔߒ⼏⸛ߣ⠪ട
޿ߟߦ⟵ᗧߩᩏត႐⏛ਛⓨߩretarC seiRࠆࠃߦᯏੱήߡ޿߅ߦmiuqolloK-htenaPߚࠇࠊ
 ޕߚߒ๔ႎߡ
 
 ੑ⑲ ↰⮮ԙ
 ࠣࡦࠪࡦ࠮࠻࡯ࡕ࡝ᵄ㔚ߩߘߣ᭴ᯏℂ‛ߩᚑᒻ૏ጀߩㇱጀ⴫㒽ౝᐥ᳖ᭂධ㧦㗴⺖ⓥ⎇
 22H~02H㧦㑆ᦼⓥ⎇
 ሶ⟤ਭ᧲ ੑ⾫᧛Ꮉ ㇢ᄥᐘ੗⑔㧦⠪ᜂಽⓥ⎇ౝᚲ
 ฬ0㧦ᢙ⠪ᜂಽⓥ⎇ᄖᚲ
 000,005,21 ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻
 000,057,3  ⾌⚻ធ㑆   
 ⊛⋡ⓥ⎇
ᘒᄌߦ᳖ߡ⚻ࠍ૕୘⚿὾ߟ߽ࠍᕈ᳇ㅢࠆࠇ߫๭ߣࡦ࡞ࠖࡈޔ߇㔐Ⓧ㕙⴫ߩᐥ᳖ޔߪⓥ⎇ᧄ
ޔߪࡊ࡯࡞ࠣ߻฽ࠍࠄ⠪⺧↳ߩ࿁੹ޕࠆ޿ߡߒߣ⊛⋡ࠍⓥ⎇᣿⸃ߩᕈ․ၞᐢߩߘߣ⒟ㆊࠆߔ
ห౒ࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬ࡮ᧄᣣޟ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊࠆߔᩏ⺞ߦၞᐢࠍႺⅣጀ⴫ߩㇱ㒽ౝᐥ᳖㒽ᄢᭂධ
ᣣߡߒߦ⋚ၮࠍᢱ⹜߿࠲࡯࠺ߚࠇࠄᓧࠅࠃߦࠇߘޕߚߒⴕታ࡮᩺┙࡮↹ડࠍޠࠬ࡯ࡃ࡜࠻
ޔߪߢ߆ߥߩ㓌ᩏ⺞ࠬ࡯ࡃ࡜࠻ޕࠆߔࠍ㐿ዷⓥ⎇ߩ⒟ㆊℂ‛ጀ⴫ߩ㑆ᐕ3 ߩᓟ੹ߩߢౝ࿖ᧄ
᷷ⷰ㔐m01ޔ㧕Ꮣಽᐲ᷷ޔಽᚑ₸㔚⺃ޔᐲኒޔ૏ጀ㧔᷹⸘ℂ‛ߩறㄭ㕙⴫㔐Ⓧޔߪߦ⊛૕ౕ
〝⚻േ⒖ޔߚ߹ޕߚߒᣉታߢὐ࿾ᄙࠍขណ࡮೥ជࠕࠦm01 ߩ߼ߚߩᨆ⸃ㅧ᭴ℂ‛㔐Ⓧޔ᷹
ޔߡ޿↪ࠍ⸘኿᡼ᵄࡠࠢࠗࡑߩ࡞ࡀࡦࡖ࠴5 ߿࡯࠳࡯࡟ᩏតᐥ᳖ߩ⒳6 ⸘ޔߢ⛯ㅪߡߞᴪߦ
ጀ⴫㒽ౝᐥ᳖ᭂධޔߪⓥ⎇ᧄޕߚߒㆀቢࠍᩏ⺞ߩภାᵄ⏛㔚ࠆߔ࿃⿠ߦㅧ᭴ጀ㔐Ⓧߩጀ⴫
ߦࠄߐޔߒីᛠߦၞᐢߡ޿ߟߦࠅࠊ㑐ߩߣઙ᧦⽎᳇ߣ኿ᣣߦ․ޔࠍ᭴ᯏℂ‛ᚑᒻ૏ጀߩㇱ
ࠍ᣿⸃ߩଥ㑐ߩߣⴚᛛࠣࡦࠪࡦ࠮࠻࡯ࡕ࡝ᵄ㔚ࠆ߆߆ߦᐥ᳖ᭂධࠆߔଥ㑐ߦធ⋥ߣࠇߘߪ
 ޕߔᦼ
 ❣ታⓥ⎇
ࠍ࠲࡯࠺ࠣࡦࠪࡦ࠮࠻࡯ࡕ࡝߿࠲࡯࠺࿾⃻߮ࠃ߅ᢱ⹜᳖㔐ߚࠇࠄᓧߢ᷹ⷰᭂධޔߪᐲᐕᧄ
㇢ᄥᐘ੗⑔ߡߒߣ⠪ⓥ⎇㐷ኾޔ߼ߚߩᣉታⓥ⎇ޕߚߒᣉታࠍᨆ⸃࠲࡯࠺ߣᨆಽᢱ⹜ޔߦర
ઍⓥ⎇ޔߚ߹ޕߚߒ੐ᓥߡߒߣຬⓥ⎇࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ⾌⎇⑼߇ࡦࠕࠖࡧ࡞ࠖࠬ ࠢࠖ࠺࡯ࠬߣ
ታࠍ⺰⸛ߣߖวᛂⓥ⎇ߥធኒޔߚ߹ޕߚߞⴕࠍ᷹⸘⒳ฦ߇⠪ജදⓥ⎇࡮⠪ⓥ⎇៤ㅪ࡮⠪⴫
ߥߎ߅ࠍ⴫⊒ⓥ⎇ߩߢળቇ㓙࿖ޔߚ߹ޕߚߒⴕၫࠍ⾌ᣏౝ࿖߱⚿ࠍ㑐ᯏฦዻᚲߦ߼ߚߩᣉ
ߢፉඨᭂධ߮ࠃ߅࿤ᭂർߪߡ޿ߟߦ᷹ⷰ࠳࡯࡟ᩏតਛ࿾ޕߚߒⴕၫࠍ⾌ᣏߩ߼ߚߩߘޔ޿
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ߩ᷹ⷰ⚿ᨐߣߩᲧセ⎇ⓥ߽ታᣉߒߚޕ⹜ᢱಽᨆߦ߆߆ࠆ‛ຠߩ⾼౉ࠍታᣉߒߚޕታᣉ⸘↹
ߩਥⷐ੐㗄ߪએਅ㧡㗄⋡ߢ޽ࠆޕ 
(1) ධᭂ⃻࿾᷹ⷰ࠺࡯࠲ߣߒߡᓧࠄࠇߚ᳖ᐥ⴫ጀㇱߩ‛ℂ᭴ㅧ࠺࡯࠲ߩ߹ߣ߼ࠍታᣉޕ⮮↰
ߣ⑔੗ޕ 
(2) ධᭂ᷹ⷰߢᓧࠄࠇߚ 270MHz ࿾ਛតᩏ࡟࡯࠳ߩೋᦼಣℂߣ✬㓸૞ᬺࠍ⑔੗߇ᜂᒰޕ⑔
੗ߪർᭂ࿤߅ࠃ߮ධᭂඨፉߩ㔐᳖ߦኻߔࠆห⒳᷹ⷰߩ᷹ⷰ⚿ᨐߣߩධർᲧセ⎇ⓥ߽ታᣉޕ 
(3)㔐᳖⹜ᢱߩ‛ℂ⸃ᨆߩ㐿ᆎߣߒߡޔࡑࠗࠢࡠᵄ⺃㔚₸࠹ࡦ࠰࡞ߩㅪ⛯⸘᷹㧔ᜂᒰ㧦⮮↰㧕ޔ
⚿᥏㓸ว⚵❱⸘᷹㧔ᜂᒰ㧦⮮↰ޔઁ㧕ࠍታᣉߒߚޕ 
(4)ධᭂ᷹ⷰߢᓧࠄࠇߚࡑࠗࠢࡠᵄ᡼኿⸘࠺࡯࠲ߩೋᦼಣℂ࡮✬㓸૞ᬺࠍታᣉޕㅪ៤⎇ⓥ⠪
ߩ᭑ᧄ㧔ർ⷗Ꮏᄢ㧕ߣࠬ࡯࠺ࠖࠢ ࠬࠖ࡞ࡧࠖࠕࡦ߇ᜂᒰޕ 
(5) ࡈࠖ࡞ࡦߩ‛ℂ․ᕈ߆ࠄޔ᳖ᐥ⴫ጀ‛ℂࡊࡠ࠮ࠬߣޔᷓㇱߢߩ᳇ᵃᒻᚑࡊࡠ࠮ࠬߦ߆߆
ࠆ⠨ኤ૞ᬺࠍታᣉޕ 
 
ၮ⋚⎇ⓥ㧔A㧕㧔ᶏᄖ㧕 
Ԛ␹↰ ໪ผ 
⎇ⓥ⺖㗴㧦ർᭂ㜞✲ᐲ࿾ၞߦ߅ߌࠆᬀ↢ᄌൻߣ὇⚛ᓴⅣߩ⸃᣿ 
⎇ⓥᦼ㑆㧦H19~H22 
ᚲౝ⎇ⓥಽᜂ⠪㧦દ᧛ᥓ ౝ↰㓷Ꮖ  
ᚲᄖ⎇ⓥಽᜂ⠪ᢙ㧦5ฬ 
⚻⾌㧦⋥ធ⚻⾌ 5,000,000 
   㑆ធ⚻⾌ 1,500,000 
⎇ⓥ⋡⊛ 
ᧄ⎇ⓥ⺖㗴ߢߪࠛ࡞࠭ࡒࠕፉ(ࠞ࠽࠳ർᭂ)߅ࠃ߮ࠬࡃ࡯࡞ࡃ࡞⻉ፉࠬࡇ࠶࠷ࡌ࡞ࠥࡦፉ(ࡁ
࡞࠙ࠚ࡯ർᭂ)ߩ㜞✲ᐲ࿾ၞߦ߅ߌࠆ᳖ᴡᓟㅌߦ઻߁ᬀ↢ᄌൻࠍਛᔃߦޔ࿾ᒻޔ࿾⴫㕙ޔ↢
‛ᄙ᭽ᕈޔ὇⚛ᓴⅣㆊ⒟ࠍ⺞ᩏޔ᷹ⷰߒޔ᳇୥᷷ᥦൻߦࠃࠆ↢ᘒ♽ᄌേߩᓇ㗀⹏ଔߦ㑐ࠊ
ࠆ࠺࡯࠲ޔ⾗ᢱࠍขᓧߒޔ࠷ࡦ࠼࡜↢ᘒ♽ߩᄌേ߇᳇୥ࠪࠬ࠹ࡓߦਈ߃ࠆᓇ㗀ࠍ੍᷹ߔࠆ
ߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߚޕർᭂ㒽ၞ↢ᘒ♽߇㑐ࠊࠆߎࠇࠄߩ໧㗴ὐࠍ⸃᳿ߔࠆߚ߼ߦޔᣧᦼߦᬀ
↢ᄌൻߩ⋙ⷞ඙ၞ㧔࡝ࡈࠔ࡟ࡦࠬࠨࠗ࠻㧕ࠍㆬቯߒޔ࿾ᒻ࿑ޔᬀ↢࿑ޔ↢‛ಽᏓ࿑ߩ૞ᚑ
ࠍ⋡ᮡߦޔ⥶ⓨᯏߦࠃࠆⓨਛ౮⌀᠟ᓇࠍⴕ޿ޔ࿾਄᷹ⷰࠍ⵬ቢߔࠆޕ߹ߚ࿖㓙ᭂᐕ㧔IPY2007
㧙2008㧕ߦะߌߡޔᬀ↢ᄌൻߩㅊ〔⺞ᩏࠍ㐿ᆎߔࠆߎߣߦࠃࠅ⾗ᢱޔ࠺࡯࠲߇⫾Ⓧߐࠇޔ
࠷ࡦ࠼࡜↢ᘒ♽ࠍขࠅᏎߊ㒽ၞⅣႺߩ↢‛⊛߅ࠃ߮࿾ℂ⊛ᄙ᭽ᕈޔ὇⚛ᓴⅣߣࠛࡀ࡞ࠡ࡯
෼ᡰ߇᣿ࠄ߆ߦߥࠆޕߎࠇߦࠃߞߡ᳇୥᷷ᥦൻߦࠃࠆ࠷ࡦ࠼࡜↢ᘒ♽ߩ‛⾰േᘒߩᄌൻޔ
↢‛ᄙ᭽ᕈ߅ࠃ߮ᬀ↢ᄌൻߣಽᏓߩ⒖േߦ㑐ߔࠆ⾗ᢱޔ࠺࡯࠲ࠍᓧޔ㒽ၞ↢ᘒ♽߇ઁߩ↢
ᘒ♽߅ࠃ߮᳇୥ࠪࠬ࠹ࡓߦਈ߃ࠆᓇ㗀ߩ੍᷹߇น⢻ߣߥࠆޕ 
⎇ⓥታ❣ 
ᧄᐕᐲߪ㜞✲ᐲၞߩᄐᦼߩᬀ↢ᵴᕈᐲߪ᷷ᥦൻ߇ᬀ↢ᄌൻߦਈ߃ࠆᓇ㗀ࠍ⺞ߴࠆ਄ߢ㊀ⷐ
ߥᜰᮡߣߥࠆߎߣ߆ࠄޔࠞ࠽࠳ർᭂߩࠛ࡞࠭ࡒࠕፉߩ⃻࿾⺞ᩏߢ Trimble GeoXH 
GPS(Nikon Trimble Inc.)ߣ LAI2000(Li-cor Biosciences Inc.)ࠍ↪޿ߡᬀ↢૏⟎ߣ LAIࠍ
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⦡⿒ߣၞᄖ⿒ㄭߩ௝↹ᤊⴡޔߒᓧข߽௝↹ᤊⴡߩ SOLA ޿ㄭߦᣣᩏ⺞࿾⃻ߚ߹ޕߚߒቯ᷹
ᨐ⚿ޕߚߒセᲧߣᬀቯ᷹ߩࠄ߆0002IAL ߢᩏ⺞࿾⃻ߣ୯IAL ߚߒ▚⸘ߦߣ߽ࠍ࠼ࡦࡃߩၞ
࠭࡞ࠛޔߦࠄߐޕߚߞ޽ߢ⢻น߇ቯផߩ IAL ߦၞᐢޔࠇࠄ⷗߇㑐⋧޿㜞ߦ୯ IALޔߡߒߣ
ቯ߿Ꮣಽߩ‛ᬀޔࠅ޽ߦਅઙ᧦ߥㆡਇߡߞߣߦ⌕ቯߩ‛ᬀ᧤▤⛽ߪߢ਄ࡦ࡯࡟ࡕߩፉࠕࡒ
⽎ኻࠍࡦ࡯࡟ࡕߩࠅ߆߫ߚࠇߐᚑᒻߦᦼ᳖ዊߪᐲᐕᧄޔࠄ߆ߣߎࠆ޽ߢࠄ߫߹ߦᏱ㕖ߪ⌕
ޔߒ㍳⸥ࠍ╬ᐲⵍߩ⾰‛☸⚦㧘࠭ࠗࠨߩ␕ߩߘ㧘㔌〒ߩࠄ߆␕㧘ಲಳ㧘࡯ࠫࡠࡐ࠻㧘ߡߒߣ
␕ߥ߈ᄢߢ࿾ಳ㧘ߪ࠻ࠗࠨࡈ࡯࠮㧘ᨐ⚿ߩߘޕߚߒᩏ⺞ࠍ࠻ࠗࠨࡈ࡯࠮⌕ቯߩ‛ᬀ᧤▤⛽
Ᏹ㕖㧘ߊߒ෩ߪߡߒߣႺⅣ⊛‛↢ߪ਄ࡦ࡯࡟ࡕ޿ߒᣂߚ߹ޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎࠆ޽ߢߊㄭߩ
ᓟᴡ᳖ޔࠅ߆ಽߣߎࠆߔ࿷ሽ߇࠻ࠗࠨࡠࠢࠗࡑߥㆡᅢߦ⢒↢⊛セᲧ㧘߇ߛᚲ႐ߥቯ቟ਇߦ
ࠬፉ⻉࡞ࡃ࡞࡯ࡃࠬޔᣇ৻ޕߚࠇߐ␜߇ߣߎࠆ޽ߢⷐ㊀ߡߒߣ㓏Ბ৻╙ߩ㆐⊒↢ᬀߩᓟㅌ
ޔ߼ߚࠆ޿ߡࠇߐ⷗⊒߇⍹ൻ⽴ߩᚑᶏࠄ߆ਛფ࿯ޔߪߢࡦࠬ࡞ࠝ࡯࠾ߩፉࡦࠥ࡞ࡌ࠷࠶ࡇ
෸ޔᩏ⺞ࠬࡑࠝࠗࡃ‛↢ᓸ߮ࠃ߅㊂⚛⓸ޔ㊂⚛὇ᯏ᦭ߩਛფ࿯߻฽ࠍጀფ࿯ᚑᶏߪᐲᐕᧄ
ߩࠬࡑࠝࠗࡃ߮ࠃ߅⒖ផߩๆ๭‛↢ᓸޔ߃ടࠍḮ⚛⓸ߣḮ⚛὇ߦფ࿯ߩᦼᓟߣᦼೋ⒖ㆫ߮
ߒടᷝࠍ⚛⓸࡮⚛὇ޔ⚛⓸ޔ⚛὇ޔߪߢᦼᓟߣᦼೋ⒖ㆫޔᨐ⚿ߩߘޕߚߒᩏ⺞ࠍൻᄌᚑ⚵
㒢೙߇ᣇਔ⚛⓸࡮⚛὇ߪๆ๭ࠆࠃߦ‛↢ᓸߪߢᦼೋ⒖ㆫޔߦߊߣޕߚߞߥ⇣ߪ╵ᔕߩ㓙ߚ
 ޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޿ߡߞߥߣ࿃ⷐ
 
 
 㧕⥸৻㧔㧕B㧔ⓥ⎇⋚ၮ
 ሶ⟤ਭ ᧲Ԙ
 ᕈሽଐ㜞ᮡߩ࡞࠽ࠣࠪႺⅣ࡮୥᳇ࠆߔ⺒⸃ࠄ߆ࠕ᳖ࠦ㔐ᭂർ㧦㗴⺖ⓥ⎇
 12H~81H㧦㑆ᦼⓥ⎇
  ਯ㓉ቛਃ ᣿⑲ጊᧄ㧦⠪ᜂಽⓥ⎇ౝᚲ
 ฬ1㧦ᢙ⠪ᜂಽⓥ⎇ᄖᚲ
 000,003,3 ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻
 000,099  ⾌⚻ធ㑆   
 ⊛⋡ⓥ⎇
ᓳࠍേᄌႺⅣ࡮୥᳇ࠆߌ߅ߦ࡯࠲ࠢ࠮ᵗ⷏ᄢർ߮෸࡯࠲ࠢ࠮ᵗᐔᄥർߩၞᭂർޔߪⓥ⎇ᧄ
ޔ߼ߚߩߘޕࠆ޿ߡߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔ᣿⸃ࠍࡦ࡚ࠪࠢࡀࠦ࡟࠹ߣᕈሽଐ㜞ᮡߩߘޔߒర
ࠟ࡯ࡠ࠻ࡦ࠙ࡑߩ࡯࠲ࠢ࠮ᵗᐔᄥർၞᭂർߚߞ߆ߥ߆ߒ࠲࡯࠺ࠕ᳖ࠦ㔐ߚࠇࠄ㒢ߢ߹ࠇߎ
࿾ห߇ࠞ࡝ࡔࠕߣ࠳࠽ࠞࠍࠇߎޕ߁ⴕࠍᨆ⸃ߩࠕ᳖ࠦ㔐ߚߒ೥ជ߇ᧄᣣߢ࡞ࠦࠣࡦࠠޔࡦ
ߌ߅ߦ࡯࠲ࠢ࠮ᵗᐔᄥർޔߒセᲧߣ࠲࡯࠺ߩࠕ᳖ࠦ㔐ߚߒ೥ជߢὐ࿾ 2 ߩ㜞ᮡࠆߥ⇣ߩၞ
࡯ࡃࠬߩ࡯࠲ࠢ࠮ᵗ⷏ᄢർၞᭂർޔߚ߹ޕࠆߔⓥ⎇ࠍᕈሽଐ㜞ᮡߩ࡞࠽ࠣࠪႺⅣ࡮୥᳇ࠆ
ࠚ࠙࡞ࡁࠍ࠲࡯࠺ᨆ⸃ߩࠕ᳖ࠦ㔐ߚߒ೥ជ߇ᧄᣣߢᏲ᳖࠽ࡦࠜࡈ࠻ࠬ࠙ࠕޔፉ᧲ർ࡞ࡃ࡞
ߦߣߎࠆߔセᲧߣ࠲࡯࠺ߩࠕ᳖ࠦ㔐ߚߒ೥ជߢᏲ᳖࠽ࡦࠜࡈ࠰ࡁࡕࡠߩ࡞ࡃ࡞࡯ࡃࠬ߇࡯
ᐔᄥർޔߦࠄߐޕࠆߔⓥ⎇ࠍᕈሽଐ㜞ᮡߩേᄌႺⅣ࡮୥᳇ࠆߌ߅ߦ࡯࠲ࠢ࠮ᵗ⷏ᄢޔࠅࠃ
ߩേᄌႺⅣ࡮୥᳇ޔࠅࠃߦߣߎࠆߔセᲧࠍ࠲࡯࠺ࠕ᳖ࠦ㔐ߩ࡯࠲ࠢ࠮ᵗ⷏ᄢߣ࡯࠲ࠢ࠮ᵗ
⋡⌕ߦ⒟ㆊㅍャޔḮ⿠ߩ‛↢ᓸޔ࡞࠱ࡠࠕࠛޔ᳇⫳᳓ߦ․ޕࠆߔ᣿⸃ࠍࡦ࡚ࠪࠢࡀࠦ࡟࠹
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 ޕ߁ⴕࠍⓥ⎇ߡߒ
 
 ❣ታⓥ⎇
ߚࠆߔ౉ᵈߦ↉࡞ࡊࡦࠨߦߣߏᐲᷓࠆߔᦸᏗࠍ࡞ࡊࡦࠨ⸃Ⲣ㧦⊒㐿ߩ⟎ⵝ⸃Ⲣേ⥄ࠕ᳖ࠦ㔐㧚㧝
ޕߚߒ▽᭴ࠍࡓ࠹ࠬࠪࠆߔ᷹⸘േ⥄ࠍᐲᷓߩ࡞ࡊࡦࠨޔߒ⛯ធࠍ⸘㔌〒࡯ࠩ࡯࡟ߦ⟎ⵝ⸃Ⲣޔ߼
ⴕࠍ࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦߩ࡯࠲ࠢ࡟ࠦࡦ࡚ࠪࠢ࡜ࡈߣ⸘㔌〒࡯ࠩ࡯࡟ࠆࠃߦ࡯࠲࡯ࡘࡇࡦࠦߦࠄߐ
 ޕߚߞ
࡯ࡠ࠻ࡦ࠙ࡑޔ߈⛯߈ᒁߦᐲᐕᤓ㧦ℂಣ೨߮෸ᢿಾߩ࡞ࡊࡦࠨ࡮ࠕ᳖ࠦ㔐ࡦࠟ࡯ࡠ࠻ࡦ࠙ࡑ㧚㧞
ߦᦝޕߚߒᣉታࠍ෰㒰ᨴᳪߢࡈࠗ࠽ࠢ࠶ࡒ࡜࠮ޔᓟߚߒᢿಾߢ㓒㑆㨙㨏㧤㨪㧡ࠍࠕ᳖ࠦ㔐ߩࡦࠟ
ޕߚߒᣉታࠍℂಣ೨ߩ࡞ࡊࡦࠨ⸘วޕߚߒᵈಽ࡮⸃Ⲣࠍ࡞ࡊࡦࠨߚߒ෰㒰ᨴᳪޔ
ࡊࡦࠨߩ୘⚂ߚߞⴕࠍℂಣ೨ᐲᐕᤓᨆಽࡦࠝࠗߩ࡞ࡊࡦࠨ࡮ࠕ᳖ࠦ㔐ࡦࠟ࡯ࡠ࠻ࡦ࠙ࡑ㧚㧟
ࠃ᧪ᓥޔࠅࠃߦ⦟ᡷߩᴺᨆಽࠆࠃߦࡈ࡜ࠣ࠻ࡑࡠࠢࡦࠝ ࠗޔᐲᐕᤓޕߚߒᣉታࠍᨆಽࡦࠝࠗߩ࡞
ࠞޔࡦࠝࠗ‛ൻ࠶ࡈߚߞ߆ߥ߈ߢቯ᷹᧪ᓥޔ߼ߚߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢቯ᷹߇ࡦࠝࠗߩᐲỚૐ߽ࠅ
ࠗࡓ࠙ࠪ࡞߽ࠞࡦࠝࠗߩࠄࠇߎޕߚߞߥߦ⢻น߇ቯ᷹ᐲỚߩࡦࠝࠗࡓ࠙ࠪࡀࠣࡑޔࡦࠝࠗࡓ࠙࡝
ࠇߐ⹺⏕߇േᄌ▵ቄ޿ߒᱜೣⷙޔߦ᭽หߣߤߥ㧭㧿㧹ޔࡦࠝࠗ㉄⎣ޔࡦࠝࠗࡓ࠙࠾ࡕࡦࠕޔࡦࠝ
ߢ߇ߣߎࠆ߼᳿ߊ⦟ᐲ♖ࠅࠃࠍጀᐕޔࠅࠃߦߣߎࠆ߃ᢙࠍࠢ࡯ࡇേᄌ▵ቄߩࡦࠝࠗߩ㘃⒳ ઁޕߚ
ޕࠆࠇߐᓙᦼ߇ߣߎࠆߔ਄ะ߇ᐲ♖ቯ᳿ઍᐕޔࠅߥߦ߁ࠃࠆ߈
⢻น߇ᚑ૞ߩ࡞ࡊࡦࠨߩ↪ᨆಽ‛↢ᓸߡ޿↪ࠍ⟎ⵝ⸃Ⲣേ⥄ࠕ᳖ࠦ㔐㧦⸛ᬌߩᴺᨆಽ‛↢ᓸ㧚㧠
ޔࠅ޽ߢ㔍࿎ߪߣߎࠆߔ᣿⸽ࠍߣߎߚࠇߐ෰㒰ߦోቢ߇ࡦ࡚ࠪ࡯ࡀࡒ࠲ࡦࠦޔߒ߆ߒޕߚߞߥߦ
ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔ▽᭴ࠍḰၮ㓙࿖ޔᓟ੹ߪߦ߼ߚࠆߖߐᓧ⚊ࠍ⠪⺒ᩏߩᢥ⺰
 
 ᥓ ᧛દԙ
 ᭴ᯏ╵ᔕߩ♽ᘒ↢ᴧḓၞᭂࠆߔኻߦേᄌႺⅣᮨⷙᄢ㧦㗴⺖ⓥ⎇
 12H~81H㧦㑆ᦼⓥ⎇
  ᩕ ⮮Ꮏ ผ໪↰␹㧦⠪ᜂಽⓥ⎇ౝᚲ
 ฬ5㧦ᢙ⠪ᜂಽⓥ⎇ᄖᚲ
 000,008,2 ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻
 000,048  ⾌⚻ធ㑆   
 ⊛⋡ⓥ⎇
኿ᾖ✢ᄖ⚡ࠆߔ࿃⿠ߦࠬࠟࡦࡠࡈ߿ൻᥦ᷷ࠆࠃߦⓍ⫾ߩࠬࠟᨐലቶ᷷ޔߪ♽ᘒ↢਄㒽ၞᭂ
ߦ․ޕࠆ޽ߢ࿾┙ߩᅢᩰࠆߔଔ⹏ࠍ㗀ᓇࠆ߃ਈߦ♽ᘒ↢߇േᄌႺⅣᮨⷙᄢߩߤߥᄢჇߩ㊂
ߩേᄌႺⅣޔࠅ߅ߡߞߥߣቶ᷷ߩ⒳৻ޔ߼ߚ޿㐳߇㑆ᦼࠆ޿ߡࠇߐߑ㐽ߦ᳖ޔߪᴧḓၞᭂ
ᨐലቶ᷷ߩᮨⷙ⃿࿾߫ࠊ޿ޔߪᴧḓၞᭂޕࠆ޿ߡࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽߇ᨐലࠆࠇߐⓍ⫾߇㗀ᓇ
ޔ߃ടߦᩏ⺞ᴧḓߡ޿⿞ߦၞᭂޔߪߢⓥ⎇ᧄޕࠆ߃޿ߣࠆ޽ߢቶ᷷ߥ⊛ᚲዪࠆ޽ߦߣ߽ߩ
߇േᄌႺⅣߩᮨⷙ⃿࿾ޔࠅࠃߦᩏ⺞࠼࡞࡯ࠖࡈߥ⚦⹦ߚ߼฽ࠍⓥ⎇セᲧߩߣᴧḓߩၞᏪ᷷
ะߦ੍᷹േᄌߩ♽ᘒ↢ߩ૕ో⃿࿾ޔߦ߽ߣߣࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ㗀ᓇࠆ߃ਈߦ♽ᘒ↢ᴧḓၞᭂ
 ޕࠆߔߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆᓧࠍႎᖱߥⷐ㊀ߩߡߌ
 ❣ታⓥ⎇
ߦ㐿౏ߡߒߣ࠻࡯ࡐ࡟࠲࡯࠺ޔߒⴕㅴߦ⺞㗅ߪᨆಽߩ࠲࡯࠺⊛ቇൻ࡮ℂ‛ߥ⊛␆ၮߩᴧḓ
ᴧḓᭂධޔࠅ߅ߡࠇߐⓍ⫾߇࠲࡯࠺ႺⅣߥ⚦⹦ߩߢᐕㅢޔ߼฽ࠍਛ㑆ᦼ౻⿧ޕࠆ޿ߡߞ⥋
ࠍ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗޔߊߥߢߌߛ૕ሶౠߪᓟ੹ޕࠆߥߣ࠻࠶࠮࠲࡯࠺ߥⷐ㊀ߡ߼ᭂߪߡߒߣ
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೑↪ߒߚᐢ▸ߥᖱႎ౏㐿૕೙ࠍᢛ߃ߡࠁߊ੍ቯߢ޽ࠆޕ㧔દ᧛ޔᎿ⮮ޔ␹↰㧕 
↢‛ᄙ᭽ᕈ⸃ᨆߪޔࠦࠤᬀ‛ޔ⮺㘃ޔࡃࠢ࠹࡝ࠕޔᓸዊേ‛ߩߘࠇߙࠇߢㅴⴕਛߢ޽ࠅޔ
⺰ᢥ⊒⴫߇ㅴࠎߢ޿ࠆޕᓸዊേ‛ߢߩ⸃ᨆߦߟ޿ߡߪㆃࠇ᳇๧ߢ޽ࠅޔ੹ᓟ⎇ⓥ૕೙ࠍ฽
߼ߡౣᬌ⸛ߒޔᦨ⚳ᐕᐲߢߩផㅴࠍᦼᓙߒߚ޿ޕ߹ߚࠦࠤᬀ‛ߦߟ޿ߡߪޔධᭂᬀ‛⋧ߩ
⿠Ḯߣ᭴ᚑߦ㑐ߔࠆᓥ᧪ߩቯ⺑ࠍⷒߔ⚿ᨐ߇ᓧࠄࠇߟߟ޽ࠅޔᦨ⚳ᐕᐲߢߩ⺰ᢥ⊒⴫ࠍ⋡
ᜰߒߡ⎇ⓥ߇ㅴ߼ࠄࠇߡ޿ࠆޕ㧔દ᧛ޔᄢ⼱ޔ઻ޔ⑔੗ޔ㐳ᴧ㧕 
ḓᴧၸⓍ‛ಽᨆߪ㗅⺞ߦㅴⴕߒޔਥⷐḓᴧߢߩ⸃ᨆ߇⚳ੌߔࠆߣߣ߽ߦޔߎߩ࿾ၞߩ࿾ผ
ߦ㑐ߔࠆ✚ว⊛ߥ࠺࡯࠲߇ߘࠈߞߡ߈ߚޕ৻ᣇߢޔⅣႺᄌേߦኻᔕߔࠆ዁᧪੍᷹ߦ㑐ߔࠆ
⎇ⓥߦߟ޿ߡߪޔฦಽ㊁ߩ࠺࡯࠲ߩ㓸Ⓧࠍᓙߞߡޔᦨ⚳ᐕᐲߢߩ⸃ᨆࠍផㅴߔࠆޕ㧔દ᧛ޔ
੗਄㧕 
 
Ԛౝ↰ 㓷Ꮖ 
⎇ⓥ⺖㗴㧦⥄ὼ࡟ࡌ࡞᡼኿ᕈ὇⚛ࠍ↪޿ߚർᭂ࿯ფᓸ↢‛ߦࠃࠆᣂߚߥ CO2 ᡼಴ࡔࠞ࠾࠭
ࡓߩ⸃᣿ 
⎇ⓥᦼ㑆㧦H19~H20 
ᚲౝ⎇ⓥಽᜂ⠪㧦ߥߒ 
ᚲᄖ⎇ⓥಽᜂ⠪ᢙ㧦1ฬ 
⚻⾌㧦⋥ធ⚻⾌  3,600,000 
   㑆ធ⚻⾌  1,080,000 
⎇ⓥ⋡⊛ 
㜞✲ᐲ࿾ၞߩ᳗ਭಓ჻ࠍ฽߻࿯ფ࿤ߦߪޔㆊ෰ߩ᳖ᴡᤨઍࠍ฽߼ߚ࿾⾰ᤨઍ߆ࠄ⫾Ⓧߐࠇ
ߡ߈ߚ㔍ಽ⸃ᕈߩ࿯ფ᦭ᯏ὇⚛(fossil carbon)߇޽ࠆޕㄭᐕߩ᷷ᥦൻߦ઻߁᳗ਭಓ჻ߩⲢ⸃
߿࿯ფ᷷ᐲߩ਄᣹ߥߤߦࠃߞߡޔ㉄ൻ⊛ⅣႺߦ߅߆ࠇߚ fossil carbonߩಽ⸃߇↢ߓߡ޿ࠆ
น⢻ᕈ߇޽ࠆޕᧄ⎇ⓥߢߪޔ࿯ფᓸ↢‛ߦࠃࠆ fossil carbonߩಽ⸃ߩ⋥ធ⊛⸽᜚ࠍᓧࠆߚ
߼ޔᓸ↢‛ߩ rRNAޔ⚦⢩⤑⢽⾰ߢ޽ࠆ࡝ࡦ⢽⾰⢽⢌㉄ߩ 14Cಽᨆਗ߮ߦ fossil carbonࠍ
ၮ⾰ߣߔࠆ࿯ფᓸ↢‛ߩಽ㔌࡮ၭ㙃ߒ♽⛔⸃ᨆࠍⴕ߁ޕߐࠄߦ fossil carbonࠍಽ⸃ߒߡ޿
ࠆᓸ↢‛ߩ๭ๆ᷷ᐲଐሽᕈࠍၭ㙃ታ㛎ߦࠃࠅ᣿ࠄ߆ߦߒޔߎࠇ߹ߢ⠨ᘦߐࠇߡߎߥ߆ߞߚ
fossil carbonߣ޿߁ᣂߚߥ CO2᡼಴ࡔࠞ࠾࠭ࡓࠍ⸃᣿ߔࠆޕ 
⎇ⓥታ❣ 
ᭂർ࿯ფߦߪޔ࿾⾰ᤨઍ߆ࠄ⫾Ⓧߐࠇߡ߈ߚ᦭ᯏ὇⚛(fossil organic carbon)߇ᄢ㊂ߦሽ࿷
ߒߡ޿ࠆޕ᷷ᥦൻߪޔ᳇୥ᄌേߦ⣀ᒙߥߎߩ὇⚛࡝ࠩ࡯ࡃ࡯ࠍኈᤃߦਇ቟ቯൻߐߖࠆߣ 
ᔨߐࠇߡ޿ࠆޕᧄ⎇ⓥߢߪޔർᭂࠬࡇ࠶࠷ࡌ࡞ࠥࡦፉ᧲ࡉ࡟࠶ࠟ࡯᳖ᴡᓟㅌၞߦ߅ߌࠆ࿯
ფౝ᦭ᯏ὇⚛ߩಽ⸃ߦ㑐ߔࠆ᷷ᥦൻߩᓇ㗀ࠍ⺞ߴࠆߚ߼ޔ᳖ᴡᧃ┵߆ࠄᶏጯ߳ߣ⥋ࠆ߅ࠃ
ߘ 2.6km ߢ࡜ࠗࡦ࠻࡜ࡦ࠮ࠢ࠻ᴺߦࠃࠅޔ᡼኿ᕈ὇⚛࡮቟ቯห૏૕Ყಽᨆߦၮߠߊ࿯ფ᦭
ᯏ὇⚛ߩࠠࡖ࡜ࠢ࠲࡝࠯࡯࡚ࠪࡦࠍⴕߞߚޕߘߩ⚿ᨐޔ⴫ጀ 0-1cm ᷓߩ࿯ფ᦭ᯏ὇⚛ߩ᡼
኿ᕈ὇⚛ᐕઍߪޔ800-34,510ᐕߣޔ⴫ጀߢ޽ߞߡ߽ fossil organic carbonߩഀว߇ᄙߊޔ
ߘߩഀวߪ᳖ᴡᧃ┵ߦㄭ޿ࠨࠗ࠻߶ߤ㜞޿ߎߣ߇⹺߼ࠄࠇߚޕ৻ᣇ࿯ფᷓጀߢ޽ࠆ 30cmᷓ
ߣ 40cm ᷓߦ߅޿ߡណขߒߚ࿯ფౝ CO2ߩỚᐲޔ14C ᐕઍޔd13C ୯ߦߟ޿ߡ߽⺞ᩏߒߚޕ
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mc01 ጀ⴫ޔߪߢ࿾ᩏ⺞ᧄޕࠆࠇߐᚑ᭴ߢๆ๭ߩᩮߣ‛↢ᓸფ࿯ߦਥޔߪḮ⿠ߩ2OC ౝფ࿯
ਥߪḮ⿠2OC ߩᷓએmc01ޔࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡࠇߐ⹺⏕߇ߣߎ޿ߥ޿ߡߒᏓಽ߇ᩮ߆ߒߦᵻએ
ߩ2OC ߚߒࠬࠟ⣕ߡߒ㓙ߦ⸃Ⲣߩ࿯ಓਭ᳗ޔᣇ৻ߩߘޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆࠃߦๆ๭‛↢ᓸߦ
ၭޔߣߣߎࠆ޽ߢᦼᤨ޿ߐዊߪ㆐⊒ߩጀ⸃Ⲣߪ᦬ 8 ߚߞⴕࠍ᷹ⷰᧄޔ߇ࠆࠇࠄ߃⠨߽ਈነ
ᢿ್ߣ޿ߥߊ߈ᄢߪ㗀ᓇߩࠬࠟ⣕ޔࠄ߆ߣߎߚࠇࠄ߼⹺߇಴᡼2OC ߥ⊛ᦼ㐳߽ࠄ߆ფ࿯㙃
ޕߚߞߛ̟5.51-ޯ̟1.61-ޔ%4.5ޯ%6.3 ߢᷓmc03ޔߪ୯C31d ߣᐲỚߩ2OC ౝფ࿯ޕߚߒ
 lissof ࠆࠃߦ‛↢ᓸޔߒ᣿್߇ߣߎ޿ฎ߽ᐕ060,7-036,3ޔߪઍᐕC41 ߩ2OC ౝფ࿯ޔᣇ৻
 ޕߚࠇߐໂ␜߇⸃ಽߩnobrac
 
 ม⌀ ᧄ᫪ԛ
ߔ㑐ߦേᄌߩࡦ࠲ࡔਛ᳇ᄢࠆߌ߅ߦၞᭂർ੝࠳࠽ࠞߚ޿↪ࠍᲧ૕૏ห⚛᳓࡮⚛὇㧦㗴⺖ⓥ⎇
 ⓥ⎇ࠆ
 22H~91H㧦㑆ᦼⓥ⎇
 ߒߥ㧦⠪ᜂಽⓥ⎇ౝᚲ
 ߒߥ㧦ᢙ⠪ᜂಽⓥ⎇ᄖᚲ
 000,003,3  ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻
 000,099    ⾌⚻ធ㑆   
 ⊛⋡ⓥ⎇
߈ߡߒടჇߦỗᕆߡߞࠃߦൻ⊒ᵴߩേᵴ㑆ੱߩ㒠એ๮㕟ᬺ↥ޔߪᐲỚ)4HC(ࡦ࠲ࡔߩਛ᳇ᄢ
ߥⷐ㊀ߢ޿ᰴߦ)㧞OC(⚛὇ൻ㉄ੑޔࠅ߅ߡࠇߐߦ߆ࠄ᣿ߢᨆಽᵃ᳇ߩਛࠕࠦᐥ᳖߇ߣߎߚ
฽ࠍ↰᳓߇Ḯ಴᡼ߩ 4HCޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕࠆ޿ߡࠇߐ⋡ᵈ߇ᘒേߩߘߡߒߣ૕᳇ᨐലቶ᷷
ߘޔជណߩࠬࠟὼᄤ࡮⚛὇ޔࠄ߆㉂⊒ౝ⣺ߩ‛േ⧖෻߿⸃ಽᕈ᳇ህߩ‛ᯏ᦭ߩߢၞ࿾Ḩ߻
ᐲỚߩ4HC ߩਛ᳇ᄢߚࠇߐ᷹ⷰޔࠄ߆ߣߎ߱෸ߦ࿐▸ᐢߦᏱ㕖ߢ߹ߦἴἫ὇ᵆ࡮ᨋ᫪ߡߒ
 ޕߚߞ޽ߢ㔍࿎ߦᏱ㕖ߪߣߎࠆߔ㉼⸃ࠍ࿃ේേᄌߩߘࠄ߆ߺߩേᄌ
)ᐲ 49 ⚻⷏ޔᐲ 95 ✲ർ(࡞࠴࡯ࡖ࠴ߩၞᭂർ੝࠳࠽ࠞ߇ᚲⓥ⎇⋭ႺⅣ࠳࠽ࠞޔߪߢⓥ⎇ᧄ
ߡ޿߅ߦ⑼ⓥ⎇ቇℂቇᄢർ᧲ߣᚲⓥ⎇࿾ᭂ┙࿖ޔߡ޿↪ࠍᢱ⹜᳇ᄢࠆߔขណᐲ 2 ߦㅳߢ
ߩ DǬ,C31Ǭࠆߌ߅ߦၞᭂർ੝࠳࠽ࠞޔߒᨆಽࠍ)DǬ,C31Ǭ(Ყ૕૏ห⚛᳓࡮⚛὇ߩ 4HC
᣿ࠍะ௑ൻᄌᐕ⚻࡮ൻᄌ▵ቄߩߘޔߦ߽ߣߣࠆᓧࠍ࠲࡯࠺᷹ⷰ೉♽ᤨᐲ♖㜞ߩೋᦨߢ⇇਎
Ớ4HC ࠆߌฃࠍଏឭࠄ߆ᚲⓥ⎇⋭ႺⅣ࠳࠽ࠞߣ࠲࡯࠺೉♽ᤨDǬ,C31Ǭߩߎޕࠆߔߦ߆ࠄ
േᄌߩߘߣਈነߩḮ಴᡼ฦߡ޿ߟߦേᄌߩᐲỚ4HC ࠆࠇߐ᷹ⷰޔߒᨆ⸃ߡߖ૬ࠍ࠲࡯࠺ᐲ
 ޕࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ
 ❣ታⓥ⎇
ߎߚ߈ߡߒടჇߦỗᕆߡߞࠃߦൻ⊒ᵴߩേᵴ㑆ੱߩ㒠એേᵴᬺ↥ޔߪᐲỚࡦ࠲ࡔߩਛ᳇ᄢ
ߡࠇߐ⋡ᵈ߇ᘒേߩߘߡߒߣ૕᳇ᨐലቶ᷷ߥⷐ㊀ߢ޿ᰴߦ⚛὇ൻ㉄ੑޔࠅ߅ߡࠇࠄ⍮߇ߣ
ࠣࡦ࠾࡯ࡃࠬࡑࠝࠗࡃ࡮ᢱΆ⍹ൻ࡮⸃ಽᕈ᳇ህߩ‛ᯏ᦭߇Ḯ಴᡼ߩࡦ࠲ࡔޔߒ߆ߒޕࠆ޿
ࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ࿃ේേᄌߩߘࠄ߆ߺߩ᷹ⷰߩᐲỚࡦ࠲ࡔਛ᳇ᄢޔࠄ߆ߣߎࠆߚࠊߦጘᄙ╬
಴᡼ࡦ࠲ࡔߩࠇߙࠇߘޔߪᲧ૕૏หߩ⚛᳓࡮⚛὇ࠆߔᚑ᭴ࠍࡦ࠲ࡔޕߚߞ޽ߢ㔍࿎ߪߣߎ
ߩਛ᳇ᄢࠄ߆᷹ⷰᐲ♖㜞ᤨหߩᲧ૕૏หߣᐲỚࡦ࠲ࡔޔߦ߼ߚߔ␜ࠍ୯ߥ⊛ᓽ․ߦߣߏḮ
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৻ߩḮ಴᡼ߩࡦ࠲ࡔޔߪߢⓥ⎇ᧄޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆᓧࠍႎᖱࠆߔ㑐ߦ࿃ේേᄌᐲỚࡦ࠲ࡔ
85 ✲ർ㧔࡞࠴࡯ࡖ࠴Ꮊࡃ࠻࠾ࡑߩߩၞᭂർ੝࠳࠽ࠞߟᜬߦ࿾⢛ᓟࠍၞ࿾Ḩߥⷐ㊀ߡߒߣߟ
ޔC31d㧔Ყ૕૏ห⚛᳓࡮⚛὇ߩߘߣᐲỚࡦ࠲ࡔޔߡ޿↪ࠍᢱ⹜᳇ᄢߚࠇߐขណߢ㧕ᐲ49 ⚻⷏ޔᐲ
ޔߦ౒ߣࠆᓧࠍ࠲࡯࠺೉♽ᤨߩೋᦨߢ⇇਎ߩDdޔC31d ߩߢၞᭂർ੝࠳࠽ ࠞޔߒᨆಽࠍ㧕Dd
ࠆᓧࠍ⷗⍮ࠆߔ㑐ߦ࿃ේേᄌᐲỚࡦ࠲ࡔߩਛ᳇ᄢޔߒߦ߆ࠄ᣿ࠍൻᄌᐕ⚻࡮ൻᄌ▵ቄߩߘ
 ޕࠆ޿ߡߒߣ⊛⋡ࠍߣߎ
⸘ᨆಽ㊂⾰ࡈ࡜ࠣ࠻ࡑࡠࠢࠬࠟᑼ࡯ࡠࡈ⛯ㅪߚߒੌቢࠍൻᐲ㜞߷߶ߦᐲᐕ೨ޔߪᐲᐕ 02 
DdޔC31d ߩᢱ⹜᳇ᄢࠆ޿ߡߒขណᐲ2 ߦㅳߢ࡞࠴࡯ࡖ࠴߇ᚲⓥ⎇⋭ႺⅣ࠳࠽ ࠞޔߡ޿↪ࠍ
⸃ᦼೋޕߚߒⓍ⫾ࠍ࠲࡯࠺೉♽ᤨᐲ♖㜞ߩߢ߹ࠆ⥋ߦ࿷⃻ࠄ߆᦬4 ᐕ7002ޔߒ⛯⛮ࠍᨆಽ
 02-01ޔlim rep 7.0-5.0 ࠇߙࠇߘߪ᏷ᝄޔߒ␜ࠍൻᄌ▵ቄߥ⍎᣿ߦ౒ߪDdޔC31dޔᨐ⚿ߩᨆ
ࡔ޿シߦ⊛Ყ૕૏หߩḮ⿠࿾Ḩޔߪߦ᦬9-7ޔߚ߹ޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޽ߢlim rep
᷹ⷰᐲ♖㜞ߩᲧ૕૏หࡦ࠲ࡔߦᦝޔᓟ੹ޕࠆ޿ߡࠇࠄᓧ߇࠲࡯࠺ߚߌฃߊᒝࠍ㗀ᓇߩࡦ࠲
 ޕࠆ߼ㅴࠍᨆ⸃ࠆߔ㑐ߦ࿃ේേᄌߩᐲỚࡦ࠲ࡔޔߦ౒ߣࠆ࿑ࠍⓍ⫾ߩ࠲࡯࠺ߡߒ⛯⛮ࠍ
 
 ၮ㓷 ႇԜ
 ⓥ⎇ߩᕈ․ᵄജ㊀᳇ᄢߩၞ㗔㕙⇇࿤㑆ਛၞᭂߊߠၮߦ᷹ⷰ࡯ࠦࠛᤊᵹ㧦㗴⺖ⓥ⎇
 22H~91H㧦㑆ᦼⓥ⎇
 ߒߥ㧦⠪ᜂಽⓥ⎇ౝᚲ
 ߒߥ㧦ᢙ⠪ᜂಽⓥ⎇ᄖᚲ
 000,006,1  ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻
 000,084    ⾌⚻ធ㑆   
 ⊛⋡ⓥ⎇
㜞࡮ะᣇᐔ᳓ࠄ߆Ḯ⿠ബࠍ࡯ࠡ࡞ࡀࠛ߿㊂േㆇߩߘޔߪേᵄ᳇ᄢߩ⒳ฦࠆߔ࿷ሽߦਛ᳇ᄢ
ဋᐔߡߒߘޕࠆ޿ߡߞᜂࠍഀᓎߩߡߒߣደ߮ㆇࠆߔㅍャߣ߳ᚲ႐ߚࠇ㔌ߊ㆙ࠅࠃߦะᣇᐲ
߈ᄢࠍ႐Ⅳᓴᄢ᳇ᄢߦ⊛ᨐ⚿ޔ޿ⴕࠍߒᷰߌฃߩ㊂േㆇࠅࠃߦ↪૞੕⋧ߩߣേᵄߩઁ߿ᵹ
ߥߣߩ߽ߥᰳนਇߪ᷹ⷰߩേᵄ᳇ᄢߪߦ߼ߚߩ⸃ℂ⊛㊂ቯߩ᳇ᄢ⃿࿾ޔ߼ߚࠆߖߐൻᄌߊ
3 ߩ⋥㋦߮ࠃ߅ᐔ᳓ޔߪߦ߼ߚߩ᷹ⷰኒ♖ߩᵄജ㊀᳇ᄢࠆ޽ߢߟ৻ߩേᵄߥⷐ㊀ޕࠆ޿ߡߞ
ߣㅦ㘑రᰴ 2 ᐔ᳓ߡߒߣᲑᚻᦧઍߪߊߒ߽ޔ߆ࠆߔ᷹ⷰߢ⢻⸃ಽᐲ㜞㑆ᤨ޿㜞ࠍㅦ㘑రᰴ
㗔㕙⇇࿤㑆ਛࠄ߆࡯ࠦࠛ࡯࠳࡯࡟ߩᤊᵹߪޘᚒޕࠆߥߣⷐᔅ߇ߣߎࠆߔ᷹ⷰࠍᐲ᷷ߦᤨห
ߩᵄജ㊀᳇ᄢࠆࠃߦ࡯࠳࡯࡟ᤊᵹဳዊޔߒ⦟ᡷ࡮⊒㐿ࠍⴚᛛߔ಴ࠅขࠍേᄌᐲ᷷᳇ᄢߩၞ
ߦၞᭂධߣၞᭂർޔࠍ᷹ⷰߊߠၮߦᴺᚻ޿ߒᣂߩߎޔߪߢⓥ⎇ᧄޕߚߒൻ↪ታࠍᴺᚻᨆ⸃
೑ࠍ࡯࠳࡯࡟ NRADrepuS ࠆߔ㐿ዷߡ޿Ꮞࠅขࠍၞᭂਔߦ߮ࠄߥޔ࡯࠳࡯࡟ᤊᵹࠆߔ㐿ዷ
ߔߣ⊛⋡ࠍߣߎ߁ⴕࠍⓥ⎇ߩᵄജ㊀᳇ᄢߩၞ㗔㕙⇇࿤㑆ਛၞᭂࠄ߆㊁ⷞ޿ᐢޔ޿ⴕߡߒ↪
 ޕࠆ
 ❣ታⓥ⎇
 ▽᭴✂࡯࠳࡯࡟ၞᭂർ 1
࡯࡟ᤊᵹࠆߌ߅ߦὐ㧟ၞᐲ✲㜞ᭂർߩ࠼ࡦ࡜ࠗࠕࠕࡌޔࡦࠛࡆ࡯ࡗࠗࠣࡦࡠޔ࠰ࡓࡠ࠻ 
ߓหߢὐ㧟ߪᕈ․᠞વߩᵄജ㊀ޕߚߞⴕࠍᨆ⸃ߡߒᓧขࠍ࠲࡯࠺ᤨหޔߒ⛯⛮ࠍ᷹ⷰ࡯࠳
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߇޿㆑ࠆࠇࠊᕁߣߊߠၮߦᏅᐲ✲ߪߦേᄌߩ㑆ᦼ⍴ߩౝ▵ቄ㨮߇ߚߒ␜ࠍะ௑ߩൻᄌ▵ቄ
ᨐ⚿ᨆ⸃ޕߚࠇߐ಴⷗߽ߣߎࠆ޽߇Ꮕߦᕈ․ะᣇ᠞વࠅࠃߦᦼ๟ߩᵄജ㊀ߚ߹ޕߚࠇࠄ⷗
 ޕߚߒ๔ႎߡ޿߅ߦṶ⻠ᓙ᜗ࠆߌ߅ߦౝ࿖ߪㇱ৻ߩ
 ▽᭴✂࡯࠳࡯࡟ᤊᵹၞᭂධ 2
᛫นਇߪߦ⠪⺧↳ޔߦߣߎߥᔨᱷޕߚߒ⟎⸳ࠍ૕ᧄ࡯࠳࡯࡟ߡ޿⿞ߦ࿾ၮ๺ᤘ߇⠪⺧↳ 
ᐕ 12ޕߚߞ߆ߥࠄ೔ߪߦᆎ㐿᷹ⷰߕ߆ዯߦ࿾ၮ๺ᤘ߇ຠㇱߩㇱ৻ࠅࠃߦ᡿੐ߩᤨㅍャߩജ
ߌ߅ߦ࿾ၮ sivaD ᭂධߚ߹ޕࠆ޽ߢቯ੍߁ⴕࠍߍ਄ߜ┙᷹ⷰޔߺㄟߜᜬࠍຠㇱᐲౣߦᧃᐲ
  ޕߚߞⴕࠍᨆ⸃ߩᕈ․᠞વߩᵄജ㊀ޔߒᚻ౉ࠍ࠲࡯࠺࡯࠳࡯࡟ᤊᵹࠆ
 ✂᷹ⷰߚߒ↪೑ࠍ࡯࠳࡯࡟NRADrepuS 3
ߒᓧขࠍ࠲࡯࠺ᐲ♖㜞ߥⷐᔅߦⓥ⎇ᧄޔߒ⛯⛮ߢ࿾ၮ๺ᤘࠍ᷹ⷰߚߒ↪૬ࠍ⸘ᷤᐓାฃ 
 ޕߚࠇߐタឝߒⓂᛩߦ⹹ⴚቇ㓙࿖ࠍᨐᚑ⊒㐿ᴺᚻ᷹ⷰߚ޿↪ࠍ࡯࠳࡯࡟ࡊࠗ࠲หߩ࿖ઁޕߚ
 
 ๟ᤩ ᯅ㜞ԝ
 ᣿⸃ߩࡓ࠭࠾ࠞࡔേᄌᘒ↢ᦼ㐳ߩ㘃ࡦࠡࡦࡍࠆߌ߅ߦᶏᭂධ㧦㗴⺖ⓥ⎇
 32H~02H㧦㑆ᦼⓥ⎇
 ᄢ㜞↰㘵㧦⠪ᜂಽⓥ⎇ౝᚲ
 ฬ1㧦ᢙ⠪ᜂಽⓥ⎇ᄖᚲ
 000,000,4  ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻
 000,002,1  ⾌⚻ធ㑆   
 ⊛⋡ⓥ⎇
േᄌߩႺⅣᵗᶏޔߡ޿ߟߦ㘃ࡦࠡࡦࡍࠆ޽ߢ⒳ᚑ᭴ⷐਥߩ♽ᘒ↢ᵗᶏߩᶏᭂධޔߪⓥ⎇ᧄ
⋡ߥ⊛⚳ᦨࠍߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔࠆߓ↢߇േᄌߩᘒ↢࡮ᢙ૕୘ߥ⊛ᦼ㐳ࠅࠃߦ
േߩᣂᦨ)1ޕࠆ޽ߢ⊛⋡߇ߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ߡ޿ߟߦὐ3 ߩਅએߪߦ⊛૕ ౕޕࠆ޿ߡߒߣ⊛
ࠡࡦࡍޔߡߖࠊวࠍ࠲࡯࠺ࠣࡦࠪࡦ࠮࠻࡯ࡕ࡝ᤊⴡߣᩏ⺞ᄖ㊁ߚ޿ߜ߽ࠍ⸘㍳⸥ဳ⌕ⵝ‛
․ࠍ)ㅧ᭴ᵗᶏߩߤߥᒻ࿾ޔ✼᳖ޔ࠻ࡦࡠࡈ(ᕈ․ႺⅣᵗᶏߥⷐ㊀ߡߞߣߦᱺ❥࡮㙄ណߩ㘃ࡦ
௑ടჇߣ㧕࿾ၮ࿖⧷㧔ၞ࿾ᭂධ⷏ࠆ޽ߦะ௑ዋᷫ߇ᢙ૕୘ߩࡦࠡࡦࡍࠍᩏ⺞ᄖ㊁ޕࠆߔቯ
ߡߞߣߦᱺ❥࡮㙄ណߩࡦࠡࡦࡍޔ޿ⴕߢᚲࡩ 2 ߩ㧕࿾ၮ๺ᤘ࡮ᧄᣣ㧔ၞ࿾ᭂධ᧲ࠆ޽ߦะ
ߩࡦࠡࡦࡍ)2ޕࠆߔߦ߆ࠄ᣿߆ߩࠆߥ⇣ߦ߁ࠃߩߤߢ㑆ၞ࿾߇ᕈ․ႺⅣᵗᶏࠆߥߣ㎛ߥⷐ㊀
᭴ౣࠄ߆࠲࡯࠺ࠣࡦࠪࡦ࠮࠻࡯ࡕ࡝ᤊⴡࠍൻᄌߩ෰ㆊߩᕈ․ႺⅣᵗᶏߥⷐ㊀ߡߞߣߦ㙄ណ
࡯࠺ᦼ㐳ߩേᄌᢙ૕୘ߩࡦࠡࡦࡍࠆߚࠊߦᐕ03 ߚࠇࠄᓧߡߞࠃߦ㓌᷹ⷰᭂධߩᧄᣣޔߒ▽
㑐ߩߣേᄌߩᘒ↢߿ᢙ૕୘ߩࡦࠡࡦࡍߣൻᄌߩႺⅣᵗᶏ)3ޕࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍଥ㑐ᔕኻߩߣ࠲
 ޕࠆߡ┙ᓎߦ੍᷹᧪዁ߩ㗀ᓇࠆ߃ਈߦࡦࠡࡦࡍ߇േᄌႺⅣޔߒ▽᭴ࠍ࡞࠺ࡕߔ⴫ࠍଥ
 ❣ታⓥ⎇
ߦേᄌߩႺⅣᵗᶏޔߡ޿ߟߦ㘃ࡦࠡࡦࡍࠆ޽ߢ⒳ᚑ᭴ⷐਥߩ♽ᘒ↢ᵗᶏᶏᭂධޔߪⓥ⎇ᧄ
޿ߡߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔࠆߓ↢߇േᄌߩᘒ↢࡮ᢙ૕୘ߥ⊛ᦼ㐳ࠅࠃ
ᢙ૕୘ߩᐕㄭޔࠍᕈ․ႺⅣᵗᶏߥⷐ㊀ߡߞߣߦᱺ❥࡮㙄ណߩ㘃ࡦࠡࡦࡍޔߪߦ⊛૕ౕޕࠆ
ᶏߥ⊛ၞ࿾ޔߢߣߎࠆߔセᲧߒᩏ⺞ߢᣇਔߩၞ࿾ᭂධ᧲ߣၞ࿾ᭂධ⷏ࠆ޿ߡߞߥ⇣߇ะേ
ޕࠆ޿ߡߞߥߣኈౝࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍଥ㑐ߩߣേᄌᘒ↢࡮ᢙ૕୘ߩࡦࠡࡦࡍߣൻᄌߩႺⅣᵗ
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࡚ࠫࠬ࠙ࠨ࿖⧷ࠆ޽ߦၞ࿾ᭂධ⷏ޔࠍᩏ⺞ᄖ㊁ࠆߔ㑐ߦᘒ↢㙄ណߩ㘃ࡦࠡࡦࡍޔߪᐲᐕ੹
SPGޕߚߞⴕߢᚲࠞ㧞ߩ࿾ၮፉࡦ࡟ࠥ࡞ࠤ࡮ࠬࡦ࡜ࡈၞ࿾ᭂධ᧲ߣ࿾ၮፉ࠼࡯ࡃ࡮ࠕࠫ࡯
ࡑࠍ⸘㍳⸥ߩဳ⌕ⵝ‛േߚߞ޿ߣ࡯ࠟࡠ࠲࡯࠺ᐲㅦടޔ࡯ࠟࡠ࠲࡯࠺௝↹ޔ࡯ࠟࡠ࠲࡯࠺
ᐲᷓ㙄ណ߿〔゠േ⒖ߩ㘃ࡦࠡࡦࡍࠄࠇߎޔߒ⌕ⵝߦࡦࠡࡦࡍ࡯࠷ࡦࠚࠫޔࡦࠡࡦࡍ࠾ࡠࠞ
㜞࡮ᐲ♖㜞ࠆࠃߦ SPGޔߡ޿ߟߦ㘃ࡦࠡࡦࡍࠆߔᕷ↢ߦᶏᭂධޕߚߒᓧขࠍႎᖱࠆߔ㑐ߦ
Ⅳᵗᶏߥ⚦⹦ߩ㘃ࡦࠡࡦࡍࠄࠇߎޔߊߥߤࠎߣ߶ߪ଀੐ߚࠇࠄᓧ߇〔゠േ⒖ߢ⢻⸃ಽ㑆ᤨ
ᓧߢፉࠫ࡯࡚ࠫࠣࡦࠠߩၞ࿾ᭂධ⷏ߪᐲᐕ੹ޔߚ߹ޕࠆࠇߐᓙᦼߣࠆߥߦ߆ࠄ᣿߇↪೑Ⴚ
ࠫࠣࡦࠠޕߚߒᣉታ߽ᨆ⸃ߩ࠲࡯࠺ႎᖱ௝↹࡮േⴕ᳓ẜߩࡦࠡࡦࡍ࡯࠷ࡦࠚࠫࠆ޿ߡࠇࠄ
ࠍࡒࠕ࡚ࠠࠝࠢࠠࡦ࠽߇ࡦࠡࡦࡍ࡯࠷ࡦࠚࠫߢᐩᶏ㧕m001<㧔޿ᵻߩᷓ᳓ߩㄝ๟ፉࠫ࡯࡚
ࡆࡂߥⷐ㊀ߡߞߣߦ㙄ណߩࡦࠡࡦࡍ࡯࠷ࡦࠚࠫ߇ၞጀᐩߩጯᴪᭂධޔࠅ߅ߡߒ㘩⵬ߦ❥㗫
 ޕ㧕8002 .la te ihsahakaT㧔ߚߞߥߣ߆ࠄ᣿ࠍߣߎࠆ޿ߡߞߥߣ࠻࠶࠲
 
 㧕ᄖᶏ㧔)B(ⓥ⎇⋚ၮ
 㓶ᄐ ⮮૒Ԟ
 ⓥ⎇ߩ㗀ᓇߔ߷෸ߦᐲᒝߣᘒേߩ࡜ࡠ࡯ࠝᭂਔർධ߇ႺⅣ࿤㔌㔚ၞᭂ㧦㗴⺖ⓥ⎇
 02H~71H㧦㑆ᦼⓥ⎇
  ᮸㓷↰ጟ ᤘ ୖ㐷 ብ ጟች 㓶ਭጯጊ㧦⠪ᜂಽⓥ⎇ౝᚲ
 ฬ2㧦ᢙ⠪ᜂಽⓥ⎇ᄖᚲ
 000,006,3  ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻
 000,080,1  ⾌⚻ធ㑆   
 ⊛⋡ⓥ⎇
ࠍ㗴⺖ߩߎޕࠆ޽ߢ㗴⺖ⓥ⎇ߥ࠻࠶ࡎߩೋᦨ߇ਈነߩႺⅣ࿤㔌㔚ߔ߷෸ߦ↢⊒ߩ࡜ࡠ࡯ࠝ
ኒሶ㔚(ᐲዉવ᳇㔚ࠆࠃߦᾖᣣޔࠆ޽ߢ࠲࡯ࡔ࡜ࡄℂ‛⃿࿾ߩႺⅣ࿤㔌㔚ޔߦ߼ߚࠆߔ᣿⸃
ࠆߌ߅ߦ⃿ඨਔർධߩ࠲࡯ࡔ࡜ࡄߩߘޔߒ⋡ᵈߦߤߥޔᚑ⚵᳇ᄢޔᐲᒝ႐⏛᦭࿕⃿࿾ޔ)ᐲ
෸ࠍ㗀ᓇߥ߁ࠃߩߤߦ⽎⃻࡜ࡠ࡯ࠝࠆ޿ߡߒ⿠↢ߡߒ੺ࠍ↪૞੕⋧࿤㔌㔚࡮࿤᳇⏛߇㆑⋧
 ޕࠆ޽ߢ⊛⋡ߩⓥ⎇ᧄ߇ߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ߦ⊛㊂ቯࠍ߆ࠆ޿ߡߒ߷
ࡦ࡜ࠬࠗࠕ࡮࿾ၮ๺ᤘᭂධࠆߔ࿷ሽ৻໑ߢᏪ࡜ࡠ࡯ࠝߩ਄⃿࿾ޔߡߒߣᴺᚻⓥ⎇ߥ⊛૕ౕ
ࠢࡍࠬߣᐲᒝߩߘޔ߮෸ޔࠬࠢ࠶ࡒ࠽ࠗ࠳ߣㅧ᭴⚦ᓸߩ࡜ࡠ࡯ࠝޔߡ޿߅ߦࠕࡍὐᓎ౒࠼
ේߩߘߣᕈ․ߩᕈ⒓ኻ㕖࡮ᕈ⒓ኻߩ࡜ࡠ࡯ࠝߩ㑆⃿ඨਔർධޔߒ᷹ⷰᤨหߢᐲ♖㜞ࠍ࡞࠻
 ޕࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍਈነߩႺⅣ࿤㔌㔚ࠆߥߣ࿃ේߔߎ⿠ࠍᕈ⒓ኻ㕖ޔߦ․ޕࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ࿃
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߅ߦޠὐᓎ౒࠼ࡦ࡜ࠬࠗࠕг࿾ၮ๺ᤘޟߩᏪ࡜ࡠ࡯ࠝࠆߔ࿷ሽ৻໑ߢ਄⃿࿾ޔߪ㗴⺖ⓥ⎇ᧄ
หർධߩߎޕࠆߔ᷹ⷰᤨหߢᐲ♖㜞ࠍࠬࠢ࠶ࡒ࠽ࠗ࠳࡮ㅧ᭴⚦ᓸ߿ᐲᒝߩ࡜ࡠ࡯ࠝޔߡ޿
ᨆ⸃ߦ⊛㊂ቯࠍᕈ⒓ኻ㕖࡮ᕈ⒓ኻߩ⃿ඨਔർධߩᘒᒻേ߿ᐲᒝ࡜ࡠ࡯ࠝޔࠅࠃ㍳⸥᷹ⷰᤨ
 ޕࠆ޽ߢ⊛⋡ⓥ⎇ߥਥ߇ߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠄ߆ታ੐᷹ⷰࠍ᭴ᯏㅦട࡮↢⊒ߩ࡜ࡠ࡯ࠝޔߒ
zHM2.83 ߩ࡞ࠚࡈࠨࡈޕߚߒ⟎⸳ࠍ࠲࡯ࡔ࠻ࠜࡈᄤ᝹ർධߦ࡞ࠚࡈࠨ࠶ࡈ࡮࠼ࡦ࡜ࠬࠗࠕ 
ࡦࠫ࡯ࡔࠗޕߚߒᏫᓳߦ⁁ේ߷߶ޔ޿ⴕࠍℂୃߥ⊛ᩰᧄߦ᦬ 8 ߪ࠲࡯ࡔࠝ࡝ࠣࡦࠫ࡯ࡔࠗ
ᦝߦࡓ࠹ࠬࠪߥߚᣂߚ߃஻ࠍ⢻ᯏାㅢ࠲࡯࠺ߪࡦࠦ࠰ࡄ㓸෼࠲࡯࠺࡮ᓮ೙ߩ࠲࡯ࡔࠝ࡝ࠣ
ߩ࡯࠲ࡦ࠮⋚ၮႎᖱ⎇࿾ᭂࠍ࠲࡯࠺᷹ⷰߦᲤ㑆ᤨ1ޕߚߒᆎ㐿ࠍㅍવ࠲࡯࠺ߩ߳ᧄᣣޔߒᣂ
 ޕࠆ޿ߡ߼ߣ߹ߦ࠲࡯࠺↪ሽ଻ߩ࡞ࠗࠔࡈ1 ᣣ1 ߢ஥ౝ࿖ޔߒㅍવߦࡓ࠹ࠬࠪsiraloP
⛯⛮ࠍ᷹ⷰ⛯ㅪߊߥ㗴໧ߪ᷹ⷰᵄ஍ߩᵄ㔚࡜ࡠ࡯ࠝᏪ㧲㧹ࠆߌ߅ߦᚲ᷹ⷰ࡞ࠚࡈࠨ࠶ࡈ 
࡞ࡃ࡞࡯ࡃࠬޔߚ߹ޕߚߒ᷹ⷰࠍ࠻ࡦࡌࠗߩ raor larorua ߩᢙⶄޔࠅߥߣ⢻น߇ߣߎࠆߔ
ࡐޔࡊࠬࠞࠄ߆Ꮺ࡜ࡠ࡯ࠝޔࠅࠃߦࠇߎޔߒ⟎⸳ࠍ⟎ⵝ᷹ⷰߦߚᣂߦࡦࡆࡗࠗࠣࡦࡠፉ⻉
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ߥߣ⢻น߇⺰⼏ߩߡߒ㑐ߦ኿᡼ᵄ㔚࡜ࡠ࡯ࠝᏪ FM ߩߢ૕ోၞᭂࠆ⥋ߦၞࡊ࠶ࡖࠠ࡯࡜࡯
 ޕߚߞ
᷹ⷰว✚ߩ࡜ࡠ࡯ࠝߚ޿↪ࠍ࡯࠳࡯࡟ᵄ⍴ߣ࡜ࡔࠞ VT ᄤోߡ޿߅ߦ࠼ࡦ࡜ࠬࠗࠕߦ᦬ 9
ࠍ࡯ࠕࠪߩᵹኻ࿤㔌㔚ߦ࿐๟ߩ࡜ࡠ࡯ࠝޔߢ⒟ㆊߩࡊ࠶ࠕࠢࠗ࡟ࡉ࡜ࡠ࡯ࠝޕߚߒᣉታࠍ
ᢔᕈᷤᐓ㕖Ꮊ᰷ࠆ޿ߡࠇߐ⟎⸳ߦ࡯ࠚ࠙࡞ࡁߦ᦬3 ᐕ9002ޔߚ߹ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆขߡ⷗
ⷰㅧ᭴⚦ᓸߩ࡜ࡠ࡯ࠝߚߖࠊวߺ⚵ࠍ࡯࠳࡯࡟ᵄ⍴ޔ࡜ࡔࠞVT ߣ㧕TACSIE㧔࡯࠳࡯࡟ੂ
ᤨ㜞ࠍ⋧᭽ߩᐲኒሶ㔚࿤㔌㔚ࠆߔൻᄌ㑆ᤨߡߞ઻ߦ࡜ࡠ࡯ࠝേ⣂ޔᨐ⚿ߩߘޕߚߞⴕࠍ᷹
 ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ࠄ᝝ߡߞࠃߦ᷹ⷰ TACSIE ߩ⢻⸃ಽ㑆
 
 
 㧕C㧔ⓥ⎇⋚ၮ
 ᓆ ᧻ⴕԘ
 ⓥ⎇ߩ࿤⏛㔚ၞᭂࠆࠃߦᴺᚻ᷹ⷰ⢻⸃ಽ㑆ᤨ࡮㑆ⓨ㜞NRADrepuS ޿ߒᣂ㧦㗴⺖ⓥ⎇
 02H~81H㧦㑆ᦼⓥ⎇
 ߒߥ㧦⠪ᜂಽⓥ⎇ౝᚲ
 ߒߥ㧦ᢙ⠪ᜂಽⓥ⎇ᄖᚲ
 000,008    ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻
 000,042    ⾌⚻ធ㑆   
 ⊛⋡ⓥ⎇
࡮᷹ⷰ೉♽ᤨ↢޿ߒᣂޔߦ࡯࠳࡯࡟㧕krowteN radaR laroruA lauD repuS㧔NRADrepuS
ޔߢߣߎࠆߖࠊวߺ⚵ࠍᴺᚻ᷹ⷰ⢻⸃ಽ㑆ⓨ㜞޿ߒᣂࠆࠃߦᯏାฃ࡞࠲ࠫ࠺ޔߣᴺᚻᨆ⸃
ߩߎޔߒ⃻ታࠍߣߎࠆᓧࠍ࠲࡯࠺᷹ⷰ⢻⸃ಽ㑆ⓨ࡮㑆ᤨ޿㜞ޔߴᲧߣᴺᚻ᷹ⷰFCA ߩ᧪ᓥ
ⓥ⎇ᧄ߇ߣߎࠆᓧࠍ⷗⍮ߥߚᣂߡ޿ߟߦ㗴໧⻉ߩࠬࠢࡒ࠽ࠗ࠳࿤⏛㔚ၞᭂޔߡ޿↪ࠍᴺᚻ
 ޕࠆ޽ߢ⊛⋡ߩ㗴⺖
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ᤨ↢ޔߚ޿↪ࠍ࡯࠳࡯࡟NRADrepuSޔߚߒ⊒㐿ߢ2002 ,LRG ,imustusT dna utamikuY
࡯࡟NRADrepuSࠍᴺ)IDF(ᷤᐓၞ㗔ᢙᵄ๟ࠆࠃߦᵄ๟ᄙޔߖߐዷ⊒ࠍᴺᚻᨆ⸃࡮᷹ⷰ೉♽
⏛ᴪߚࠇߐ⿠ബᎿੱߢ)࡯࠲࡯ࡅ(⟎ⵝᾲട࿤㔌㔚TACSIEޔ޿ⴕࠍ⊒㐿ߩὑࠆߔ⃻ታߢ࡯࠳
೉♽ᤨ↢ᵄ๟නޔߦ․ޕߚ߼ㅴߦ⊛ജ♖ࠍᨆ⸃ߩ࠲࡯࠺᷹ⷰIDFߩ㧕IAF㧔ㅧ᭴ೣⷙਇ✢ജ
ࠬߩ⒳3⥋ਫ2ࠆߥ⇣ߩዷ⊒㑆ᤨ߿㑆ᤨ㑐⋧ޔਛ࡞࠻ࠢࡍࠬ࡯࡜ࡊ࠶࠼ޔߪࠄ߆ᨆ⸃࠲࡯࠺
ㇱౝၞ㗔᷹ⷰޔࠄ߆ᨆ⸃ߩޠ߮ߣޟߩ⋧૏ޔߒ಴⷗ߡ߼ೋࠍߣߎࠆߔሽ౒߇ಽᚑ࡞࠻ࠢࡍ
࠲࡯࠺᷹ⷰIDFᵄ๟ᄙޕߚࠇߐ␜߇ߣߎ޿㜞߇ᕈ⢻นࠆ޿ߡߒଥ㑐ߦ⊛ធ⋥ߣ㐳ᶖߩIAFߩ
૏ᦼೋޔߪߦࠇߎޕߚ߼ᆎࠇࠄ߼᳞߇ㅧ᭴ߩㇱౝߦᦝߩ⢻⸃ಽࠫࡦ࡟ߩᏱㅢޔࠄ߆ᨆ⸃ߩ
ߚߒ↪ㆡߦ࠲࡯࠺ߩᣇ㆙ޔߒቯ᳿ࠄ߆࡯ࠦࠛᤊᵹ㔌〒ㄭࠍࠇߎޔࠅ޽ߢᰳนਇ߇ቯ᳿ߩ⋧
ቯ઒ࠆ޽ߢߩ࠲࡯࠺IAFᣇ㆙ޔὑߚߞߚᒰ߈ⴕߦὐ㗴໧߁޿ߣ޿ߥࠇࠄ߼᳞߇⸃ߥᒰᱜޔ߇
޿ߒࠄ߽ߣߞ߽ࠅࠃߦߺ⹜ࠆ߼᳞ࠍዷ⊒㑆ᤨߩᏓಽߩะᣇࠫࡦ࡟ޔߒቯ᳿ࠍ⋧૏ᦼೋਅߩ
᷹ⷰFCAߩᏱㅢޔ߇ᴺᚻ᷹ⷰIDFޔ෶ޕ޿ߥ޿ߡࠇߐ᣿⸽ߪᕈᗧ৻ߩ⸃ߩߎޔ߇ߚᓧࠍᨐ⚿
ផߣࠆ޿ߡߒኂ㒖ࠍ⃻ౣߩ⽎⃻ߚߒᔕኻߦ㑆ᤨ㑐⋧޿⍴ߦὑߚࠇߐ⊒㐿ߢឭ೨޿ߥߨ៊ࠍ
DrepuSޔߩIAFᎿੱࠆࠃߦ࡯࠲࡯ࡅޔߢห౒ߩߣቇᄢ࡯࠲ࠬ࡟࿖⧷ߦᐕ8002ޔὑߚࠇߐ᷹
࠲࡯࠺᷹ⷰߥᅢ⦟ޔߒᣉታࠍ᷹ⷰIDFࠆࠃߦᴺࠬ࡞ࡄ࡞ࡉ࠳߮෸࡞ࠣࡦࠪࠆߥߣೋߢNRA
ߔ⃻ታࠍ࠼࡯ࡕ᷹ⷰߛࠎንߦᕈエᨵࠅࠃߟ਌ߢቯ቟ࠅࠃޔߦᦝޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᓧขࠍ
ߔ౉ዉߦ࡯࠳࡯࡟࿾ၮ๺ᤘᭂධࠍࠇߎޔ޿ⴕࠍ஻Ḱߩὑߩ౉ዉߩᯏାฃ࡞࠲ࠫ࠺ޔߦὑࠆ
ߪߦ⊛ቇᢙߣᴺᚻ᷹ⷰIDFޔὑߩ┙⏕ߩ᷹ⷰ⢻⸃ಽ㑆ᤨ࡮㑆ⓨ㜞ޔߚ߹ޕߚߒഞᚑߦߣߎࠆ
ࡄߥ⊛ធ⋥ࠅࠃߦὑࠆߔༀᡷࠍ⢻⸃ಽࠫࡦ࡟ޔ߿ᴺᚻࠣࡦࠫ࡯ࡔࠗߩะᣇⷺ૏ᣇޔߥଔ╬
ޕߚߞⴕࠍ᜝✚ߩⓥ⎇ޔ޿ⴕ߽⊒㐿ߩᴺᚻ᷹ⷰࠆࠃߦᴺࠣࡦࠖ࠺࡯ࠦࠬ࡞
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 ੫ ญጊԙ
 ߡ޿ߟߦ↪૞ᚑᄌ᷷㜞ࠆߌ߅ߦᲖ࿾ᆎේ߿ᤊᖺᓸ㧦㗴⺖ⓥ⎇
 02H~91H㧦㑆ᦼⓥ⎇
 ߒߥ㧦⠪ᜂಽⓥ⎇ౝᚲ
 ߒߥ㧦ᢙ⠪ᜂಽⓥ⎇ᄖᚲ
 000,003,1   ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻
 000,093    ⾌⚻ធ㑆   
 ⊛⋡ⓥ⎇
ౝߩᲖ࿾ᆎේ߿ᤊᖺᓸ߇ᾲട⊛ᰴੑࠅࠃߦߤߥ⓭ⴣߢ᷷㜞ߦᦼೋ♽㓁ᄥޔߪ⊛⋡ߩⓥ⎇ᧄ
ޕࠆ޽ߢߣߎࠆߔ᣿⸃ࠍߣߎ߁޿ߣ߆ߚߒ߷෸ࠍ㗀ᓇߦ߁ࠃߩߤߦ⒟ㆊൻㅴ⾰‛ࠆߌ߅ߦㇱ
ᆎේߩḮ⿠ㇱᷓਅ࿾ޔߟ߆ޔ⍹㓓ߩ⾰᥏⚿޿ߥ޿ߡߌฃࠍ⎈⎕⓭ⴣߩᦼᓟޔߪߦ߼ߚߩߘ
ࠇߎޕࠆߔߣ⽎ኻⓥ⎇ࠍ㧕࠻ࠗ࡜࠼ࡦࠦࠛ⊛ේᆎ߿⍹㓓DEH ߩḮ⿠ㇱᷓਅ࿾㧔⍹ጤߩᲖ࿾
಴ߡߒߣ₂ᢥޔߡߒߘޕࠆߔⓥ⎇ߡ޿↪ࠍᴺᚻ⊛ቇൻቮቝߪ޿ࠆ޽⊛ቇ‛㋶ޔࠍ⍹㓓ߩࠄ
ᤊᖺᓸࠆߌ߅ߦᦼೋ♽㓁ᄥޔߒセᲧߣ࠲࡯࠺ߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪ߿࠲࡯࠺⊛ቇઍᐕࠆ޿ߡ
 ޕ޿ߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍ⒟ㆊ㆐⊒ߩᲖ࿾ᆎේ߿
 ❣ታⓥ⎇
ࡑޔߪ࠼ࡦ࡟࠻VN-GMޕࠆࠇࠄߌಽߦࡊ࡯࡞ࠣቇൻߟਃࠄ߆ᚑ⚵ቇൻጤోߪ࠻ࠗ࡜ࠢ࡯࡙
ࠃ߅࿃ᚑߩ࠼ࡦ࡟࠻TSޔߒ߆ߒޕࠆߔ⥌৻ߣ࠼ࡦ࡟࠻ࠆࠇߐቯផࠄ߆ൻಽ᥏⚿ߩᵗᄢࡑࠣ
࡟࠻TS ߩߎޕߚߞ߆ߥ߈ߢ᣿⺑ߪߢ࡞࠺ࡕᵗᄢࡑࠣࡑߩߎޔߪᚑ⚵ߩ࠻ࠗ࡜ࠢ࡯࡙ᷲᱷ߮
ޔߒߎ⿠ࠍⲢṁಽㇱߩᐲ⒟࠻ࡦ࠮࡯ࡄᢙ߇Ზ࿾࠻ࠗ࡜ࠢ࡯࡙ࠅࠃߦ↪૞ᚑᄌ᷷㜞ޔߪ࠼ࡦ
ߐޕߚߒ␜ࠍߣߎ޿㜞߇ᕈ⢻นߚ߈ߢߦ߼ߚߚߒᨴᳪࠍࡑࠣࡑߩࡊࠗ࠲ GM ߇ᶧⲢṁߩߘ
߆ኤ⠨ߩᚑ⚵ࠢ࡞ࡃߣผᾲޕߚߒߛ޿⷗ࠍ)࠻ࠗ࡜ࠢ࡯࡙ᷲᱷ㧔ࡊ࡯࡞ࠣቇൻߥߚᣂޔߦࠄ
ߚࠇࠄ෰ࠅข߇ᶧⲢṁޔߒ㛎⚻ࠍⲢṁಽㇱߩਛ↪૞ᚑᄌᾲޔߪ࠻ࠗ࡜ࠢ࡯࡙ᷲᱷߩߎޔࠄ
⊛ᾖኻߣ࠼ࡦ࡟࠻TS ߦ⊛ቇൻߪ࠻ࠗ࡜ࠢ࡯࡙ᷲᱷޔࠅ߹ߟޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎ޿㜞߇ᕈ⢻น
⎕ߩࠄࠇߎޕߚߒ⷗⊒ࠍࠬ࡜ࠟ߿ ⍹ጤ߻ንߦࡓ࠙࡝ࠞߦਛ࠻ࠗ࠳࡞ࡢࡎޕࠆ޽ߢߩ߽ߥ
ᚑ⚵ࠢ࡞ࡃ߿ᚑ⚵‛㋶ޕߔ␜ࠍߣߎࠆ޽ߢ᭽ᄙߣߞ߽߇ࡊࠗ࠲⍹ጤߩᲖ࿾ߩ࠲ࠬࡌޔߪ 
ޔߪߟ৻ߜ߁ߩࡑࠣࡑᲣޕߚߒ߼ߒࠍߣߎࠆ޽⒳ᢙ߇ࡑࠣࡑᲣߩ࠻ࠗ࠽ࠚࠫࠝࠗ࠳ޔࠄ߆
ޔ߈⛯߈ᒁޕ޿㜞߇ᕈ⢻นߚߒᚑᒻߡߒⲢṁౣ߇ጀ߻ንߦࠢ࠶ࠖࡈࡑߚߒⓍ㓸ߢᵗᄢࡑࠣࡑ
฽ aNޔࠄ߆ਛߩߎޕߚߞⴕࠍⓥ⎇⊛ቇ⍹ጤߩ㧕23068-Y㧔ጤ␕ⷺ⾰ጤ㐳ᢳߩḮ⿠஥ⵣߩ᦬
ጤ㐳ᢳߩߎޕߚߒ⷗⊒ࠍጤ㐳ᢳ޿ૐߡ߼ᭂ߇㊂᦭฽⚛ర㘃࿯Ꮧߕࠄࠊ߆߆߽ߦ޿㜞߇㊂᦭
ߩߚߒ಴᥏ࠄ߆ࡑࠣࡑࠆߥ⇣ߣࡑࠣࡑᲣߩ)etisohtronA naorreF(ጤ㐳ᢳߩ᦬ߥ⊛⥸৻ޔߪ
 ޕߔ␜ࠍߣߎ޿㜞߇ᕈ⢻นࠆ޽ߢ᭽ᄙ߽ࠅࠃࠆ޿ߡࠇࠄ⍮ߢ߹ࠇߎޔߪጤ㐳ᢳߩ᦬ޕ߁ࠈߛ
 
 ᒾ㕏 ⮮ౝԚ
 ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ↪೑ߩ࠻࡯࠲ࡆࡂߩ㘃㝼ࠆࠃߦ࡯ࠟࡠ௝↹߮ࠃ߅࡯ࠟࡠᐲㅦട㧦㗴⺖ⓥ⎇
 02H~91H㧦㑆ᦼⓥ⎇
 ๟ᤩᯅ㜞㧦⠪ᜂಽⓥ⎇ౝᚲ
 ߒߥ㧦ᢙ⠪ᜂಽⓥ⎇ᄖᚲ
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 000,008    ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻
 000,042    ⾌⚻ធ㑆   
 ⊛⋡ⓥ⎇
ⴕᵒㆆ⛯ㅪߪ㘃㝼ߚߒ㆐⊒ߩ⡺╭⦡⊕ߥ߁ࠃߩࡔ࡜ࡅߦ߁ࠃߚߒߦ߆ࠄ᣿߇ࠄ⠪⴫ઍⓥ⎇
޿ߡߒ㆐⊒߇⡺╭⦡⊕ߪ࡜ࠗࠪ޿߈ᄢߩ㊀Ყ૕ࠅࠃ᳓ᶏޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ޿ߥߚᜬࠍജ⢻േ
ߪ߆ߩࠆ߈ߢᜬ⛽ࠍᕈጀ⴫ߪ࡜ࠗࠪ᡿૗ޕࠆ޽ߢᕈጀ⴫ޔࠅߥ⇣ߣࡔ࡜ࡅߩᕈ↢ᐩޔ߇ࠆ
਄ᶋߪ࡜ࠗࠪޕ㧕଀ 1㧔ߚߒഞᚑߦ෼࿁ߩ࡯ࠟࡠᐲㅦടߢ㛎ታᐲㅦടߩᐲᐕᤓޕࠆ޽ߢ᣿ਇ
ߡߒਅ㒠ὼ⥄ޔߕߐ߆േಾ৻ߪ㠈ߪߦᤨ㒠ਅޕ߁ⴕࠍᵒㆆ਄ᶋޔߖߐേᵴߦ⊒ᵴࠍ㠈ߦᤨ
ߞⴕࠍ㙄ណߦ⊒ᵴߡߒᵒㆆߦᤨ਄ᶋޔߒᕷભߦᤨ㒠ਅ࡜ࠗࠪޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޿
ጀ⴫ߡߒ↪೑ߦേ⒖ਅ਄ߦߺᏁࠍᵒㆆߣᕷભߪ࡜ࠗࠪߜහޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޿ߡ
 ޕࠆߔߣ⊛⋡ࠍ⸽ᬌߩ⺑઒ߩ⸥਄ߪᐲᐕᧄޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޿ߡߒᜬ⛽ࠍᕈ
ጀ⴫ޔ޿ⴕࠍቯផߩജ⢻ᵒㆆ⛯ㅪޔߦ౒ߣ߁ⴕࠍ⹺⏕ߩ⸥਄ޔߒ߿Ⴧࠍᢙ࠲࡯࠺ߪᐲᐕᧄ
ࡠ௝↹ߚߒ⌕ⵝߦ࡜ࠗࠪߡ޿ߟߦ⟲‛↢ߩ࠻࡯࠲ࡆࡂጀ⴫ߦᤨหߣ߁ⴕࠍ⸽ᬌ⊛ℂ↢ߩᕈ
 ޕࠆߔߣ⊛⋡ⓥ⎇߽ߣߎ߁ⴕࠍタ⸥ࠆࠃߦ࡯ࠟ
 ❣ታⓥ⎇
ޔ߼ߚߚߒ᣿್߇ߣߎࠆ޽ߢ㔍࿎ߡ߼ᭂ߇෼࿁ߩ㘃࡯ࠟࡠߡ޿߅ߦ㛎ታᴒ㚍ኻߩᐲᐕ91 ᚑᐔ
㕒ޕߚߒߣߣߎ߁ⴕࠍ㛎ታߡߒ⌕ⵝࠍ࡯ࠟࡠߦ࡜ࠗࠪߚࠇߐ₪᝝ߢ✂⟎ቯߡߒᦝᄌࠍ↹⸘
㧕᷷᳓ޔᷓ᳓ޔᐲㅦടゲ2㧔࡯ࠟࡠᐲㅦടߦ૕୘3 ࡜ࠗࠪߚࠇߐ₪᝝ߢ✂⟎ቯߩᴒ᷼ᴛ⿒⋵ጟ
ടߪߦ૕㝼ޕߚߒߣߣߎ߁ⴕࠍ෼࿁ߡߒ㔌ࠅಾߢౝ✂⟎ቯޔߒᵹ᡼ߦౝ✂⟎ቯߡߒ⌕ⵝࠍ
ࠍࡓ࠹ࠬࠪߚߒൻ૕৻ࠍ૕ജᶋ߮ࠃ߅ᯏାㅍ↪⍮តะᣇޔࡓ࠹ࠬࠪߒ㔌ࠅಾޔ࡯ࠟࡠᐲㅦ
2 ߩઁޔ߇ߚߒഞᚑߦ෼࿁ߡߒ਄ᶋ߇ࡓ࠹ࠬࠪߦᓟ㑆ᤨ 42 ߪ૕୘ 1ޕߚߒ⌕ⵝߦㇱ⢛૕㝼
෼࿁ޕߚߞ߆ߥࠇࠄ߼⹺߽ᗵ౉ߩ✢ήߚ߹ޔߕ᧪಴ⷞ㤩ࠍ਄ᶋ߽ߡ߉ㆊࠍ㑆ᤨቯ੍ߪ૕୘
ࠆ߹⇐ߦㄭઃᐩᶏޔߊߥߣߎࠆߔᵒㆆߦ⊒ᵴߤࠎߤ߶ߪ૕୘ߩߎߪࠄ߆࠲࡯࠺ߩ૕୘ߚߒ
࡯࠺ޔࠇߐ⷗⊒߇ߩࠆ޿ߢࠎᱫߢߦᓟߍ਄ߺ✂ߪ૕୘ߩߎޕߚࠇߐ⹺⏕߇േⴕ਄એ߁޿ߣ
ߦᘒ⁁ߚߞᒙࠅࠃߦ㗀ᓇߩ⌕ⵝࡓ࠹ࠬࠪߪᚗ㗀ᓇߚߌฃߦᤨ₪ṪߪേⴕᏱ⇣ߚࠇࠄ⷗ߦ࠲
ࠇࠄ߃⠨ߣߚߒ⣕㔌ࠍ✂ߦ೨േ૞ߩ࡯ࡑࠗ࠲ߪ૕୘ߚߒᢌᄬߦ෼࿁ޕߚࠇߐ᷹ផߣߚߞߥ
࠹ࠬࠪ෼࿁ߣൻဳዊߩጀ৻ߩࡓ࠹ࠬࠪ⌕ⵝߪߢ㛎ታ⌕ⵝߩ㝼ㆆ࿁ጀ⴫ޔᨐ⚿ߩ㛎ታᧄޕߚ
ߣ㗴⺖ߥߚᣂߪߢⓥ⎇ᧄߡߌฃࠍᢌᄬߩ㛎ታߩ࿁੹ޕߚࠇࠄ߃⠨ߣⷐᔅ߇⦟ᡷ⊛ⴚᛛߩࡓ
ᓥޔᨐ⚿ߩߘޕߚߞⴕࠍ⊒㐿ߩࡓ࠹ࠬࠪାㅢႎᖱ⟎૏ߣ⊒㐿ߩ࡯ࡑࠗ࠲ߒ㔌ࠅಾဳዊߡߒ
߹ޕߚߒ⊒㐿ࠍ㧕g1 ߐ㊀ޔmm02 ߐ㐳ޔmm8 ᓘ㧔࡯ࡑࠗ࠲ࡠࠢࠗࡑߩߐ߈ᄢߩ01/1 ߩ᧪
ᯏାㅍࠬࠧ࡞ࠕߡߒߣࡓ࠹ࠬࠪାㅢႎᖱ⟎૏ဳዊ⿥߿⊒㐿ߩ࡯ࠟࡠᐲㅦടဳዊ⿥ߥߚᣂߚ
ࠍ᷹⸘⊛஻੍ߩߡ޿ߟߦേⴕ㙄ណߩ㘃㝼ߪߢⓥ⎇ᧄઁߩ਄એޕߛࠎ⚵ࠅขߦ㗴⺖ߩൻဳዊ
⇇਎ߦ᷹⸘േ⥄ߩ࠻ࡦࡌࠛ㙄ណߩࠬࡑࠫ࠾ޔߒ⌕ⵝࠍ࡯ࠟࡠᐲㅦടߦ㗶ߩࠬࡑࠫ࠾ޔ޿ⴕ
㕒ࠄ߆㧕൓ᆫ㧔ൻᄌᐲㅦടᱛ㕒ߩ㗶ߪߢᴺᚻࠆߔ᷹⸘ࠍ߈േߩ㗶ߩߎޕߚߒഞᚑߡ߼ೋߢ
 ޕߚߒ᣿್߽ߣߎߥ⢻น᷹⸘ߦᤨห߽ᢙๆ๭ߩᤨᱛ
 
 ৻ᵗ ศᧄԛ
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 㧙ߦ଀ࠍ૕ጤࠕࡇ࠽ᭂධ᧲㧙᣿⸃ߩ⒟ㆊᚑᒻߩ૕ጤᚑᄌ᷷㜞⿥㧦㗴⺖ⓥ⎇
 22H~02H㧦㑆ᦼⓥ⎇
 ජᥓ↰ᄖ ⴕ๺⍹⊕㧦⠪ᜂಽⓥ⎇ౝᚲ
 ߒߥ㧦ᢙ⠪ᜂಽⓥ⎇ᄖᚲ
 000,002,1   ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻
 000,063    ⾌⚻ធ㑆   
 ⊛⋡ⓥ⎇
᷷ᚑᒻߩጤᚑᄌޔߪߣ㧕msihpromatem erutarepmet-hgihartlU ;THU㧔↪૞ᚑᄌ᷷㜞⿥
਄ࠆߔ⸃ℂࠍേᄌߩߢㇱᷓᲖ࿾ޔࠅ޽ߢ⽎⃻⾰࿾ߥ⇣․ߦᏱ㕖ߥ߁ࠃࠆ߃⿥ࠍ͠0001 ߇ᐲ
ࠇߐ᣿⸃ߦಽචߪߡ޿ߟߦ⟵ᗧࠆߌ߅ߦผ⃿࿾߿࿃ᚑߩߘޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠆ޽ߢⷐ㊀ߢ
⽎ኻⓥ⎇ࠍ૕ጤࠕࡇ࠽ߩᭂධ᧲ࠆࠇߐߣ଀ဳౖߩ૕ጤᚑᄌ᷷㜞⿥ޔߪߢⓥ⎇ᧄޕ޿ߥ޿ߡ
ߦ߆ࠄ᣿ࠍࠬ࠮ࡠࡊᚑᒻߩߘޔߡߓㅢࠍ⸛ᬌ⊛ቇઍᐕ⃿࿾ޔ⊛ቇ⍹ጤޔ⊛ቇ⾰࿾ޔߡߒߣ
 ޕߔᜰ⋡ࠍߣߎࠆߔ
 ❣ታⓥ⎇
⠨ߣ⸛ᬌߩਅએޔߡ޿ߟߦᢱ⹜⍹ጤߩ૕ጤࠕࡇ࠽ᭂධ᧲ࠆࠇߐߣ଀ဳౖߩ↪૞ᚑᄌ᷷㜞⿥
 ޕߚߞⴕࠍኤ
 ߌߠ⟵ᗧߩ❱⚵ᔕ෻ߩߘߣ↢౒‛㋶⧷⍹+ࡦ࡝ࠖࡈࠨ ࡮
᧦᷷㜞⿥ߟ߆ޔࠅ޽ߢߩ߽ࠆߌߠᓽ․ࠍ૕ጤࠕࡇ࠽ޔߪ↢౒‛㋶߁޿ߣ⧷⍹+ࡦ࡝ࠖࡈࠨ 
ࠃߦᔕ෻ߩ㑆‛㋶ߪ⧷⍹+ࡦ࡝ࠖࡈࠨޔᏱㅢޕࠆ޽߽ߢ᜚⸽⊛ቇ‛㋶ࠆߔໂ␜ߦ⊛ធ⋥ࠍઙ
޿ߡߒᤋ෻ࠍൻᄌߩઙ᧦ቇൻℂ‛ߚߒ㛎⚻ߩ⍹ጤߪࠇߘޔࠅ߅ߡߓ↢ࠍ↢౒‛㋶ߩઁߡߞ
ጊࡦ࠮࡞࡜࡮࡞࠮࡯࡝ޔᨐ⚿ߚߒ⸛ᬌౣߦ⚦⹦ࠍᏓಽߩߘߣ❱⚵ᔕ෻ߩࠄࠇߘޔ࿁੹ޕࠆ
ߢㇱᄩਛߜࠊߥߔޔߣߎࠆ޽߇޿㆑ߦ‛ᚑ↢⸃ಽߩ⧷⍹+ࡦ࡝ࠖࡈࠨߪߢߣㇱ⷏ߣㇱᄩਛߩ
ߐᚑᒻ߇⍹✢⃯+⍹ノᣇᢳߪߢㇱ⷏ޔߒኻߦߩࠆ޿ߡࠇߐᚑᒻ߇⍹ࡠࠢࠩߪߊߒ߽⍹㕍⪆ߪ
࡜࡮࡞࠮࡯࡝ޔࠄ߆ᨐ⚿ᨆ⸃ߩ㈩൨ᐲ᷷ߩߢ߹ࠇߎߣታ੐ߩߎޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޿ߡࠇ
ᄌߥࠢ࠶࠾࠻ࠢ࠹ߩࠢ࠶ࡠࡉㇱ⷏߮ࠃ߅ㇱᄩਛޔߒቯᗐࠍ㕙ᢿ⋥ုߩၞ࿾߻฽ࠍጊࡦ࠮࡞
 ޕߚߒ▽᭴ࠍ࡞࠺ࡕേ
 ⸛ᬌࠆࠃߦࡓ࡜ࠣࡠࡊᨆ⸃ⴧᐔ⋧ ࡮
⍹ޔࡦ࡝ࠖࡈࠨࠆߌ߅ߦ♽ HSAMFޔߡ޿↪ࠍ CLACOMREHT ࡓ࡜ࠣࡠࡊᨆ⸃ⴧᐔ⋧ 
᳓฽ߣ᳓ήߌࠊࠅߣޔઙ᧦ജ࿶ᐲ᷷ߩ↢౒‛㋶⍹✢⃯ޔ⍹ノᣇᢳޔ⍹ࡠࠢࠩޔ⍹㕍⪆ޔ⧷
㜞ࠅࠃ߇ઙ᧦ቯ቟ߩ⍹㕍⪆ޔߡ޿߅ߦਅઙ᧦᳓฽ޔᨐ⚿ߩߘޕߚߞⴕࠍ⸛ᬌセᲧߩߣઙ᧦
ߥߺߩઙ᧦ജ࿶ᐲ᷷ߪᚑᒻߩ⍹㕍⪆ޔࠄ߆ߣߎߩ਄એޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆߔ࠻ࡈࠪߦ஥࿶
૕ጤࠕࡇ࠽ߢ߹ࠇߎޔߚ߹ޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆࠇߐฝᏀ߽ߡߞࠃߦઙ᧦᳓฽࡮᳓ήޔߕࠄ
 ޕߚߒ⹺⏕߽ߣߎࠆ޽ߢᒰᅷ߷߶߇〝⚻ළ಄࿶╬ߚ߈ߡࠇߐ↪ㆡߦ
 ⸛ᬌ⊛ቇઍᐕߚ޿↪ࠍ࠻ࠗࠩ࠽ࡕ
ޕߚߞⴕࠍቯ᷹ઍᐕߡ޿↪ࠍAMPEޔߡ޿ߟߦ࠻ࠗࠩ࠽ࡕߩਛ⍹ጤ߻฽ࠍ⧷⍹+ࡦ࡝ࠖࡈࠨ 
ઃaM0042 ߘࠃ߅߅ߪጤ㤗 ⍹ノᣇᢳ-ࡦ࡝ࠖࡈࠨ޿ߥ޿ߡߌฃࠍᒻᄌߤࠎߣ߶ޔᨐ⚿ߩߘ
ᐕߣaM008-0032ޔߪጤ㤗 ⧷⍹-⍹ノᣇᢳ-ࡦ࡝ࠖࡈࠨ޿ᒝߩᒻᄌޔߒኻߦߩࠆߔਛ㓸ߦㄭ
ߦ㒠એઍ↢ේᦼᓟޯᦼਛߪേᄌߚߒㅀ਄ޔࠄ߆ߣߎߩߎޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆߔᢔಽ߇୯ઍ
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 ޕߚߒᒛਥߣࠆ޽ߢߩ߽ߚߒଥ㑐ߦ↪૞᳓ടߣ↪૞ᒻᄌߩߡߌ߆
 
 ⓥ⎇⧘⪚
 ๟ᤩ ᯅ㜞Ԙ
 ⊒㐿ߩⴚᛛ〔ㅊേ⒖ᦼ㐳ߩ㘃㠽ᶏ㧦㗴⺖ⓥ⎇
 12H~91H㧦㑆ᦼⓥ⎇
 ߒߥ㧦⠪ᜂಽⓥ⎇ౝᚲ
 ߒߥ㧦ᢙ⠪ᜂಽⓥ⎇ᄖᚲ
 000,002,1   ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻
 0        ⾌⚻ធ㑆   
 ⊛⋡ⓥ⎇
ޔߪߣߎࠆ⍮߆ࠆ޿ߡߒ↪೑ߦ߁ࠃߩߤࠍ࿾ᕷ↢ߚߞ߇ᐢࠄ߇ߥߜᜬࠍㅧ᭴࠴࠶ࡄ߇‛↢
ᶏޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߟߟࠇߐ⼂⹺ߦ╙ᰴ߇ߣߎࠆߥߣ㎛ߩ߼ߚࠆߔ࿾ታࠍో଻‛↢ߦ⊛₸ല
߼᳿ࠍ⇇Ⴚߩ࿾ᕷ↢ߡߒីᛠࠍㅧ᭴࠴࠶ࡄߩႺⅣᵗᶏࠆ߇ᐢߦ᭽৻ޔߡ޿߅ߦో଻‛↢ᵗ
ߩ‛േޔߢߣߎࠆߔ〔ㅊߡߞߚࠊߦᦼ㐳ࠍേ⒖ߩ‛േᵗᶏޔߪߢⓥ⎇ᧄޕ޿ߒ㔍ߪߣߎࠆ
ࠆ޽ߢ㘃㠽ᶏᕈ⠍㘧ޕࠆߺ⹜ࠍ࠴࡯ࡠࡊࠕⓥ⎇޿ߒᣂࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍᏓಽ㑆ⓨߩႺⅣᕷ↢
߇ࠄᓐޔߒ┙⏕ࠍⴚᛛࠆߔ〔ㅊࠍേ⒖ߩ㠽ߚߓㅢࠍ㑆ᐕޔߡߒߣ⽎ኻࠍ࡝࠼ࠡ࠽࠭ࡒࠝࠝ
ߔߦ߆ࠄ᣿ޔ߆ߟ߽ࠍᓽ․ߥ߁ࠃߩߤ߇ၞᶏߩߘߚ߹ޔ߆ࠆ޿ߡߒ↪೑ࠍၞᶏߥ߁ࠃߩߤ
 ޕࠆߔߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆ
 ❣ታⓥ⎇
㠽ߚߓㅢࠍ㑆ᐕޔߡߒߣ⽎ኻࠍ࡝࠼ࠡ࠽࠭ࡒࠝࠝࠆ޽ߢ㘃㠽ᶏߩᕈ⠍㘧ޔߪ⊛⋡ߩⓥ⎇ᧄ
ၞᶏߩߘߚ߹ޔ߆ࠆ޿ߡߒ↪೑ࠍၞᶏߥ߁ࠃߩߤ߇⒳ᧄޔߒ┙⏕ࠍⴚᛛࠆߔ〔ㅊࠍേ⒖ߩ
г㧣ޔߪᐲᐕ੹ࠆ޽ߢ⋡ᐕ㧞ߩⓥ⎇ᧄޕࠆ޽ߢߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿߆ߟᜬࠍᓽ․ߥ߁ࠃߩߤ߇
ᩏ⺞ᄖ㊁ߢ࿾ᱺ❥ߩ࡝࠼ࠡ࠽࠭ࡒࠝࠝࠆ޽ߦፉ☿⋵ẟᣂ࡮ፉ⽾ਃ⋵ᚻጤޔߡߌ߆ߦ᦬㧜㧝
࡯ࠤࡠࠝࠫ㧔⸘㍳⸥ࠆߔ㍳⸥ࠍ᳓⌕࡮࡞ࡌ࡟ߩశߚߒ⌕ⵝߦ㠽ޔᐲᐕᤓ㧕㧝ޔ޿ߥߎ߅ࠍ
ߒ෼࿁ޕߚߒᣉታࠍ⌕ⵝߩ࠲࡯ࠤࡠࠝࠫߩ߼ߚࠆߔᓧขࠍ࠲࡯࠺ߥߚᣂ㧕㧞ޔ෼࿁ߩ㧕࠲
࡯࠺᳓⌕ߚ߹ޔߒᨆ⸃ࠍᐲ⚻࡮ᐲ✲ߚ޿ߡߒ࿷ṛ߇㠽ࠄ߆࡞ࡌ࡟ߩశޔߡ޿ߟߦ࠲࡯࠺ߚ
࠽࠭ࡒࠝࠝߩፉ☿࡮ፉ⽾ਃޔᨐ⚿ߩߘޕߚߒᨆ⸃ࠍ㑆ᤨ࿷ṛ㕙᳓ߩ㠽ߩߢၞᶏ౻⿧ࠄ߆࠲
ࡈ࡜ࠕޔၞᶏㇱർࠕ࠾ࠡ࡯ࡘ࠾ޔ޿ⴕࠍࠅᷰߩ߳ධߦ᦬㧞㧝-᦬㧝㧝ޔᓟੌ⚳ᱺ❥߇࡝࠼ࠡ
ࡒࠝࠝޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޿ߡߒ↪೑ߡߒߣ࿾౻⿧ࠍၞᶏߩߟ㧟ߩᶏ࠽ࠪධޔᶏ࡜
ߎޔࠅ߅ߡߒേ⒖ߣ߳ߊㄭ࿾ᱺ❥ߩጯᴪᧄᣣࠄ߆࿾౻⿧ߩࠄࠇߎߦ᦬㧠г㧟ޔߪ࡝࠼ࠡ࠽࠭
࡞ࡉࠣࡦ࡝ࡊࠬ㧔ᕈ↥↢ᰴ৻޿㜞ࠆߔ↢⊒ߢၞᶏጯᴪᧄᣣߦ㗃᦬㧡ߪࠣࡦࡒࠗ࠲ߩ਄ർߩ
࡝࠼ࠡ࠽࠭ࡒࠝࠝߩߢၞᶏ౻⿧ޔߚ߹ޕ㧕ਛ஻Ḱᢥ⺰㧔ߚࠇߐໂ␜߇ߣߎࠆߔଥ㑐ߣ㧕ࡓ࡯
᳓ࠇߟߦߊߠㄭߦ᦬ḩࠄ߆᦬ᣂޔࠅ߅ߡߒଥ㑐ߣᦼ๟ߩ᦬߇㑆ᤨ࿷ṛ㕙᳓ߩࠅߚ޽ᣣ৻ߩ
⿧߇ᦼ๟ߩ᦬ޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ߣߎߟᜬࠍ࡞ࠢࠗࠨ߁޿ߣߊ޿ߡߞߥߊ⍴߇㑆ᤨ࿷ṛ㕙
ࠍ㙄ណߦ⊒ᵴ߇࡝࠼ࠡ࠽࠭ࡒࠝࠝߪߦ߈ߣߩ᦬ḩޔߒ㗀ᓇߦᕈ⢻น↪೑ߩ‛↢㙄ߩၞᶏ౻
 )8002 .la te otomamaY(ߚࠇߐໂ␜߇ߣߎࠆ޿ߡߞߥߎ߅
 
 )ࡊ࠶ࠕ࠻࡯࠲ࠬ(ⓥ⎇ᚻ⧯
 ᄢ㜞 ↰㘵Ԙ
ᴺᚻ㘃ಽ㓸⟲ࡦ࠻ࠢࡦ࡜ࡊ‛ᬀߚߖࠊวߺ⚵ࠍ᷹ⷰ⥾⦁ߣᤊⴡࠆߌ߅ߦᵗᶏၞ 㧦ᭂ㗴⺖ⓥ⎇
 ⊒㐿ߩ
 02H~91H㧦㑆ᦼⓥ⎇
 ߒߥ㧦⠪ᜂಽⓥ⎇ౝᚲ
 ߒߥ㧦ᢙ⠪ᜂಽⓥ⎇ᄖᚲ
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 000,043,1   ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻
 000,204     ⾌⚻ធ㑆   
 ⊛⋡ⓥ⎇
ޕࠆ޽ߢⷐ㊀ߦᏱ㕖ߪߣߎࠆߔଔ⹏ࠍ㗀ᓇߩ߳Ⅳᓴ⚛὇ࠆࠃߦ޿㆑ߩ㓸⟲ࡦ࠻ࠢࡦ࡜ࡊ‛ᬀ
⃯ߢ߹੹ޔߪᱺჇߩ㘃⮺⍹౞ࠆ޿ߡࠇߐ๔ႎ߇↢⊒ᄢߦ❥㗫ߟ߆⊛⇣․ߢၞᶏᐲ✲㜞ߦ․
ߩਛ᳇ᄢޔࠅߥߦߣߎࠆ߃ᄌߦၞ಴᡼ࠍᵗᶏߚߞ޽ߢၞ෼ๆࠆࠃߦജ↥↢␆ၮ޿㜞ߩ㘃⮺
ߩ᳇ᄢߪ㘃⮺⍹౞ޔߡ߃ടޕࠆ߃ਈࠍ࠻ࠢࡄࡦࠗߥ߈ᄢࠆߥࠄߐߦ᣹਄ߩᐲỚ⚛὇ൻ㉄ੑ
⦡ᶏޕࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆߔㅴଦࠍൻᥦ᷷ࠄ߆ߣߎࠆࠇߐ಴᡼ߦ㊂ᄙ߇)P(SMD ߔଦࠍᨐലቶ᷷
᣿ߪേᄌ㑆ⓨᤨߩᮨⷙ⃿࿾ߩ㊂↥↢␆ၮ߿ᐲỚ a ࡞ࠖࡈࡠࡠࠢޔࠅࠃߦᨆ⸃ߩ࠲࡯࠺ᤊⴡ
ߪⓥ⎇ߚߒ〔ㅊࠍേᄌ㑆ⓨᤨߩߢ࡞ࡌ࡟㓸⟲ߩࡦ࠻ࠢࡦ࡜ࡊ‛ᬀޔ߇ࠆ޽ߟߟࠇߐߦ߆ࠄ
↢⊒ᄢߩ㘃⮺⍹౞ޔߪߢᐕㄭޕ޿ߥ޿ߡߞߥߦ߆ࠄ᣿ߦಽචߤߥ⒟ㆊߩേᄌߩߘޔߊߥዋ
ᶏߥޘ᭽ޔ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ೎⼂ߦᤃኈ⊛セᲧࠄ߆ᤊⴡᎿੱࠅࠃߦᕈ․ቇశߥ⊛⇣․ߩߘߪ
ߢⓥ⎇ᧄޕ޿ߥ޿ߡࠇߐ⊒㐿ߪࡓ࠭࡝ࠧ࡞ࠕ㘃ಽߩߢ࡞ࡌ࡟ᐲỚޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐ๔ႎߢၞ
὇ߦਥޔߦ଀ࠍᵗᶏၞᭂ޿ߔ߿ߒဳ㘃ࠍ㓸⟲ࡦ࠻ࠢࡦ࡜ࡊ‛ᬀࠅ޽ߢ৻න⊛セᲧ߇⒳ޔߪ
Ớࡦ࠻ࠢࡦ࡜ࡊ‛ᬀဳዊߩઁߩߘ߮෸㘃⮺⃯ޔߣᐲỚ㘃⮺⍹౞ࠆߔᚑᒻࠍᲖࡓ࠙ࠪ࡞ࠞ㉄
 ޕࠆߔߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔ⊒㐿ࠍࡓ࠭࡝ࠧ࡞ࠕࠆߔ㘃ಽࠄ߆᷹ⷰࠆࠃߦᤊⴡ⦡ᶏࠍᐲ
 ❣ታⓥ⎇
ޕࠆ޽ߢⷐ㊀ߦᏱ㕖ߪߣߎࠆߔଔ⹏ࠍ㗀ᓇߩ߳Ⅳᓴ⚛὇ࠆࠃߦ޿㆑ߩⴐ⟲ࡦ࠻ࠢࡦ࡜ࡊ‛ᬀ
ޔߦ଀ࠍᵗᶏၞᭂ޿ߔ߿ߒဳ㘃ࠍ㓸⟲ࡦ࠻ࠢࡦ࡜ࡊ‛ᬀࠅ޽ߢ৻න⊛セᲧ߇⒳ޔߪߢⓥ⎇ᧄ
ࠢࡦ࡜ࡊ‛ᬀဳዊߩઁߩߘ߮෸㘃⮺⃯ޔߣᐲỚ㘃⮺⍹౞ࠆߔᚑᒻࠍᲖࡓ࠙ࠪ࡞ࠞ㉄὇ߦਥ
ቇశᵗᶏޔߡߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔ⊒㐿ࠍᴺᚻࠆߔ㘃ಽࠄ߆᷹ⷰࠆࠃߦᤊⴡ⦡ᶏࠍᐲỚࡦ࠻
ࠢࡦ࡜ࡊ‛ᬀߊߠၮߦᕈ․ቇశޔߒᣉታࠍᨆ⸃࠲࡯࠺ᤊⴡޔᨆಽ⚛⦡ࠆࠃߦ CLPHޔ᷹ⷰ
 ޕߚߺ⹜ࠍ⊒㐿ߩᴺᚻ㘃ಽߩ⒳⢻ᯏࡦ࠻
ߦਣ㣔ᶏቇᄢᵗᶏ੩᧲߮෸ᶏᭂධࠆࠃߦ㓌᷹ⷰၞ࿾ᭂධᰴ05 ╙߈⛯߈ᒁߦᐲᐕᤓߪᐲᐕ੹
߹ޕߚߒᣉታࠍࠣࡦ࡝ࡊࡦࠨࡦ࠻ࠢࡦ࡜ࡊ‛ᬀ߮෸᷹ⷰቇశᵗᶏߡ޿߅ߦᶏ⥶ᶏᭂධࠆࠃ
ޔ޿ⴕࠍኤⷰ㏜ᓸ㗼߮෸ᨆಽ⚛⦡ CLPH ߩ࡞ࡊࡦࠨࡦ࠻ࠢࡦ࡜ࡊ‛ᬀߚߒᣉታᐲᐕᤓޔߚ
⒳⢻ᯏࠆࠃߦᴺXATMEHC ߮෸ᨆಽ⚛⦡ޕߚߴ⺞ࠍᏓಽ⊛ℂ࿾ߩ⒳⢻ᯏࡦ࠻ࠢࡦ࡜ࡊ‛ᬀ
หࠍ⒳ޕߚࠇߐ㘃ಽߦၞᶏභఝ㘃⮺ࠗࠤߣၞᶏභఝ㘃⮺࠻ࡊࡂߪߢㄝ✼᳖ᶏޔᨐ⚿ߩ㘃ಽ
.ps sitsycoeahP ߡߒߣਥޔߊߥߪߢ㘃⮺⍹౞ߪ㘃⮺࠻ࡊࡂޔ޿ⴕࠍኤⷰ㏜ᓸ㗼ߦ߼ߚࠆߔቯ
.ps arisoissalahTޔ߇ߚ޿ߡߒ࿷ሽ߇⒳ߥޘ᭽ߪ㘃⮺ࠗࠤޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޽ߢ
ߣ᧪↱࡯ࠫ࡞ࠕࠬࠗࠕࠄ߆⷗⍮ߩ෰ㆊߪ⒳ᧄޕߚߞ߆߈ᄢ߇㊂࿷ሽߩ.ps sispoiraligarF ߿
 ޕࠆࠇࠄ߃⠨
࠴࡞ࡑߚߒ⟎⸳ߦࠗࡉᵹṫߦ․ޕߚߒᣉታࠍᨆ⸃ߩ࠲࡯࠺᷹ⷰቇశߚߒᣉታᐲᐕᤓޔߚ߹
ࠪࡦ࠮࠻࡯ࡕ࡝ߩㄭઃ mn015 ߣ mn044ޔᨐ⚿ߚߞⴕࠍᨆ⸃ߩ࠲࡯࠺࡯ࠨࡦ࠮࡞࠻ࠢࡍࠬ
ߢߺߩᨐ⚿᷹ⷰߩᐲᐕᤓޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕߚࠇࠄ߼⹺߇ᏅࠆࠃߦၞᶏߦᲧ)srR(₸኿෻ࠣࡦ
ಽᐲౣߡ߃ടࠍᨐ⚿᷹ⷰߩᐲᐕᧄߪߦ㘃ಽࠆࠃߦ࡯ࠫࠔࡈޔߕࠇࠄᓧ߇ᢙὐ᷹ⷰߥಽචߪ
 ޕࠆ޽߇ⷐᔅ߁ⴕࠍ㘃
 
 )B(ⓥ⎇ᚻ⧯
 ାᵏ ᎹዊԘ
 ⓥ⎇⊛᷹ⷰߩ㘑ᭂࠆߌ߅ߦၞ౰ᭂߚ޿↪ࠍ࡯࠳࡯࡟TACSIE㧦㗴⺖ⓥ⎇
 02H~81H㧦㑆ᦼⓥ⎇
 ߒߥ㧦⠪ᜂಽⓥ⎇ౝᚲ
 ߒߥ㧦ᢙ⠪ᜂಽⓥ⎇ᄖᚲ
 000,000,1   ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻
 000,003     ⾌⚻ធ㑆   
 ⊛⋡ⓥ⎇
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ᭂၞߩ㔚㔌࿤ࠗࠝࡦߪޔਛᕈ☸ሶߣߩⴣ⓭ߦࠃࠆജቇ⊛࡮ൻቇ⊛෻ᔕޔᾲജቇ⊛ߥ᜛ᢔޔ
ࡊ࡜࠭ࡑᵄേ߿㕒㔚႐ߣߩ⋧੕૞↪ߣ޿ߞߚⶄ㔀ߥടㅦ࡮ടᾲㆊ⒟ࠍ⚻ߡޔ⏛᳇࿤࡮ᖺᤊ
㑆ⓨ㑆ߦᵹ಴ߔࠆޕߎߩᵹ಴㊂ߪ 1 ᣣ޽ߚࠅᢙච߆ࠄᢙ⊖࠻ࡦ㧔⚂ 1030㧙1031୘㧕ߣ⷗Ⓧ
߽ࠄࠇޔᢙం-ᢙචంᐕߩࠬࠤ࡯࡞ߢ⷗ࠇ߫ޔᖺᤊᄢ᳇ߩㅴൻ࡮ᄌㆫߦ߽㑐ࠊࠆ㊀ⷐߥㆊ⒟
ߢ޽ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆ߇ޔߘߩᧄ⾰ߩℂ⸃ߪలಽߢߪߥ޿ޕࠗࠝࡦߩࠛࡀ࡞ࠡ࡯⁁ᘒ߿ᵹ಴
㗔ၞߦࠃࠅ᭽ޘߦಽ㘃ߐࠇࠆ㔚㔌࿤ࠗࠝࡦᵹ಴ߩᒻᘒߩౝޔᧄ⎇ⓥߢߪᦨ߽ૐ޿ࠛࡀ࡞ࠡ
࡯㧔<ᢙ eV㧕ߩᭂ㘑㧔ࡐ࡯࡜࡯࠙ࠖࡦ࠼㧕ߦὶὐࠍᒰߡޔࠗࠝࡦߩᵹ಴ߒᆎ߼ࠆᭂ౰ၞߩ
਄ㇱ㔚㔌࿤㧔500-1,500 জ㧕ߦ߅ߌࠆࠗࠝࡦ⚵ᚑߩ㜞ᐲಽᏓߣฦࠗࠝࡦ⒳ߩㅦᐲಽᏓࠍ
EISCAT ࠬࡧࠔ࡯࡞ࡃ࡞࡟࡯࠳࡯㧔ESR㧕ࠍ↪޿ߡ᣿ࠄ߆ߦߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆޕᄥ㓁
శ߇Ᏹߦᒰߚࠆᄐᦼߦߪޔᄥ㓁ᄤ㗂ⷺߩ㆑޿ߦࠃࠆᭂ౰ၞ㔚㔌࿤ߩశ㔚ሶ↢ᚑ₸ߩ㆑޿ߦ
⌕⋡ߒޔశ㔚ሶߦࠃࠆ෺ᭂᕈ㔚႐ߩ⊒㆐ߣᭂ㘑⊒↢߳ߩነਈࠍᭂ㘑߇⿠߈ᆎ߼ࠆ਄ㇱ㔚㔌
࿤ߦ߅޿ߡ᣿ࠄ߆ߦߔࠆޕ৻ᣇޔᄥ㓁శ߇ోߊᒰߚࠄߥ޿౻ᦼߦߪޔᤤ஥ࠞࠬࡊၞઃㄭߦ
ߡ↢ᚑߐࠇᭂ౰ၞߦャㅍߐࠇࠆ㜞㔚ሶኒᐲ㗔ၞ(ࡐ࡯࡜࡯ࡄ࠶࠴)ߦ⌕⋡ߒߡޔ㧔1㧕ࡐ࡯࡜࡯
ࡄ࠶࠴ౝᄖߩ㉄⚛ࠗࠝࡦߣ᳓⚛ࠗࠝࡦߣߩ㔚⩄੤឵෻ᔕޔ㧔2㧕᳓⚛ࠗࠝࡦߩ੝㖸ㅦ߆ࠄ⿥
㖸ㅦ߳ߩㆫ⒖ㆊ⒟ޔ㧔3㧕᳓⚛ࠗࠝࡦߣ㉄⚛ࠗࠝࡦ߇ㅦᐲᏅࠍᜬߟ႐วߦ↢ߓࠆ 2 ᵹ૕ਇ቟
ቯᕈߩ⊒↢ޔࠍ᣿ࠄ߆ߦߔࠆޕߎࠇࠄߩ᷹ⷰ⚿ᨐ߆ࠄᭂ㘑⊒↢ߩᧄ⾰ߦߟ޿ߡߩℂ⸃ࠍ⋡
ᜰߔޕ 
⎇ⓥታ❣ 
ᧄ⎇ⓥ⺖㗴ߩ⋡⊛ߪޔᭂၞ㔚㔌࿤෸߮⏛᳇࿤ߢ᷹ⷰߐࠇࠆᭂ㘑㧔ࡐ࡯࡜࡯࠙ࠖࡦ࠼㧕ߩ↢
ᚑᯏ᭴ߩ⸃᣿ߢ޽ࠆޕᭂ㘑߇↢ߓᆎ߼ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆᭂ౰ၞߩ਄ㇱ㔚㔌࿤㧔500-1,500 km㧕
ߦ߅ߌࠆࠗࠝࡦ⚵ᚑߩ㜞ᐲಽᏓߣฦࠗࠝࡦ⒳ߩㅦᐲಽᏓࠍEISCAT ࠬࡧࠔ࡯࡞ࡃ࡞࡟࡯࠳
࡯㧔ESR㧕ࠍ↪޿ߡ⹦⚦ߦ⺞ߴߚޕᤓᐕᐲߪ․ߦޔIPY᷹ⷰᦼ㑆ਛߦᓧࠄࠇߚ ESR᷹ⷰ࠺
࡯࠲㧔2007ᐕ 6᦬ 24ᣣ߆ࠄ 9᦬ 20ᣣ߹ߢߩ 26ࠗࡌࡦ࠻㧕ࠍ↪޿ߚ⹦⚦ߥ࠺࡯࠲⸃ᨆࠍ
ታᣉߒߚ⚿ᨐޔ㧔㧝㧕㉄⚛ࠗࠝࡦߦኻߔࠆ᳓⚛ࠗࠝࡦߩᲧ₸ߪޔ㜞ᐲ 400-600 kmߢߪޔ㔚
㔌࿤ࡕ࠺࡞㧔IRI-2001㧕୯ߦᲧߴߡ᷹ⷰ୯ߩᣇ߇ᄢ߈޿ߎߣ㧔⚂ 3 ୚㧕ޔ㧔㧞㧕ᤤ஥ࠞࠬࡊ
㗔ၞࠃࠅૐ✲ᐲ஥ߩ㗔ၞߢߪޔਥࠗࠝࡦߢ޽ࠆ㉄⚛ࠗࠝࡦߩᴪ⏛ജ✢਄ะ߈ㅦᐲ߇ᢙ 10 
ms-1 ߣዊߐ޿႐วߢ߽ޔࡑࠗ࠽࡯ࠗࠝࡦߢ޽ࠆ᳓⚛ࠗࠝࡦߩᴪ⏛ജ✢ㅦᐲߪᢙ 100 ms-1 ߦ
㆐ߒޔ਄᣹ࠗࠝࡦࡈ࡜࠶ࠢࠬߩ଻ሽ߇ᐢ޿㜞ᐲ᏷ߢᚑࠅ┙ߞߡ޿ࠆߎߣޔ╬ࠍ᣿ࠄ߆ߦߒ
ߚޕߎࠇࠄߩᚑᨐࠍ⺰ᢥߦ߹ߣ߼࿖㓙㔀⹹ߦᛩⓂߒߡ޿ࠆޕ 
ߐࠄߦޔ1997ᐕ߆ࠄ 2006ᐕߦᓧࠄࠇߚ ESR᷹ⷰ࠺࡯࠲ࠍ↪޿ߡޔᤤ஥ࠞࠬࡊ෸߮ᭂ౰ၞ
ߦ߅ߌࠆࠗࠝࡦ਄᣹ᵹ/ਅ㒠ᵹߩ․ᓽࠍ⺞ߴߚ⎇ⓥᚑᨐࠍቇⴚ⺰ᢥߦ⊒⴫ߒߚ㧔Ogawa et 
al., 2009㧕ޕ 
 
ԙਃቛ 㓉ਯ 
⎇ⓥ⺖㗴㧦ᭂၞ᳖ᐥࠦࠕਛ࠳ࠬ࠻ߩ⍴๟ᦼࠪࠣ࠽࡞ߩᬌ಴ߩฎⅣႺᓳర 
⎇ⓥᦼ㑆㧦H20~H21 
ᚲౝ⎇ⓥಽᜂ⠪㧦ߥߒ 
ᚲᄖ⎇ⓥಽᜂ⠪ᢙ㧦ߥߒ 
⚻⾌㧦⋥ធ⚻⾌   1,800,000 
   㑆ធ⚻⾌     540,000 
⎇ⓥ⋡⊛ 
࿾⃿ߩ᳇୥ᄌേߦ⋥ធ⊛ޔ㑆ធ⊛ߦᓇ㗀ࠍਈ߃ߡ޿ࠆ࠳ࠬ࠻㧔࿕૕ᓸዊ☸ሶ㧕ߪޔ᳖ᐥࠦ
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㨪ᐕ⊖ᢙߪࠄࠇߘߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߒേᄌߡߞ઻ߦ࡞ࠢࠗࠨᦼ᳖㑆-ᦼ᳖ߦ෰ㆊࠄ߆ᨆಽߩࠕ
ᦼ๟⍴ߩߢ࡞࡯ࠤࠬᐕᢙ㨪▵ቄߩ࠻ࠬ࠳ਛࠕࠦᐥ᳖ᭂධޔࠅ޽ߢേᄌߩߢ࡞࡯ࠤࠬᐕජᢙ
⸃ߩࠄࠇߎޔߖࠊ޽ߣႎᖱࠆߔ㑐ߦḮ⿠ߩࠄࠇߘߚ߹ޕ޿ߥ޿ߡࠇߐߦ߆ࠄ᣿ߛᧂߪേᄌ
ᭂධޔߪⓥ⎇ᧄޕࠆߥߣ⷗⍮ߥ⋉᦭ࠆߔ㑐ߦⅣᓴ᳇ᄢߩᦼ๟⍴ࠆߌ߅ߦ⃿ඨධߩ෰ㆊߪᨆ
ߦᨆ⸃ߩ⢻⸃ಽ㑆ᤨ㜞߽ࠅࠃ᧪ᓥߡ޿ߟߦ࠻ࠬ࠳ਛࠕࠦᐥ᳖ߚࠇߐ೥ជߢ࿾ၮߓ߰ࡓ࡯࠼
ࠍరᓳႺⅣฎߩߢᦼ๟⍴ޔࠄ߆ႎᖱߩḮ⿠ߩߘߣ಴ᬌߩേᄌߩ࡞࡯ࠤࠬᐕᢙ㨪▵ቄޔࠅࠃ
ᦨޔ㧕೨ᐕਁ3㨪ᐕਁ8.1㧔ᦼᧃᦼ᳖⚳ᦨ߮ࠃ߅㧕೨ᐕਁ1㨪㧔਎ᣂቢޔߪߦ⊛૕ౕޕߔᜰ⋡
ࠬ୥᳇ࠆߥ⇣ߩ㧕೨ᐕਁ8.1㨪ᐕਁ2.1: I noitanimreT㧔ᦼⴕ⒖ߩ߳਎ᣂቢࠄ߆ᦼᧃᦼ᳖⚳
 ޕࠆߔߣ⽎ኻࠍࠫ࡯࠹
 ❣ታⓥ⎇
ߩ߳਎ᣂቢࠄ߆ᦼᧃᦼ᳖⚳ᦨޔ㧕MGL㧔ᦼᧃᦼ᳖⚳ᦨޔ਎ᣂቢߚ޿ߡߒቯ੍ೋᒰޔߪᐲᐕᧄ
᧪ᓥߊ㒰ࠍI noitanimreTޔ߃ടߦࠫ࡯࠹ࠬ୥᳇ࠆߥ⇣ߩߟ3 ߩ㧕I noitanimreT㧔ᦼⴕ⒖
ߒߣ⽎ኻࠍࠫ࡯࠹ࠬ୥᳇ࠆߥ⇣߻฽ࠍᦼ᳖㑆੝ޔᦼ᳖੝ߩ㒠એᦼ᳖㑆⚳ᦨߚ߈ߡ߼ㅴࠅࠃ
ᐲỚ㧕࠻ࠬ࠳㧔ሶ☸૕࿕ዊᓸޔߡ޿ߟߦࠕࠦᐥ᳖ߚࠇߐขណߢ࿾ၮߓ߰ࡓ࡯࠼࡮ᭂධޔߡ
ࠍᨆ⸃߮ࠃ߅߼ߣ߹ࠅขߩᨆಽߩ⢻⸃ಽ㑆ᤨ㜞ߩਅએ mm ᢙ㓒㑆ᢱ⹜ߩᐲỚࡦࠝࠗ߮ࠃ߅
࠙ࠪ࡞ࠞࠆ޽ߢ࡯ࠪࠠࡠࡊߩ⾰‛Ḯ⿠ၞ㒽ߜ߁ߩಽᚑࡦࠝࠗߣᐲỚ࠻ࠬ࠳ޕߚߞⴕߦᔃਛ
3 SIM㧔ᦼ᳖㑆੝࡮ᦼ᳖੝߿ MGL ࠆ޽ߢࠫ࡯࠹ࠬ୥᳇ߥ಄ኙޔߪߡߒ㑐ߦᐲỚࡦࠝࠗࡓ
᣿ޔߪߣ㧕ᦼ᳖㑆ࡦࠕࡒ࡯ࠗ㧔ᦼ᳖㑆⚳ᦨ߿਎ᣂቢࠆ޽ߢࠫ࡯࠹ࠬ୥᳇ߥᥦ᷷ߣ㧕4 ߮ࠃ߅
ᐲỚࡦࠝࠗࡓ࠙ࠪ࡞ࠞޔᐲỚ࠻ࠬ࠳ޔߪߢࠫ࡯࠹ࠬ୥᳇ߥᥦ᷷ޔߜࠊߥߔޕߚߞߥ⇣ߦ⍎
࠹ࠬ୥᳇ߥ಄ኙᣇ৻ޕߚࠇࠄ⷗߇േᄌߩߢᦼ๟⍴ߩ࡞࡯ࠤࠬਅએᐕᢙࠄ߆ᐕ1ޔߊૐߦ߽ߣ
ᦼᥦ᷷ߣ࡞࡯ࠤࠬᐕ01 ࠄ߆ᐕᢙޔߊ㜞ߦ߽ߣᐲỚࡦࠝࠗࡓ࠙ࠪ࡞ࠞޔᐲỚ࠻ࠬ࠳ߪߢࠫ࡯
ޔߪߢࠫ࡯࠹ࠬ୥᳇ߥᥦ᷷ߦ․ߪࠄࠇߎޕߚࠇࠄ⷗߇േᄌߩߢ࡞࡯ࠤࠬ㑆ᤨ޿㐳ߡߒセᲧߦ
Ớߩ࠻ࠬ࠳ߣࡦࠝࠗࡓ࠙ࠪ࡞ࠞߚ߹ޕߚࠇߐໂ␜߇ߣߎࠆ޽߇േᄌᐲỚ࠻ࠬ࠳ߩߢᐲ⒟ᐕ1
ߞ߆߈ᄢࠅࠃ߇േᄌޔ߇ᣇߩࠫ࡯࠹ࠬ୥᳇ߥᥦ᷷ߡߒセᲧߦࠫ࡯࠹ࠬ୥᳇ߥ಄ኙޔߪᲧᐲ
ቢޔߡߒセᲧߦߩߚߞ߆㜞ߦᏱ㕖ߣ਄એ9.0 ߇ᢙଥ㑐⋧ߪߢMGLޔߪ㑐⋧ߩ⠪ਔߚ߹ޕߚ
ޔ߇Ḯ⛎ଏߩ࠻ࠬ࠳ߪᨐ⚿ߩࠄࠇߎޕߚߞߥߣᨐ⚿ߥ⊛ᾖኻߣḩᧂ3.0 ߇ᢙଥ㑐⋧ޔߪߢ਎ᣂ
ࠄ߆ᐕ 1 ߪߢࠫ࡯࠹ࠬ୥᳇ߥᥦ᷷ޔߩߩ߽ࠆ޿ߡߒൻ৻ဋ⊛セᲧߪߢࠫ࡯࠹ࠬ୥᳇ߥ಄ኙ
੍ࠆ߼ㅴࠍ⸛ᬌߥ⚦⹦ࠅࠃᓟ੹ޔࠅ߅ߡߒໂ␜ࠍᕈ⢻นࠆ޿ߡߒൻᄌߢᦼ๟⍴ߩਅએᐕᢙ
޿ߟߦᔕኻߩ߳ᢱ⹜㊂ዋޔߪߡ޿ߟߦᲧ૕૏หࡓ࠙࠴ࡦࡠ࠻ࠬߩ࠻ࠬ࠳ߦࠄߐޕࠆ޽ߢቯ
 ޕߚ߼ㅴࠍ⸛ᬌߡ
 
 ජᥓ ↰ᄖԚ
 ࠢࡦ࡝ߩߣ⺰ઍᐕߣᨆ⸃ߩ↪૞ᚑᄌ᷷㜞⿥㨪᷷㜞ߚߒ⋡⌕ߦ‛㋶ᰴ೽㧦㗴⺖ⓥ⎇
 22H~02H㧦㑆ᦼⓥ⎇
 ߒߥ㧦⠪ᜂಽⓥ⎇ౝᚲ
 ߒߥ㧦ᢙ⠪ᜂಽⓥ⎇ᄖᚲ
 000,003,1   ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻
 000,093     ⾌⚻ធ㑆   
 ⊛⋡ⓥ⎇
ᄌޔߡߒ⋡⌕ߦ‛㋶ಽᚑ೽㧛‛㋶ᰴ೽ࠆࠇ߹฽ߦ㘃ጤᚑἫࠆߔ㑐ߦㅪ㑐߮ࠃ߅ጤᚑᄌ᷷㜞
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ㇱౝᲖ࿾ߩ╬⚛ర㘃࿯ᏗޔhTޔUޔiTޔrZ ߦ․ޔ⚛ర㊂ᓸ߁઻ߦ⸃ⲢߩᲖ࿾߮ࠃ߅↪૞ᚑ
ࠗᰴੑߦ߮ࠄߥ㧕AMPE㧔ࡉ࡯ࡠࡊࡠࠢࠗࡑሶ㔚ޔߦ߼ߚߩߘޕࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍേ᜼ߩߢ
ߩਛ‛㋶ಽᚑ೽ߦ߮ࠄߥᨆಽ⚛ర㊂ᓸߩਛ‛㋶ⷐਥߡ޿↪ࠍ㧕PMIRHS㧔⸘ᨆಽ㊂⾰ࡦࠝ
ᓸޔߡߞࠃߦᨆ⸃ߚߖࠊ޽ߣゲ㑆ᤨࠆࠃߦቯ᷹ઍᐕbP-hT -Uޔ޿ߥߎ߅ࠍᨆಽߩ⚛రⷐਥ
 ޕࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍേ᜼⚛రߩߢ࡞ࡌ࡟ࡠࠢࠗࡑ࡮࡞ࡌ࡟‛㋶ࠆߔ᦭฽ࠍ⚛ర㊂
 ❣ታⓥ⎇
#:,.1',#/2'㧔ࡉ࡯ࡠࡊࡠࠢࠗࡑ✢ሶ㔚ߩሽᣢߚ޿ߡߒ↪૶ߦ╬ᨆಽ⚛ర㊂ᓸߢ߹ࠇߎ
᷹ઍᐕD2J67ߡ޿↪ࠍ㧕#:,.1',#/2'㧔ࡉ࡯ࡠࡊࡠࠢࠗࡑ✢ሶ㔚ߩ೎ޔ߼ߚߩ⺞ਇ߇㧕
ߞߥߎ߅ࠍࡊ࠶ࠕ࠻࠶࠮ߣᢛ⺞ߩઙ᧦ᨆಽߩ߼ߚ߁ߥߎ߅ࠍᨆಽ㊂ቯߩ⚛ర㘃࿯Ꮧߦ߮ࠄߥቯ
ޕߚ
࠻ࠗࠩ࠽ࡕߩᢱ⹜ጤᚑᄌᐲ㜞ߚߒขណߢ࿾ጊࡀ࡯࠳ࡦࡠ࡞࡯࠮ᭂධޔߦ߼ߚߩ⹺⏕ߩઙ᧦ᨆಽ 
ࠃߦ㧕++2/+4*5㧔ࡉ࡯ࡠࡊࡠࠢࠗࡑࡦࠝࠗޔ޿ߥߎ߅ࠍᨆಽ㊂ቯߩ⚛ర㘃࿯ᏗߣD2J67ߩਛ
NCKEGR5PQFPQ.EQ5NQG)P+NCVGKJUKCTKJ5㧔࠲࡯࠺ઍᐕᣂᦨߩၞ࿾⹥ᒰࠆ
ᐕం㧢⚂ࠆ޿ߡࠇࠄᓧߢ2/+4*5ޔᨐ⚿ߩߘޕߚߞߥߎ߅ࠍセᲧߩߣ㧕PQKVCEKNDW2
߃⠨ߪߣᦼᤨߩ࠻ࡦࡌࠗ⾰࿾ߥⷐਥߪߢ߹ࠇߎߦࠄߐޔߒߛ޿⷗ࠍ୯ઍᐕߩߟ㧞ߩ೨ᐕం㧡ߣ೨
੍ߩߘޕߚߒ␜ࠍᕈ⢻นࠆ޽ߢᦼᤨߩ↪૞ᚑᄌߥⷐਥߩၞ࿾ߩߎ߇೨ᐕం㧢⚂ߚߞ߆ߥ޿ߡࠇࠄ
ޕߚߒ⴫⊒ߢળᐕળቇ⾰࿾ᧄᣣࠍ࠲࡯࠺ኤ
ࠆߔ↥ߦፉ⻉࡞ࠛ࠙࡜ᭂධࠆ޿ߡᓧࠍ࠲࡯࠺ቯ᷹ઍᐕߥ⊛ኤ੍ߣᨆ⸃ߩ‛㋶ᰴ೽ߦߢ߹ࠇߎ 
ޕߚߞߥߎ߅ߡߞࠃߦ㧕2/+4*5㧔⸘ᨆಽ㊂⾰ࡦࠝࠗᰴੑࠍቯ᷹ઍᐕD27ࡦࠦ࡞ࠫߩጤᚑᄌ᷷㜞⿥
ࡌࠗᾲ⚳ᦨߩ㧕೨ᐕం⚂㧔ᦼೋઍ↢ฎߣᦼᤨߩ↪૞ᚑἫߩጤේࠆ߷ߩ߆ߐߦઍฎᄥޔᨐ⚿ߩߘ
ߡ߼ߔߔࠍᨆ⸃ߡߖࠊ޽ߣേ᜼ߩ⚛ర㊂ᓸޔᓟ੹ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⸽ᬌߢᐲ♖㜞ࠍᦼᤨߩ࠻ࡦ
ޕߊ޿
࠻ࠗࠩ࠽ࡕ߮ࠃ߅ࡦࠦ࡞ࠫߩਛጤᚑᄌ᷷㜞ߣቯ᷹ઍᐕD2J67ޔߡ޿߅ߦળᐕળቇ⑼‛㋶ᧄᣣ 
ޕߚߞߥߎ߅ࠍṶ⻠ߡ޿ߟߦേ᜼ߩ
ᱛ஗ࠍ⟎ⵝᨆಽ޿઻ߦࠇߘޔࠅ߹ߓߪ߇ᬺ૞ォ⒖ߩ߳Ꮉ┙ࠄ߆ᯅ᧼ߩᚲⓥ⎇࿾ᭂࠄ߆⋚⚳ᐲᐕ 
ޕߚߞߥߎ߅ࠍℂᢛߩ࠲࡯࠺ሽᣢߡߌะߦᐲᐕ⠉ޔ㑆ߩߘޕߚߒ
 
 㧕ࠬ࡯ࡌ࠲࡯࠺㧔⾌ㅴଦ㐿౏ᨐᚑⓥ⎇
 ᐽ⑲ ፉዊ
 ࠬ࡯ࡌ࠲࡯࠺⍹㓓ᭂධ㧦㗴⺖ⓥ⎇
 02H㧦㑆ᦼⓥ⎇
 ߒߥ㧦⠪ᜂಽⓥ⎇ౝᚲ
 ߒߥ㧦ᢙ⠪ᜂಽⓥ⎇ᄖᚲ
 000,005,3    ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻
 0            ⾌⚻ធ㑆   
 ⊛⋡ⓥ⎇
ߦ⊛㓙࿖߇ߣߎࠆߔൻࠬ࡯ࡌ࠲࡯࠺ߡ޿ߟߦ⍹㓓ߚࠇࠄ߼⹺ߣ⍹㓓ߡ޿߅ߦળቇ⍹㓓㓙࿖
ޕࠆ޿ߡߒ㆐ߦ୘00261 ߦߢ߹ࠇߎߪ⍹㓓ߚߒ㓸ណ߇㓌᷹ⷰၞ࿾ᭂධޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞ߊᒝ
ߡ޿ߟߦ⍹㓓ߛࠎߔ߇㘃ಽߪߢ߹ࠇߎޕࠆ޽ߢߟ৻ߩࡦ࡚ࠪࠢ࡟ࠦ⍹㓓ߩᄢᦨ⇇਎ߪࠇߎ
㓙࿖ޔߪળຬᆔᚑ૞ࠬ࡯ࡌ࠲࡯࠺ᧄޕߚ߈ߡߒ⴫౏ߡߒߣࠣࡠ࠲ࠞ⌀౮߿ࠣࡠ࠲ࠞߩᢥ⧷
ࠅ߆߫࠲࡯࠺㘃ಽߪኈౝޕߚߞⴕࠍൻࠬ࡯ࡌ࠲࡯࠺ߩࠣࡠ࠲ࠞߩࠄࠇߎߡ߃ᔕߦᦸⷐߥ⊛
౮ ⭯ޔ⌀౮⍹㓓ޔߡߒߣ࠲࡯࠺௝↹ߪߦᦝޔ࠲࡯࠺ᨆಽߩ‛㋶߿࠲࡯࠺タ⸥ޔߊߥߪߢ
BEWޔߒߣࠬ࡯ࡌ࠲࡯࠺ᢥ⧷ޔߡߒᘦ⠨ࠍߐߔ߿ߒߩࠬ࠮ࠢࠕߥ⊛㓙࿖ޕࠆ޿ߡ߃ടࠍ⌀
 ޕࠆ޿ߡߒ㐿౏ߡߒߣࠬ࡯ࡌ࠲࡯࠺௝↹ߢ
 ❣ታⓥ⎇
 etiroeteM citcratnA eht fo esabataD㧔ࠬ ࡯ࡌ࠲࡯࠺⍹㓓ᭂධ㧦⒓ฬߩࠬ࡯ࡌ࠲࡯࠺ᨐᚑⓥ⎇
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㧔⇛⒓㧦AM-DB㧕㧕 
H20ᐕᐲ౉ജኈ㊂㧦 ࡟ࠦ࡯࠼ᢙ㧔26,000ઙ㧕 ࠺࡯࠲ኈ㊂㧔36,500MB㧕  
webߢ౏㐿ߩ URL㧦http://metdb.nipr.ac.jp/am_db_public/index.html 
 
․೎⎇ⓥຬᅑബ⾌ 
Ԙ⨹੗ ᦮ሶ 
⎇ⓥ⺖㗴㧦᦬㓓⍹෸߮ SELENE᦬តᩏⴡᤊ࠺࡯࠲ߦၮߠߊޔ᦬ߩ⿠Ḯߣㅴൻߩో⽩⸃᣿ 
⎇ⓥᦼ㑆㧦H18~H20 
ᚲౝ⎇ⓥಽᜂ⠪㧦ߥߒ 
ᚲᄖ⎇ⓥಽᜂ⠪ᢙ㧦ߥߒ 
⚻⾌㧦⋥ធ⚻⾌   754,000 
   㑆ធ⚻⾌       0 
⎇ⓥ⋡⊛ 
⃻࿷ߩ᦬⑼ቇߢߪޔࠕࡐࡠ⹜ᢱߦၮߠߊ᦬ߩ⿠Ḯߣㅴൻ⺰߇ޔߘߩᓟߩ᦬តᩏⴡᤊߣ᦬㓓
⍹ߩ࠺࡯࠲ߦၮߠ߈ㆡቱ⷗⋥ߐࠇޔୃᱜߐࠇߟߟ޽ࠆޕᧄ⎇ⓥߢߪޔԘ᦬⹜ᢱߩ‛⾰⑼ቇ
⎇ⓥ෸߮ԙSELENE ࠺࡯࠲⸃ᨆޔߩੑ⒳ߩࠕࡊࡠ࡯࠴ࠍขࠅޔ᦬㕙߆ࠄߩ Ground truth
㧔‛⊛⸽᜚㧕߆ࠄᓧࠄࠇࠆ⋥ធ⊛࠺࡯࠲ߣ゠㆏਄߆ࠄߩ㑆ធ⊛ߥ࠺࡯࠲ࠍⲢวߒޔᚢ⇛⊛
ߦ᦬ߩ⿠Ḯߣㅴൻߩో⽩ࠍ⸃᣿ߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆޕ⎇ⓥࠍㅴ߼ࠆ਄ߢޔਅ⸥ 4 ߟߩਥ
ⷐ⺖㗴ߦὶὐࠍ⛉ࠆޕ 
  [1]⴫࡮ⵣߩ࿾Ზጤ⍹ߩ⚵ᚑߣ࿾Ზㅴൻㆊ⒟ߩ⋧㆑ 
  [2]᦬ⵣ஥ߩጤ⍹࡮㋶‛ಽᏓޔࠗࡦࡄࠢ࠻ผޔౝㇱ᭴ㅧ 
  [3]᦬ߩౝㇱ(ࡑࡦ࠻࡞)⚵ᚑߩਇဋ⾰ᕈ 
  [4]᦬ߩᾲผో⽩(Ἣጊᵴേߩ㐿ᆎ࡮⚳ੌᤨᦼ) 
⎇ⓥታ❣ 
2007ᐕ߆ࠄ⍾Ṽ↥᦬㓓⍹ Dhofar489ߣߘߩࡍࠕ㓓⍹ߩጤ⍹㋶‛⎇ⓥߦࠃࠅޔ᦬ⵣ஥࿾Ზߩ
㋶‛ಽᏓߩ․ቯࠍㅴ߼ߡ߈ߚޕߘߩ⚿ᨐޔࠕࡐࡠ⹜ᢱ߆ࠄࠊ߆ߞߡ޿ࠆ᦬⴫஥࿾Ზߣߪ⇣
ߥࠆ㋶‛ಽᏓ෸߮⚵ᚑࠍᜬߟߎߣࠍ᣿ࠄ߆ߦߒߚޕߎߩ࠺࡯࠲ࠍ߽ߣߦޔ᦬⴫஥ⵣ஥࿾Ზ
⚵ᚑߩੑಽᕈࡕ࠺࡞ࠍ⊒⴫ߒޔ᦬ࡑࠣࡑࠝ࡯ࠪࡖࡦߩ⚿᥏ൻੑಽᕈߩ⚿ᨐ࿾Ზ⚵ᚑߩੑಽ
ᕈ߇↢ߓߚߣ޿߁઒⺑ࠍឭ໒ߒߚޕ 
 ߹ߚޔ࿖┙ᭂ࿾⎇ߩਃỈ໪มඳ჻ޔᶏ↰ඳඳ჻෸߮ศ┻⟤๺⎇ⓥຬߣߩ౒ห⎇ⓥߦࠃࠅޔ
NWA4485ߩጤ⍹㋶‛․ᕈߩಽᨆ෸߮ SHRIMPࠍ↪޿ߚࠫ࡞ࠦࡦ࡮ࡃ࠺࡝ࠕࠗ࠻ߩ࠙࡜ࡦ
㋦ᐕઍ᳿ቯࠍⴕ޿ޔߘߩ⚿ᨐࠍ 2009ᐕ 3᦬ߩ╙ 40࿁᦬ᖺᤊ⑼ቇળ⼏ߢ⊒⴫ߒߚޕಽᨆߩ
⚿ᨐޔߎߩ㓓⍹ਛߦ฽߹ࠇࠆࠫ࡞ࠦࡦ࡮ࡃ࠺࡝ࠕࠗ࠻ߩ⚿᥏ൻᐕઍߪ 43.5ంᐕ೨߆ࠄ 39.4
ంᐕ೨߹ߢ᏷ᐢ޿ᐕઍಽᏓࠍ␜ߒߚޕߎߩᐕઍߪޔࡑࠣࡑ߆ࠄߩ⚿᥏ൻߩߺߥࠄߕޔߘߩ
ᓟߩ㓓⍹ⴣ⓭ߦࠃࠅห૏૕♽೉ߩ࡝࠮࠶࠻ߩ෺ᣇߩ੐⽎ࠍ⸥㍳ߒߚ߽ߩߛߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ 
 ߆ߋ߿តᩏᯏߦ៞タߐࠇߚ⚡ᄖ࡮นⷞ࡮ㄭ⿒ᄖᵄ㐳ၞߩ෻኿ࠬࡍࠢ࠻࡞࠺࡯࠲ࠍ↪޿ߡޔ
᦬ߩో⃿࿾Ზߩ㋶‛ಽᏓࠍ⸃ᨆߒߚ⚿ᨐޔᢳ㐳⍹ 100㧑ߩ⚐☴ߥᢳ㐳ጤ߇ᷓߐ 10-20kmߦ
ࠊߚࠅሽ࿷ߔࠆߎߣࠍ⓭߈ᱛ߼ߚޕߎߩ⚿ᨐޔ᦬਄ㇱ࿾Ზ⚵ᚑߪߎࠇ߹ߢએ਄ߦࠕ࡞ࡒߦ
ን߻ߎߣޔ߹ߚో⃿ࡑࠣࡑࠝ࡯ࠪࡖࡦ߆ࠄᭂ߼ߡ⚐ᐲߩ㜞޿ᢳ㐳ጤ߇ဋ⾰ߦ⚿᥏ൻߒߚߎ
ߣࠍ᣿ࠄ߆ߒߚޕ 
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 ၮ૓ ㄝᷰԙ
⎇ᘒ↢േⴕߩ㘃㝼ㆆ࿁ᴡ㆚ߚ޿↪ࠍࡓ࠹ࠬࠪ෼࿁ߒ㔌ࠅಾ࡯ࠟࡠ࠲࡯࠺ࡠࠢࠗࡑ㧦㗴⺖ⓥ⎇
 ⓥ
 02H~91H㧦㑆ᦼⓥ⎇
 ߒߥ㧦⠪ᜂಽⓥ⎇ౝᚲ
 ߒߥ㧦ᢙ⠪ᜂಽⓥ⎇ᄖᚲ
 000,001,1   ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻
 0        ⾌⚻ធ㑆   
 ⊛⋡ⓥ⎇
ⴕㆆ࿁ᴡ㆚ߩࡔ࡚ࠩ࠙࠴࡜ࠞߩᳯሶ឴࿖ਛ߮ࠃ߅ࠤࠨࡠࠪߩጯᴪ㒽ਃ⋵ᚻጤޔߪߢⓥ⎇ᧄ
൓ᆫޔᐲㅦᵒㆆޔ᷷᳓㛎⚻ޔᷓ᳓࿷ṛߩ㝼ߡ޿↪ࠍ࡯ࠟࡠ࠲࡯࠺ࡠࠢࠗࡑޕࠆߔᩏ⺞ࠍേ
ሽṁޔಽႮޔ᷷᳓ߩၞ᳓ᩏ⺞ߡߒ┙⁛ߪߣࠇߘޔߚ߹ޕࠆߔࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕࠍ૏ᣇゲ૕ޔⷺ
࡚ࠩ࠙࠴࡜ࠞޔߣ⒟ㆊࠆߔ⚝តࠍᎹᲣߢጯᴪ㒽ਃ߇ࠤࠨࡠࠪޕࠆߔ᷹ⷰࠍᏓಽ⋥㋦ߩ⚛㉄
߁ࠃߩߤ߇ࠄᓐޔߡ޿߅ߦࠬ࡯ࠤߩࠇߙࠇߘޔ⒟ㆊࠆߔ਄㆚ࠍᳯ㐳ߡߒតࠍᚲ႐ෆ↥߇ࡔ
ߔൻ࡞࠺ࡕࠍേⴕߥ․⁛ߩ㘃㝼ㆆ࿁ᴡ㆚ޔߒߦ߆ࠄ᣿ࠍ߆ࠆ޿ߡߒᔕኻ߁ߤߦ࿃ⷐႺⅣߥ
 ޕࠆߔߣ⊛⋡ߩⓥ⎇ᧄࠍߣߎࠆ
 ❣ታⓥ⎇
ߞ߆ߥ޿ߡࠇࠄ⍮᧪ᓥޔࠅࠃߦߣߎࠆ޿↪ࠍࡓ࠹ࠬࠪ෼࿁ߒ㔌ࠅಾ࡯ࠟࡠ࠲࡯࠺ࡠࠢࠗࡑ
࠴࡜ࠞޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ࡓ࠭࠾ࠞࡔℂ↢ࠆࠊ㑐ߦࠇߘޔߣേⴕߥ⚦⹦ߩ㘃㝼ㆆ࿁ᴡ㆚ߚ
ޔߪࠄᓐޔࠈߎߣߚߞⴕࠍ㛎ታࠆߔᵹ᡼ߦᳯሶ឴ޔߌߟࠅߣࠍེᯏߦ૕୘ᱺ㙃ߩࡔ࡚ࠩ࠙
ࠍ㠈የߦᏱߪߢᐲᷓ޿ᵻޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎࠆߖߐൻᄌߊ߈ᄢࠍࡦ࡯࠲ࡄേⴕߡߞࠃߦᐲᷓ
ߣߋᵒ߳ਅޔߒ߆േߊᒝࠍ㠈የߺߩ߈ߣߋᵒߦ਄ޔߪߢᐲᷓ޿ᷓޔߒኻߦߩߚ޿ߡߒ߆േ
ᷓޔ߇ജᶋࠆࠇࠄᓧߡߞࠃߦ㠕ޔߪࠇߎޕߚ޿ߡߒࠣࡦࠖ࠺ࠗ࡜ࠣߡߒᱛ஗ࠍ㠈የߪߦ߈
಴߇㗀ᓇ߽ߦേⴕޔ߼ߚࠆࠇߐẩߡߞࠃߦ࿶᳓ߪ㠕ߩ㝼ޕࠆ޽ߢ߼ߚࠆߔൻᄌߡߞࠃߦᐲ
⸽ታߡ߼ೋߢਅႺⅣὼ⥄ࠍ੍᷹ߩߎޔߪⓥ⎇ᧄޕࠆ޿ߡࠇߐ੍᷹ߢⓥ⎇ߩ෰ㆊߣ߁ࠈߛࠆ
 fo lanruoJޔࠅߥߦ㗴⹤ߣࠆࠇߐ⴫⊒ߦ⹹ygolooZ fo lanruoJ ߪᨐ⚿ߩߎޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ
ߚߞⴕࠍ㛎ታߩ᭽หߢ૕୘ὼᄤߩࡔ࡚ࠩ࠙࠴࡜ࠞޕߚࠇߐ㓸․ߢ⹹ygoloiB latnemirepxE
ಽ߇ߣߎࠆ޽߇߈ߣߔ㄰ࠅ➅ࠍേ⒖ਅ਄ߦ❥㗫ޔߣ߈ߣࠆߔߣߞߓߢᐩᎹߪࠄᓐޔࠈߎߣ
ߒዋޔߪࠇߎޕߚߒ਄ᶋߢ߹ߦ㕙᳓߈ߤ߈ߣޔߪߦ߈ߣߩࡦ࡯࠲ࡄߩ⠪ᓟޔߚ߹ޕߚߞ߆
 ޕߚࠇߐ㉼⸃ߣࠆ޿ߡߞๆࠍ᳇ⓨࠄ߆ญߢ㕙᳓ޔߦ߼ߚ߁⵬ࠍ᳇ⓨߊ޿ߡߌᛮࠄ߆㠕ߟߕ
 
㊄⾗ㇱᄖߩઁߩߘ㧚㧤

౞ජ
㗵㊄ᛯណ ຬᢎᒰᜂ ฬᬺ੐ ⠪⸤ᆔ
ੱᴺ᡽ⴕ┙⁛
ળ⥝ᝄⴚቇᧄᣣ
㧕CFSN㧔࡯࠽ࡒ࠮ߩߣ࿖ਛ
੤㑆࿖ੑળ⥝ᝄⴚቇᧄᣣ㧔
㧕ᬺ੐ᵹ
㧜㧜㧞㧘㧝 㓶ᄐ ⮮૒
 ੱᴺ᡽ⴕ┙⁛
 ળ⥝ᝄⴚቇᧄᣣ
㧕)(&㧔ⓥ⎇ห౒ߩߣ࠷ࠗ࠼
੤㑆࿖ੑળ⥝ᝄⴚቇᧄᣣ㧔
 㧕ᬺ੐ᵹ
 
 ੑ⑲ ↰⮮
 
 
 㧝㧣㧠㧘㧞
 
ੱᴺ᡽ⴕ┙⁛
 ળ⥝ᝄⴚቇᧄᣣ
㧕4$(4㧔ⓥ⎇ห౒ߩߣࠕࠪࡠ
੤㑆࿖ੑળ⥝ᝄⴚቇᧄᣣ㧔
㧕ᬺ੐ᵹ
 㧠㧣㧟㧘㧞 ผ໪ ↰␹
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㧚ઁᯏ㑐ߣߩ౒ห⎇ⓥ⁁ᴫ

㧕ઁᯏ㑐ߣߩ౒ห⎇ⓥ

⎇ⓥᯏ㑐
ઍ⴫
ಽᜂ
᳁ฬ ⡯ ⎇ⓥ㗴⋡╬ ஻⠨
ઍ⴫ ᧄጊ ⑲᣿ ᢎ᝼
᳖ᐥࠦࠕ߆ࠄ⸃᣿ߔࠆㆊ෰ਁᐕ㑆ߩ࿾⃿
ⷙᮨ᳇୥࡮ⅣႺᄌേߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㓸ળ
 
ઍ⴫ ᧄጊ ⑲᣿ ᢎ᝼
᳖ᐥជ೥ሹߩᬌጀ෸᳖߮ᐥតᩏ࠱ࡦ࠺ߦ㑐
ߔࠆ⎇ⓥ
 
⮮੗ ℂⴕ ᚲ㐳
ᧄጊ ⑲᣿ ᢎ᝼ಽᜂ
ᐔᨋ ᐙ໪
․છ
⎇ⓥຬ
ᭂ࿾㔐᳖ࠦࠕߩ㊄ዻ᷹ቯߦࠃࠆ᳇୥ᄌേ⸃
ᨆ
ઍ⴫ጊᒻᄢቇℂ
ቇㇱ
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(4+' ῼᏽ㸝ᮇ㸞   
㈹㔖ฦᯊ゛
0$7țSOXV
㞯ểムᩩ୯ࡡ㓗⣪࣬Ề⣪ྜྷన
మẒࢅฦᯊࡌࡾᶭჹ㸯ểᗃࢤ
࢓࣬ểἑムᩩࡡ㓗⣪࣬Ề⣪ྜྷ
నమẒࢅฦᯊࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻ
ࡽࠉỀᚘ⎌ࡷ㐛ཡࡡẴῺ࡞㛭
ࡌࡾ᝗ሒࢅᚋࡾࠊ
+'HYLFH ῼᏽ㸝ᮇ㸞   
㉰⣟Ề⿿㏸⿞⨠ 0Ȑ࣬FP ௧୕ࠉ72&SSE
௧ୖ  ࣛࢴࢹࣜฦ⿿㏸ࠉ
ฦᯊᶭჹࡡὑὯࠉᕵ㔐࡞⏕࠷
ࡾ⣟Ềࡡ⿿㏸ࠊ
᭮ᖲᆍ⿿㏸㔖/   
⣟Ề⿿㏸⿞⨠ 0Ȑ࣬FP  ࣛࢴࢹࣜ᫤࡚
⿿㏸ࠉฦᯊᶭჹࡡὑὯࠉᕵ㔐
࡞⏕࠷ࡾ⣟Ềࡡ⿿㏸ࠊ
᭮ᖲᆍ⿿㏸㔖/   
⏍∸㈠ᩩᐄ
①Ὡິᴣこ
 ༞ᴗびῼ࠽ࡻࡦ໪ᴗ࡞࠽ࡄࡾびῼ࡞ࡻࡖ࡙཭㞗ࡈࡿࡒᴗᇡ⏍∸ࡡᵾᮇ㈠ᩩࡢᴗᇡ
࡞࠽ࡄࡾ⏍∸ኣᵕᛮࡡ◂✪ࡡࡒࡴ࡞ฺ⏕ࡈࡿࡾࠊࡆࡿࡼ࡞⏕࠷ࡼࡿࡒ㈠ᩩࡢฦ㢦ࡡチ
ᣈဗ࡛ࡊ࡙ࠉ࠵ࡾ࠷ࡢᶅᘟᵾᮇ࡛ࡊ࡙Ễ஁ಕᏋࡌࡾࡆ࡛࠿ᚪこ࡚࠵ࡾࠊ༞໪࿔ᴗᇡࡻ
ࡽᚋࡼࡿࡒ྘⛸⏍∸ᵾᮇࡢ◂✪࠿ῥࡲḗ➠ࠉᵾᮇࢸ࣭ࢰ➴ࢅᩒ⌦ࡊࡒ୕࡚ᅗ❟ᴗᆀ◂
✪ᡜࡡ⏍∸㈠ᩩᐄ࡞཭⣙ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ⌟ᅹࡱ࡚࡞ࠉୠ⏲පභ᳔∸ᵾᮇᗔ㸝:RUOG
+HUEDULD1,35㸞ࢅ୯ᚨ࡞ࠉ㈠ᩩࡡ཭㞗ࠉ⟮⌦ࢅ⾔ࡖ࡙࠽ࡽࠉୠ⏲ࡡᵾᮇᗔ࡛ஹᥦࠉ
ᐞ㉏ࢅ㏳ࡊ࡙཭㞗Ὡິࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ༞ᴗࡡࢺࣞࢼࣤࢡ࣓࣭࣬ࢺࣚࣤࢺࠉ࢙ࣤࢱ࣭ࣄ
࣭ࣚࣤࢺࠉཀྵࡦ࢕ࣤࢺὊ༇ࠉࣈࣛࢴࢵᾇᇡࡡິ᳔∸ࡡࣗࢼ࣭ࢠ࡝཭㞗ဗࡢᅗ㝷Ⓩ࡞᭩
ࡵඖᐁࡊ࡙࠷ࡾࠊୌ᪁ࠉ⏍∸ᵾᮇࡡኣ㟻Ⓩ◂✪࡞ྡྷࡄ࡙ࠉࡆࡿࡱ࡚࡞ᴗᆀ᳔∸ࡡ෫෼
ಕᏋᵾᮇཀྵࡦᇰ㣬ᰬࢅ㏳ࡋ࡙ᗀࡂฺ⏕ࡈࡿ࡙ࡀࡒࠊᴗᆀࡡ᳔∸㈠ᩩࡢ෫෼ಕᏋࡷᇰ㣬
ᰬ࡞ࡻࡾ㛏᭿ࡡ⥌ᣚ⟮⌦࠿ྊ⬗࡚࠵ࡾ࡛࠷࠹≁ᛮࢅฺ⏕ࡊ࡙ࠉ⏍ឺࠉ⣵⬂㐿ఎᏕࠉᆀ
⌣⎌ሾንິࡡ⏍∸࡫ࡡᙫ㡢➴ࡡ◂✪ࢅ⾔࠹ࠊ
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 ᖲᠺ  ᖳᗐࡢ➠  ḗ༞ᴗびῼ㝪㉲෢㝪ࠉ➠  ḗኚ㝪࠿ᣚࡔᖉࡖࡒ⏍∸㈠ᩩࡡิ
᭿ฌ⌦ࠉฦ㢦ࢅ⾔ࡖࡒࠊࡱࡒࠉິ∸ᵾᮇ㈠ᩩࡡ෕┷᧔ᙫࢅ⾔࠷ࠉ⏤ാࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࢅ
ප㛜ࡊࡒࠊ
②㈠ᩩࡡ཭㞗࣬ᩒ⌦࣬ಕ⟮ฺ࣬⏕≟Ἓ
 ࡆࡿࡱ࡚࡞᳔∸ᵾᮇ⣑  Ⅴࠉິ∸ᵾᮇ⣑  Ⅴ࠿཭㞗ࡈࡿࠉಕ⟮ࡈࡿ࡙࠷
ࡾࠊⰃይ࡝ಕ⟮≟ឺࢅಕࡗࡒࡴࠉᏽ᭿Ⓩ࡞㜭⹰షᴏࠉᵾᮇࡡⅤ᳠ࠉಕᏋᾦࡡ⿭ඖషᴏ
࡝࡜ࢅᐁ᪃ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒᵾᮇ㈠ᩩࡡ᩺ぜ཭㞗࣬ᩒ⌦ࡵ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊභྜྷฺ⏕◂✪࣬
༡∸㤃࡚ࡡᒈ♟➴࡞ᵾᮇࡡ㈒ࡊฝࡊ࣬ムᩩᥞ౩ࢅᐁ᪃ࡊ࡙࠽ࡽࠉᖲᠺ  ᖳᗐ࡞ࡢ 
Ⅴࡡᵾᮇ㈒ࡊฝࡊ࣬ムᩩᥞ౩ࢅ⾔ࡖࡒࠊ
⏍∸ᵾᮇᩐ
᳔∸ฦ㢦⩄ ᵾᮇᩐ
㢟ⰴ᳔∸  
⨲ṉ᳔∸  
⹂ⱇ㢦  
ᆀ⾨㢦  
Ⳟ㢦  
⸬㢦  
ᴗᇡ᳔∸ᵾᮇ⥪ᩐ  
හࡢࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪⓇ㘋ᩐ
ິ∸ฦ㢦⩄ ᵾᮇᩐ
࡮ဳ஘㢦 
㫵㢦 
㨮㢦 
⏝Ṿ㢦 
㌶మິ∸ 
ࡐࡡ௙ 
ᴗᇡິ∸ᵾᮇ⥪ᩐ 

㈠ᩩࡡ㈒ࡊฝࡊ≟Ἓ
 㸞ᖲᠺ  ᖳ  ᭮  ᪝
 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜᗀሒᐄ࡞㈒ฝ
 ࢓ࢸ࣭ࣛ࣋ࣤ࢟ࣤࡡ๡⿿ᵾᮇ Ⅴ    
 㸞ᖲᠺ  ᖳ  ᭮  ᪝ࠤ᭮ ᪝
  㑾ᒜᕰࡨࡿ࠵࠷⛁Ꮥ㤃࡞㈒ฝ
 ࢤࢗࢷ࢕࣋ࣤ࢟ࣤࡡᶅᆵ Ⅴ
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 㸞ᖲᠺ  ᖳ  ᭮ ᪝ࠤ᪝
  ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜᗀሒᐄ࡞㈒ฝ
 ࢓ࢸ࣭ࣛ࣋ࣤ࢟ࣤࡡ๡⿿ᵾᮇ Ⅴ
 㸞ᖲᠺ  ᖳ  ᭮  ᪝ࠤ᭮  ᪝
  ᒜ㝟ᑚ㔕⏛ᕰᩅ⫩ጟဤఌ࡞㈒ฝ
 ࢓ࢸ࣭ࣛ࣋ࣤ࢟ࣤ➴ࡡ๡⿿ᵾᮇ Ⅴ
 㸞ᖲᠺ  ᖳ  ᭮ ᪝
  ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜᗀሒᐄ࡞㈒ฝ
 ⹂ⱇ㢦᳔∸ᵾᮇ Ⅴ
 ᆀ⾨㢦᳔∸ᵾᮇ Ⅴ
 㸞ᖲᠺ  ᖳ  ᭮  ᪝ࠤ᭮ ᪝
 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜᗀሒᐄ࡞㈒ฝ
 ࢗ࢘ࢴࢸࣜ࢓ࢧࣚࢨ➴ࡡ๡⿿ᵾᮇ  Ⅴ
 ࢠ࣓ࣃࢹࢸ➴ິ∸ᵾᮇ  Ⅴ
 ࣚ࢕࢟ࣘࢱ࣏ࢨࡡ๡⿿ᵾᮇ Ⅴ
 ⹂ⱇ㢦᳔∸ᵾᮇ Ⅴ
 ᆀ⾨㢦᳔∸ᵾᮇ Ⅴ
 㸞ᖲᠺ  ᖳ  ᭮  ᪝ࠤ ᪝
 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜᗀሒᐄ࡞㈒ฝ
 ࢓ࢸ࣭ࣛ࣋ࣤ࢟ࣤࡡ๡⿿ᵾᮇ Ⅴ
 ࢻࣤ࢞ࣘࢠࢣࣤࢣ➴ࡡິ∸ᵾᮇ Ⅴ
 ⹂ⱇ㢦᳔∸ᵾᮇ Ⅴ
 ᆀ⾨㢦᳔∸ᵾᮇ Ⅴ
 㸞ᖲᠺ  ᖳ  ᭮  ᪝ࠤᖲᠺ  ᖳ  ᭮  ᪝
  ࣐࣭ࣖࢩ࢓࣑ࣂ࣭ࢠⲀᇖ┬⮤↓༡∸㤃࡞㈒ฝ
 ࢓ࢸ࣭ࣛ࣋ࣤ࢟ࣤࡡ๡⿿ᵾᮇ Ⅴ
 㸞ᖲᠺ  ᖳ  ᭮  ᪝ࠤ ᪝
  ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜᗀሒᐄ࡞㈒ฝ
 ࢗ࢘ࢴࢸࣜ࢓ࢧࣚࢨ➴ࡡ๡⿿ᵾᮇ Ⅴ
 ࢨࣘࢗ࣠࢟ࢪ➴ࡡິ∸ᵾᮇ Ⅴ
㸞ᖲᠺ  ᖳ  ᭮  ᪝
  ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜᗀሒᐄ࡞㈒ฝ
 ࢤࢗࢷ࢕࣋ࣤ࢟ࣤࡡ๡⿿ᵾᮇ Ⅴ
㸞ᖲᠺ  ᖳ  ᭮  ᪝ࠤ᪝
  㸝ᰬ㸞㛭㞹ᕝ࡞㈒ฝ
 ࢓ࢸ࣭ࣛ࣋ࣤ࢟ࣤࡡ๡⿿➴ິ∸ᵾᮇ Ⅴ
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 ᆀ⾨㢦⹂ⱇ㢦᳔∸ᵾᮇ Ⅴ
㸞ᖲᠺ  ᖳ  ᭮  ᪝ࠤ᪝
  ᯀᶣ༇㔘ἉᑚᏕᰧ࡞㈒ฝ
 ࢓ࢸ࣭ࣛ࣋ࣤ࢟ࣤ➴ࡡ๡⿿ᵾᮇ Ⅴ
㸞ᖲᠺ  ᖳ  ᭮  ᪝
  ໪᪁⏍ឺ⎌ሾ◂✪Ꮥᡛ࡞㈒ฝ
 ⿍Ꮔ᳔∸ᵾᮇ  Ⅴ
㸞ᖲᠺ  ᖳ  ᭮  ᪝
  ᅗ❟᝗ሒᏕ◂✪ᡜ࡞㈒ฝ
 ⹂ⱇ㢦᳔∸ᵾᮇ  Ⅴ
③᝗ሒප㛜࣬Ⓠಘࠉ♣ఌࢦ࣭ࣄࢪ
 ⏍∸㈠ᩩᐄ࡞࠽࠷࡙ಕ⟮ࡈࡿ࡙࠷ࡾᵾᮇࡡ࢜ࢰࣞࢡࡢᩒ⌦ࡈࡿ &' ࡞ࡱ࡛ࡴࡼࡿ࡙
࠽ࡽࠉኬᏕࡷ㛭౿ᶭ㛭ࡡฺ⏕⩽࡞㒼ᕱࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉࡆࡿࡼࡡ࢜ࢰࣞࢡࡡኬ㒂ฦ
ࡢࠉࠔᴗᇡ⏍∸ኣᵕᛮࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࠕ࡛ࡊ࡙ࠉᴗᆀ◂ࡡ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ୕࡞ප㛜ࡈࡿ࡙
࠷ࡾࠊࡱࡒධᅗ྘ᆀࡡ༡∸㤃ࡷᩅ⫩㛭౿ᶭ㛭࡞ᵾᮇࡡ㈒ࡊฝࡊࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ

  ᴗᇡ⏍∸ᵾᮇࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ
ᴗᇡ⏍∸ኣᵕᛮ '%
௙ࡡ᳔∸ '%㸝⹂ⱇ㢦௧አ㸞
ฦ㢦⩄⹂ⱇ㢦
'%
ᆀ ⾨
㢦
'%
⸬㢦
'%
⥌⟮ᮨ '%㸝⨲ṉ
㢦࣬⿍Ꮔ᳔∸࣬⿼
Ꮔ᳔∸㸞
ᴗᇡ෫෼ᵾᮇ '%
㸝⹂ⱇ㢦࣬ᆀ⾨
㢦࣬⸬㢦࣬⥌⟮ᮨ
᳔∸࣬ິ∸࣬ᅰ
ቫ࣬ể➴㸞
ᴗᇡິ∸
ᵾᮇ '%
 ⥪ᩐ
 ᖳᗐ     
 ᪝ᮇ⹂ⱇ㢦Ꮥఌᡜᒌ◂✪⩽ಕ⟮㈠ᩩࡵྱࡴ࡙Ⓡ㘋ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ

  ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࡡᵋ⠇
 ᴗᆀཀྵࡦࡐࡡ࿔㎮ᇡ࠾ࡼᚋࡼࡿࡒ⹂ⱇ㢦ࠉᆀ⾨㢦ࠉ⸬㢦ࠉ⨲ṉ㢦ࠉ⛸Ꮔ᳔∸ཀྵࡦິ
∸ࢅྱࡳࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࢅ࡛ࡽࡱ࡛ࡴࠉࠔᴗᇡ⏍∸ኣᵕᛮࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࠕ࡛ࡊ࡙ප㛜ࡊ
࡙࠷ࡾࠊධⓇ㘋ᩐࡢ⣑  ௲ࠊฦ㢦ืࠉᆀᇡื࡚ᩒ⌦ࡈࡿࠉ᳠⣬࠿ྊ⬗࡚࠵ࡾࠊ
D㸣⹂ⱇ㢦ᵾᮇࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ
 ᴗᆀཀྵࡦࡐࡡ࿔㎮ᇡ࠾ࡼᚋࡼࡿࡒᵾᮇⓇ㘋ᩐࡢ  ௲ࠊฦ㢦ืࠉᆀᇡื࡚ᩒ⌦
ࡈࡿࠉ᳠⣬࠿ྊ⬗࡚࠵ࡾࠊ
E㸣ᴗᇡᆀ⾨㢦ᵾᮇࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ
 ᴗᆀཀྵࡦࡐࡡ࿔㎮ᇡ࠾ࡼᚋࡼࡿࡒᵾᮇࡡⓇ㘋ᩐࡢ  ௲ࠊฦ㢦ืࠉᆀᇡื࡚ᩒ
⌦ࡈࡿࠉ᳠⣬࠿ྊ⬗࡚࠵ࡾࠊ
F㸣ᴗᇡ⸬㢦ᵾᮇࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ
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 ᴗᆀཀྵࡦࡐࡡ࿔㎮ᇡ࠾ࡼᚋࡼࡿࡒᵾᮇࡡⓇ㘋ᩐࡢ  ௲ࠊฦ㢦ืࠉᆀᇡื࡚ᩒ⌦
ࡈࡿࠉ᳠⣬࠿ྊ⬗࡚࠵ࡾࠊ
G㸣ᴗᇡ⥌⟮ᮨ᳔∸ᵾᮇࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ
 ᴗᆀཀྵࡦࡐࡡ࿔㎮ᇡ࠾ࡼᚋࡼࡿࡒᵾᮇࡡⓇ㘋ᩐࡢ  ௲ࠊฦ㢦ืࠉᆀᇡื࡚ᩒ
⌦ࡈࡿࠉ᳠⣬࠿ྊ⬗࡚࠵ࡾࠊ
H㸣ᴗᇡ෫෼ᵾᮇࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ
 ᴗᆀཀྵࡦࡐࡡ࿔㎮ᇡ࠾ࡼᚋࡼࡿࡒ᳔∸㸝⹂ⱇ㢦ࠉᆀ⾨㢦ࠉ⸬㢦ࠉ⸓⸬㢦➴㸞ࡡ෫
෼ᵾᮇࡢ  ௲ࠊฦ㢦ืࠉᆀᇡื࡚ᩒ⌦ࡈࡿࠉ᳠⣬࡞ࡻࡽࠉ⏍ムᩩࡡฺ⏕࠿ྊ⬗
࡚࠵ࡾࠊ
I㸣ິ∸ᵾᮇ⏤ാࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ
 ༞ᴗ࠾ࡼᚋࡼࡿࡒ௥⾪Ⓩ࡝ᾦᾈᵾᮇࠉஜ⇩ᵾᮇ࠿  Ⅴࠊධ෕┷ࠉエ㍍࡞ࡻࡾ
⏤ാࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ࡛ࡊ࡙⟮⌦ࡈࡿࠉࡌ࡬࡙࢕ࣤࢰ࣭ࢾࢴࢹ୕࡚ප㛜ࡊࠉฺ⏕࠿ྊ⬗
࡚࠵ࡾࠊ
J㸣⏍∸ࢪࣚ࢕ࢺࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ
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ޔߒⷐࠍ㑆ᤨߦᣥᓳߩࡓ࠹ࠬࠪ⺞ⓨߪߦᦼ᦬ޕࠆ޽ߢࠅ߅ߣߚߒ␜ߦ㧝⴫ߪᴫ⁁↪ㆇߚߓㅢࠍ㑆ᐕ
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࿑  ࠮ࡦ࠲࡯⸘▚ᯏࠪࠬ࠹ࡓ᭴ᚑ࿑
㩷
⴫  ᄢဳ⸘▚ᯏࠪࠬ࠹ࡓⒿ௛⁁ᴫ
ᐔᚑ  ᐕᐲ
ᐕ࡮᦬ %27 ᤨ㑆
ᤨ㑆㧕
 ᐕ  ᦬ 
 ᦬ 
 ᦬ 
 ᦬ 
 ᦬   
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
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⴫  ᄢဳ⸘▚ᯏ೑↪⠪৻ⷩ
⎇ⓥઍ⴫⠪㩷 ⎇ⓥ⺖㗴㩷 ᚲዻ㩷
࿯੗ᶈ৻㇢㩷 ධᭂ᷹ⷰផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫㆇ↪㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲධᭂ᷹ⷰផㅴ࠮ࡦ࠲࡯
ᶏ⠧ේ␭テ㩷 ධᭂὐၮ࿾ోᄤࠗࡔ࡯ࠫࡖ࡯᷹ⷰ㩷 ฬฎደᄢቇ 㜞╬⎇ⓥ㒮㩷
㤗↢ᱞᒾ㩷 ᭂၞ⿥㜞ጀᄢ᳇‛ℂቇߩ⎇ⓥ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
㐷ୖᤘ㩷 ࠝ࡯ࡠ࡜࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯ᚲ᦭࠺࡯࠲ߩ࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬൻ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
ጟ↰㓷᮸㩷 #85 ߦࠃࠆ ᰴర࠺࡯࠲นⷞൻ࠷࡯࡞ߩ㐿⊒㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲᭂၞ࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯㩷
ጊጯਭ㓶㩷 ධᭂะߌᄢኈ㊂⥄ᓞㅢାࠪࠬ࠹ࡓߩ㐿⊒㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
$LQTP
)WUVCXUUQP㩷
'+5%#6 ߣ #.+5 ࠺࡯࠲ߩ⸃ᨆߦࠃࠆࠝ࡯ࡠ࡜ޔᄢ᳇శߩ⎇ⓥ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
㘵↰㜞ᄢ㩷 %#'/ ߩࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ↢‛࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
ዊᨋ౎ઍ㩷 ኻᵹ࿤ᚑጀ࿤ᓴⅣ㩷 ✚ว⎇ⓥᄢቇ㒮ᄢቇ㩷
᧻ጟᄢ␭㩷 ⏛᳇ࡈ࡜࠶ࠢࠬࡠ࡯ࡊߩᤨ㑆ᄌൻߩ⸃ᨆ㩷 ᗲᇫᄢቇᄢቇ㒮ℂᎿቇ⎇ⓥ⑼㩷
㊄የ᡽♿㩷 ᭂၞቇⴚ࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬ౏㐿↪㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲᭂၞ࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯㩷
ᧄጊ⑲᣿㩷 ᳖ᐥᷓጀជ೥ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ᳇᳓࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
દ᧛ᥓ㩷 ᣂ㗔ၞⲢว⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯࡮࿾⃿↢๮ࠪࠬ࠹ࡓ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ↢‛࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
ᶏ⠧ේ␭テ㩷 ࿾⃿⏛᳇࿤ߩᢙ୯ࠪࡒࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦ㩷 ฬฎደᄢቇ 㜞╬⎇ⓥ㒮㩷
ዊᎹᵏା㩷 '+5%#6 ࡟࡯࠳࡯ߦࠃࠆ⿥㜞ጀ㔚⏛࿤‛ℂߩ⎇ⓥ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
ᐔᴛዏᒾ㩷 01##)#%࠺࡯࠲ߩ෼㓸ޔ଻ሽ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲᭂၞ࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯㩷
㊁ᧁ⟵ผ㩷 ࠗࡦ࠼ᵗ඙ߩධᭂࡊ࡟࡯࠻ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ࿾࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
ᄖ↰ᥓජ㩷 ධᭂߥࠄ߮ߦ๟ㄝ࿾ၞߩ࿾⾰ቇ⊛࡮ጤ⍹ቇ⊛࡮ᐕઍቇ⊛⎇ⓥ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ࿾࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
⮮ේᥓ㩷 +)5
࿖㓙 )055 ੐ᬺ᷹ⷰὐ଻቞㩷
࿖࿯੤ㅢ⋭࿖࿯࿾ℂ㒮 
ડ↹ㇱ࿖㓙੤ᵹቶ㩷
ᐔᴛዏᒾ㩷 ධᭂ࡮ർᭂၞߩᄢ᳇ᓴⅣޔ᳓ᓴⅣߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥޕ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲᭂၞ࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯㩷
⚦Ꮉᢘ␭㩷 5WRGT&#40 ࡟࡯࠳࡯ࠍ↪޿ߚᭂၞᄐቄਛ㑆࿤࡟࡯࠳࡯ࠛࠦ࡯ߩ⛔⸘⸃ᨆ 㔚᳇ㅢାᄢቇᖱႎㅢାᎿቇ⑼㩷
㋈ᧁ⑲ᒾ㩷 ࠝ࡯ࡠ࡜Ꮺߦ߅ߌࠆ 1* ᄢ᳇శ᷹ⷰ㩷 ✚ว⎇ⓥᄢቇ㒮ᄢቇᭂၞ⑼ቇኾ᡹㩷
⮮↰⑲ੑ㩷 ࠕࠗࠬࠦࠕࠦࡦ࠰࡯࠹ࠖࠕࡓߩᖱႎ੤឵ࠍ⋡⊛ߣߒߚ࠙ࠚࡉ૞ᚑ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ᳇᳓࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
㐷ୖᤘ㩷 ࠕࠗࠬ࡜ࡦ࠼㧟᷹ⷰὐߩ࠺࡯࠲ಣℂޔ࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬൻ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
ጟ↰㓷᮸㩷 ࠇ޿߼޿ⴡᤊධᭂฃାዪᡰេ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲᭂၞ࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯㩷
+PIGOCT
*CGIIUVTQGO㩷
'+5%#6 ࡟࡯࠳࡯࠺࡯࠲⸃ᨆߦࠃࠆ㔚㔌ጀ‛ℂߩ⎇ⓥ㩷 '+5%#65EKGPVKHKE#UUQEKCVKQP㩷
㊄የ᡽♿㩷 ࿖㓙ᭂᐕ  ࿖ౝኻᔕዊᆔຬળ౏㐿↪㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲᭂၞ࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯㩷
ጊጯਭ㓶㩷 ᤘ๺ၮ࿾ࠗࡔ࡯ࠫࡦࠣ࡝ࠝࡔ࡯࠲ߩ㆙㓒⋙ⷞ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
㊄የ᡽♿㩷 ࠗࡦࡈ࡜ࠨ࠙ࡦ࠼᷹ⷰ࠺࡯࠲વㅍ↪㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲᭂၞ࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯㩷
ጟ↰㓷᮸㩷 ╙  ᰴධᭂ᷹ⷰ㓌ࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲᭂၞ࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯㩷
㐷ୖᤘ㩷 ╙  ᰴධᭂ᷹ⷰ㓌࠙ࠚࡉࠨࠗ࠻ߩ㐿⸳㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
ᐔᴛዏᒾ㩷
ㅢᏱ౏㐿ߐࠇߡ޿ߥ޿ᤘ๺ၮ࿾ߩ⹦⚦ߥ࠺࡯࠲ࠍࠕ࡯ࠞࠗࡉߒޔ࠺࡯࠲
ߩ♖ᐲ╬ࠍ฽߼ߡ⎇ⓥߔࠆޕ㩷
࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲᭂၞ࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯㩷
ᐔᴛዏᒾ㩷
9/1,/#
਎⇇᳇⽎ᯏ㑐᳇⽎ᐡߩᄤ᳇੍ႎࡕ࠺࡞↪ߩ 01##6185 ࠺࡯
࠲ಣℂ㩷
ᭂ࿾⎇ⓥᚲ ᭂၞ࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯
㧔᳇᳓࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㧕㩷
ਭ଻↰ታ㩷 㔚㔌ጀቯᏱ᷹ⷰ㩷 ᖱႎㅢା⎇ⓥᯏ᭴㩷
㐷ୖᤘ㩷
ࡔ࡯࡞ޔࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫߩ೑↪ޔ෸߮ޔੱᎿⴡᤊ࠺࡯࠲ޔ࿾਄᷹ⷰ࠺࡯࠲
⸃ᨆ㩷
࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
㐷ፒቇ㩷 ᭂၞߩ㔕ಽᏓߣ᳇୥ᄌേޕ㩷
⽷࿅ᴺੱ ࡝ࡕ࡯࠻࡮࠮ࡦࠪࡦࠣᛛⴚ࠮
ࡦ࠲࡯ ⎇ⓥㇱ㩷
㊄የ᡽♿㩷 ࿾㔡ࡕ࠾࠲࡝ࡦ᷹ࠣⷰ࠺࡯࠲ߩೋᦼ⸃ᨆ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲᭂၞ࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯㩷
૒⮮⮍㩷
ධᭂᄢဳᄢ᳇࡟࡯࠳࡯ߩ㐿⊒ߣߎࠇࠍ↪޿ߚᭂၞᄢ᳇⑼ቇߩน⢻ᕈޔㆊ
෰ߩ᷹ⷰ࠺࡯࠲߿ቴⷰ⸃ᨆ࠺࡯࠲ࠍ↪޿ߡޔᭂၞᄢ᳇ജቇߩ⎇ⓥࠍⴕ
߁ޕ㩷
᧲੩ᄢቇᄢቇ㒮ℂቇ♽⎇ⓥ⑼
࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇኾ᡹㩷
Ꮉ᧛⾫ੑ㩷 ࡈࠖ࡞ࡦౝߦ߅ߌࠆኻᵹ⸘▚㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ᳇᳓࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
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㋈ᧁ 㚅ኼᕺ㩷 ධᭂᴪጯၞߦ߅ߌࠆኻᵹ࿤ᄢ᳇ߩ㋦⋥᭴ㅧߩ․ᓽߣ✚ⷰⷙᮨᡓੂ߇෸
߷ߔᓇ㗀㩷
࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ᳇᳓࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
ᄢਅ๺ਭ㩷 㑐ଥ⋭ᐡޔ࠺ࠩࠗࡦ੐ോᚲ╬ߦᲧセ⊛ᄢ߈ߥࡈࠔࠗ࡞ࠍᒁ߈ᷰߔߚ߼㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ੐ᬺㇱડ↹⺖㩷
㐷ୖᤘ㩷
ᣂ㗔ၞⲢว⎇ⓥޟᯏ⢻ߣᏫ⚊ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ޠߩࠨࡉ࠹࡯ࡑޟ࿾⃿⑼ቇㅒ
໧㗴ޠߦ㑐ࠊࠆࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫ૞ᚑ㩷
࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
⷏᧛⠹ม㩷 ⶄ㔀ࠪࠬ࠹ࡓℂ⸃ߣ੍᷹ߩߚ߼ߩࠕ࡟ࠗ࠺࡯࠲ߩᏫ⚊⊛⸃ᨆᚻᴺ㐿⊒㩷 ᣂ㗔ၞⲢว⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯㩷
9NQFGM-QHOCP㩷 '+5%#6 ࡟࡯࠳࡯ࠪࠬ࠹ࡓࠍ↪޿ߚࡊ࡜࠭ࡑ᷷ᐲ෸߮ࠗࠝࡦ⚵ᚑߩ⎇ⓥ㩷 ฬฎደᄢቇᄥ㓁࿾⃿ⅣႺ⎇ⓥᚲ㩷
᫪↰⍮ᒎ㩷 ධᭂ࿖㓙ળ⼏㑐ㅪࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲડ↹⺖㩷
ዊᎹᵏା㩷
'+5%#6 ࡟࡯࠳࡯ࠪࠬ࠹ࡓࠍ↪޿ߚᄥ㓁㘑⏛᳇࿤㔚㔌࿤⚿วߩో࿖౒
ห⎇ⓥ㩷
࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
Ꮉ᧛㗅ሶ㩷 ᖱႎ࿑ᦠቶ⬿ᦠ⋡㍳ߩ౏㐿ઁࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫ↪㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲᖱႎ࿑ᦠቶ㩷
ᷰㄝᱜ๺㩷 ᖺᤊ㑆⏛႐ $[ ᚑಽ߇ථ⿧ߔࠆᤨߩ⏛᳇࿤㔚㔌࿤ߦ߅ߌࠆ⏛᧤ᓴⅣ㩷
ࠨࠬࠞ࠴ࡘࡢࡦᄢቇ‛ℂ
߅ࠃ߮‛ℂᎿቇ⑼㩷
᧻੗ብᤩ㩷 ⸘▚ᯏࠪࡒࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦߦࠃࠆ࿾⃿⏛႐ᚑ࿃ߩ⎇ⓥ㩷
&GRCTVOGPV QH VJG )GQRJ[UKECN
5EKGPEGUVJG7PKXGTUKV[QH%JKECIQ
દ᧛ᥓ㩷 /'4)'ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ↢‛࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
ਃቛჽ⡡㩷 ⸘▚ᯏࠪࡒࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦࠍ↪޿ߚቝቮࡊ࡜࠭ࡑਛߩ '/% ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㩷 ንጊ⋵┙ᄢቇ㩷
ጟ↰㓷᮸㩷 㔚⏛☸ሶࠪࡒࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦߦࠃࠆ⏛᳇࿤ࡊ࡜࠭ࡑ⚛ㆊ⒟ߩ⎇ⓥ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲᭂၞ࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯㩷
᫪ᧄ⌀ม㩷 ࿾⃿⴫ጀߦ߅ߌࠆ᷷ቶലᨐ᳇૕ߩᓴⅣߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ᳇᳓࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
ᐔᴛዏᒾ㩷 ᤘ๺ၮ࿾ߢฃାߒߚ /15 ࠺࡯࠲ࠍ೑↪ߒߚ⎇ⓥ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲᭂၞ࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯㩷
ర႐ື㇢㩷
ධർਔᭂၞ߆ࠄ⷗ߚࠝ࡯ࡠ࡜ߣ㔚⏛࿤ᄌേߩ⎇ⓥޔࠝ࡯ࡠ࡜↹௝࠺࡯࠲
ߩ⸃ᨆ㩷
࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
ਛ㊁⚐ม㩷 Ⲣว⎇ⓥ㩷 ⛔⸘ᢙℂ⎇ⓥᚲ㩷
ਛ↰⵨ਯ㩷 ⥄Ꮖή᠓⌕ߥ⏛᳇࿤㔚㔌࿤⚿วࠍ↪޿ߚࠣࡠ࡯ࡃ࡞ /*&ࠪࡒࡘ࡟࡯࡚ࠪ
ࡦ㩷
ජ⪲ᄢቇᄢቇ㒮Ꮏቇ⎇ⓥ⑼㩷
ᣂ੗⋥᮸㩷 ධᭂߦ߅ߌࠆ )055 ᷹ⷰ㩷 ⁛┙ⴕ᡽ᴺੱ㔚ሶ⥶ᴺ⎇ⓥᚲ㩷
㐷ୖᤘ㩷
ᭂ࿾⎇ήੱ⏛ജ⸘ࡀ࠶࠻ࡢ࡯᷹ࠢⷰ࠺࡯࠲ಣℂޔ෸߮ޔ࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬ૞
ᚑ㩷
࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
࿯੗ᶈ৻㇢㩷 วᚑ㐿ญ࡟࡯࠳࠺࡯࠲ߩࠕ࡯ࠞࠗࡉ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ࿾࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
⷏⼱ᦸ㩷 ⍴ᵄ࡟࡯࠳࡯࠺࡯࠲ࠍ೑↪ߒߚ㔚㔌࿤㧙⏛᳇࿤࠳ࠗ࠽ࡒࠢࠬߩ⎇ⓥ㩷 ฬฎደᄢቇᄥ㓁࿾⃿ⅣႺ⎇ⓥᚲ㩷
ᐔᴛዏᒾ㩷 ᤘ๺ၮ࿾ߢฃାߒߚ 01## ࠺࡯࠲ߩࠕ࡯ࠞࠗࡉޕ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲᭂၞ࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯㩷
ᐔᴛዏᒾ㩷 ᤘ๺ၮ࿾ߢฃାߒߚ 01## ࠺࡯࠲ࠍ೑↪ߒߚ⎇ⓥ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲᭂၞ࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯㩷
㊁ᧁ⟵ผ㩷 ࠧࡦ࠼ࡢ࠽ಽⵚߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ࿾࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
ᚭ↰ඳ㩷 ଥౝߩࡈࠔࠗ࡞౒᦭೑↪㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ✚ോ⺖㩷
દ᧛ᥓ㩷 ↢‛ߩࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ↢‛࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
⮮↰⑲ੑ㩷 ᳇᳓࿤㑐ㅪⴕ੐㧔ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔ⎇ⓥ㓸ળ╬㧕ߩ᩺ౝߩ⊒ା㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ᳇᳓࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
ᐔᴛዏᒾ㩷 ᤘ๺ၮ࿾ߢฃାߒߚੱᎿⴡᤊ࠺࡯࠲ߩࠕ࡯ࠞࠗࡉߣಣℂޕ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲᭂၞ࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯㩷
㐷ୖᤘ㩷 ධᭂ๟࿁᳇⃿㧔22$ታ㛎࠺࡯࠲ߩ⸃ᨆ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
ᐔᴛዏᒾ㩷
ో⃿࠺࡯࠲ࠍ೑↪ߒߚධᭂၞ࡮ർᭂၞߩ᳇⽎⎇ⓥߣ᳇୥࠺࡯࠲ߩࠕ࡯ࠞ
ࠗࡉޕ㩷
࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲᭂၞ࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯㩷
㊄የ᡽♿㩷 ࿾㔡ࡕ࠾࠲࡝ࡦ᷹ࠣⷰ࠺࡯࠲ߩࠕ࡯ࠞࠗࡉߣ౏㐿㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲᭂၞ࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯㩷
+PITKF5CPFCJN㩷 #.+5 ෸߮ࠇ޿߼޿ⴡᤊޔ'+5%#6 ࡟࡯࠳࡯ࠍ↪޿ߚࠝ࡯ࡠ࡜‛ℂߩ⎇ⓥ ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ㩷
㜞ፒ⡡ሶ㩷
ධർਔᭂၞߢߩ࿾਄⏛႐᷹ⷰߦࠃࠆ࿾⃿⏛᳇࿤ࡊ࡜࠭ࡑኒᐲ࡝ࡕ࡯࠻
࠮ࡦࠪࡦࠣ㩷
࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
Ỉᩑᢎિ㩷 ධᭂ᳖ᐥ࡮ධᄢᵗᄌേผߩᓳరߣ࿾⃿ⅣႺᄌേࠪࠬ࠹ࡓߩ⸃᣿㩷 ർᶏ㆏ᄢቇᄢቇ㒮࿾⃿ⅣႺ⑼ቇ⎇ⓥ㒮㩷
ⴕ᧻ᓆ㩷 5WRGT&#40*(࡟࡯࠳࡯࠺࡯࠲ߩ৻ᰴಣℂ෸߮࠺࡯࠲౏㐿↪ߩ࠺࡯࠲ಣℂ ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
㘵↰㜞ᄢ㩷 ၮ␆↢↥ࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ↢‛࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
ⴕ᧻ᓆ㩷 ࿖㓙 5WRGT&#40 ࠺࡯࠲㈩Ꮣࠪࠬ࠹ࡓ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
⮮↰⨃㩷 ⏛᳇࿤㔚㔌࿤ᾲ࿤⚿วࡕ࠺࡞ߩ㐿⊒㩷 ᳇⽎ᄢቇᩞ㩷
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ᷦ⼱๺㓶㩷 ධᭂߦ߅ߌࠆ᷹࿾ቇ⎇ⓥ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ࿾࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
ਛ㊁ᘕ਽㩷 ࠺࡯࠲หൻߦࠃࠆ࡝ࡦࠣࠞ࡟ࡦ࠻ߩࡕ࠺࡝ࡦࠣ㩷 ⛔⸘ᢙℂ⎇ⓥᚲ㩷
૒⮮శノ㩷 '.( ᵄേ᷹ⷰߦࠃࠆో⃿㔗ᵴേߩࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ㩷
ർᶏ㆏ᄢቇᄢቇ㒮ℂቇ⎇ⓥ㒮
ቝቮℂቇኾ᡹㩷
㐷ୖᤘ㩷 ᭂ࿾⎇ቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊߩࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫ૞ᚑ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
㘵↰㜞ᄢ㩷 56#)' ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ↢‛࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
ᆢ㊁ືੱ㩷 ࿾㔡࠺࡯࠲ߩ '6#5 ࡕ࠺࡞ߦࠃࠆಽᨆ㩷
ᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴
ᣂ㗔ၞⲢว⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯㩷
የᒻᷕ㩷
ᤘ๺ၮ࿾⷏ߩᶆ㛎ầ㛎ᚲߢขᓧߒߡ޿ࠆầ᳤᷹ⷰ࠺࡯࠲ߩਛ⛮ࠨ࡯ࡃ
ߣߒߡ૶↪㩷
ᶏ਄଻቟ᐡᶏᵗᖱႎㇱⅣႺ⺞ᩏ⺖㩷
౷Ꮉ༑ᒄ㩷 ᭂ᷵Ⴚ⇇㗔ၞߩዊⷙᮨᵄേᡓੂߩജቇߣ‛⾰ャㅍᷙวㆊ⒟߳ߩᓇ㗀㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
⼾᳗㓷⟤㩷  㩷 ✚ว⎇ⓥᄢቇ㒮ᄢቇ㩷
⮮↰⑲ੑ㩷
ᣣᧄ࡮ࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦ࠻࡜ࡃ࡯ࠬߦ㑐ߔࠆⴡᤊ↹௝࠺࡯࠲ߩᖱႎ੤឵ࠍ⋡
⊛ߣߒߚ࠙ࠚࡉ૞ᚑ㩷
࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ᳇᳓࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
ႇ㓷ၮ㩷 5VWF[QHRQNCTCVOQURJGTGWUKPITCFCTU㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
ጊᧄ㓉㩷 ᴪ⏛ജ✢㔚ᵹ⊒↢ߣࠝ࡯ࡠ࡜☸ሶടㅦߦ㑐ߔࠆᢙ୯⊛⎇ⓥ㩷 ᧲੩ᄢቇᄢቇ㒮 ℂቇ♽⎇ⓥ⑼ 
࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇኾ᡹㩷
ⴕ᧻ᓆ㩷 ቮⓨ࿤ࠣ࡞࡯ࡊߦ㑐ߔࠆᐢႎࠍ࠙ࠚࡉࠍㅢߒߡⴕ߁㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
㐷ୖᤘ㩷 ⿥㜞ጀࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ࠺࡯࠲ಣℂ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
๺↰⺈㩷 ᭂၞߩ㔕࡮㒠᳓࠺࡯࠲ߩ⸃ᨆ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ᳇᳓࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
᧛↰ᵗਃ㩷
+/#)' ⴡᤊ .'0# ߣ 5WRGT&#40 ࡟࡯࠳࡯ߦࠃࠆ࿾⃿⏛᳇࿤࡮㔚㔌࿤ߩࡊ࡜
࠭ࡑ࠳ࠗ࠽ࡒ࠶ࠢࠬߩ⎇ⓥ㩷
㔚᳇ㅢାᄢቇ ⩲ᐔቝቮ㔚ᵄ᷹ⷰᚲ㩷
ዊᎹᵏା㩷 '+5%#6 ࡟࡯࠳࡯ࠪࠬ࠹ࡓࠍ↪޿ߚᄥ㓁㘑⏛᳇࿤㔚㔌࿤⚿วߩ⎇ⓥ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ㩷
↰ਛ⦟᣽㩷 ᣂߒ޿ࠝ࡯ࡠ࡜࠻ࡕࠣ࡜ࡈࠖ࡯ㅒ໧㗴⸃ᨆᚻᴺߩ⎇ⓥ㩷
ᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴
ᣂ㗔ၞⲢว⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯㩷
ⴕ᧻ᓆ㩷 5WRGT&#40*(࡟࡯࠳࡯࠺࡯࠲෸߮ੱᎿⴡᤊ㜞ࠛࡀ࡞ࠡ࡯☸ሶ࠺࡯࠲ߩಣ
ℂ෸߮࠺࡯࠲⸃ᨆ㩷
࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
⥓੗૓੺㩷 ᭂၞߦ߅ߌࠆᦨਅㇱࡑࡦ࠻࡞ߩ࿾㔡ቇᵄㅦᐲਇဋ⾰ߦߟ޿ߡ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ࿾࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
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޽ޔࠬ࡯ࡘ࠾⎇࿾ᭂߪᓟߩߘޔ߇ߚ߈ߡߒⴕ⊒ߡߒߣ૕ሶౠߩ࡯࠲ࡦ࠮ⓥ⎇ႺⅣ࿤ᭂർߪߢ߹ᐲᐕ
㐿౏ $'9 ߡߒߣࠬࡉࠗࠞ࡯ࠕߪ࡯ࡃࡦ࠽ࠢ࠶ࡃޔߒ㐿౏ߢࠫ࡯ࡍࡓ࡯ࡎߩ࡯࠲ࡦ࠮᷹ⷰᭂർߪ޿ࠆ
DGY ࠍޠ࡯࡝࠻ࠢ࡟ࠖ࠺᷹ⷰⓥ⎇࿤ᭂർޟޔߒីᛠࠍᴫ⁁᷹ⷰ࡮ⓥ⎇ᭂർߩౝ࿖ޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߒ
⛊ㅪⓥ⎇࿾ᭂ⼏ળⴚቇᧄᣣߪ࡯࡝࠻ࠢ࡟ࠖ࠺ߩߎޕࠆ޿ߡߒଏߦⓥ⎇ห౒ߩ⠪ⓥ⎇╬ቇᄢޔߒ㐿౏
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ᆔຬળ߇ೀⴕߒߡ߈ߚ߇ޔᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄߪ 9'$ ߢ౏㐿ߒߡ޿ࠆޕᐔᚑ  ᐕᐲࠃࠅޔቇⴚળ⼏ߩ
࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇᆔຬળ࿖㓙ኻᔕಽ⑼ળ +#5% ዊᆔຬળ߇ᜂᒰߒߡ޿ࠆޕ࠾࡯ࠝ࡞ࠬࡦၮ࿾ߩ᳇⽎࠺࡯
࠲ޔࠣ࡝࡯ࡦ࡜ࡦ࠼ᶏߩᶏᵗ࠺࡯࠲ߥߤർᭂၞߢ᷹ⷰߒޔขᓧߐࠇߚ࠺࡯࠲ߪ 0+24#TEVKE&CVC
4GRQTV ߣߒߡ಴ ߒߡ޿ࠆޕߎࠇࠄߪർᭂၞߩ৻⥸ᖱႎޔ࠾࡯ࠝ࡞ࠬࡦၮ࿾᭎ᴫޔၮ࿾೑↪↳⺧ޔ
೑↪਄ߩᵈᗧޔ቟ోኻ╷ߣห᭽ߦޔർᭂ᷹ⷰ࠮ࡦ࠲࡯ߩࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫߦ౏㐿ߐࠇޔ೑↪ߐࠇߡ޿ࠆޕ

㧔㧕ၮ࿾᷹ⷰޔᣉ⸳࡮ⵝ⟎࡮ᯏེߩ᭎ⷐ࡮ⷐ⋡ޔ೑↪⁁ᴫ
࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲߪർᭂၞߦ߅ߌࠆઃዻၮ࿾ᣉ⸳ߣߒߡߩࠬࡃ࡯࡞ࡃ࡞࡮࠾࡯ࠝ࡞ࠬࡦၮ࿾ޔࡠࡦ
ࠣࠗࡗ㧙ࡆࡦ᷹ⷰᣉ⸳ޔ߅ࠃ߮ࠕࠗࠬ࡜ࡦ࠼࡮ࠝ࡯ࡠ࡜᷹ⷰᣉ⸳ࠍ౒ห೑↪ߩ᜚ὐߣߒߡ▤ℂ࡮ᢛ
஻ߒߡ߈ߚޕᐔᚑ  ᐕᐲએ㒠ޔ࠾࡯ࠝ࡞ࠬࡦၮ࿾㧔࡜ࡌࡦᣉ⸳㧕ߢߪ㒽਄↢ᘒ⺞ᩏ߿ᄢ᳇⑼ቇⷰ
᷹ߥߤ㊁ᄖ᷹ⷰޔၮ࿾᷹ⷰ߇ⴕߥࠊࠇޔᐔဋᑧߴ  ੱᣣߩ೑↪߇޽ߞߚޕߣߊߦᧄᐕᐲߪࠬࡃ࡯
࡞ࡃ࡞⻉ፉޔࠬࡇ࠶࠷ࡌ࡞ࠥࡦፉ࠾࡯ࠝ࡞ࠬࡦၮ࿾෸߮ࡠࡦࠣࠗࡗ࡯ࡆࡦߩᣉ⸳ߦ߅޿ߡޔ౻ᦼޔ
ᄐᦼ౒ߦ೑↪⠪ߪ੍ᗐએ਄ߦჇ߃ޔ࿖㓙ᭂᐕޔർᭂߩ᷷ᥦൻ⎇ⓥߩᓇ㗀߇ߢߡ޿ࠆߣ⠨߃ߡ޿ࠆޕ
ᧄᐕᐲߪࠕࠗࠬ࡜ࡦ࠼ߦ߅޿ߡ᷹ⷰၮ࿾ߢᭂ࿾⎇ޔ᧲ർᄢޔ㔚ㅢᄢ╬߇ࠗࡔ࡯ࠫࡦࠣ࡝ࠝࡔ࡯࠲ୃ
ℂޔࠝ࡯ࡠ࡜㔚ᵄ᷹ⷰᯏེߩࡔࡦ࠹࠽ࡦࠬޔ৻ㇱᯏེߩ᠗෼ߩߚ߼ޔ᷹ⷰࠍታᣉߒߚޕࡑ࡟࡯ࠪࠕ
ߩ⎇ⓥ⠪߇౒ห⎇ⓥߩߚ߼ߦ᷹ⷰࠍⴕߞߚޕ

㧔㧕࿖㓙ኻᔕ
ർᭂ᷹ⷰ࠮ࡦ࠲࡯ߪ࿖㓙ർᭂ⑼ቇᆔຬળ⹏⼏ળ㧔+#5%%QWPEKN㧕ࠍߪߓ߼ޔർᭂ⑼ቇࠨࡒ࠶࠻ㅳ
㑆㧔#559㧕ޔർᭂ᷹ⷰ▤ℂ⠪ࡈࠜ࡯࡜ࡓ㧔(#41㧕ޔർᭂᶏᵗ⑼ቇળ⼏㧔#15$㧕ޔ╙Τᦼ࿖㓙ർᭂ⎇ⓥ
⸘↹ળ⼏㧔+%#42++㧕ޔ࠾࡯ࠝ࡞ࠬࡦ᷹ⷰળ⼏㧔0[5/#%㧕ޔᄥᐔᵗർᭂࠣ࡞࡯ࡊ㧔2#)㧕ޔ+5+4#㧔ࡠ
ࠪࠕർᭂ࿖㓙⑼ቇਥዉળ⼏㧕ޔ'+5%#6㧔࡛࡯ࡠ࠶ࡄ㕖ᐓᷤᢔੂ࡟࡯࠳࡯㧕ߥߤߩർᭂ⎇ⓥߦ㑐ࠊࠆ
࿖㓙ળ⼏߳ෳടߒޔᗧ⷗࡮ᖱႎ੤឵ࠍߒߡ޿ࠆޕ
ᐔᚑ㧞㧜ᐕᐲߪࡁ࡞࠙ࠚ࡯ߩࡌ࡞ࠥࡦᏒߢർᭂ⑼ቇࠨࡒ࠶࠻ㅳ㑆㧔#559㧕߇㧟᦬㧞㧞ᣣ㨪㧞㧤ᣣߦ
㐿௅ߐࠇޔ㧟㧞㧞ฬߩෳട߇޽ߞߚޕ#559 ળᦼਛߦ㧞㧡ᣣޔ࿖㓙ർᭂ⑼ቇᆔຬળ
+#5%⑼ቇࡈࠜ࡯
࡜ࡓޔ㧞㧣ᣣߦ +#5% ⹏⼏ળ߇㐿௅ߐࠇߚޕ+#5% ⹏⼏ળ㧔㕖౏㐿ળว㧕ߢߪᣂ⚵❱߅ࠃ߮ޔฦ⒳౒
ห⎇ⓥߩⷡᦠ߈╬߇ᛚ⹺ߐࠇߚޕ ᐕࠃࠅࠬࡍࠗࡦ߇  ࠤ࿖⋡ߩ +#5% ࡔࡦࡃ࡯ߣߒߡᛚ⹺ߐࠇ
ߚઁޔᣂߚߦ࠴ࠚࠦ౒๺࿖ߩ +#5% ട౉߇ឭ᩺ߐࠇߚޕߎࠇ߹ߢฦ࿖ઍ⴫߇ ฬߢ޽ߞߚ +#5% ⹏⼏
ળߪฦ࿖߆ࠄᱜޔ೽ઍ⴫ߩ  ฬࠍᵷ㆜ߔࠆߎߣߦߥࠅޔ߹ߚޔᣂ +#5% ߦߪ㧡ߟߩ⑼ቇᏱ⟎ᆔຬળ
㧔 6GTTGUVTKCN 5[UVGO %T[QURJGTG 5[UVGO #15$/CTKPG 5[UVGO 5QEKCN  *WOCP 5[UVGO
#VOQURJGTG5[UVGO㧕߇⚵❱ߐࠇࠆ੍ቯߢ޽ࠅޔฦޘߩ⑼ቇᏱ⟎ᆔຬળߦฦ࿖߆ࠄ  ฬߩઍ⴫ࠍᵷ
㆜ߔࠆߎߣߦߥࠆޕ੹ᓟޔർᭂ㑐ଥ⠪ࠍ㧝㧞ฬㆬ಴ߒޔ࿖㓙ળ⼏ߦᵷ㆜ߔࠆߎߣߦߥࠆޕ

㧔㧕ߘߩઁ㑐ㅪ੐㗄
Ԙർᭂၞ⎇ⓥᬌ⸛ᆔຬળ㧔CNN,CRCP ߩ CFJQEߥᆔຬળ㧕
ߎࠇ߹ߢߪ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ㧔0+24㧕ޔ࿖㓙ർᭂ⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯㧔+#4%㧕ᣣᧄᆔຬળ㧔ᄢቇㅪว㧕ޔ,#/56'%ޔ
,#:#ޔ56'. ╬ߩർᭂ⎇ⓥߦ㑐ᔃߩ޽ࠆᯏ㑐߇೎ޘߦ⓹ญߦߥߞߡ࿖ౝ࡮࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙߿⎇ⓥ㓸ળ
ࠍ㐿௅ߒᵴേߒߡ߈ߚޕߘߩᓟޔ㑐ଥ⠪ߩ⹤ߒว޿ߦࠃࠅޔᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄޔCFJQEߥ⚵❱ߣߒ
ߡർᭂၞ⎇ⓥᬌ⸛ᆔຬળ㧔ᄢቇޔ⎇ⓥᯏ㑐ߩർᭂࠦࡦ࠰࡯ࠪࠕࡓ㧕ࠍ┙ߜ਄ߍޔ࿖ౝᄖߩർᭂ࿤⎇
ⓥ⠪ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߩ⺞ᢛࠍ࿑ࠅޔฦ⒳ߩ࿖㓙ળ⼏߿࿖ౝ⎇ⓥ㓸ળࠍડ↹ታᣉߔࠆߎߣࠍᬌ⸛ߒߡ߈
ߚޕᧄᆔຬળߪᣣᧄቇⴚળ⼏ߩ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇᆔຬળ࿖㓙ኻᔕಽ⑼ળߩ +#5% ࿖㓙ኻᔕዊᆔຬળߣᒝ
ߊㅪ៤ߔࠆ⚵❱ߣߒߡ૏⟎ઃߌߡ޿ࠆޕ
ԙ╙㧝࿁࿖㓙ർᭂ⎇ⓥࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㧔+5#4㧕
ᐔᚑ  ᐕ  ᦬  ᣣޔ⑼ቇᧂ᧪㙚ߢ㐿௅ߐࠇߚޕࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓਥ௅ߪቇⴚળ⼏࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇᆔ
ຬળ࿖㓙ኻᔕಽ⑼ળ +#5% ኻᔕዊᆔຬળޔ9%42+)$2 วหಽ⑼ળ %NK% ዊᆔຬળޔ෸߮㐿௅ታⴕᆔຬ
ળߢ޽ࠅઁޔ ߦᭂޔ ࿾⎇ࠍߪߓ߼ޔ,#/56'%,#:#ࠕ࡜ࠬࠞᄢቇߩ࿖㓙ർᭂ⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯㧔+#4%㧕ޔ
ฬฎደᄢቇޔ╳ᵄᄢቇߩදജ߇޽ߞߚޕೋᣣߪ㜞౞ች᭽ߩ․೎᧪⾠ࠍㄫ߃ߡߩ㐿௅ߣߥߞߚޕෳട
⠪ߪ  ฬޔᄖ࿖߆ࠄߪ  ࠞ࿖ޔ ฬߩෳട߇޽ߞߚޕੑߟߩ․೎࠮࠶࡚ࠪࡦޔޟᕆỗߥർᭂߩ᷷
ᥦൻޠޔޟ࿖㓙౒ห⎇ⓥߣ㧵㧼㨅ޠߦ㑐ߒߡߪޔᄙߊߩᦨᣂߩᖱႎ߇⚫੺ߐࠇޔᵴ⊒ߥ⼏⺰ߩ႐ߣߥ
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ߞߚޕ ᐕઍએ㒠ߦ⷗ࠄࠇࠆᄐቄർᭂᶏߩᶏ᳖㕙Ⓧߩᕆỗߥᷫዋޔߣߊߦ  ᐕߣ  ᐕ 
᦬ߩᶏ᳖ߩỗᷫߪޔ+2%% ߩ╙ ᰴ⹏ଔႎ๔
#4ߩ੍᷹ࠃࠅ߽  ᐕ߽ᣧߊㅴⴕߒߡ߅ࠅޔ࿾⃿᷷ᥦ
ൻߣߩ㑐ㅪ߇✕ᕆ⺖㗴ߣߥߞߡ޿ࠆޕߎߩᶏ᳖㕙Ⓧߩỗᷫࠍ߽ߚࠄߒߚ‛ℂ⊛ࡊࡠ࠮ࠬߩ⸃᣿߇ᦨ
ᄢߩ㑐ᔃ੐ߣߥߞߚޕᦨᓟߦขࠅ߹ߣ߼ߩ࠮࠶࡚ࠪࡦߢߪޔᧄࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߩ૏⟎ߠߌޔ੹ᓟߩ࿷
ࠅᣇߦߟ޿ߡ᦭ᗧ⟵ߥᗧ⷗੤឵߇޽ߚߞߚޕߜߥߺߦޔᰴ࿁ޔ+5#4 ߪ  ᐕࠍ߼ߤߦޔᭂ࿾⎇
߇੐ോዪߣߥߞߡޔᬌ⸛ߔࠆߎߣߦߥߞߚޕ
Ԛ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪวᄢળ࡟ࠡࡘ࡜࡯࠮࠶࡚ࠪࡦ
ർᭂၞ⎇ⓥᬌ⸛ᆔຬળ߇ਛᔃߦߥߞߡޔᐔᚑ  ᐕ  ᦬  ᣣ㨪 ᣣޔ᐀ᒛߦ߅޿ߡ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪ
วᄢળ  ߩ࡟ࠡࡘ࡜࡯࠮࠶࡚ࠪࡦޟർᭂၞߩ⑼ቇޠࠍ㐿௅ߒߚޕ⚂  ฬߩෳടࠍᓧߡޔ⋓ᴫߢ
޽ߞߚޕ
ԛࠬࡃ࡯࡞ࡃ࡞⑼ቇࡈࠜ࡯࡜ࡓ 
5XCNDCTF5EKGPEG(QTWO㧦55(
ࡁ࡞࠙ࠚ࡯ౝോ⋭⻁໧ᆔຬળਥ௅ߩࡈࠜ࡯࡜ࡓߣߒߡޔ࠾࡯ࠝ࡞ࠬࡦᄢ᳇⑼ቇࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ߇ 
᦬  ᣣޔࡁ࡞࠙ࠚ࡯ޔࠪࠚ࡜࡯ߩᄢ᳇⎇ⓥᚲߢ㐿௅ߐࠇޔᭂ࿾⎇ߩጊౝᕶᢎ᝼߇ෳടߒߚޕ࠾࡯
ࠝ࡞ࠬࡦߩᄢ᳇⑼ቇߦ߅ߌࠆਥዉ⊛᷹ⷰࠍߤߩࠃ߁ߦዷ㐿ߒߡ޿ߊ߆ߩ዁᧪ߩ౒ห⎇ⓥ⸘↹ߩᣇะ
ᕈߦߟ޿ߡ⼏⺰ߐࠇߚޕߐࠄߦޔ࠾࡯ࠝ࡞ࠬࡦߦ߅ߌࠆ㒽਄↢‛㧛↢ᘒ♽ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ߇ࠝࠬࡠߢ
᦬  ᣣߦ㐿௅ߐࠇ㨮ᣣᧄ߆ࠄߪᄢ㒋ᐭᄢߩ᧲᪯రᤘಎᢎ᝼߇ෳടߒߚޕ
Ԝ࿖㓙ർᭂࠦࡦࡈࠔ࡟ࡦࠬ㧔6JG#TEVKE1DUGTXKPIVJGGPXKTQPOGPVCNEJCPIGUCPFHCEKPIVJGKT
EJCNNGPIGU㧕
ࡕ࠽ࠦߦ߅޿ߡ  ᦬  ᣣߦ㐿௅ߐࠇߚޕߎߩળ⼏ߪ࡙࡯ࡠ࠶ࡄ࡙࠾ࠝࡦᆔຬળߩᒰ⇟࿖ߢ޽ࠆ
ࡈ࡜ࡦࠬߣࡕ࠽ࠦߩర㚂ࠕ࡞ࡌ࡯࡞  ਎౏ߩਥ௅ߢ޽ߞߚޕᣣᧄ߆ࠄߪᄖോ⋭᧖ጊ᤯テክ⼏ቭޔ᧲੩
ᶏᵗᄢቇፉ↰ᶈੑಎᢎ᝼ޔᭂ࿾⎇߆ࠄ␹↰߇ෳടߒߚޕෳട⠪ߪ⎇ⓥ⠪ߣ᡽ᐭ㑐ଥ⠪ߩว⸘ߢ㧝㧡㧜
ฬ߶ߤߩෳട߇޽ߞߚޕೋᣣߪޔ⎇ⓥ⠪߆ࠄߘࠇߙࠇߩಽ㊁ߢߩၮ⺞⻠Ṷ߇޽ߞߚޕ࿾⃿᷷ᥦൻޔർ
ᭂᶏ᳖ޔ᳖ᐥߩᷫዋߦߟ޿ߡߩᦨᣂߩᖱႎࠍขࠅ౉ࠇߥ߇ࠄߩ⻠Ṷߢߪᵴ⊒ߥ⾰⇼ᔕ╵߇޽ߞߚޕੑ
ᣣ⋡ߩඦ೨ޔඦᓟߦߪ᡽ᐭ㑐ଥ⠪ߦࠃࠆႎ๔߇࡜࠙ࡦ࠼࠹࡯ࡉ࡞ᑼߦ➅ࠅᐢߍࠄࠇߚޕ․ߦᵈ⋡ߔߴ
߈ߪޔᣣᧄ߆ࠄߪᄖോ⋭ߩ࿾⃿ⷙᮨ⺖㗴ߩ᧖ጊክ⼏ቭ߇ෳടߒޔᣣᧄߩർᭂߦ㑐ߔࠆ⁁ᴫߣർᭂ⹏⼏
ળߩࠝࡉࠩ࡯ࡃ࡯ෳടߔࠆߚ߼ߩᬌ⸛ࠍᆎ߼ߚߎߣࠍ⴫᣿ߐࠇߚޕ
ԝർᭂߩᜬ⛯⊛⊒ዷߦ㑐ߔࠆኾ㐷ኅળว㧔/QPCEQ70'5%1GZRGTVU OGGVKPIQP5WUVCKPCDKNKV[KPVJG
#TEVKE㧕
ࡕ࠽ࠦߦ߅޿ߡ  ᦬  ᣣ㨪 ᣣޔ㐿௅ߐࠇߚޕ࿾⃿᷷ᥦൻޔᶏ᳖ၞߩᕆᷫޔ᳖ᴡߩᓟㅌޔ᳗ਭಓ࿯ߩⲢ
⸃ߥߤߩᄌൻߦኻߒߡർᭂߪ੹ᓟߤߩ᭽ߦߒߚࠄࠃ޿߆ޔ߹ߚޔർᭂၞߦ૑߻ੱޘ㧔+PFKIGPQWU2GQRNG㧕
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㻕㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻓㻙㻃 ௑䛛䜏⪲䛗䛰䛊㻃 ༞ᴗびῼ⯢㻃 ୠ⏲᭯ᩐ䛴◃ể⯢䚮ᾇ⮤䛒㐘⯗㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻㻃
㻕㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻓㻙㻃 ௑䛛䜏⪲䛗䛰䛊㻃 ༞ᴗびῼ⯢㻃 ୠ⏲᭯ᩐ䛴◃ể⯢䚮ᾇ⮤䛒㐘⯗㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻㻃
㻕㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻓㻙㻃 ༞ᴗびῼ⯢䛝䜏䛡㻃 䛈䛰䛥䛴䜈䛴䛱㻢㻃 ㉆ථ⩽䜘ୌ⯙පຽ㻃 ᮶ዚ᪝ሒ䟺㟯᲻䟻㻃
㻖㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻓㻙㻃 ༞ᴗびῼ⯢኉䜐䜄䛟㻃 䡔䛝䜏䛡䡕ಕᏋὩ⏕᮪௲䛱㻃 ா㒌᩺⪲䟺ா㒌䟻㻃
㻖㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻓㻙㻃 ༞ᴗびῼ⯢䡔䛝䜏䛡䡕኉༴㻃 ಕᏋฺ⏕᮪௲䛱ୌ⯙පຽ㻃 ᐋᓧ᪝᪝᩺⪲䟺ᐋᓧ䟻㻃
㻖㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻓㻛㻃 䡔༞ᴗ䛴ể䡕ඡ❲䚹䜏ずᏕ㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻⁘㈙∟㻃
㻖㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻓㻃 㣏්Ⓠず㻃ን໩䛴䛑䛥䛧㻃༞ᴗ㉲෢㝪㻃ểⅤୖ㻔㻖ᗐ䛴㻅ⰴず〝㻃 㣏஥䛭㏻ᖈ䚮෫෼ဗ㐅໩㻃 㻃 ༐ⴝ᪝ሒ䟺༐ⴝ䟻㻃
㻖㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䡔䛝䜏䛡䡕᭩ᚃ䛴⯗ᾇ⤂䛎䜑㻃 㻃 ༎ົẎ᪝᩺⪲䟺ᖈᗀ䟻㻃
㻖㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䡔䛝䜏䛡䡕᭩ᚃ䛴⯗ᾇ⤂䛎䜑㻃 ༞ᴗびῼ䛑䜏ᖉ῿䡗᮶ா㻃 ⱚᑚ∶Ằሒ䟺ⱚᑚ∶䟻㻃
㻖㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䛝䜏䛡᭩ᚃ䛴ᖉ῿㻃 ༞ᴗびῼᨥ䛎㻕㻘ᖳ㻃 ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲䟺㛏㔕䟻㻃
㻖㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䛝䜏䛡㻕㻘ᖳ䛴䡔᪉䡕䛱ᖞ㻃 ྞཿᒁ䝃䜨䝤䜾䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻖㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䛝䜏䛡㻕㻘ᖳ䛴⯗ᾇ⤂஡㻃 㻃 ኬฦྙྜྷ᩺⪲䟺ኬฦ䟻㻃
㻖㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䛐ᖉ䜐䛝䜏䛡㻃 ᭩ᚃ䛴⯗ᾇ㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
㻗㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䛐ᖉ䜐䛝䜏䛡㻃 ᭩ᚃ䛴⯗ᾇ㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻ኟษ㻃
㻗㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䛝䜏䛡䡔䛚ⱖຘ 䡕ᵕ㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ㻃
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㻱㻲㻑㻃 ᥎㍍᪝㻃 හᐖ㻃 ፳మ 㻃ྞ
㻗㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䛝䜏䛡䛐ᖉ䜐㻃 㻕㻘ᖳ䛴ຸ䜇⤂䛎䜑㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
㻗㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䛝䜏䛡䛐ᖉ䜐㻃 㻕㻘ᖳ䛴ຸ䜇⤂䛎䜑㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ㻃
㻗㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䛝䜏䛡㻃 ᭩ᚃ䛴䡔䛥䛦䛊䜄䡕㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻ኟษ㻃
㻗㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䛝䜏䛡ᖉ῿㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻ኟษ㻃
㻗㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䛝䜏䛡ᖉ㑇㻃 ᭩ᚃ䛴㞕ጶ㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
㻗㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䛝䜏䛡᭩ᚃ䛴䡔䛥䛦䛊䜄䡕㻃 ༞ᴗびῼᨥ䛎䜑㻃 ᮶ா䛱ᖉ῿㻃 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻗㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 びῼ⯢䛝䜏䛡ᖉ῿㻃 㻕㻘ᖳ㛣䛴Ṍྍ䛱ᖞ㻃 ⏐⤊᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ㻃
㻗㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 ᭩ᚃ䛴⯗ᾇ⤂䛎䛝䜏䛡ᬍᾇᖉ῿㻃 ༞ᴗびῼ㻕㻘ᖳ䛭ᖞ㻃 ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
㻘㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䡔䛝䜏䛡䡕㻕㻘ᖳ㻃 ௴ຸᏰ஡㻃 㻃 ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ㻃
㻘㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 びῼ⯢䛝䜏䛡㻃 ᭩ᚃ䛴⯗ᾇ䜘⤂䛎᮶ாᖉ῿㻃 ᐄ⹊Ằሒ䟺ᐄ⹊䟻ኟษ㻃
㻘㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䡔䛝䜏䛡䡕㻃 䛐␺䜒䛛䜄㻃 ༞ᴗびῼᨥ䛎㻕㻘ᖳ㻃 ᭩ᚃ䛴㻅᪉㻅⤂஡㻃 ᮶ዚ᪝ሒ䟺㟯᲻䟻ኟษ㻃
㻘㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䛐␺䜒䛛䜄㻃 䛝䜏䛡㻃 ༞ᴗびῼᨥ䛎ᄿ༖ୠ⣎㻃 ௴ຸ⤂䛎᮶ாᖉ῿㻃 㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻ኟษ㻃
㻘㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䡔䛝䜏䛡䡕䛐␺䜒䛛䜄㻃 ༞ᴗびῼᨥ䛎㻕㻘ᖳ䡗䡗䡗㻔㻗㻓㻓ெ㐘䛼㻃 ᭩ᚃ䛴௴ຸ⤂䛎᮶ாᖉ῿㻃 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻ኟษ㻃
㻘㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 ༞ᴗびῼᨥ䛎㻕㻘ᖳ䡗䡗䡗䛐␺䜒䛛䜄㻃 䛝䜏䛡᭩ᚃ䛴⯗ᾇ⤂஡㻃 ᮶ா䛱ᖉ῿㻃 ᒜᙟ᩺⪲䟺ᒜᙟ䟻ኟษ㻃
㻘㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䛝䜏䛡㻃 䛐␺䜒䛛䜄㻃 ༞ᴗ䛑䜏ᖉ῿㻃 㻕㻘ᖳ䛴Ṍྍ䛱ᖞ㻃 ᮶ா䡗ᬍᾇ㻃 ᩺₪᪝ሒ䟺᩺ ₪䟻ኟษ㻃
㻘㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䛝䜏䛡㻃 䛐␺䜒䛛䜄㻃 ᭩ᚃ䛴⯗ᾇ䛑䜏ᖉ῿㻃 ໪㝛୯᪝᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻ኟษ
㻘㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䡔䛝䜏䛡䡕᭩ᚃ䛴⯗ᾇ⤂஡㻃༞ᴗびῼᨥ䛎㻕㻘ᖳ㻃 㻘䜯᭮䛼䜐᮶ா䛱ᖉ῿㻃 㻃 㟴ᒱ᩺⪲䟺㟴ᒱ䟻ኟษ㻃
㻘㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䛝䜏䛡᭩ᚃ䛴௴ຸ⤂஡㻃 ༞ᴗびῼᨥ䛎㻕㻘ᖳ㻃 㻘䜯᭮䛼䜐᮶ாᖉ῿㻃 ᒪ㜟᩺⪲䟺ᒪ㜟䟻ኟษ㻃
㻙㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䡔䛝䜏䛡䡕⯗ᾇ⤂஡㻃 ༞ᴗびῼᨥ䛎㻕㻘ᖳ㻃 㻃 ୯᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻ኟษ㻃
㻙㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 ༞ᴗびῼᨥ䛎㻕㻘ᖳ㻃 䡔䛝䜏䛡䡕䛐␺䜒䛛䜄㻃 ா㒌᩺⪲䟺ா㒌䟻ኟษ㻃
㻙㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 ༞ᴗびῼᨥ䛎㻕㻘ᖳ㻃 䡔䛝䜏䛡䡕᭩⤂௴ຸ⤂䛎ᖉ῿㻃 ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻ኟษ㻃
㻙㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䡔䛝䜏䛡䡕㻕㻘ᖳ䛱ᖞ㻃 ༞ᴗびῼᨥ䛎㻃 㧏▩᩺⪲䟺㧏▩䟻ኟษ㻃
㻙㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 ༞ᴗびῼᨥ䛎ᄿ༖ୠ⣎㻃 䡔䛝䜏䛡䡕௴ຸ⤂஡㻃 㻘䝹᭮䛼䜐ᖉ῿㻃 㻃 ᚠᓞ᩺⪲䟺ᚠᓞ䟻ኟษ㻃
㻙㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䡔䛝䜏䛡䡕⯗ᾇ⤂䛎䜑㻃 㻘䜯᭮䛼䜐᮶ா䛱ᖉ῿㻃 ༞ᴗびῼᨥ䛎㻕㻘ᖳ㻃 㻃 け᪝ᮇ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻ኟษ㻃
㻙㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 ༞ᴗ㻕㻘ᙸᚗ㻃 ᭩ᚃ䛴䛐ᖉ䜐㻃 㻛᭮㏝ᙲ䡔䛝䜏䛡䡕㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻㻃
㻙㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 ༞ᴗびῼ⯢䡔䛝䜏䛡䡕㻃 ᭩ᚃ䛴ኬ௴⤂䛎ᖉ῿㻃⩹ᮑ໩䛭㏝ᙲ㻃ᅗ䛒኉༴඙䜘ຽ㞗㻃 㝛ዚ᩺ሒ䟺ᘧ๑䟻㻃
㻙㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 䛐ᖉ䜐䡔䛝䜏䛡䡕㻃 ༞ᴗびῼ㻕㻘ᖳ㻃 ᭩ᚃ䛴௴ຸ⤂䛎䜑㻃 䝋䞀䝮䞀᮶໪䟺ඳᡖ䟻㻃
㻙㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 ᭩ᚃ䛴⯗ᾇ⤂䛎䜑㻃 䡔䛝䜏䛡䡕䚮ᬍᾇ䛱ᖉ῿㻃 ᮶ா㻃 ᒷᡥ᪝᪝䟺ୌ㛭䟻㻃
㻚㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 䡔䛝䜏䛡䡕䛚ⱖຘ䛛䜄㻃 ༞ᴗ䛑䜏᭩ᚃ䛴ᖉ῿㻃 ᮶ாᬍᾇ㻃 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻㻃
㻚㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 䡔䛝䜏䛡䡕᭩ᚃ䛴⯗ᾇ⤂஡㻃 㻃 ⚗ᓞẰሒ䟺⚗ᓞ䟻㻃
㻚㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 䛝䜏䛡⯗ᾇ⤂䛎䜑㻃 ༞ᴗびῼ㻕㻘ᖳ䚮ᘤ㏝䛾㻃 㻃 Ⲁᇖ᩺⪲䟺Ềᡖ䟻㻃
㻚㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 ༞ᴗびῼ㝪ဤ䛴ᮿἉ䛛䜙䟺㤃ᯐ䟻㻃䡔ื ୠ⏲㻃ඖᐁ䛝䛬䛊䛥䡕㻃ᖉ῿䛴䡔䛝䜏䛡䡕䛮䛓䜍䛌් ఌ㻃 ୕ẗ᩺⪲䟺๑ 䟻ᶣ㻃
㻚㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 ᭩ᚃ䛴⯗ᾇ⤂஡㻃 ᮶ா䛱ᖉ῿㻃 䛝䜏䛡㻃 ᇳ⋚᩺⪲䟺䛛䛊䛥䜄䟻㻃
㻚㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 ᭩ᚃ䛴⯗ᾇ㻃 䛝䜏䛡ᖉ῿㻃 ༐ⴝ᪝ሒ䟺༐ⴝ䟻㻃
㻚㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 䛝䜏䛡㻃 ᭩ᚃ䛴⯗ᾇ⤂஡㻃 ᮶ா䛱ᖉ῿㻃 㻚㻓㻓ெ䛒ฝ㎼䛎㻃 㻃 ᒜᲅ᪝᪝᩺⪲䟺⏝ᗋ䟻㻃
㻚㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 䛐␺䜒䛛䜄䡔䛝䜏䛡䡕㻃 ༞ᴗ䛑䜏ᖉ῿㻃 ᙲ┘⤂䛎䜑㻃 㛏㔕᪝ሒ䟺ㄮゴ䟻㻃
㻚㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 ༞ᴗびῼᨥ䛎㻕㻘ᖳ㻃 ᮶ா䛱ᖉ῿㻃 䛝䜏䛡䛒᭩ᚃ䛴⯗ᾇ⤂஡㻃 ௿ເ᩺⪲䟺὘䟻㻃
㻚㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 䡔䛝䜏䛡䡕᭩ᚃ䛴⯗ᾇ⤂஡㻃 ༞ᴗびῼᨥ䛎㻕㻘ᖳ㻃 㻃 ᒜ㝟᩺⪲䟺ᒱᒜ䟻㻃
㻛㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 㻕㻘ᖳ㛣䛈䜐䛒䛮䛌䡗䡗䡗㻃 ༞ᴗびῼ⯢㻃 䛝䜏䛡㻃 ᭩ᚃ䛴⯗ᾇ䛱ᖞ㻃ᘇ䛿㝪ဤ㻔㻗㻓㻓ெ㐘䛼㻃 ᒜ㝔୯ኳ᩺ሒ䟺ᮿỜ䟻㻃
㻛㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 䛝䜏䛡㻃 䛐␺䜒䌝᭩ᚃ䛴௴ຸ⤂஡㻃 ᄿᅗ᩺⪲䟺㧏ᮿ䟻㻃

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㻛㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 䛐␺䜒䛛䜄㻃 ༞ᴗびῼ⯢㻃 ᮶ா䡗ᬍᾇ㻃 㻕㻘ᖳ┘䡔䛝䜏䛡䡕㻃 ᭩ᚃ䛴௴ຸ⤂䛎ᖉ῿㻃 㻃 យ፸᩺⪲䟺ᮿᒜ䟻㻃
㻛㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 ༞ᴗびῼ㻕㻘ᖳ䛴Ṍྍ䛱ᖞ㻃 䡔䛝䜏䛡䡕⯗ᾇ⤂஡㻃 ఫ㈙᩺⪲䟺ఫ㈙䟻㻃
㻛㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 䛝䜏䛡᭩ᚃ䛴⯗ᾇ⤂஡㻃㻕㻘ᖳ㛣㻃༞ᴗびῼᨥ䛎䜑㻃 㻘䝹᭮䛼䜐᮶ாᖉ῿㻃 㻃 㛏ᓧ᩺⪲䟺㛏ᓧ䟻㻃
㻛㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 䡔䛝䜏䛡䡕㻕㻘ᖳ䛴᪉⤂ᖞ㻃 ༞ᴗびῼ䛾㻔㻗㻓㻓ெ㐘䛼㻃 ᐋᓧ᪝᪝᩺⪲䟺ᐋᓧ䟻㻃
㻛㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 ༞ᴗびῼᨥ䛎㻕㻘ᖳ㻃 䡔䛝䜏䛡䡕௴ຸ⤂䛎䜑㻃 ༞᪝ᮇ᩺⪲䟺㮭ඡᓞ䟻㻃
㻛㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 ᭩ᚃ䛴⯗ᾇ⤂䛎䜑㻃 䡔䛝䜏䛡䡕༞ᴗびῼ䛑䜏ᖉ῿㻃 㔪㊨᩺⪲䟺㔪㊨䟻㻃
㻛㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻗㻃 ᆀ⌣␏ን㻃 ༞ᴗ༖ᓞ䛭㻃 䠃㻃 ᴞᅧⵠ䛝㢴࿁㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
㻛㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻗㻃 ᆀ⌣␏ን㻃 ༞ᴗ༖ᓞ䛭㻃 䠃㻃 ᴞᅧⵠ䛝㢴࿁㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ㻃
㻜㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻗㻃 ᆀ⌣␏ን㻃 ༞ᴗ༖ᓞ䛭㻃 䠃㻃 ᴞᅧ䛴∞㝦㻃 …Ẵ䜕䛕㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻ኟษ㻃
㻜㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻗㻃 ᆀ⌣␏ን㻃 ༞ᴗ༖ᓞ䛭㻃 䠃㻃 ᴞᅧⵠ䛝㢴࿁㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻ኟษ㻃
㻜㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 ᆀ⌣␏ን㻃 ༞ᴗ༖ᓞ䛭㻃 㻕㻃 Ὦ䜒ฝ䜑ểም㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
㻜㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 ᆀ⌣␏ን㻃 ༞ᴗ༖ᓞ䛭㻃 㻕㻃 Ὦ䜒ฝ䜑ểም㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ㻃
㻜㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 ᆀ⌣␏ን㻃 ༞ᴗ༖ᓞ䛭㻃 㻕㻃 Ὂ୕䛱Ὦ䜒ฝ䛟ểም㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻ኟษ㻃
㻜㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 ᆀ⌣␏ን㻃 ༞ᴗ༖ᓞ䛭㻃 㻕㻃 Ὦ䜒ฝ䜑ểም㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻ኟษ㻃
㻜㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 Ὼᬦ໩䜰䜽㻃༞ᴗ䛭䜈⃨ᗐ୕᪴㻃➠㻗㻛ḗ㉲෢㝪㝪㛏䜏ఌず䡔௑ᚃ䛴┐ちᚪこ䡕㻃 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
㻜㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 Ὼᐄຝᯕ䜰䜽㻃 ༞ᴗ䛭䜈୕᪴㻃 びῼ㝪䛒ᖉᅗሒ࿈㻃 ᮶ዚ᪝ሒ䟺㟯᲻䟻㻃
㻜㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 Ὼᐄ䜰䜽⃨ᗐ㻃 ༞ᴗ䛭䜈୕᪴㻃 びῼ㝪䛒ᖉᅗሒ࿈㻃 ༞᪝ᮇ᩺⪲䟺㮭ඡᓞ䟻ኟษ
㻜㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 䝥䝃䝷⃨ᗐ䚮୕᪴䛱㌷䛞䜑㻃 䌝᫓࿰ᇱᆀ䛭㻓㻚ᖳ䌝 㻃 㔪㊨᩺⪲䟺㔪㊨䟻㻃
㻔㻓㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 Ὼᐄຝᯕ䜰䜽䚮༞ᴗ䜈୕᪴㻃 びῼ㝪ᖉᅗሒ࿈䡔ཋᅄゆ᪺䛒ᚪこ䡕㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻㻃
㻔㻓㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 ༞ᴗ䛴Ὼᐄຝᯕ䜰䜽୕᪴㻃 びῼ㝪㻓㻚ᖳㄢᰕ㻃 䝥䝃䝷⃨ᗐ㐛ཡ᭩㧏 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻㻃
㻔㻓㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 Ὼᐄຝᯕ䜰䜽㻃 ༞ᴗ䛭䜈୕᪴㻃 びῼ㝪䛒ᖉᅗሒ࿈㻃 ᒜᙟ᩺⪲䟺ᒜᙟ䟻㻃
㻔㻓㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 䝙䝭䝇䜻䝩㻃 㻱㼈㼚㼖㻃 ༞ᴗ䛭䜈Ὼᐄຝᯕ䜰䜽୕᪴㻃 ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻㻃
㻔㻓㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 ༞ᴗ㻃 Ὼᐄ䜰䜽⃨ᗐ୕᪴㻃 ᫓࿰ᇱᆀびῼ㝪䛒ሒ࿈㻃 Ⲁᇖ᩺⪲䟺Ềᡖ䟻㻃
㻔㻓㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 ༞ᴗ㻃 Ὼᐄຝᯕ䜰䜽᛬ቌ㻃 びῼ㝪䛒ᖉᅗሒ࿈㻃 ୯᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻔㻓㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 ᫎᖳ㻃 ༞ᴗ䛴䝥䝃䝷⃨ᗐ୕᪴㻃 びῼ㝪ఌず䡔ཋᅄゆ᪺䜊┐ちᚪこ䡕㻃 㧏▩᩺⪲䟺㧏▩䟻㻃
㻔㻓㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 Ὼᐄຝᯕ䜰䜽㻃༞ᴗ䛭䜈⃨ᗐ୕᪴㻃びῼ㝪䛒ᖉᅗሒ࿈䡔ཋᅄゆ᪺䜊┐ち䜘䡕㻃 ᚠᓞ᩺⪲䟺ᚠᓞ䟻ኟษ㻃
㻔㻓㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 ኬ㝛⾢✲㻃 ༞ᴗ䛱⑖㊟㻃 ᆀୖ㻖㻓䜱䝱䛴ᒷ▴㻃 ⾢ᦹ䛭ᆀ⾪䛾㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
㻔㻓㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 㣏්Ⓠず㻃ን໩䛴䛑䛥䛧㻃༞ᴗびῼ㉲෢㝪䛱⃥㟀㻃Ẑ䜲䝫䞀䜺஥௲ ྞཿᒁ䝃䜨䝤䜾䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻔㻔㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 䡔䛝䜏䛡䡕ஹ௥㻃 ㄕ᪺㔔こ䛰༞ᴗびῼណ⩇㻃 ᒜ㝟᩺⪲䟺ᒱᒜ䟻㻃
㻔㻔㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 ᩺༞ᴗびῼ⯢䛝䜏䛡㐅Ềᘟ㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
㻔㻔㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 ᩺䛝䜏䛡㞕ጶᢠ㟚㻃 ⏍䜄䜒ን䜕䛩䛬⯢ฝ㻃 ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
㻔㻔㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 ᮮᖳ㻔㻔᭮༞ᴗ䛾㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕㞕ጶᢠ㟚㻃 ྞཿᒁ䝃䜨䝤䜾䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻔㻔㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 ᩺༞ᴗびῼ⯢䛝䜏䛡㐅Ềᘟ㻃 㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ㻃
㻔㻔㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 ᩺䛝䛊༞ᴗびῼ⯢䛝䜏䛡㐅Ềᘟ㻃 㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻ኟษ㻃
㻔㻔㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕⯑㭧䛭㐅Ềᘟ㻃 ᮮᖳ㻘᭮Ᏸᠺ㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ㻃
㻔㻔㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 ᩺䛝䛊䡔䛝䜏䛡䡕㐅Ề㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻ኟษ㻃
㻔㻔㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕㞕ጶ䜘ᢠ㟚㻃 ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ㻃
㻔㻔㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕㞕ጶᢠ㟚㻃 ⯑㭧㻃 ᐄ⹊Ằሒ䟺ᐄ⹊䟻ኟษ㻃
㻔㻕㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕㐅Ềᘟ㻃 䛱䛑䜁ᕰ䛴㛭౿⩽ฝᖆ㻃 ᮮᖳ㻔㻔᭮䛱ิ⯗ᾇ㻃 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻ኟษ㻃
㻔㻕㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 ா㒌䝿㐅Ềᘟ㻃 ᩺䛝䜏䛡㞕ጶᢠ㟚㻃 ᮮᖳ㻘᭮Ᏸᠺ㻃 ᩺₪᪝ሒ䟺᩺ ₪䟻ኟษ㻃
㻔㻕㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕䛒㞕ጶ㻃 ா㒌㻃 㟴ᒱ᩺⪲䟺㟴ᒱ䟻ኟษ㻃
㻔㻕㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕ᢠ㟚㻃 ⯑㭧䛭㐅Ềᘟ㻃 ᮮᖳ㻘᭮䛱Ᏸᠺ㻃 ᒪ㜟᩺⪲䟺ᒪ㜟䟻ኟษ㻃
㻔㻕㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕㐅Ềᘟ㻃 ா㒌䝿⯑㭧㻃 ᮮᖳ㻘᭮䛱Ᏸᠺ㻃 ୯᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻ኟษ㻃
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㻔㻕㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 ᚃ⤽䡔䛝䜏䛡䡕㞕ጶ㻃 ⯑㭧䛭㐅Ềᘟ㻃 ா㒌᩺⪲䟺ா㒌䟻ኟษ㻃
㻔㻕㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕㞕ጶᢠ㟚㻃 ா㒌䛭㐅Ềᘟ㻃 ᮮᖳ㻘᭮Ᏸᠺ䚮༞ᴗ䛾㻃 ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻ኟษ㻃
㻔㻕㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 ᩺ᆵ䡔䛝䜏䛡䡕㞕ጶ䛐ᢠ㟚┘㻃 ᮮᖳ㻔㻔᭮䚮༞ᴗ䛾㻃 ᚠᓞ᩺⪲䟺ᚠᓞ䟻ኟษ㻃
㻔㻕㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕䛐ᢠ㟚┘㻃 ா㒌䛭㐅Ềᘟ㻃 ᮮᖳ㻔㻔᭮༞ᴗ䛾㻃 け᪝ᮇ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻ኟษ㻃
㻔㻕㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 ᩺䛝䜏䛡㻃 䛐ᢠ㟚┘㻃 ா㒌䡗⯑㭧㻃 ᮮᖳ㻘᭮Ᏸᠺ䚮༞ᴗ䛾㻃 ⌨⌣᩺ሒ䟺㑛ざ䟻ኟษ㻃
㻔㻖㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 䡔䛝䜏䛡䡕㔢㊨ず䛎䛠㻃 㻛᭮ᘤ㏝䚮㈑䛊ᡥ䛰䛕㻃 ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻔㻖㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 ᫤䛴䛙䛮䛶㻃 䡔䛝䜏䛡䡕㻃 㔪㊨᩺⪲䟺㔪㊨䟻㻃
㻔㻖㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 㻅ຩጶ㻅䛐┘ず䛎㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕㐅Ềᘟ㻃 䝋䞀䝮䞀᮶໪䟺ඳᡖ䟻㻃
㻔㻖㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕㞕ጶᢠ㟚㻃 ா㒌䛭㐅Ềᘟ㻃 ᮮᖳ㻘᭮Ᏸᠺ䚮༞ᴗ䛾㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻㻃
㻔㻖㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕ᢠ㟚㻃 ⯑㭧䛭㐅Ềᘟ㻃 㻃 ᒜᙟ᩺⪲䟺ᒜᙟ䟻㻃
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㻔㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻕㻃 ༞ᴗ䛑䜏ᆀ⌣⎌ሾ⩻䛎䜎䛌㻃 㻔㻘᪝䚮┊ᒱ䛭ㅦᗑ㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻㻃
㻔㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻕㻃 䜦䜼䜦䛭ิ䛴ᅗ㝷㝱▴Ꮥఌ䚮ᮿỜ䛭㻃 ᓞ᰷᪝᪝᩺⪲䟺ฝ㞴䟻㻃
㻔㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻕㻃 ༞ᾇኮᆀ㻃 ༞ᾇ᪝᪝᩺⪲䟺዁⨶䟻㻃
㻔㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻕㻃 ᴗእ䛴༞ᴗ㻃 ᖹ䛴᪝䛴ฝ㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
㻕㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻕㻃 ᴗእ䛴༞ᴗ㻃 ᖹ䛴᪝䛴ฝ㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ㻃
㻕㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻕㻃 ᴗእ㻃 ᖹ䛴ኯ㝟㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻ኟษ㻃
㻕㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻕㻃 ᪴䜏䛲ኯ㝟㻃 䛰䛢䇿㻃 ᴗእ䛴༞ᴗ䛱⻈Ẵᴝ㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ㻃
㻕㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻕㻃 ༞ᴗ䛱䚸ᖹ䛴ኯ㝟䚹㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻ኟษ㻃
㻕㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻖㻃 䜦䜼䜦ิ䛴ᅗ㝷㝱▴Ꮥఌ㻃 ᮿỜ㻃 㻗㻓㻓ெཤຊ䚮䚸䛑䛖䜊䚹ᠺᯕሒ࿈䜈㻃ᮮ᭮㻕㻛᪝䛑䜏㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻ᓞ᰷∟㻃
㻕㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻙㻃 ⎌ሾ䛯䛌ග 㻃᭱ 㐅໩䛴ㅞ᥀䜑㻃 ༞ᴗ䛴‘ᗇ䛱䝣䜼䝷䜷㻃 㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
㻕㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻙㻃 ⎌ሾ䛯䛌ග 㻃᭱ 㐅໩䛴ㅞ᥀䜑㻃 ༞ᴗ䛴‘ᗇ䛱䝣䜼䝷䜷㻃 㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻕㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻙㻃 ⎌ሾ䛯䛌ග 㻃᭱ 㐅໩䛴ㅞ᥀䜑㻃 ༞ᴗ䛴‘ᗇ䛱䝣䜼䝷䜷㻃 㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻕㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻙㻃 ⎌ሾ䛯䛌ග 㻃᭱ 㐅໩䛴ㅞ᥀䜑㻃 ༞ᴗ䛴‘ᗇ䛱䝣䜼䝷䜷㻃 㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻㻃
㻕㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻙㻃 ⎌ሾ䛯䛌ග 㻃᭱ 㐅໩䛴ㅞ᥀䜑㻃 ༞ᴗ䛴‘ᗇ䛱䝣䜼䝷䜷㻃 㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻㻃
㻖㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻚㻃 ༞ᴗ㻃 䛻䛝䛔䝣䝏Ⓤ⛁㻃 䟺㻘䟻㻃 ểἑ䛴Ὦ䜒㻃 ᭩䜈㏷䛕䛬ᖳ㛣㻖䜱䝱㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻ኟษ㻃
㻖㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻛㻃 ᩺ኬ䛴ᢇ⾙䛭᩺㩥㔕⳧㻃༞ᴗ䝿᫓࿰ᇱᆀ㻃 㻦㻲㻕౩⤝⿞⨠✄ 㻃ິ 䝰䝃䜽䜊㤮ⲙ䜘᰺ᇰ㻃 㝪ဤ䛴䚸㣏䚹ᨭၻ㻃 ᩺₪᪝ሒ䟺᩺ ₪䟻㻃
㻖㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻛㻃 ཋ▴䛱よ䜒䚮㜭ᐨ╌ム╌㻃 ㈠ᩩᕙᅂᒈ䜽䝃䞀䝌㻃 ༞ᴗ䛾䛴㛭ᚨ㧏䜄䜑㻃 Ꮻ㒂᪝ሒ䟺Ꮻ㒂䟻㻃
㻖㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻛㻃 䚸༞ᴗ㌗㎾䛱䚹㈠ᩩ䛠䜏䜐㻃 ᫓࿰ᇱᆀ㻐ᑚᏕᰧ䚸୯⤽᤭ᴏ䚹䜘๑䛱㻃 ᒜ㝟ᑚ㔕⏛㻃 㻔㻕ᰧ䛭ᕙᅂᒈ♟㻃 ᒜཾ᩺⪲䟺ୖ 㛭䟻㻃
㻖㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻛㻃 ᆀ⌣ぜᶅ䛴⎌ሾᩅᐄ㻃 ༞ᴗ㈠ᩩᒈ♟䚮ᑚᏕᰧ䜘ᕙᅂ㻃 ᒜ㝟ᑚ㔕⏛ ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻ᒜཾ∟㻃
㻖㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻕㻓㻃 㻔୒㻘㻓㻓㻓ᖳ๑䚮㻖ᖳ䛭㻔㻓䉔୕᪴㻃 ᴗᆀ◂䛰䛯䜴䝮䞀䝷䝭䝷䝍䛭☔ 㻃ヾ ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
㻖㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻕㻓㻃 㻔୒㻘㻓㻓㻓ᖳ๑䚮㻖ᖳ䛭㻔㻓䉔୕᪴㻃 ᴗᆀ◂䛰䛯䜴䝮䞀䝷䝭䝷䝍䛭☔ 㻃ヾ ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻖㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻕㻓㻃 䚸ᛄ㐲䛛䚹䛯䛙䜄䛭ᚪこ㻢㻃 䜳䞀䝯䝛䝱䜼䜫䜳䝌ㅦⁿఌ㛜䛕㻃 ⱚᑚ∶Ằሒ䟺ⱚᑚ∶䟻㻃
㻖㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻕㻕㻃 けᮟῗⴥ䚸㟻Ⓣ༞ᴗᩩ⌦ெ㻃 䛐ᩩ⌦䛰䜙䛭䜈┞ㄧᐄ䚹㻃 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻㻃
㻖㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻕㻕㻃 䜺㻃 䜨䝷䝃䝗䝩䞀㻃㉲෢䜘ᨥ䛎䛥㈈௴វ㻃༞ᴗびῼ㝪䛱㻕ᗐཤຊ㻃ᑚㆺ㔕㻃 ࿰ᖶ䛛䜙㻃 ᮅ▩䛴ୠ⏲䛱᪉䜘㻃 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻㻃
㻗㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻕㻕㻃 䝃䜨䝤䜯䝛䜿䝯㻃 ༞ᴗểᗃ୯䛴Ẵἳ㻃 㻛㻓୒ᖳ䛴㻦㻲㻕ንິᩅ䛎䜑㻃 䛝䜙䛼䜙㉝᪕㻃
㻗㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻕㻖㻃 ᅗ㝷㝱▴Ꮥఌ㻃 ᮿỜ䛭㛜ത䛾㻃 ᮮ᭮㻕㻛᪝䛑䜏㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ᓞ᰷∟㻃
㻗㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻕㻘㻃 㧏ཋㄢ㻃 ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲䟺㛏㔕䟻㻃
㻗㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻕㻘㻃 䝞䝷䜲䝷䛵ర㣏䛿䛬䜑䛴㻢㻃 ୕⏛㻃 ᑚᏕᰧ䛭䚸༞ᴗᩅᐄ䚹㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻㛏㔕∟㻃
㻗㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻕㻛㻃 ᴗᐨ䛴ୠ⏲䜘㻅᧻జమ㥺㻅㻃 Ꮻ㒂᪝ሒ䟺Ꮻ㒂䟻㻃
㻗㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻕㻛㻃 ༞ᴗ䛱ඡ❲⮾࿝὘䚱㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛑䜏୯⤽㻃 ᒜ㝟ᑚ㔕⏛ᕰ㻃 ᑚᏕᰧ䛭⎌ሾᩅᐄ㻃 ᒜཾ᩺⪲䟺ୖ 㛭䟻㻃
㻗㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻕㻛㻃 ༞ᴗ䛴㝪ဤ䛱㻃 ඡ❲䛥䛧㈹ၡ㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ᒜཾ∟㻃
㻗㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻕㻛㻃 ༞ᴗ䛑䜏⏍୯⤽䛭᤭ᴏ㻃 ᒜ㝟ᑚ㔕⏛䛴㻔㻕ᑚᏕᰧ䛭㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻ᒜཾ∟㻃
㻗㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻖㻓㻃 Ꮥᰧ䛱䚸༞ᴗ䚹䛒䜊䛩䛬ᮮ䛥㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛴㈠ᩩ䜘ᒈ♟㻃 ᒜ㝟ᑚ㔕⏛ᕰᕙᅂ㻃 Ꮻ㒂᪝ሒ䟺Ꮻ㒂䟻㻃
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㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻓㻔㻃 ༞ᴗ㻃 䛻䛝䛔䝣䝏Ⓤ⛁㻃 ể୕䛴㝱▴㻃 Ꮻᏼ▩䜑ᡥ䛒䛑䛑䜐䛱㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻ኟษ㻃
㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻓㻖㻃 ༞ᴗ౼䜐䟺㻜䟻䌝▴㝷㻃 ῗ㻃 ᪝ᕣ䛝䛒ᜂ䛝䛊ᴗእ㻃 ⻈Ẵᴝ䛭ず䜑ኯ㝟㻃 ୯᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻓㻖㻃 ༞ᴗ౼䜐䌝▴㝷㻃 ῗ㻃 ᪝ᕣ䛝䛒ᜂ䛝䛊ᴗእ㻃 ⻈Ẵᴝ䛭ず䜑ኯ㝟㻃 ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻓㻗㻃 ༞ᴗ䛴ể䛱Ḵኇ㻃 ༞䛈䜕䛞㜷୒ᑚ㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ඹᗔ∟㻃
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㻱㻲㻑㻃 ᥎㍍᪝㻃 හᐖ㻃 ፳మ 㻃ྞ
㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻓㻚㻃 ெ䝿ᶅ䝿ᵕ 㻃 ᾇአ䛭ิ䛴䚸༞ᴗᩅᐄ䚹㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻓㻚㻃 ெ䝿ᶅ䝿ᵕ 㻃 ᾇአ䛭ิ䛴䚸༞ᴗᩅᐄ䚹㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ㻃
㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻓㻚㻃 ெ䝿ᶅ䝿ᵕ 㻃 ᾇአ䛭ิ䛴䚸༞ᴗᩅᐄ䚹㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻ኟษ㻃
㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻓㻚㻃 ெ䝿ᶅ䝿ᵕ 㻃 ᾇአ䛭ิ䛴䚸༞ᴗᩅᐄ䚹㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻ኟษ㻃
㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻓㻛㻃 ༞ᴗ䝿໪ᴗ䛭䛴ᐁ㥺⩻䛎䜎䛌㻃 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ䛰䛯㻃 ୯㧏⏍ᑊ㇗䛱ຽ㞗㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻㻃
㻔㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻓㻛㻃 ༞ᴗ䛻䛝䛔䝣䝏Ⓤ⛁㻃 㻋㻚㻌㻃 ᩐ༎൦ᖳ๑䛴ᒷ▴㻃 ୠ⏲䛭᭩䜈ཿ䛊ୌ䛪 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻ኟษ㻃
㻔㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻓㻃 㞗䛌㻃 ⣟Ⓣ䛴ා㝜ኬ㝛㻃 ༞ᴗ䝿᫓࿰ᇱᆀ䛑䜏䛴䝥䝇䜿䞀䜼㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻㻃
㻔㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 㻘㻓ḗ༞ᴗびῼ㝪ဤỬᏽ㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
㻔㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 㻘㻓ḗ༞ᴗびῼ㝪ဤỬᏽ㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻔㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 㻘㻓ḗ༞ᴗびῼ㝪Ử䜄䜑㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻㻃
㻔㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 㻘㻓ḗ༞ᴗびῼ㝪㻃 ᵵཾ䛛䜙䜏㻗㻗ெ㻃 ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻔㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 ༞ᴗ➠㻘㻓ḗびῼ㝪㻗㻗ெỬ䜄䜑㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻㻃
㻔㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 㻘㻓ḗ༞ᴗびῼ㝪㻗㻗ெỬ䜄䜑㻃 ᒜᙟ᩺⪲䟺ᒜᙟ䟻㻃
㻔㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 㻘㻓ḗ༞ᴗびῼ㝪㻗㻗ெỬ䜄䜑㻃 ໪᪝ᮇ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻㻃
㻔㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 㻘㻓ḗ༞ᴗびῼ㝪㻃 㝪ဤ䜏㻗㻗ெỬᏽ㻃 ா㒌᩺⪲䟺ா㒌䟻㻃
㻕㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 㻘㻓ḗ༞ᴗびῼ㝪㻗㻗ெỬ䜄䜑㻃 ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻㻃
㻕㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 ༞ᴗびῼ㝪Ử䜄䜑㻃 ୯ᅗ᩺⪲䟺ᗀᓞ䟻㻃
㻕㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 㻘㻓ḗ༞ᴗびῼ㝪㻗㻗ெỬ䜄䜑㻃 ኚ䛴๧㝪㛏䛱ᒜኬ㝌ᩅ᤭㻃 ᒜཾ᩺⪲䟺ୖ 㛭䟻㻃
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㻛㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻖㻔㻃 ᬤẴᡮ䛌༞ᴗ䛴ể㻃 びῼ⯢䚸䛝䜏䛡䚹ᣚ䛧ᖉ䜑㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻⁘㈙∟㻃
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㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻓㻕㻃 ༞ᴗ㉲෢䚸䜮䞀䝱䝭䛵㨡ງⓏ䚹㻃 ⏐⤊᩺⪲䟺┬∟䟻ᐋᇖ∟㻃
㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻓㻖㻃 ➠㻘㻓ḗ༞ᴗびῼ㝪䛱⚗ᓞฝ㌗䛴ᱭ὘䛛䜙㻃 ᕰ㛏䜘⾪ᩏゴၡ㻃 ⚗ᓞẰሒ䟺⚗ᓞ䟻㻃
㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻓㻖㻃 ➠㻘㻓ḗ༞ᴗびῼ㝪䛱㐽ฝ㻃 ᱭ὘䛛䜙䟺⚗ᓞᕰฝ㌗䟻ᢢㇿㄊ䜑㻃 㻃 ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻㻃
㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻓㻗㻃 ᐁ㥺䝿మ㥺䛭⌦⛁䛱㛭ᚨ㻃 ᮿᮇ㻃 ➠㻔ᅂಘẎ䛙䛯䜈䜽䜳䞀䝯㻃 ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲䟺㛏㔕䟻㻃
㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻓㻚㻃 ༞ᴗ౼䜐䟺㻔㻔䟻䌝▴㝷㻃 ῗ㻃 㻩㻤ᢰᙔ䛴⫃ሔ㻃 ⦍䛴ୖ䛴ງᣚ䛧㻃 ୯᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻓㻚㻃 ༞ᴗ౼䜐㻃 ▴㝷㻃 ῗ㻃 㻩㻤ᢰᙔ䛴⫃ሔ㻃 ⦍䛴ୖ䛴ງᣚ䛧㻃 ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻔㻓㻃 ಘẎ䛙䛯䜈᩺⪲㻃 䚸༞ᴗ䛮ᆀ⌣䚹ይዃᚨ㻃 ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲䟺㛏㔕䟻㻃
㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻔㻗㻃 㻔㻚᪝䛱ⰴἠ䛭䚸༞ᴗᩅᐄ䚹ୌ㛭㻃 ᒷᡥ᪝᪝䟺ୌ㛭䟻㻃
㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻔㻗㻃 㟯ᒜ㝪ဤ䛴༞ᴗ䛦䜎䜐㻃 䜮䞀䝱䝭ሎ⬗㻃 ᬍ䜒䛴᪝ฝ⌟㻃 㧏☔⋙㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ா㒌∟㻃
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㻔㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻔㻘㻃 ༞ᴗ䛴䜮䞀䝱䝭䜘෕┷䛭⣺௒㻃 Ꮽඳ⏣䛭ᒈ♟ఌ㻃 ᒪ㜟᩺⪲䟺ᒪ㜟䟻㻃
㻔㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻔㻚㻃 䚸༞ᴗ䛴⮤↓䛮⎌ሾ䚹㻃 びῼ㝪㻲㻥䜏ጭ㊨䛭䝕䝑䝯ᒈ㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ඹᗔ∟㻃
㻔㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻔㻚㻃 䛙䛯䜈䜽䜳䞀䝯మ㥺エ㻃 䛹䛩䛕䜐༞ᴗ㻃 ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲䟺㛏㔕䟻㻃
㻔㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻔㻛㻃 ༞ᴗ㻅㛣㎾㻅䛱మ㥺㻃 ⰴἠ䛭ᩅᐄ㻃 ᒷᡥ᪝᪝䟺ୌ㛭䟻㻃
㻔㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻔㻛㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛮䝊䝰䝗㞹ヨ䛭ᑊヨ㻃 ୌ㛭䝿ⰴἠ䛴༞ᴗᩅᐄ㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻㻃
㻔㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻔㻜㻃 ༞ᴗ㻃 䛻䛝䛔䝣䝏Ⓤ⛁㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻ኟษ㻃
㻔㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻕㻓㻃 ᒷᡥ໪㒂ᆀ㟀ἴ䜈びῼ㻃 ༞ᴗ䝿᫓࿰ᇱᆀ㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻㻃
㻔㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻕㻔㻃 ༞ᴗ䛴䝱䝢䝷▩䛩䛬㻃 ὾῟ᑚ䚸Ꮔ䛯䜈༡䚹䛭ᒈ♟㻃 ⌨⌣᩺ሒ䟺㑛ざ䟻㻃
㻔㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻕㻗㻃 䚸䜮䞀䝱䝭䚹䛱㏍䜑㻃ㄮゴ䛭ΰ㝘䜹䜨䜬䝷䜽䝙䜭䞀䝭䝤㻃ᑚཾ䛛䜙䟺᮶ኬྞ・ᩅ᤭䟻䜏ㅦ 㻃ⁿ 㛏㔕᪝ሒ䟺ㄮゴ䟻㻃
㻔㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻕㻘㻃 ༞ᴗ䛴ể㻃 䛟䛚䛊䛳㻄㻄㻃 びῼ㝪ဤᒜᮇ䛛䜙㻃 Ꮽඳ䛭ඡ❲䜏䛱ㅦ 㻃ⁿ ୯᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ᒪ㜟∟㻃
㻕㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻕㻚㻃 ಘẎ䛪䛌䛝䜙㻃 䛙䛯䜈䜽䜳䞀䝯㻃 䚸ᆀ⌣䜘Ꮼ䜑䚹⇍Ẵវ䛞䛥㻃 ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲䟺㛏㔕䟻㻃
㻕㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻕㻚㻃 㻖㻓᪝㻃 ᐋᒱ䛛䜙ㅦⁿఌ䚸༞ᴗ䛴㨡ງ䛮୘ᛦ㆗䚹ⱬ㔕ᕰẰ㤃㻃 㛏㔕᪝ሒ䟺ㄮゴ䟻㻃
㻕㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻕㻛㻃 ༞ᴗびῼ㝪㐑⾔㻃 㣏ဗ䛫䛕䜐╌䚱㻃 䠅䝹᭮㛣䝊䝷䝌⏍Ὡ䛝ᆀ㈹ㄢᰕ㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻㛏㔕∟㻃
㻕㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻕㻜㻃 㻖㻓᪝䛱༞ᴗ䛴㨡ງ䛮୘ᛦ㆗㻃 㻃 㛏㔕᪝ሒ䟺ㄮゴ䟻㻃
㻕㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻖㻔㻃 䚸༞ᴗᩅᐄ䚹䛱Ꮥ䛼㻃 ᒜᙟ᩺⪲䟺ᒜᙟ䟻㻃
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㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻜㻑㻓㻔㻃 㣍⾔ኃ䛴೸ᗛ⟮⌦䛱ୌᙲ㻃 Ꮻᏼ⏍Ὡ㻃 ༞ᴗ䛭᳠チ㻃 ⏐⤊᩺⪲䟺ኬ㜨䟻㻃
㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻜㻑㻓㻔㻃 ༞ᴗ䛴⮤↓ఎ䛎䛥䛊㻃➠㻘㻓ḗびῼ㝪ဤ䛴᮶⴩㣥㧏䝿Ṃ⏛ᗛ⏠ᩅㅅ ༐ⴝ᪝ሒ䟺༐ⴝ䟻㻃
㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻜㻑㻓㻔㻃 ༞ᴗ䛴Ὼᬦ໩䛱㆑㚕㻃 ➠㻗㻛ḗびῼ㝪㛏㻃 ᐋᒱ䛛䜙䛒ㅦ 㻃ⁿ 㻃 㛏㔕᪝ሒ䟺ㄮゴ䟻㻃
㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻜㻑㻓㻗㻃 ༞ᴗ౼䜐䟺㻔㻕䟻䌝▴㝷㻃 ῗ㻃 ༞༎Ꮚ᫅䛱ஜ᮴㻄䝔䞀䚸䛵䛊䜆䜑䛼䛝䚹㻃 ୯᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻜㻑㻓㻗㻃 ༞ᴗ౼䜐㻃 ▴㝷㻃 ῗ㻃 ༞༎Ꮚ᫅䛱ஜ᮴㻄䝔䞀䚸䛵䛊䜆䜑䛼䛝䚹㻃 ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻜㻑㻓㻚㻃 ⏍䛓䜈䛴␏ን㻃 Ὼᬦ໩䛴㊂㡚㻃 ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻜㻑㻓㻚㻃 ⏍䛓䜈䛴␏ን㻃 Ὼᬦ໩䛴㊂㡚㻃 ⏐⤊᩺⪲䟺ኬ㜨䟻㻃
㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻜㻑㻓㻛㻃 ㉲෢㝪ဤ䛮䝑䝇䝌ஹಘ㻃 Ⓣ℡㝪㛏䛝䛴䛼䝙䜫䜦㻃 䛱䛑䜁䛴ᑚ୯⏍㻃 ᚨ䛵༞ᴗ䛱㣍䛼㻃 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻㻃
㻔㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻜㻑㻓㻛㻃 ᪺᪝䛾㻃 ✭䛱ᣦ䜆❺㻃 ᰷௛䛗䜴䝭䜨䝄䞀ᩝ໩㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
㻔㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻜㻑㻓㻜㻃 ༞ᴗ䛻䛝䛔䝣䝏Ⓤ⛁㻃 䜮䝂䝷䝟䞀䝯㻃 ⏍∸䜘Ꮼ䜑ᒒ䛱䚸✨䚹㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻ኟษ㻃
㻔㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻜㻑㻔㻓㻃 ༞ᴗ䝿᫓࿰ᇱᆀ䛱㖙⟮⏕䝛䝰䜽ᘟ⤽ᡥ䚸䝛䝱䝛䝰䜽㻶䚹᤿⏕㻃 ⟮ᮞ᩺⪲㻃
㻔㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻜㻑㻔㻕㻃 䛙䛧䜏᫓࿰ᇱᆀ㻃 ↻ㆺ༞ᴗ㉲෢㝪ဤ䟺ୌ㛭ฝ㌗䟻ᐞ✇㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻ኟษ㻃
㻔㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻜㻑㻔㻕㻃 ◂✪⯢䚸䜅䜏䛊䚹໪ᴗᾇ䛭びῼ⯗ᾇ㻃ᾐ䛎䜌䛕ể䛴ㅞ᥀䜑㻃ᾇὮ䜊ỀῺ䚮ሲฦ䜈ㄢᰕ㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
㻔㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻜㻑㻔㻕㻃 ◂✪⯢䚸䜅䜏䛊䚹໪ᴗᾇ䛭びῼ⯗ᾇ㻃ᾐ䛎䜌䛕ể䛴ㅞ᥀䜑㻃ᾇὮ䜊ỀῺ䚮ሲฦ䜈ㄢᰕ㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻔㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻜㻑㻔㻕㻃 ◂✪⯢䚸䜅䜏䛊䚹໪ᴗᾇ䛭びῼ⯗ᾇ㻃ᾐ䛎䜌䛕ể䛴ㅞ᥀䜑㻃ᾇὮ䜊ỀῺ䚮ሲฦ䜈ㄢᰕ㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻔㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻜㻑㻔㻕㻃 ◂✪⯢䚸䜅䜏䛊䚹໪ᴗᾇ䛭びῼ⯗ᾇ㻃ᾐ䛎䜌䛕ể䛴ㅞ᥀䜑㻃ᾇὮ䜊ỀῺ䚮ሲฦ䜈ㄢᰕ㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻㻃
㻔㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻜㻑㻔㻕㻃 ◂✪⯢䚸䜅䜏䛊䚹໪ᴗᾇ䛭びῼ⯗ᾇ㻃ᾐ䛎䜌䛕ể䛴ㅞ᥀䜑㻃ᾇὮ䜊ỀῺ䚮ሲฦ䜈ㄢᰕ㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻㻃
㻔㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻜㻑㻔㻖㻃 ༞ᴗ㉲෢㝪ဤ䛮↋⥲䛭ヨ䛣䛌㻃 㻕㻚᪝䚮᮶㎾Ờ䛭ത䛝㻃 ா㒌᩺⪲䟺ா㒌䟻㻃
㻕㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻜㻑㻔㻘㻃 䜽䝡䝇䝌䝭䜨䝌㻃 㞯䜘䝢䜨䝎䜽䛱䛮䜏䛎䛰䛊䛭㻃 ⌦ゆị䜇䚮ㅦⁿ䚮びᐳఌ ᪝ᮇᾇ᩺⪲䟺㫵 䟻ཱི㻃
㻕㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻜㻑㻔㻙㻃 ༞ᴗ䛻䛝䛔䝣䝏Ⓤ⛁㻃 ㇇䛑䛰ᾇ㻃 ෫䛥䛕䛬䜈䛎䛛ኣ䛕㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻ኟษ㻃
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㻕㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻜㻑㻔㻛㻃 ኟ㻉㻨㼜㼈㻃䛗䜙⋚䇿ዚ䛒῕䛊㻃୯㧏ᖳ䜘㻅ᡥ⋚䛱㻅㻃ᡥ㍅䝿ሔᡜ䛮䜏䛠㻃ୠ௥㉰䛎ஹὮ䜈㻃 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
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㻙㻛㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻗㻃 ᫓࿰ᇱᆀඔ㝪ဤ㻕㻕㻓ெ೸ᗛㄢᰕ䛾㻃 䜦䜽䝝䜽䝌౐⏕䛭㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻙㻜㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻗㻃 ᫓࿰ᇱᆀඔ㝪ဤ㻃 㻕㻕㻓ெ೸ᗛㄢᰕ䛾㻃 䜦䜽䝝䜽䝌౐⏕䛭㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻚㻓㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻗㻃 ᫓࿰ᇱᆀඔ㝪ဤ㻃 ▴⥝⿍ᐐㄢᰕ䛾㻃 㻚㻓௥⏠ᛮ䛒⑍≟㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻㻃
㻚㻔㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻗㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛭▴⥝ྺᘤ㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
㻚㻕㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻗㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛭▴⥝ྺᘤ㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻚㻖㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻗㻃 ༞ᴗ䛭䜦䜽䝝䜽䝌⿍ᐐ㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻚㻗㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻗㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛴ᘋシ㻃 ▴⥝䛭೸ᗛ⿍ᐐ㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻㻃
㻚㻘㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻗㻃 ༞ᴗ㝪ဤ䛒▴⥝⿍ᐐ㻃 㻙㻛ᖳὬ㐭⏠ᛮ㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛭ྻ䛓䛪䛗㻃 㻕㻕㻓ெㄢᰕ䛾㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
㻚㻙㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻗㻃 ༞ᴗ㝪ဤ䛒▴⥝⿍ᐐ㻃 㻙㻛ᖳὬ㐭⏠ᛮ㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛭ྻ䛓䛪䛗㻃 㻕㻕㻓ெㄢᰕ䛾㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻚㻚㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻗㻃 ༞ᴗ㝪ဤ䛒▴⥝⿍ᐐ㻃 㻙㻛ᖳὬ㐭⏠ᛮ㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛭ྻ䛓䛪䛗㻃 㻕㻕㻓ெㄢᰕ䛾㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺㧏ᒱ䟻㻃
㻚㻛㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻗㻃 ༞ᴗ㝪ဤ䛒▴⥝⿍ᐐ㻃 㻙㻛ᖳ㻃 ᫓࿰ᇱᆀྻ䛓䛪䛗㻃 㻕㻕㻓ெㄢᰕ䛾㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺ኬ㜨䟻㻃
㻚㻜㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻗㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛭▴⥝౐⏕㻃 ᩝ⛁┤㻃 ඔ㝪ဤ㻕㻕㻓ெ䛱┬タこㄫ㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻㻃
㻛㻓㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻗㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛱䜦䜽䝝䜽䝌㻃 ඔ㝪ဤ㻕㻕㻓ெ㻃 ೸ᗛ⿍ᐐ䜈㻃 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻㻃
㻛㻔㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻗㻃 ༞ᴗ㻲㻥ఌ⚽⏛ᨥ㒂㻃 㻔㻓㻓࿔ᖳ㻃 䛥䛥䛎䛥䛊Ⓣ℡㝪㻃 ㉫⟤᪝䚮䛊䛪䛱䛟䜑㻢㻃 ᐁ⾔ጟシ❟䛝᳠ゞ䛾㻃 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻㻃
㻛㻕㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻗㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛭䜦䜽䝝䜽䝌㻃 ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻㻃
㻛㻖㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻗㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛭䜦䜽䝝䜽䝌㻃 ᩝ⛁┤㻃 ඔ㝪ဤ㻕㻕㻓ெ䛱೸タこㄫ㻃 ⚗஬᩺⪲䟺⚗஬䟻㻃
㻛㻗㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻗㻃 ༞ᴗ㝪ဤ㻃 ▴⥝ྺᘤ䛴ᜅ䜒㻃 㛏㔕᪝ሒ䟺ㄮゴ䟻㻃
㻛㻘㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻗㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛭䜦䜽䝝䜽䝌㻃 ඔ㝪ဤ䚮೸ᗛ⿍ᐐ䜈㻃 㟴ᒱ᩺⪲䟺㟴ᒱ䟻㻃
㻛㻙㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻗㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛱䜦䜽䝝䜽䝌㻃 ୯᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻛㻚㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻗㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛭䜦䜽䝝䜽䝌㻃 㛏ᓧ᩺⪲䟺㛏ᓧ䟻㻃
㻛㻛㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻗㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛭䜦䜽䝝䜽䝌㻃 ඔ㝪ဤ䛱೸タこㄫ㻃 ᐋᓧ᪝᪝᩺⪲䟺ᐋᓧ䟻㻃
㻛㻜㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻗㻃 ᪝ᮇᴗᆀ◂✪ᣲ⮾ఌ⌦஥㛏㻃㫵ᑽ㻃㕪ஒ䛛䜙㻃 ༞ᴗびῼ㻃Ằ㛣䛑䜏ᨥ䛎䜑㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻ኟษ㻃
㻜㻓㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻗㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛭䜈▴⥝೸ᗛ⿍ᐐ㻃 ඔ㝪ဤ䛱᳠タこㄫ㻃 ᚠᓞ᩺⪲䟺ᚠᓞ䟻ኟษ㻃
㻜㻔㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻗㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛭䜦䜽䝝䜽䝌㻃 ඔ㝪ဤ㻕㻕㻓ெ䛱೸ᗛ⿍ᐐ䛑㻃 ἀ⦎䝃䜨䝤䜽䟺㑛ざ䟻ኟษ㻃
㻜㻕㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻘㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛭▴⥝㻃 ඔ㝪ဤ䛱೸タこㄫ㻃 ᩝ⛁┤㻃 ᩺₪᪝ሒ䟺᩺ ₪䟻㻃
㻜㻖㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻘㻃 ༞ᴗ䝿᫓࿰ᇱᆀ䛭▴⥝㻃 ඔ㝪ဤ㻕㻕㻓ெ䛱⿍ᐐྊ⬗ᛮ㻃 ໪㝛୯᪝᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻㻃
㻜㻗㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻘㻃 ༞ᴗ䛴᫓࿰ᇱᆀ䛭㻃▴⥝⿍ᐐ䛴ྊ⬗ᛮ㻃ඔ㝪ဤ㻕㻕㻓ெ䛱೸タこㄫ ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲䟺㛏㔕䟻㻃
㻜㻘㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻘㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛭䜦䜽䝝䜽䝌㻃 ᄿᅗ᩺⪲䟺㧏ᮿ䟻㻃
㻜㻙㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻘㻃 㟯ᒜ㝪ဤ䛴༞ᴗ䛦䜎䜐㻃 㻔ᖳୌ⏍䛴ᛦ䛊ฝ㻃䜮䞀䝱䝭䝿⊓ྻ㞯䛱↋ெ㣍⾔ᶭ䇿㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ா㒌∟㻃
㻜㻚㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻙㻃 䜾䞀䝤䜦䝇䝛㻃༞ᴗ䛴✭䛱↋ெ㣍⾔ 㻃ᶭᅗ❟ᴗᆀ◂㻃Ẵ㇗びῼ⏕䛱㛜Ⓠ㻃 ᩺₪᪝ሒ䟺᩺ ₪䟻㻃
㻜㻛㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻙㻃 ┘ᣞ䛡䚸㘣䛎䜑Ꮻᏼ 䚹᭱㻃 ༞ᴗ䛭⿞⨠ᐁ㥺䛾㻃 ஁⏻⡷ኬᩅ᤭䜏㛜Ⓠ㻃➵ງ䜦䝇䝛䛴ຝᯕ᳠チ㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻ኟษ㻃
㻜㻜㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻛㻃 ↋ெ㣍⾔ᶭ䛭༞ᴗẴ㇗びῼ㻃 ᴗᆀ◂㛜Ⓠ㻃 㻔㻔㻓䜱䝱䛴㣍⾔䛱ᠺຉ㻃 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻㻃
㻔㻓㻓㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻛㻃 䛠䞀䜆䛈䛩䛽㻃 ༞ᴗ䛴✭䛱↋ெ㣍⾔ 㻃ᶭ យ፸᩺⪲䟺ᮿᒜ䟻㻃
㻔㻓㻔㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻜㻃 䜷䜪䝊䜧䝞䝷䜲䝷⤧⁓䜈㻃 ௑ୠ⣎ᮆ䚮༞ᴗῺᬦ໩䛭㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
㻔㻓㻕㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻜㻃 䜷䜪䝊䜨䝞䝷䜲䝷⤧⁓䜈㻃௑ୠ⣎ᮆ䚮༞ᴗῺᬦ໩䛭㻃⡷௕䝅䞀䝤ฦᯊ Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻔㻓㻖㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻜㻃 䜷䜪䝊䜨䝞䝷䜲䝷⤧⁓䜈㻃௑ୠ⣎ᮆ䚮༞ᴗῺᬦ໩䛭㻃⡷௕䝅䞀䝤ฦᯊ Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻔㻓㻗㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻜㻃 ௑ୠ⣎ᮆ㻃 ⤧⁓䛴ᜅ䜒㻃 ༞ᴗ㻃 䜷䜪䝊䜨䝞䝷䜲䝷㻃 ⡷௕◂✪䝅䞀䝤㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻㻃
㻔㻓㻘㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻜㻃 䜷䜪䝊䜨䝞䝷䜲䝷㻃 ⤧⁓༱ 㻃ᶭ Ὼᬦ໩䛭⦶Ṣᅏ㞬㻃 ⡷௕◂✪䝅䞀䝤ฦᯊ㻃 ௑ୠ⣎ᮆ䚮ᾇể΅ᑛ䛭㻃 㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻㻃
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㻔㻓㻙㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻜㻃 䛓䜍䛌䛈䛴᪝㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䜘ᘋシ㻃 㻔㻜㻘㻚䟺᫓࿰㻖㻕䟻ᖳ㻃 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻㻃
㻔㻓㻚㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻜㻃 䛓䜍䛌䛴Ṍ 㻃ྍ 㻔㻜㻘㻚䟺᫓࿰㻖㻕䟻ᖳ㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䜘ᘋシ㻃 ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻㻃
㻔㻓㻛㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻜㻃 Ⓣ℡୯ᑔ䛝䛴䛹⾔㐅㻃 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻㻃
㻔㻓㻜㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻖㻓㻃 ♣ㄕ㻃 ㍜䛓䜘ቌ䛟Ⓣ℡䛴೥ᴏ㻃 ༞ᴗ᥀᳠㻔㻓㻓࿔ᖳ㻃 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻㻃
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㻔㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻓㻔㻃 ▯ಘ㻃 ⣰ἴᗀ⳱ఌ䛒䜿䝣䝎䞀㻃 㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻㻃
㻕㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻓㻖㻃 ▩䛴᭩๑⥲㻃 ୯ᅗᆀ᪁䛴ኬᏕ䜘Ṅ䛕㻃 ᭮䛴ᖳ௥ῼᏽ㻃 Ꮻᏼ䝿ᆀ⌣㄄⏍䛴ㅞ㏛䛌㻃 ୯ᅗ᩺⪲䟺ᗀᓞ䟻㻃
㻖㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻓㻘㻃 䛻䜑䛛䛮㛏㔕䛱ᥞゕ㻃 ⱕ⩽㉫⏕䜊ᆀ⏐ᆀᾐ㻃 ὩⓆ䛱㻃 ᕰ䛱䜌䛑䜐䛴ⴥྞெ㻃 㒌හ䛭㻃 ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲䟺㛏㔕䟻㻃
㻗㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻓㻘㻃 ༞ᴗ౼䜐䟺㻔㻛䟻䌝▴㝷㻃 ῗ㻃 ḗ᭿びῼ㝪䛮䛴ஹ௥㻃 ⮤㌗䛴䚸ን໩䚹ᴞ䛝䜅㻃 ୯᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻘㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻓㻙㻃 䛪䛯䛊㻃 䜿䝣䝎䞀䚸䜷䝣䝩䝏䜵䞀䜻䝫䝷䜈㣏䛿䜑䚺㣏༜䚻䚹㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
㻙㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻓㻚㻃 䛑䛒䛕䜑䜦䝍䝝䝷䝅䝧䞀㻃 ා㝜䝢䝯⛆䝒䞀䝌㻃 ༞ᴗኬ㝛䛴ể䛵ర䜘ᩅ䛎䛬䛕䜒䜑䠑㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
㻚㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻓㻚㻃 ᫓࿰ᇱᆀ⏕䛴㢴ງⓆ㞹㻃 Ⓣ℡୯ᑔ䛴ᆀඔ䛭ᐁ㥺㻃 ᴗᆀ◂㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
㻛㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻓㻚㻃 ᫓࿰ᇱᆀ⏕䛴㢴ງⓆ㞹㻃 Ⓣ℡୯ᑔ䛴ᆀඔ䛭ᐁ㥺㻃 ᴗᆀ◂㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻜㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻓㻚㻃 ༞ᴗ⏕㢴ງⓆ㞹᪃シ㻃 Ⓣ℡୯ᑔ䛴ᆀඔ䛭ᐁ㥺㻃 ⚽⏛䝿䛱䛑䜁㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺㧏ᒱ䟻㻃
㻔㻓㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻔㻔㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛭↋ெ㣍⾔ᠺຉ㻃 ୯㒂⤊ῥ᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻔㻔㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻔㻚㻃 ெ㛣Ⓠず㻃䝖䝢䝭䝨びක㛜Ⓠ♣㛏㻃ᐋཋ㻃ᕋ䛛䜙㻃ᣦᡋ䛵ᣰᢙ䜘㉰䛎䜑㻋㻕㻌㻃 㻃 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
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